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EXPLOSIONES DE BOMBAS 
INTERRUMPEN EL PASO DE 
UN TREN GALO EN EL RHUR 
PORTUGAL SE ADHIERE A LA 
PROTESTA CONTRA UNA LEY 
ARBITRARIA DE LOS EE. UU. 
W VSHIN'GTON. junio 3. 
En el departamento de Estado se 
I nuncló hoy. que Portugal había 
protestado contra el fallo del Tri-
bunal Supremo prohibiendo la en-
M E L A T U M B A D E L J E F E D E L A S T A R I F A S 
E 
F U E A S E S I N A D O P I D E N J U S T I C I A 
UNA ESCENA EMOCIONANTE OFRECIO EL PUEBLO, AUNQUE NO 
HUBO EN TODO EL ACTO INCIDENTE ALGUNO. EL DUELO FUE 
DESPEDIDO POR EL PARROCO DEL LIMONAR Y EL SR. LA ROSA 
HULL ATACA A HARDING POR 
NO MODIFICAR LOS DERECHOS 
AL AZUCAR COMO ERA JUSTO 
TODO EL PUEBLO QUE SE CONGREGABA AL PASO DEL FUNEBRE 
CORTEJO, LLEGO HASTA EL CEMENTERIO Y ALLI, MIENTRAS EL 
ATAUD BAJABA SURGIO EMOCIONANTE EL GRITO: ¡JUSTICIA! 
SE ASOMBRA DE LA PLACIDEZ 
CON QUE EL PRESIDENTE DICE 
"QUE NO REBAJA LAS TARIFAS 
^ - o n p U ^ " " ^ ^ ^ A,C*,de ^ñ0r JOSé MaHa ,5C ,H ,,,,eSta' Pres,<»endo el banqueta que I« f«A ofrecido, en la finca 
Mambisa 
F,i. FASCISMO BU PRA V< TA 
PARIS. Juní-o 3. 
votlclas de que pe ha establecido 
una organIzaci6n fascieta completa 
(•n Francia, dispuesta a emprender 
una campaña semejante a la que 
llevó a cabo Mussolini en Italia, han 
astado circulando, como resultado 
de los debates de ayer sobro el fas-
rlsmo francés en la Cámara de los 
Diputados. 7 la revelación hecha 
por los funcionarlos del gobierno, 
de ciertos detalles, sobre las orga-
nizaciones realistas esparcidas en el 
P3l5. 
EMPIiEADOS T>F1 KBÜPJ*, SEN-
TENCIADOS 
DUESSELDORFF, Junio S. 
Cuatro empleados de los talleres 
rte Krupp fueron sentenciados hoy 
a varios términos de prisión y mul-
tas de 1.000,000 de marcos cada 
uno. habiendo sido convictos por un 
ronsejo de guerra francés de haber 
trazado un plano de los cuarteles 
franceses y haber dado cuenta del 
movimiento de tropas y trenes, ayu-
dando así al sabotage. 
HOVLA MAMyORT DERROTADA 
POR CATHERFVE MC KANE 
CHTSWICK, Tngl.. Junio 
Mr». Molla Mallory, estrella ame-
ricana del lawn tennis, fué derro-
'ada por Mlss Cstherlne Me Kane. 
ie la Gran Bretafla, í»n el torneo 
-i- Middle Sei. celebrado hoy. 
V'F-RROCA RROí 1 \ T K R R l " M PJ Di) 
IH>R IíA EXFIjOSION DR BOMBAS 
DUESSETiDORF. Junio S. 
El principal ferrocarril usado por 
los franceses para transportar car-
bón y cok, fuera del distrito ocu-
pado del Ruhr. quedó cortado hoy 
por la explosión de bombas que 
arrancaron ambas vías férreas, que-
dando interrumpido el tráfito du-
rante algtin tiempo. 
CUATRO CAUTIVOS DE T>OS C H I -
NOS, EN L I B E R T A D 
TIENTSIN. Junio 3. 
Cuatro más de los cautivos ex-
tranjeros detenidos por los chinos, 
un americano, dos súbditos Ingleses, 
j nn ciudadano mejicano, han sido 
puestos en liberad íncondicionalmen-
te y llegaron hoy al departamento 
de Socorro de Thochcon, según ln- ' 
forma un telegrama recibido de 
Rlft 
Parece ser que hay probabilida-
des de que dentro de poco sean 
puestos «n libertad los ocho extran- j 
jeros que quedan en poder de los 
bandidos. 
La Comisión Internacional Mili-
tar llegó hoy a Taotwang y enrió 
un aeroplano ^ reconocer la posi-
ción de los bandidos. 
SALE E L TRASATLANTICO "AME-
RICA" PARA BREMEN 
NEW YORK, junio 3. 
El trasatlántico "América", reo- , 
guipado al costo de un millón de 
pesos, zarpó hoy para Bremen. Ale-i 
mania. 
ATROPELLOS ANTISEMITAS K.N 
LA ALTA SILESIA 
BERLIN, junio 3. 
Los excesos antisemitas en la par-
te polaca de la Alta Silesia, han ad-
quirido serias proporciones. La po-
licía logró con dificultad, impedir 
un ataque de los soldados unifor-
mados a los creyentes reunidos en 
las sinagogas. 
TEMPESTADES E IM'MWTO-
\ E S EN E l . NORTE DE ITALIA 
MILAN, junio 8. 
El Norte de Italia ha sido azota-
do por grandes tempestades, acom- •. 
pañadas de inundaciones. 
LA F E DE I/OS AMERICANOS EN 
LA DIP1>>MA(TA ElTROPE\ HA 
MESAPARE( T,DO, SE<;r\ HEN RV 
??. Al,LAN 
LONDRES. junlT) 9. 
Henry J. Alien. ex-Gobernaaor de 
Kansas. en un discurso pronuncia-
do aqui. ha dicho que no es sor-
prendente que muchos americanos 
hayan perdido la fe en la dlploma-
< la europea, en vista de la conduc-
ta de los francese en Siria y de los 
ingleses en Grecin. 
LOS ERAi miS DE LA OI ERRA 
WASHINGTON. Junio & 
.,131 Procurador Cenera' Daugher-j 
' . ka anum-'ado al pre?idente Har-1 
ü ng .¡ne la- ges ón <¡pl d^partanien 
«-:!!• loa frauden d- Li su-rra. h:i 
Wropevado L'ir.i el - «b --"no I» • 
H O M E N A J E A L 
A L C A L D E A Y E R 
E N L A V I B O R A 
UNA ENTUSIASTA Y EXPONTA-
NEA MANIFESTACION AL SEÑOR 
CUESTA. COLOCARON LA PRI-
MERA PIEDRA DEL PARQUE 
DEL REPARTO LAWTON. 
Con motivo de la colocación de 
la primera piedra del parque del 
reparto Lawton, la Federación de 
Propietarios y vecinos de esa popu-
losa barriada organizó ayer lucidos 
festejos para celebrar acontecimien-
j to de tan vital importancia para el 
vecindario de dicho reparto. 
Las calles de Concepción. Porvp-
nlr. San Lázaro y otras aparecían 
engalanadas con ristosas guirnaldas 
y banderas, de acera a acera, y des-
de muy temprano un camión artísti-
camente adornado, llevando una ban-
da de música, recorría las avenidas 
del reparto, en las que reinaba inu-
sitada animación y entusiasmo, 
i 'Poco después de las doce del día 
Pegó al reparto, en su lujoso Packar. 
nuestro popular Alcalde, señor José 
María de la Cuesta, acompañado de 
j los Representantes a la Cámara. 
flor González Bouville y Lorenzo 
I Fernández Hermo. de su Secretario 
particular, señor José Izquierdo y de 
I su Ayudante el Capitán Núñez. 
En la esquina que forman las 
! Avenidas 10 de Octubre y Concep-
ción le esperaba la Directiva de la 
i Federación de Propietarios y Vecinos 
de Lawton con su Presidente el se-
ñor Enrique G. Cintra, organizadora 
de la fiesta. 
E l Alcalde y sus acompañantes 
' descendieron de la máquina y des-
pués de los cumplimientos de ritual 
se dirigieron todos a pie. bajo loa 
abrasadores rayos de un sol canlcu-
lar. y precedidos de varios jinetes 
y una banda de música, a la manza-
na de terreno donde será construi-
do el parque, distante de aquel lu-
gar ocho cuadras aproximadamente. 
Un publico bastante numeroso se-
gula a nuestra autoridad municipal, 
a la que aclamaba y ovacionada con-
tinuamente. 
El señor Cuesta contestaba a 
esas ruidosas demostraciones de sim-
patía y afecto del pueblo, agitando, 
risueño, su sombrero. 
En la esquina de la manzana de 
terreno destinada a parque público 
que forman las calles de Polvenlr y 
San Lázaro se celebró la ceremonia 
: de la colocación de la primera pie-
dra. 
El señor Darío Prohias. en nombre 
de la Federación de Propietarios y 
, Vecinos del reparto Lawton, pro-
nunció un elocuente discurso, que 
; fué muy aplaudidó. 
Habló de lo que significa para el 
vecindario el contar con un bello 
y amplio parque donde puedan jugar 
: y divertirse al aire lihre los niños y 
solazarse los mayores y encomió cum-
pidamente la acertadísima actuación 
del Alcalde, señor Cuesta, el res-
taurador de la moral administrativa 
en nuestro Ayuntamiento, a cuya 
plausible gestión deberán los vecinos 
de Lawton el poder tener en br̂ ve 
con un adecuado lugar o sitio pú-
blico de esparcimiento y recreo. 
O Y E N E N I N G L A T E R R A 
P O R R A D I O M U S I C A Y 
C A N T O D E L A H A B A N A 
NEW YORK, junio 3. 
En medio de tma noche llnvio-
ta, Mr. Arthur D. Bothweil, de 
28 Marsh Side Roadt Inglaterra, 
anuncia que pudo recoger las ale-
gres canciones meridionales que 
se producían en la estación PWX 
de la Habana, pertenecientes a la 
Cuba Telephone Co., según noti-
, cia recibida en las oficinas de la 
compañía en New York. 
"Pude escuchar las alegres ro-
ces de la alegre Habana. Llega-
ron a mi oido tres selecciones mu-
sicales de nn carácter decidida-
mente meridional, tocadas por nn 
trio o cuarteto de cuerda. Todas 
se anunciaban como procedentes 
de la Habana, Cuba. 
C O N F E R E N C I A D E L D R . 
S A L V A D O R S A L A Z A R 
E N E L A T E N E O 
La Sección de Ciencias Históri-a^ 
del Ateneo de la Habana que es la 
más laboriosa de las que integran 
la prestigiosa institución qu-» pres'di» 
el doctor Rodríguez Lendian. cele-
hró en la mañana de ayer la sesió" 
pública que hace poco anunciamos, 
ante un selecto público en el que 
predominaba la Intelectuelldad joven 
| de la Habana. 
Tomaron asiento en la presidencia 
el doctor Carlos Theye. Decano de 
la Facultad de Ciencias y Letras d̂  
la Universidad, la señorita Guiller-
mina Pórtela Directora de la Escue-
I la Normal, el señor Claudio Mimó, 
*»l presidente de la Sección de Clen-
i cías Históricas, doctor Salvador Sa-
lazar y el Secretario de la misma, 
doctor Aurelio Boea Mesvldal. 
El doctor Salazar pronunció la 
i tercera y última conferencia de la 
1 serle, que con el título de "Histo-
ria de una tragedla", ha venido de-
senvolviendo con gran brillantez, po-
• niendo de manifiesto sus amplios co-
! noclmientos históricos y literarios. 
En la primera conferencia se con-
i cretó a estudiar la leyenda de Aris-
I todemo en Grecia, cómo la presenta 
el texto de Pansamlas y como apa-
rece en el trágico de Atenas, discu-
rriendo de modo admirable acerca de 
la tragedla griega. 
En la segunda, tras breves consi-
deraciones respecto de los hechos que 
' presenta la Historia d̂ l siglo XVIII 
en el orden poUtlco y social y ha-
• ciendo notar 1^-epercusión de ellos 
en las ideas y en el arte, después 
de apuntar el verdadero concepto 
; del naturalismo literario, del senti-
mentalismo, del romanticismo, del es-
píritu revolucionario y libertador, 
analizó la evolución del tema clásico 
del sacrificio de Aretea por su pa-
dre, Aristodemo. para satisfacer los 
mandatos del oráculo; estudiando 
enseguida la tragedia, eminentemente 
lírica, en que utilizó dicho tema, el 
voluble poeta Italiano Vlcenzo Mon-
(Pa*a a la pág. TRECE) rpasa a la pág. TRECE) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
MANIFESTACIONES DEL ALTO CO-
MISARIO DE MARRUECOS, SE-
ÑOR SILVELA, SOBRE LOS GAS-
TOS EN MARRUECOS. ABO EL 
MALK EN MELILLA 
A un corresponsal de un periódico 
de Madrid, hizo alaunas declaracio-
nes el Sr. Sllvela, en Tetuán, que se 
concretan en laa siguientes afirma-
ciones: 
"Hay que hacer un presupuesto 
barato, dice el Sr. Sllvela, con el que 
se atienda a todas las obligaciones 
de la zona, y que las separe del pre-
supuesto de la Península, del que 
¡debe deflaparecfr por completo el ca-
ipítulo famoso de "Acción en Marrue-
cos". 
Ese presupuesto habrá de nutrirse 
de .Egresos propios sin que España 
aporte ni una peseta, y si hubiera dé-
ficit, lo debería pMgar la zona cíe Ma-
rruecos por medio de un empréstito 
garantizado por le riqueza de la mis-
ma. Yo tengo, añadió el Sr. Sllvela, he 
cho un plan de un presupuesto así 
formado, y me consta que los gober-
nantes indígenas creen viable ese ré-
gimen económico y lo apoyarían con 
verdadero entusiasmo, como base de 
f«u actual regla, v.vamente ansiada 
por ellos. 
Como verán nuestros lectores por 
lo que dijo el Sr. Silvela luego, se 
ha equivocado porque supone que ya 
no habrá lucha en Marruecos con los 
moros, y por los telegramas de estos 
flias hemos visto que todavía siguen 
los ataques de la morisma contra 
los españoles. 
Continuaba diciendo el Sr. Silve-
la. España ha dejado de luchar con 
las naturalezas indómitas, y en lo flu-
(psivo si hay contienda, no !a man-
tendrá Kspaña sino el Majzpm, por-
que es el poder dp éste p1 que ha de 
Imponerse y no el nuestro. Én con-
secuencia p| ejército dp ocupación 
ha de ser indígena y voluntario cuan-
do sea español: o de Tercio, a las 
órdenes de sus autoridades natura-
les, sin perjuicio de que su Instruc-
ción y su dirección técnica estén a 
cargo de nuestros Jefes y oficiales. 
El ejército de Africa será suficien-
te si llega a un total de cuarenta mil 
hombres, siendo la mayoría, del país, 
y sólo una cuarta parte procedente 
de la recluta voluntaria peninsular 
o europea. Esta recluta puede inten-
sificarse fácilmente, no sólo con 
arreglo al decreto que está en ensa-
yo, sino ofreciendo a los q. se alisten, 
ventajas materiales para el dia del 
cumplimiento de su compromiso, co-
mo la concesión de lotes cultivables 
que fueran principio de una coloniza-
cJón efectiva. 
Después se refirió el Sr. Sllvela al 
ofrecimiento de soldados rusos que 
figuraban en el ejército de "Wrangel. 
que no se aceptó por razones fáciles 
de comprender, dice el Sr. Sllvela: 
pero que en otras circunstancias y 
sin que formasen e«as gentes unidad 
exclusiva, pudieran ser de utilidad 
en esa reciba. 
De paso Sirenios, aunque ya hi-
cimos algunas observaciones sobre 
la oferta del ejército de Wrangel, 
(Pasa a la pág. TRECE) 
(Por telégrafo) 
Cárdenas. Junio 3. 
DIARIO. Habana. 
Los ánimos un tanto excitados 
por los últimos acontecimientos, se 
calmaron ayer con la caída de un 
oportuno y torrencial aguacero que 
obligó al público que invadía las 
calles a guarecerse bajo techado. A I 
lo que parece, la agitación ha amen 
guado bastante después del entie-
rro del Sr. Jefe de la Policía Munl- i 
clpal. que como es sabido fué ase- ; 
sinado en circunstancias muy singu-
lares. 
En el sepelio a que nos referí-1 
mos, no ae registró el menor dls- | 
turbio, y el público que acompañó a 
las víctimas hasta au última mora-
da, observó una conducta sensata 
v digna de una ciudmd ruifta y 
civilizada como esta. 
Rl entierro del Jefe de la Poli- < 
cía. resultó una verdadera y senti-
da manifestación do duelo popular. 
Abría la marcha un piquete del 
Ejército Nacional con toda la po-
licía franca de servicio. Presidía 
el duelo el Sr. Carlos La Rosa, Al- . 
calde Municipal al cual rodeaban 
autoridades locales y provinciales-
El Sr. La Rosa presentaba un as-
pecto muy abatido, debido a los re- i 
cientes sucesos que han contristado 
su espíritu. Al peso del entierro mi-
les de espectadores ae descubrían 
respetu osamen te. 
Ya an el cementerio y dspués de 
practicársele la autopsia al cadáver 
del Sr. Jefe de la Policía, se efec-
tvó el enterramiento ante numero-
sa concurrencia. 
Despidió el duelo el Párroco de | 
Limonar Rvdo. Padre Viera, si-
guiéndole en el uso de la palabra 
•I Sr. Carlos La Rosa que en bre-
t m frasee recomendó al público sen- i 
sates y cordura, haciéndole conce- ! 
blr sinceras esperanzas en el fallo 
de los Tribunales. E l pueblo a gri-
Um pidió justicia. 
E l regreso del cementerio fué si-
lencioso y ordenado. 
Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Supervisor de la Policía y 
se hacen elogios del Supervisor sa-
liente Sr. Retana. 
Corren diversos rumores acerca 
del asesinato del Jefe de la Policía 
que resultan absurdos. Y el Sr. Al-
calde »e ha visto en el caso de dea-
mentir públicamente la especie de 
que sean los huelguistas indatorre 
de crimen tan horrendo. Esos ob- 1 
servan una conducta normal y pa 
cíflca. 
ROSELL. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
cDxrx 
M U S S O L I N I G O B I E R N A A I T A L I A , 
D E T R I U N F O E N T R I U N F O 
El fascismo ha hecho suyo el prin-
cipio de colaboración política que" 
dice "quien no está con nosotros, es-
tá contra nosotros"; y en verdad que 
un part.Wo político improvisado en 
cortísimo tiempo, como el fascista, 
necesita para gobernar, no titubeos 
de sus secuaces, sino la más decidida 
cooperación. 
Si a esta necesidad se añade que 
la Cámara de Diputados de Italia 
otorgó a Mussolini un verdadero 
bilí de indemnidad', que corre desde 
el 80 de Junio de 1923 a igual día: 
de 1924, y que desde que existe la 
Constitución del reino de Italia en' 
1848. ningún Gobierno tuvo tan lar ! 
ga autorización, se comprende quei 
Mussolini haya querido expurgar al 
fascismo de toda clase de rebellones; 1 
primero, de la do los elementos del 
partido popular de Don Lulgl Stur-
zo, y luego en las últimas semanas, 
de las rebeliones de otros fascistas 
apitaneados por Padovanti, en Ñá-
peles . 
Mientras tanto un telegrama del 
día 30 de Mayo nos dice que la Cá-
mara de Diputados de Italia durante 
un debate efectuado por la noche 
sobre el presupuesto mensual, dló un 
voto de confianza al Gobierno de; 
Mussolini por 238 votos contra 83. 
aprobándose dicho presupuesto. 
Sigue el Presidente Mussolini en 
su labor de encomendar, en contratos 
con particulares la explotación de los 
ferrocarriles y de las líneas telefó-
nicas que, como es sabido, pertene-
cen en proipiedad al reino de Italia, 
realizando de esta manara econo-
mías extraordinarias, porque su pro-
pósito es enjugar el enorme déficit, 
con que se encontró en el presupues-i 
to al subir al poder, y llegar hasta' 
obtener algú1* superávit. 
E l rompimiento con el partido po-: 
pular que preside Don Lulgl Sturzo. 
comenzó por una resolución adopta-
da por ese partido popular en la 
Convencen de Turln el día 11 da; 
Abril. Expresaba ese acuerdo la de-
cisión del partido de aprobar el fas-
cismo; pero añadiendo que parecía 
que el movimiento fascista era "una 
fase pasajera" de la política Italia-, 
na. 
La significación de ese acuerdo no i 
era otra sino establecer que el parti-
do popular, que otros llaman católl-1 
con lo mismo que el fascista, eran 
opuestos al socialismo, por más que 
tenían miembros en su seno que te-
nían simpatías por las doctrinas so-1 
cialistas: de modo que la resohición 
del partido popular acordada en esa 
forma, preocupaba a Mussolini. el 
cual temiendo que el ala izquierda 
del partido popular tratase de con-
quistar a los moderados del fascifuim 
informó a los Ministros que tenía en 
su Gabinete pertenecientes a ese 
partido popular, y que eran el Minis-
tro de Obras Públicas. Stefano Ca-
vazzonl, y tres Subsecretarios de 
otros ministerios incluyendo al Sr. 
Vasallo, del de Estado, y dicléndoles 
que el fascismo no era una fase pana-
Jera. 7 les preguntó s.' podía contar, 
sin equívocos, con ellos. 
En el acto presentaron ese Ministro 
y los tres Subsecretarios su dimisión. 
Mussolini no quiso aceptarlas hasta 
que hablasen ron ei grupo parlamenta 
rio del partido popular que represen-
taban, y entonces ese grupo del par-
tido popular adoptó un acuerdo que 
WASHINGTON. Junio 8. 
Mr. Hall, presidente del Comlt.» 
Democrático Nacional, caracterizó 
de "linea de conducta totabnenN' 
indefensibie" la decisión de"! presi-
dente Harding negándose a modi-
ficar los derechos sobre el azúcar. 
Declaró qno la actitud del pre-
sidente, que fué anunciada el vier-
nes pasado en la Casa Blanca, hu-
ela patente "hasta qué punto llega-
ba el dominio absoluto que ejer> 
cían sobre el gobierno y los líder* 
republicanos, los que se beneficia-
ban a consecuencia do los arance-
les azucareros, fijando a su sabor 
los precios." 
" E l pueblo americano, ajgregó e! 
presidente del citado Comité, ha de 
asombrarse seguramente ante la se-
rena placidez con que el presiden-
te Harding ha anunciado que no ec 
prestaba a remediar los dallos que 
nufrla el público a causa de los ele-
vados precios del azúcar, decretan-
do una rebaja del 50 por ciento en 
Iss tarifas aduaneras vigentes". 
"Todos los factores quo contribu-
yen hoy a crear la actual situación 
azucarera y la* leyes más compro-
badán do la economía política, crni»-
tltuyen claros indicios de que una 
rebaja del «O por ciento en loe de-
rechos sobre el azúcar darla como 
resultado la baja inmediata en lo* 
exorbitantes precios quo hoy rigen, 
como sucedió hace poco en ©1 Cana-
dá, ahorrando asf el pueblo cente-
nares de millones de dollars al año. 
E l descarado robo que s« ha efec-
tuado mediante los aranceles sm-
careros constituye un buen ejemplo 
de la "prosperidad" que las tarifn* 
proteccionistas repub l̂ca'nas han 
producido y de cuyos perjudiciales 
efectos los políticos gubernamenta-
les tratan de quo se olvide la opi-
nión pública, jactándose de que son 
americanos del cien por ciento." 
Al pronosticar que en 101Í4 ten-
dría lugar una verdadera revohi-
Hón política, Mr. Hull indicó qiif» 
en el Intervalo el pueblo sólo im-
poniéndose seriM privaciones o re-
signándose al hambre puede llegar 
a conseguir que los elevados pre-
cios del azúcar y de otros artículo* 
de primera necesidad desciendan a 
un nivel conveniente. 
E C O N G R E S O D E P O L I C I A 
E N S A N T A C L A R A 
(Pasa a la pág. TRECE) 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
E L A R T E E S P A Ñ O L E S I N M O R T A L 
En un largo trabajo, hermoso 
como no ha salido otro de sn 
piama autorizada, el gran escri-
tor José Francés estudia detallada-
mente la pintura, la escultura la 
arquitectura y el arte decorativo 
español, haciendo notar los ca-
racteres esenciales de cada una 
de las escuelas, de los artistas de 
cada una de las regiones. 
Velázquez. el Greco, Sorolla, 
Ánglada, Zuloaga, Eduardo Chi-
charro, Romero de Torres, el cu-
bista Ricasso, Victorio Macho, 
Quintín de Torre, Mateu, Beltrán, 
Moisés de Huerta. . . Todas estas 
figuras desfilan por su artículo, 
plenas de colorido, de inteligen-
cia y de espíritu creador. 
Sea usted o no artista, debe 
leer el trabajo de José Francés. 
Por lo menos es Ud. español o 
tiene sangre española, j debe 
sentirse orgulloso de que los ar-
tistas de su raza estén a la ca-
beza del arte universal contem-
poráneo. 
El "ALBUM DEL REY", con 
sesenta y cuatro páginas en roto-
gravure engalanado con las fir-
mas de los primeros cerebros de 
España, y con grabados y foto-
grafías de todo lo que la Penín-
sula tiene de bello y de evoca-
dor, verá la luz el 17 de Junio, 
con un precio de CUARENTA 
CENTAVOS el ejemplar. 
Si quiere separar el suyo gire 
a esta Administración. 
E S T A R A A L A V E N T A E L D I A 1 7 
i \ u.n i f : \ t e a b o r d o d e l • 
ESPA^NE".—TANDAS CTVEMATO-
GRAFICAS.—A( 1. A RACION 
NECESARIA 
Además de la magnífica orquesta 
de a bordo, que ameniza las comi-
das y que de noche ejecuta piezas 
bailable*, haciendo ameno el viaje, 
el "Espagne", el magnífico vapor 
que conducirá en viaje especial a los 
«xcurslonlstaa. y a cuantos quisieran 
Ir a la Corulla, contará, precisamen-
te a partir del próximo rlaje. con 
nn aliciente más para los pasajeros: 
el cinematógrafo. 
El siguiente radiograma recibido 
por la Agencia de la Compañía Tras-
atlántica francesa da a ésta la no-
ticia: 
"261 SO. ES. PH. — 21 PT. V I A 
FRANCESA 
París, mayo 17;23, 7 p. m. 
Transat.—Habana. 
Acuerdo concluido con casa Pathe 
consortirem. 
Hemos dispuesto tener tandas ci-
nematográficas a bordo nuestros ra-
pores. Organización empezará con 
"Espagne" salida esa treinta, de Ju-
nio.—Transat". 
Es una buena noticia para quie-
nes viajen en los vapores de la Tra-
satlántica Francesa, y una sorpre-
sa para el pasaje del "Espagne" que 
e>s el rapor que Inaugura el servicio, 
precisamente en el viaje espacial a 
la Corufia. 
La Compañía nos ruege que haga-
mos una aclaración respecto a la ex-
cursión Habana-Corufia, toda vez que 
algunas personas que pensaban to-
mar pasaje en el "Espagne" se mues-
tran rehacías a hacerlo por creer que 
tratándose de una "excursión" ha-
brá exceso de pasajeros y. por tanto, 
no habrá suficiente comodidad para 
todos. 
Los que tal creen están equivoca-
dos. Precisamente para evitar aglo-
meraciones no se ha escogido uno 
de los muchos vapores que. en con-
diciones exageradamente económicas, 
hubieran conducido la excursión sin 
preocuparse de la colocación de los 
pasajeros. 
El "Espagne" es nn vapor capaz, 
lujoso, y tiene cabida fija: y para 
el "Espagne" no se despachará ni 
una litera más de las que cuenta en 
sus cámaras. Para los pasajes de ter-
cera ordinaria no hay descuento al-
guno, precisamente para evitar po-
sibles aglomeraciones. Así pues, los 
pasajeros de las tres categorías de 
cámara Irán acondicionados cómo-
damente. 
Faltan pocos días para la salida del 
"Espagne" de La Corufia íel día 15). 
Por lo tanto, aquellas sociedades y 
particulares que han encargado ca-
marote deben apresurarse a sepa-
rarlo en firme. 
Por nuestra parte confirmamos 
nuestras cartas a las personas que 
del interior de la Isla nos hicieron 
encargos, y nos mandaron el Impor-
te de los mismos: hace falta que nos 
remitan los documentos, pasaporte 
etc. . . pues, de lo contrario, no se 
les puede separar el camarote y a 
última hora corren peligro de no 
poder ser bien atendidos. 
3TA. CLARA, junio 3. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la tard* de hoy dló comlento 
el Congreso de Policía de la Pro-
vincia a Iniciativa del Jefe de Po-
licía de esta capital Francisco Va-
lles. 
Assfló la Banda Municipal, pre 
Rldiendo el acto el Gobernador Mén-
dez Peftate, el Fiscal de Audiencia 
doctor Recaredo García, el Alcaldf 
de la Ciudad David Rodríguez, ei 
Cónsul ds Espafia. Fernando E -
tr*»ms. los Ministrados Manuel Car 
nesoltas y Godoíredo Díaz, el Pre-
sidente de la Asociación de Corrt> = 
ponsales Rafael Domenech, el prp 
sldente del Ateneo Sergio Alvarez. 
«•1 Abogado Consultor del Municipio 
Severo García, el Secretarlo particu-
lar del Alcalde Fablo Martínez, fi 
Vicario de la Ciudad Pedro Tudurl. 
fl Director d? la Normal doctor An-
tolín García v otras personalidado*;. 
Asistieron los Jefes de Policía de 
Santa Clara Francisco Valles. (i 
San Juan, Pío Bernal, de Santo Do-
mingo Abelardo García, de Cama-
ronea Mamerto González, de Abreus 
Saturnino Mancebo, de Aguada, N 
colás Soto, de Clenfiiegos José Pi-
no, el Segundo J->fe de Sagua. Au-
relio Contero, de Güines Ramón Pe-
ralta, de CorraliHo José María Val-
dés. de Clenfuegos Francisco Pino, 
de Calabazar. Hilario Castillo, dt» 
Camajuaní Alberto Alvarez, de Vuel 
tas Servlliano Méndez de Remedio.-
Luis Galvez. de Caibarién Joaquín 
Parrado, de Jaguajay Guillermo Gar 
cía, de Placetas Agustín Isldoria. de 
Santi Spiritus José Vicledo, de Tri-
nidad Rodrigo Ferrer. 
Hicieron uso de la palabra elo-
cuentemente el Gobernador Provin-
cial Coronel Méndez Pefiate, el vlcn-
rio de la Ciudad Angel Tudurl, el 
Magistrado Cameeoltas, el doctor 
Severo García, el Fiscal Recaredo 
García y el resumen el doctor Ant-:-
Hn García. 
Todos fueron muy yaplaudidos. 
elogiándose ki Iniciativa del Jefe S« 
Policía Valles. 
Más tarde en la Jefatura de Po-
licía celebró sesión e| Congreso. Se 
acordó celebrar dos sesiones anua-
les, la próaclma en Cleafuegos, «M 
dos de Septiembre. Hasta ese día 
presidirá el Congreso el Jefe de Po-
licía de Santa Ciara, que dará po-
sesión al de Cien/uegos. 
Se acordó pedir al Secretario o» 
Gobernación por coaducto de los Al 
caldee que deje sln,efecto el decre-
to sobre uniformes; fundar por-ca-
da Cuerpo de Policía una Acade-
mia de Instrucclo lávica y Moral. 
El Fiscal prometió remitir a ca-
da Cuerpo un prontuario de las ma-
terias que deben'explicarse. 
A iniciativas del seflor Valles 5-e 
íContinúa en la pá.r- ONCE) 
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MIBIMBRO DECANO EN CUBA DE '"THE OCIATED PRa83" 
Gómez en que se hicieron las maltra 
tadas granjas escuelas, algunas carre 
EL COLONO CUBANO 
Se le ha echado al colono cubano funcionarios cubanos, y solo algún 
una contribución o impuesto del ocho cubano representante de esas entida-
por ciento sobre las utilidades. Salvo des americanas se queda, porque les1 
el período del general José Miguel es ineludible. 
Los ingenios azucareros, los quími-
cos, los jefes de fabricación, los me-
leras y otras cosas más, desnaturaliza- cánicos etc. etc., acaban de consti-
das por el gobierno siguiente, la agri-, tuir una asociación que será numerosa 
cultura cubana no tiene nada abso-1 para defenderse. Esta asociación es 
lulamente que agradecer a los poderes un grito de angustia, porque ya hasta 
públicos. Olvidábamos la tímida lev la vida se nos va negando, 
de Refacción Agrícola que al fin tam-1 Hoy el cubano solo le quedan la 
bien es algo. casa de vivienda, y la cepa de caña. 
Es bien poca cosa todo esto, para' La colonia cañera se defiende cuan-
pedirle al colono cubano (y de qué ^ to puede de esa pertináz penetración, 
manera) "participación de los benefi- y este será el último reducto que el 
cios" de su penoso trabaje, con menos capital americano tratará de tomar 
razón que la tienen los obreros de pe- por la condición específica de ese cul-
dirla en el taller donde trabajan. Hay tívo, porque a pesar de todos los de-
Bocios industriales que trabajan todo fectos que el rutinarismo impone en 
el año y no obtienen ese tanto por la caña, el cubano es un hábil e inte- — 
ciento. Quien esto escribe no ha po- ligente cultivador, capaz un día de G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S D r . F R A N C I S C O F . 
dido leer el manifiesto de los colonos, obtener utilidades sobre campos que Informaré gratis cómo curarse pron-
pidiendo la derogación de este impues- sólo rinden 45 o 50 mil arrobas por tado de 'fsma0mu "dia^^Er f̂Armed^de» í i í l N / A l F / 
„ , , , i 1 11 ' v ' ; Secretas. Irrltactín. Flujos. Gota MUI- V I V I i L l í l l j l J l i 
to; pero piensa que ellos habrán sa-! caballería, y este aprendizaje para un tar. Arenillas. Mal de Rlftones y de 
Fabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAles.porsmVITAMINAS 
y sus principios tonicosy reconstituentes 
E L M E J O R P R O D U C T O CONOODO' 
. R A R A 
E N G O R D A R 
E S P A N T A D O 
Piedra. Catarros de la Vejiga. Clitltl», _ . ,,1íTmI00 C ™ ^ ' ^ * ® ¡ „ 
bldo hacer la buena y JUSta detensa amencano desconocedor de nuestra Uretrltls. Envíe su dirección y trt« se- Enfermedades generales: con especial!-
, j j i . j . l U ' 1 'no« T0Í0* íl1 «epresentante O. Sabas, &fA.,}** aparato digestivo y venero-
de su causa desde el punto de sus inte- vida agrícola y nuestra gente campe- Apartado, isas. Habnua. ¡ ?. ' l í"0^ Consultas diarias de i a 3. 
. . , , i. - . i Prado. 60, bajos, teléfono A-2603. 
reses personales. I sma, que no habla ni siquiera el es- pleados extranjeros que ganen de 
El fin de este artículo es plantear! pañol, en fin que resulta planta exó- 2,000 a 2,500 pesos en adelante; exi-
el problema en su aspecto nacional.1 tica en nuestras campiñas, es costoso, ja a esos ingenieros y químicos azu-
porque con esto—aunque no se nos i largo y peligroso, porque es un fue- careros para ejercer en Cuba, la re-
oiga—creemos hacer verdaderamente go—por ejemplo—el colono cubano válida de sus títulos.. . haga eso, haga 
política agrícola cubana 
eso se 
prolonga su tortura. Para la neuraste 
, nía, para los nervios desarroglados, na-
i da es preferible, tranquilla la mente y 
gocio entre cubanos, no será nunca de las energías cubanas, en los cam- permite pensar. Aleja sustos y temores, 
igual al que se desenvolverá entre un pos. I Se ve*ide en las boticas y en su depó-
Así vive el neurasténico. Siempre tle-
_ v-Jj _ . , L „ * i ' • . ^ ne un susto, siempre está esperando al-
con su mayoral cubano, tendrá siem- otras cosas; pero no intente mante-
En primer término, el colono cu- pre pérdidas menores, que si el co- ner ese castigo a los pocos cubanos ?0 mRl0 y nunca 7 por baño puede dividir su historia por ci
clos de tres años, a saber: un año de 
prosperidad; un año que pierde; y 
un año que se repone pagando las 
pérdidas del año anterior. 
En el año de utilidades, en el que 
lono fuese un americano, dado que el que viven todaví  de la pobre tierra 
trato que se desenvuelve en este ne- cubana. Ese impuesto es desplazador, 
Nos han dicho que hay muy cerca ¡B,t0 "E1 Cr,8ol"• yAífan7,Ja^ 
de ,400 empleados extranjeros que en ¡ 
los ingenios de Cuba ganan más de 
amo americano y sus cultivadores c -
banos; o porque—por ejemplo tam-
el gobierno se ha hecho socio privilc-, bién— el hacendado americano sabe 
giado del colono. Es decir percibe' que el colono cubano soportará con i $5,000 anuales. 
cuando el negocio va bien, y no da; más bondad, una irregularidad del i Multiplique el lector esas dos cifras 
ni una carretera cuando el negocio ; ingenio que lo perjudique, que un co- y se asombrará como así, sigilosamen-
va mal. 'ono americano. Esos son factores mo- te, sin apercibirnos de ello, se le res-
En segundo término el colono cu-! rales, que con otros más, hacen hasta tan a los hogares cubanos, tantos mi-
bano, el que de modo cierto siembra ahora difícil y peligrosa, esa penetra-1 llones de pesos. ¡Ya no es la propie-
y tumba la caña (el guajiro) no ción en un negocio que abarca a veces dad lo que se ha ido, es si trabajo que , 
lleva generalmente contabilidad para zonas inmensas de tierras y en que el | nos lo quitan también! 
esta clase de comprobaciones, porque, idéntico sentir—por no dar otra ra-j Piense el gobierno ¡por Dios! en 
su negocio es sencillo, y con este im- j zón—es el mejor guardián del éxito, j estos problemas de nacionalismo hasta 
puesto se le obliga a tener por lo me- Pero si al cubano se le quita el estí-1 por propio egoísmo; porque después; 
PARA PRESENTAR 
BALANCES 
Hojas que facilitan es-
te trabajo las vendemos 
al precio de 50 centavos 
y al Interior las remiti-
mos a loa que envíen 
|0.60 en Giro o Sellos. 
La Guía de Contabil!-
dad se remite por ?0.65. 
Belmente y Co. 
Encuademación y Rayados. 
COMPOSTELA 113. Apartado 2153. 
nos, un tenedor de libros. 
En tercer término el cubano no es 
ciertamente de los hombres que más 
aman la tierra, pues tídos vemos con 
la facilidad que la vende; y si a las 
eventualidades de las fluctuaciones de 
los precios del azúcar, los fuegos, las 
sequías, y las cañas que a veces se 
quedan sin moler, agregamos esta 
nueva zozobra, esta nueva carga que 
le merme sus beneficios en el año de 
respiro que Dios le da, fácilmente lo 
acabamos de arrojar de los campos 
para venir a las ciudades a dedicarse 
al lucrativo negocio de la política. 
El cubano lo va vendiendo todo. 
El cauce de oro, o mejor dicho de 
papel moneda, (que no es lo mismo) 
que en torrentes nos viene de los Es-
tados Unidos, nos incita a venderlo, 
todo, tierras, ingenios, bancos, plan-
tas eléctricas... todo. Entre himnos 
patrióticos vamos vendiendo metro a 
metro como una mercancía cualquiera, 
a Cuba. 
Este fenómeno que parece obedecer 
a una ley fatal de gravitación econó-
mica, tiene su movimiento uniforme-
C 4339 
Habana, 
alt. 10t-4 mulo de su único y penoso negocio, del despojo... m el atrayente oficio 
acabará como hemos dicho, por aban-i de político, tendrá razón de »er, por- n ~ IftCÓ R Vtf)l(1P^ Aí l f irMin 
donar ese cultivo, dejándolo (a todo 1 que cada pérdida de valores cubanos.; • ' W M - l U l w W K I I U U I I U 
riesgo), a los colonos americanos. | representa una luz más que P«nn¡ti-1 ProfMor AnxUiar de la Bscnel» de Me-
Es verdaderamente un caso raro: mos agregar al puente que nos ha de | a b d i c o djb X.OS h o p f i t a I i H B 
que un país que está entre tantos pe-' conducir a tal forma de anexión eco- £^p£^|y |£¡)^D£S NERVIOSAS Y 
ligros, que ve a sí mismo desaparecer-1 nómica, que para lo demás, sólo se MENTALES 
se, trate de desalentar a los que toda-1 necesitará un empujón, 
vía tienen fe en su propio trabajo, y | Jw« C0MALL0NGA. 
pueden dar una sensación de que aún 
E C O S D E L V E D A D O 
ItAS FIX)RES DE MAYO EN LA 
IGLESIA DEL CARMELO 
Durante todo el mes de mayo se 
! han celebrado las tradicionales Flo-
ires de Mayo, en la Capilla del Car-
! meló, en el Vedado, a cargo de los 
i muy virtuosos P. P- Carmelitas Des-
calzos, resultando éstas magníficas. 
\j asistiendo una numerosa concu-^ 
' rrencüa de fieles. 
Todas las noches a las ocho y 
media, se retó el santo rosarlo y se 
• hizo el ejercicio a la Virgen, ofre-! 
ciéndole después al final, sus flores 
: a la Santa. 
Dos coros de señoritas se han 
turnado durante el mes, cantando 
preciosos cánticos durante el ofre-
cimiento. E l primer coro lo integra-
ban las señoritas: Frelxas; Rad.llo; 
López; Josefina Duque; Alicia del 
:Río; Debita Portuondo; Conchita 
Montoto; Machita Coll; Caridad 
; Porta; Ofelia y Mercedes Moré; 
' Carmita Coll; entre las cuales se 
: distinguieron las señoritas Conchita 
! Montoto, BebJta Portuondo 7 Mer-
: cedes Moré, cantando preciosas ple-
| garlas a la Vlrgpn. acompañándolas 
! al armonium la señorita Carmita 
i Coll. 
E l segundo coro lo Integraba un i 
grupo muy selecto de voces, todas 
discípulas del Conservatorio del se-1 
ñor La Torre. Señoritas de la más 
distinguida sociedad del Vedado: , 
Carmen Martínez Pedro; Margot 
Barrosa; Lolita de la Torre; Tere-i 
ba Boada; Cecill'a Boada; Perla Fow-j 
ier; Conchita Giberga; Oira-cely Ro 
tlch; Enriqueta Batista; Mary Mén-
oez; Bebita Alonso; Chona Marti-
nes. Carmellna Alentado; Evelia 
Member de Valdés' Rodríguez, sien-
do acompañadas al armonium por la 
señora María Antonia M. Viuda de 
Member. 
Ese coro, llamó la atención por lo 
admirable del conjunto de voces y 
lo delicioso de la ejecución de las 
lindas plegarias. 
Evel.fe Member de Valdés Rodrí-
guez, magistralmente. 
El último día de las Flores, re- ! 
sultaba pequeña la Capilla, para con 
tener a la numerosísima concu-
rrencia que asistió a presenciar el | 
acto de la coronación de la Santí-
sima Virgen. 
Predicó el ilustre y R. P. Julio! 
del Ríos, Superior de los Carmeli- j 
tas. Trató admirablemente de lo 
que significa ese hermoso acto; tu-
vo períodos bellísimos y consagró ; 
una sentidísima plegaria a la Vir-' 
gen. 
Un grupo de niñas, vestidas de 
ángeles, que eran Gloria Montoto, i 
María Luisa Barro, Josefina Do-i 
mínguez, Bebita y Lolita D. Núñez. 
acompañaron a la niña Estelita j 
Arango, q ^ dedicró a la Virgen , 
una corona de mirtos, lirios y azu-' 
cenas mientras el coro entonaba 
u n preciosa plegaria. 
Recitaron poesías Gloria Monto-i 
to, María Luisa Barro, Paulina Iba-
I rra y Fredesvinda González. 
Llamó grandemente la atención el | 
coro formado por las niñas del Asi*-í 
lo de "Huérfanos de la Patria" y 
i un nutrido grupo de niñas, pertene- j 
i clentes a la barriada del Carmelo i 
| que cantaron preciosos motetes a . 
varias voces y tierno "adiós" de des-
i pedida. Se repartteron elegantes re-1 
cerdatorios por las señoritas Con-1 
¡suelito Coll y Trelles, y la niña Car-
melina Portuondo. 
Grandes y hermosas pruebas de 
su catolicismo ofreció la barriada 
-del Vedado durante el mea consa-
grado a María. Y pueden sentirse 
satisfechos los virtuosos Padres del 
Carmelo por lo suntuoso de los ac-
toc ofrendados a la Madre del Amor 
Hermoso. 
Lorenzo BLAN CO. 
B A T U R R I L L O 
CONSULTAS: De 2 á 4. 
Teífcfonos: I-S488 y VI-3.7P4 
Prado No. 20. (Altes). 
poseemos algo. La colonia es lo único 
que le queda al cubano para hacerse 
dignamente de una posición. 
En todas partes, la agricultura es 
mimada porque es la vida; se la pro-
tege; se le premian los cultivos; se 
le fabrican aranceles a veces horrible-
mente proteccionistas para defenderla, 
como acaban de hacer con la remo-
lacha los americanos, enemiga de nues-
tra caña; y cuando Norte América 
hace esto con la santa intención de 
destruimos, para que crezca su azú-
car a expensas de nosotros y del con-
sumidor americano, a nosotros se nos 
ocurre castigar también el úhhno ba-
luarte, a la única riqueza que ya nos 
va quedando, dentro de nuestra fiso-
mente acelerado. Es decir, hoy más nomía, cada vez más pronunciada, de 
rápido que ayer, mañana más que hoy, 
y aunque esto parece que ya no tiene 
remedio, nuestro deber es no poner 
peso al cuerpo que cae sobre noso-
colonia de plantación. 
Es decir, ante este derrumbe de 
nuestra economía nacional, ante esta 
crisis de Cuba cubana, con lo que 
tros, para precipitar su caida. Todo ; nos queda, se prentende irle arriba al 
lo contrario: nuestro deber es de fe n-> criollo. 
dernos. Estudie el gobierno en lugar de esto, 
Pronto, muy pronto no nos va a el modo de defender a la familia cu-
quedar otra cosa, que la tierra pres-
tada para caminar, y el salario de se-
gunda clase para comer, para vivir 
en precario. 
baña y el modo de arbitrarse algunos 
pesos, mediante una investigación se-
vera de lo que tributan esos ingenios 
americanos con relación a los que po-
L A 
P A R Q U E 
S . A . 
Detrás de cada propiedad azucarera seen; dicte una ley imponiendo una 
vendida—como dicen los americanos contribución mayor a los ingenios que 
—"automáticamente" quedan despla- tengan en sus trabajos industriales un 
zadas de esos ingenios los principales, determinado tanto por ciento de em-
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especializa-
E L T E L E S C O P I O 
CASA E S P E G A L DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
r A lo largo de la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
donde en breve quedará inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
te instalarán exclusivamente 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil ele la República de Cuba. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
ncpornxcxA, jnBKsroAJi 
•monrAxaa, xsxsmxx-
pajd, TBvnao, «cnx.zs, 
T HERNIAS O QTnrKABTN 
KJL> COH8X7XTAB DB 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES» 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
Miguel de Marcos hace un buen 
juicio crítico del importante libro 
de Ramiro Cabrera—que ya-elogie 
titulado ¡Hacia bIUo Herrera! For-
man parte principal de ese libro las 
Memorias del patriota coronel liber-
tador Nicolás de Cárdenas y Benitez. 
hijo él de un mi viejo amigo. Intere-
santísimas esas Memorias de un li-
bertador prestigioso, contienen datos 
reveladores de posltlyas grandezas 
de los cubanos. Pero hay uno. sobre 
todos, que Miguel de Mareos estrac-
ta y yo reproduzco porque mucho me 
place. 
Hay un cuadro que es de una su-
prema emoción. La intervención ya 
ha sido decretada. Las tropas ameri-
canas se encuentran en (Mente. Se 
d* la crden de que las fuerzas de 
Calixto (jarcia desembarquen en j 
Daiquirí. 
Y entonces véis, el desfile rte más 
de mil soldados cubanos, que cruzan i 
ante las fuerzas americanas, esque-
léticos, los pies en el suelo, cientos y , 
cientos palúdicos, enfermos, cubinr- i 
tos con taparrabos. Los americiacs. | 
emocionados, presentan armas ante 
aquel desfile heroico. Pero otros, 
arrebatados de entusiasmo, ant-j tan-
to estoicismo y tanta bravura aplau-
den a los cubanos, y muchos desdo 
su fila, tiran sus capas, a los seml- i 
desnudos y a los enfermos para que | 
se cubran. 
¿Veis? Eso en Orlente, donde se 
había sentido menos la acción de | 
"Weyler. Soldados esqueléticos, des- i 
calzos, palúdicos, cubiertos con Ta-
parrabos. En Vuelta Abajo y la Ha-
baña más hrrrible la situación de : 
los mambises. Yo visité campamen- | 
tos durante el armisticio; yo vTsl-; 
té los hospitales provisionales de 
La Matilde y Marianao; yo los vi 
esqueléticos, ventrudos, caquécticos; ; 
yo formé parte de Comités que re-
colectaron ropas, alimentos, nedici- j 
ñas, calzaco para que pudieraa en-! 
trar vestidos y convalescianles en j 
las poblaciones cuando se hizo la 
paz. 
Por eso yo adquirí la convicción 
de que la profecía de don Jo-Aé Ma-
ría. Calvez fué admirable; por «.so 
yo he sostenido que aquellos máni-
res voluntarlos no podían por sí so-
los, aún con el apoyo Indirecto de 
los americanos, vencer a España. 
Les admiré más por eso, pero no ho 
podido admitir que caquécticos y 
desnudos hubieran podido derretar 
definitivamente al ejército español, 
reforzado por miles de miles de cu-
banos voluntarlos y guerrilleros. 
No obstante, compatriotas jóve-
nes, compañeros que no presenciaron 
aquellos cuadros de heroísmo y mi-
seria material, hombres cultos—Caá- i 
maño de Cárdenas por ejemplo— | 
con frecuencia me desmienten sin i 
mencionarme asegurando que la in- ; 
dependencia fué obra exclusiva núes- ¡ 
tra. que los libertadores hubieran 
triunfado de todos modos, que la • 
intervención del yanqui no era nece- | 
paria, que Cuba es república solo ; 
por el generoso esfuerzo de los cu- i 
baños. 
Si esos compañeros hubieran prp-
senciado lo que yo, si se informa- | 
ran con caudillos valerosos y vera-
ces, y si pudieran lograr una estadis- i 
tica del número efectivo de comba- ! 
tientes sanos en 189S y otra de los 
Batiros que operaban en las guerri- i 
Has o defendían las alambradas de 
los pueblos, ellos no desmentirían 
a la historia desmintiéndome. 
¿Veis? Los soldados yanquis, bien j 
vestidos, bien comidos y parqueados, 
se emocionaron a vista de la legión 
famélica de patriotas cubanos, y les i 
arrojaron sus capas para que se cu- | 
brieran y defendieran de los mosqui-
tos, y les aplaudieron como a héroes 
que eran. 
Esta acción, una de tantas, no la 
olvidó el coronel Cárdenas y la des-
cribe otra vez Miguel de Marcos. Pe-
ro esta acción y otras muchas han 
sido olvidadas por quienes, ya lejos, 
ya a veinte y cinco aftos del peligro, 
no ven en el pueblo y el ejército 
americanos sino lo que la patriote-
ría medradora quiere que vean: ins-
trumentos de la anexan, ejecutantes 
de perversos designios contra la ac-
tual independencia de la republlqui-
ta, creada y prohijada por la nación 
de Roosevelt, Shafter y Wood. 
capacidad para el gobierno propio; 
en la posibilidad de grandeza futul 
ra. en el principio de la honradez 
como norma para la propia utilidad; 
en el posible progreso de su tierra; 
y. en fin, ha caído en el abulismó 
lógico en los pueblos decepcionados 
y que es síntoma fatal en las socie-
dades condenadas a la muerte. Y ia 
culpa está en todos y en todo; pero 
muy especialmente la mayor culpa-
bilidad recae sobre el Poder Judicial 
de la República cuya actuación, co-
mo antes decimos no puede haber si-
do más incapaz ni menos Justa. 
De aquí, buen colega, que los cu-
banos que hemos perdido la fe en 
todo, en la capacidad para el go-
bierno propio, honrado y libre, nos 
regocijemos alguna vez cuando se 
dan casos de gobernantes ímprobos; 
de aquí que anhelando recobrar ia 
fe en la resurrección de la patria 
digna y grande, no convengamos 
con usted en que es signo de extran-
jerismo aplaudir a los buenos e In-
vitar con el aplauso a los demás para 
que sean buenos también. 
"Cubano antes que todo" es el 
lema de E l País. Norabuena; pero 
los pueblos decepcionados deben te-
ner siquiera el derecho de malde-
decir de los que han destruido sug 
entusiasmos y deshecho a golpes de 
peculado su prístino hermoso Ideal. 
E l Consejo Provincial de Pinar 
del Rio ha nombrado Hijo Adoptivo 
de la provincia a Leandro González 
Alcorta, Director durante varios 
años del Instituto de Segunda En-
señanza, periodista y el mejor ami-
go de la cultura pinareña. E l acuer-
do justiciero llega cuando Alcorta 
está a dos pasos de la tunba: viejo, 
decepcionado y muy enfermo. 
Más vale tarde que nunca, dice el 
refrán. Pero bueno es recordar que 
cuando a raíz de la paz obtuvo un 
Juzgado en la ciudad donde levantó 
su hogar y nacieron sus hijos, nu-
merosos elementos nativos estuvie-
ron inconformes con ello, y al fin le 
arrojaron de la carrera Judicial. 
Adoptó la Cátedra. Y alguna vez se 
le separó de la Dirección del Ins-
tituto para darla a recomendados 
de la política, elementos exóticos, 
totalmente desconocidos de los pú 
nareños. 
Y bien es recordar que Alcorta 
fué separatista, no obstante espa-
ñol, desde que pareció reformista y 
y luego autonomista: yo sé bien, yo 
recuerdo bien que su ideal era la 
emancipación de Cuba de su patria 
de origen, España. Fué a Madrid y 
en plena guerra de i ndependencia 
fundió un periódico que propagaba 
virilmente nuestro derecho. Suprimi-
do el diario La Paz; encarcelado el 
Director; fugitivo luego y nmigrado 
en Méjico, siguió laborando por la 
revolución. En 25 años no pasó de 
catedrático; alguno de sus discípu-
los llegó a legislador. 
Ahora es Hijo Adoptivo. Con el 
timbre de honor no sanará. Pero en 
fin. más vale tarde que nunca, di-
ce el adagio. 
Acuso recibo de un folleto tltula-
doFilosofía Naturlsta El Dolor Hu-
mano. Autor: Ramiro Marqués. Se-
guramente estará inspirado en la 
nueva ciencia, la de Khune y otros 
apóstoles vegetarianos. 
Lo leeré con atención porque en 
el naturismo—exageraciones apar-
te—hay muchas verdades y muohu 
prevenciones excelentes. 
^ J . -\. ARAMBURC. 
N O T A S D E C E R R O 
Esto que sigue es de un editorial 
de E l País, pintando el estado de 
ánimo del ciudadano cubano: 
Ha perdido la fe en todo; en la 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
a los concesionarios. 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente o 
por correspondencia en la 
OFICINA PRINCIPAL DE L A SOCIEDAD: QUINTA 
"LA ASUNCION", LUYAN0 
L a D i a b e t e s 
s e c u r a 
Está plenamente demostrado: 
Que las Aguas de la "Venta del Hoyo" curan radicalmen-
te la diabetes. 
Que son las Aguas de la "Venta del Hoyo", cuyo ma-
nantial radica en Toledo, España, las únicas antidiabéticas, en 
el mundo. 
Y que no se conoce producto ni medicamento alguno de 
propiedades antldiabétlcas ta"i eficaces como las Aguas de la 
"Venta del Hoyo". 
Son pruebas elocuentes: 
Los testimonios de reputados médicos. 
Los certificados de análisis de orinas, por los principa-
les Laboratorios de la Habana. 
Y las declaraciones de más de doscientos curados en Cuba, 
entre los que figuran personas tan conocidas como el Doctor 
Manue1 Fernández Guevara, ex-senador; «1 señor José Mato 
Requeijo. Corro 602^: Rvdo. P. Alfonso Blázquez. Director 
del Seminario; señor Oscar Pérez, "La Discusión"; señor Ma-
nuel Hevla, Emperado 2 8, y otros 
Se despachan estas agua» en todas las drogruerias 7 prin-
cipales farmacias, en botellas de un litro, que es lo mínimum 
de la dosis diaria. 
D E P O S I T O S E N C U B A : 
Habana: Licenciado Miguel Guerrero, Monte y Angeles; 
Teléfono: A-1918. 
Santiago de Cuba: Señores Mestre 7 Espinosa, Aguilera 
Baja 41; Teléfono. 32 6 8. 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo y com-
pañero el Sr. José Antonio Villa-
longa, nos participa haber traslada-
do su residencia para la rasa calle 
de Cañengo número 17 en el Ce-
rro, en unión de su apreciable fa-
milia. 
Agradecemos al amigo su corte-
sía, deseándole prosperidades en su 
nueva morada. 
RESTABLECIDO 
Nuestro buen amigo el Feñor Me-
nóndez. empresario del cine Cerro', 
Garden. se halla restablecido com-
pletamente de la enfermedad que 
padeció hace poco. 
Mucho nos place consignar esta 
nueva. 
("ERRO UNION CLT B 
Ofrecerá en los salones del Ci-
ne Victoria, un grandioso baile de 
sala el día 9 de los^corriontes. 
Dado el entusiasmo reinante, pro-
mete quedar muy lucida dicha 
fiesta. 
LICEO DEL CERRO 
Con motivo del sensible falleci-
miento del señor Carlos Carbonell, 
vice-presidente dl|- esta sociedad, 
fué suspendido el baile que tenía 
proyectado para el sábado en sus 
regios salones de Calzada y Pala 
tino. 
PROXIMA JUNTA 
Por encargo del Sr. Pedro Rivas, 
celoso secretario de la culta y pro-
gresista sociedad Liceo del Cerro, 
participamos a sus asociados qu« 
para el día 8 del actual, habrá Jun-
ta General, rogando la más pun-
tual asistencia. 
NIEVA ACADEMIA 
La Academia Pitman, ha estable-
cido una sucursal en el Cerro, ocu-
pando el ala derecha de la casa so-
cial del Liceo del Cerro, sito en 
Calzada y Palatino. 
RETRETA 
En el Parque del Tulipín. habrá 
retreta el martes 5 del corriente. 
Nuestras más distinguidas fami-
lias se proponen asistir. 
Manuel BECEIRO. 
O l Ñ A Ñ D O l E G Ü I 
Gj.rgauta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hcapltal San Francisco «• I 
raula. Especialista en Enfermedade* • 
Secretas y d» la Pisi. Gallano. SV »1' 
tos Consultas: lu;, . nitercolea y vier-
nes. d« S a 6. Teléfono 1-7052. Ño 
ce visitas a domicilio. 
ASO XCl 
esta 
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L A V O Z D E L C A M P O G u i o n n o l - M a s s a g u e r 
Sunca, m4s justificado este epígra- - buen platanallto, cien o más matas 
fe que en la ocasión presente, en que ce frutas y que la casita está curio-
-ludimo* a una carta, fiel vocero de sa, o no le amplían el contrato o bien 
laa necesidades y miserias del cam-.ie suben la renta. Juzgando que su 
«-sino cubano. Nada que Intentára- parcela vale ya más por las me i o-i bien Pnrnii« M,.„ I 
5,03 decir por mucha que fuera núes- ras que según contrato ya le pertt qUe Mass^guer maneja el genero carica 
tra imaginación y vivo nuestro deseo, necen, y muchos guajiros a quienes 
tendría la viril elocuencia y fuerza ya les ocurrió eso en otras partes. 
Guignol-Ma ssaguer". Está bien este t í tub 
para un Album de caricaturas como el del funda-
oor de "Gráfico" y director de "Social". Está 
de convicción que las palabras de no hacen esas mejoras para que si no 
este buen "viejo con 50 años entre conviene continuar no les suban la 
los campesinos cubanos". Por BU renta a costa de su mismo sudor, 
pluma poco avisada, pero valiente y Ahora bien entre tantos Indolen-
trfncera. hablan la experiencia y el tes también hay muchos económicos 
¿esaliento. . . y amigos da cosechar de todo; pero 
Veamos lo que dice y tomemoá estos tienen que seguir el camino de 
nota pra remediar en lo posible la los primeros, por causas que diré 
triste condición de nuestra pobla- Aquellos campesinos a quienes 
ción rural. Y no solamente por agradaría dedicarse a siembras me-
echárnoslas de "magnánimos", sino 'ñores, no pueden hacerlo, porque las 
ror instinto ñe conservación... El siembras menores, no tienen protec-
campo es a la ciudad, lo que el cuer- ción. Tropiezan con dificultades en 
po a la cabeza. Para que ésta fun- ; darles salida por falta de vías de co-
cione ha menester de aquél. "Mens municación. Faltan carreteras, ca-
sana in corpore sano". La cabeza minos y ferrocarriles que con' una 
manda, pero necwílta de un cuerpo ! tarifa protectora y material adecua-
6ano a quien mandar. La salud de ; do condujeran a los grandes mérca-
la Prftrria. depende principalmente i dos, en únenos de 24 horas hortali-
de las actividades agrícolas. zas. frutas, viandas, huevos, pollos. 
Pero, dejemos la palabra a un tes- , Además no hay quien para frutos 
tigo dP mayor fuerza. 
gRA. HERMINIA PLANAS DE 
GARRIDO 
Habana. 
Cierto que el campesino cubano, 
.es poco dado al ahorro, despilfarra 
el dinero en lujo, en el vestir y cal-
zar, monturas y caballos de alto pre-
cio, mucha seda para las niñas, gra-
fófonos y discos costosos, gallos, nai-
menores, como para caña, facilite 
resco con gestos de director de escena muy po-
seído de su papel — ¿ n o lo habéis visto nunca 
caricaturizando e n públ ico?—, y, sus muñecos, 
como los del teatro que le presta su nombre a 
esta colección, tienen una intención humana en-
vuelta en una grotesca arbitrariedad. 
Guignol-Ma ssaguer" acoge en sus páginas 
unas tres docenas de caricaturas personales. Allí 
está — l a primera!— Mimí, Aguglia, la más gran-
de trágica del mufi¿c, antes de morir Sarah Ber-
nhart; y allí está también la creadora de " E l 
Aguilucho". Allí, frente a Albertó I, Alfonso XIII, 
el más republicano de los monarcas. Allí los "ases" 
de la literatura: el divino Gabriele, Bemard 
Shaw, Kipling, France, Valle Inclán, Blasco Eba-
ñez. Nuestro campeón de ajedrez, José Raúl Capa-
ble anca, sobre un caballo de marfil, y varios alfi-
e ^ M n ^ í VTder la-C0Secha• les y torres deI aÍedrez de la política mundial: 
es sabido que el pequeño campesino r\ u i- t rr c i i i r> 
carece de todo. Por eso, al dedicarse ^tenienceau. Hardmg, Jotire, bpaa, Líoyd-(jeor¿e, 
a frutos menores no puede dar a sus Roosevelt, Taff, Venizelos, y, el último, el cam-
hijos ropas, calzado y dinero como el ^ J^i r- i t ; j \T;-t n 
que se dedica a la siembra de caña. peon del Pacinsmo,^ tyoodrow Wilson. Después, 
Aquí tenemos el mal que nos afli- entre otros, varios artistas de renombre, y nuestro 
no hrPavt;tnr^m0 V l n e:n1barg0 1 modesto Enrique José Varona, filósofo nada más. 
no be visto nada escrito que lo re- ««/̂  • i n* • i v i i • • i t-i 
cuerde ni ninguna ley que» lo cure. buignol-IVlassaguer esta dedicado a los principales dibu-
pes, terminales. No tiene para él, | _ Algunos terrenos pedregosos o ca jantes de todo el orbe cristiano. Tiene una introducción en prosa 
valor el dinero, lo mismo da veinte, nadas que entren en el lote que re- v. c •* i * • i 
duros por un par de botas que le | ciben, son para dedicarlos en todo erudita, ^u presentación revela nuevamente el gusto irreprocha-
agrade. como cien por un traje que i caso al sustento de las cuadrillas de ble de SU autor, Conrado Walte r Massaguer. 
le guste. bueyes necesarias para arar y para j 
Digo que lo despilfarra porque con ' el tiro de la caña, siempre en peque-
esos botines, ese traje, ese jipi de ña proporción, pues teniendo la ca-
trelnta duros que adquirió hoy. va i ballería 52 vesanas y siendo'el lote f 
regular de un pequeño sitiero colono 
tres a cuatro caballerías, solo le 
queda el terreno malo para mantener 
su ganado seis a ocho vesanas. 
.Así pues la noble tarea que» se han 
impuesto nobles personas, de incul-
car al campesino el deseo de conse-
al baile, cine, velada y mañana con 
ese mismo va para la estancia o 
corte de caña a trabajar, ĉon lo que 
lo mancha, ensucia y rompe en un 
solo día. 
Resulta Indolente porque pudiera 
cosechar cerca de su bohio. junto con 
la caña y el tabaco, fríjoles, cebo-| char otra oosa que no sea caña, por 
lias, ajos, papas, calabazas, bonla- medio de la prensa, si algo bueno 
tos, yuca, maní ajonjolí, verduras, ] quiere obtener tiene que empezar 
etc., aunque solo fuera para su con- primero por conseguir una ley que 
sumo, pero no lo hace y mdles hay ¡ obligue al hacendado a dejar al si-
que ni siquiera tienen seis gallinas tiero colono, y a todo colono, media 
y tanto para esos frutos como para | caballerfa de tierra por familia pa-
e»a cría, no necesita mucha tierra i ra dedicarla a-frutos menores y cría 
ni distraer mucho tiempo que nece- de cerdos y rases, y nada más Justo 
sitaría para los frutos mayores.- . qüe por está parcela se le cobre una 
Tiene además una costumbre muy j renta al nivel de lo que sea corrien-
antlgua que le perjudica grandemeu f te pagar por caballería de renta en 
te, arrienda una parcela o la toma [ el lugar, esto solo, bastará para que 
en colonia, con ánimo deliberado de < se cosecíhe'en* cada lugar'lo necesario 
ocuparla interinamente, sólo do/s, | para el consumo siempre que los al-
cuatro, cinco años. Esto impide que : caldes muñiclpales obligados por el 
trate de construir una casita curio- i señor Secretario de Agricultura, pa-
sa o siembre frutales, pues no quiere I Sen visita trimestral a esas parcelas, 
que cuando él se vaya venga otro a | obligando a cultivarlas para el ob-
disf rutarlo. Cierto, que al firmar el'jeto indicado, de plátano, yuca, ma-
contrato de arrendamiento, el dueño I langa, maíz, calabaza, boniato, maní, 
obliga a dejar a su beneficio toda | ajonjolí, ñame, verdura y frutales 
bienhechuría y de esa cláusula tan ¿Una parte y la otra de vacas de le-
generalizada resulta parte del mal | che, cerdos ganados de labor de la 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
SOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habana 
D O R I T Á 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
descrito, pero sucede que en muchos 
casos aquel arrendatario acepta un 
nuevo arriendo, y después otro y otro 
y acaba por morir de viejo allí, sin 
haber sembrado una triste mata de 
limones. 
Ahora bien aunque parezcan todos 
los campesinos indolentes por la 
causa anotada, no es exacto, hay 
colonia, etc., etc. 
Para conseguir que propietatrios 
de algunas parcelas .que cultivan o 
arriendan se dediquen a esos culti-
vos precisan las carreteras y una 
condución ferrocarrilera económica 
que las permita situar en las mayo-
res poblaciones a un corto muy mo-
derado de flete y en tiempo razona-
otras causas que hace que parezcan*' ble sin que por la demora se les pu-
indolentes miles que no lo son. Mu-
chos dueños al primer vencimiento, 
si ven que el arrendatario tiene un 
dran, como sucede en la actualltlad. 
Vn Viejo Guajiro. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SITMINISTRANIX) AGITA AIA VE-
GDTDARIO CON LAS PIPAS Dií 
RIEGO 
I 
Mientras dure el período de las 
aguas, y las aguas del río Almenda-
res corran turbias, el Departamento 
de Obras Públicas, que tiene a su 
cuidado ese sservlejpo, desea mante-
ner cerradas las compuertas alimen-
tadoras del canal, por dos razones 
a cual de ellas mjás «Importantes, 
Aue las aguas fangosas del río, son 
promotoras de muchas enfermeda-
des, y causan perjuicios en los tan-
ques, en las tuberías, por el limo 
v la tierra que arrastran. 
El Supervisor del Negociado de 
Abasto nos manifestó que las zonas 
»ltas. donde el agua llega por gra-
vedad, son las más castigadas por la 
escasez, y teniendo eso en cuenta, 
ha dispuesto que se regulen las lla-
ves de paso en las maestras que 
surten las zonas bajas con el pro-
pósito de que todas tengan algún lí 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L CONCIERTO DE HOY 
Esta noche, de 9 y 15 a 11, 
ofrecerá «la Estación "2. M. G.", bu 
anunciado concierto musical cuyo 
programa ya publicamos. 
y así lo soliciten del Departamento. 
Esta medida es provisional, míen-
tras no se pueda tomar del río el 
caudal de agua que se venía utitli-
aando. 
I O S C O M E R C I A N T E " 
basan su negocio en el movimiento y la evolución por eso son 
invencibles en plaza vendiendo barato los paños de superior 
calidad que reciben constantemente, todos de alta novedad. 
Visítenos y saldrá complacido 
p e : 5 í a y p r a d a 
Importadores de pañería europea. 
C O M P O S T E L A 1 1 5 
APARTADO 2554 TELEFONO M-1981 
' RECORRIENDO E L CANAL 
Ayer domingo, el Ingeniero Jofe" 
de la Ciuciad, señor Cuellar del Río, 
y el ingeniero Jefe del Negociado de 
Aguas, señor Rojas giraron una vi-
sita a los tanques de Palatino, a la 
Taza de Vento y Canal del agua. 
Las compuertas del río están ce-
rradas desde el día 25, nos jdljo el 
señor Cuellar, a quien encontramos 
en su recorrido, y como Vd. pueden 
quido aunque sea poco, entiende que : ver, no entra una sola gota de agua 
el vecindario debe de tener un poco del río, lo que garantiza que el agua*: 
de paciencia, en la seguridad de to- ¡ qUe se dá a la población será escasa, 
mar agua buena, antes que hacer pre-
sión para que antes de volver las 
aguas del río a su nomalidad se dé 
paso a las aguas del mismo. 
Dicho Jefe ha dispuesto que con 
pipas de riego el Negociado corres-
pondiente dé agua a los que estén 
necesitados, de ella, en-'aquellos lu-
pero es pura completamente. ' E l río 
que viene muy crecido, arrastra tal 
cantidad de tierra que tifie sus agua* 
de color amarillo oscuro. 
A Juzgar por el estado del tiempo 
que diariamente llueve en la cabe-
cera del río, este no podrá ser utili-
zado en largos días. El señor Cue-
S E V E N D E 
Una AMASADORA CENTURY SE. 25 H. P. para petróleo crudo. 
DE 1 \\2 SACOS, con elevador, 
y motor acoplado o sin ellos. 
UNA DINAMO ALEMANA DE 
13 KILOWATS. 113 AMPERES. 
UN MOTOR FAIRBANKS MOR-
BOS CARROCERIAS GRANDES 
PARA CAMION; una cerrada y 
la otra abierta. 
UNA HERMOSA NEVERA DE 8 
COMPARTIMIENTOS. 
Todo en perfectas condiciones puede verse en " L A PANA-
DERA", — Pogolotti. 
C 4352 4 d 3. 
gares en que la escasez sea mayor, i llar, nos confirmó las manifestacio-
| nes del señor Inclán, sobre los es-
S0LO HAY UN "BROMO QUIÑI • fuerzos que realizan para dar agua 
NA" que es LAXATIVO BROMO QUl- ^lamente de los I"";^t^1^- ^ t a 
VTKía i r - J c tu rnrwre se somete al tratamiento del cloro. 
IMINA- La tirma de t, rl. üKUVt. te en paiatino, por lo que dicha agua 
halla en cada cajita. Se usa por todo no es dice -el señor Cuellar, peligrosa 
mundo para curar resfriados en un bajo ningún sentido como se ha que-
día. Irldo hacer ver al público. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
i » vende en la« librerías de "Wifson", "La Moderna Poesía", "Cer 
vantes", " L a Académica", "Librería Nueva", "Aibela". "Minp 
va" y otras. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e t , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
C 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
MONStRRATñ No, 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especia! para los pobres de 5 y media « 4l i 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopofita} 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿eléfono. Co-
cina, para todos los gustos (fingida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , 3 i n c o i n p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - ] | 2 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
L a necesidad de responder a esa 
voz misteriosa que grita dentro 
de nosotros: "¡Créa!", es el más 
poderoso resorte que impele al 
hombre. Desde el artífice que 
pule el marmol, hasta el gañán 
que ara la tierra, todos, cuál más, 
cuál menos, queremos crear algo, 
dar vida a algo, sacar algo de la nada, 
y a ese esfuerzo colectivo se deben 
el bienestar, la belleza y l a civiliza-
ción. Pero en la lucha suele asaltar-
nos un alevoso enemigo que destruye 
todas las energías: el dolor físico. Por 
fortuna, la ciencia moderna, que 
"créa'* sin descanso para bien de la 
humanidad, ha encontrado última-
mente el remedio por excelencia: la 
C A F I A S P E R I N A - A su acción ceden, en pocos momentos, 
los dolores de cabeza, muela y oído; las neuralgias, los res-
friados, etc. Además, es el único analgésico que ofrece la enorme ventaja de quitar el 
decaimiento que acompaña a los dolores muy fuertes y el malestar que sigue al exce-
sivo trabajo mental y al abuso de las bebidas alcohólicas. Los médicos 
prefieren hoy la C A F I A S P I R I N A , no solo por su extraordinaria efica-
cia sino por el hecho de que no afecta el corazón. Se vende en tubos de 
20 tabletas y en S O B R E S R O J O S de una dosis. Ambos empaques están 
identificados por la Cruz Bayer. 
A G R I C U L T U R A Y 
Z O O T E C N I A 
Acabamos re recibir el número de 
mayo de la revista agrícola ganado-
ra que viene publicándose en esta 
ciudad, bajo la dirección del doctor 
J . Crespo, Jefe de la Sección de Ve-
terinaria y Zootécnia de la Secreta-
ría de Agricultura. 
Es ta nvarlado e interesante el 
material que forma el texto del nd-
mero de la publicación a que noe re-
ferimos, que no dudamos en reco-
mendar su lectura a loa que poseen 
1 intereses agro-pecuarios en el país. 
, en la seguridad de que lea será de 
utilidad conocer artículos tan Inte-
resantes como son: "Conservación 
de las posturas de naranjos'.', por 
el doctor Nelson S. Mayo, y otros 
más, todo de aplicaciones en el cul-
i tlvo de las industrias agrarias. 
"AGRICULTURA Y ZOOTEC-
i NIA" es por su presentación y lec-
: tura que contiene una de las mejo-
res revistas que hasta el presente 
se han publicado en Cuba sobre 
Agricultura y ganadería, de ahí la 
circulación que ha llegado a alean-
7 1 
r - — i 
N O X O N 
El limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Pruébelo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana. 
zar en el corto tiempo que hace ee 
viene publicando. 
He aquí el sumarlo de la materia 
que contiene dicho número. 
Editorial; Conservación de las 
rosturas de naranjos, por el doctor 
Benjamín Muñlz; El turno en los 
montes bajos, por el Ing. José I. Co-
rral; Poñtes de concreto para cer-
cas; Insectos e Insecticidas, por Isi-
doro Montaño; Cincuenta consejos, 
por el Ing. Francisco R. Cruz; Con-
servación de huevos para uso do-
méstico, por José \V. Kiuhorne; San 
tiago. por F. D. de Pool, Considera-
ciones acerca del fomento y explo-
tación de'los establecimientos leche-
ros, por el doctor Bernardo J.-Cres 
po; Conservación de las pieles, por 
el doctor Nelson S. Mayo; L/a jro-
ducifón y venta de la leche debe ser 
regulada eficazmente, por Miguel A. 
Valdivia; Página de avicultura, por 
el doctor Rafael de Castro; La cría* 
del cerdo en Dinamarca, por M. Es-
candón; Revista de Revista, por el 
doctor F . Btmhegoyhen; y Varieda-
des, por el doctor Clodoaldo Arias. 
D E L O S B O Y S S C O U T S 
ACT7XRDOS TOMADOS POB 
EXPLORADORES 
Z.OS 
A L A F E D E R A C I O N N A C I O -
N A L D E A S O C I A C I O N E S 
El Comité Ejecutivo del Primer 
Congreso Nactonal de Mujeres de 
Cuba, al dar por terminados sus tra-
bajos acordó: 
Solicitar del Congreso de la Re-
pública una .cuidadosa y noble le-
gislación que Implante un sistema 
penitenciario que responda a los 
prlnclpiod" de moderna sociología, 
como med\) adecuado para regene-
rar al delincuente. 
El Comité Ejecutivo organizador 
del Primer Congreso Nacional de 
Mujeres de Cuba, recomienda esta 
medida legislativa de manera ur-
En la sesldn celebrada ayer por #1 
Comité Local de Exploradores de Co-
ba en Jesús del Monte, se adoptaron 
los acuerdos siguientes: 
lo.—Tomando en consideración la la-
bor patriótica y altruista de los her-
manos Nodarse; miembros de este Co-
mité, que desde hace afíos laboran en 
favor de los Exploradores Cubanos, m  
acuerda organizar una recepción en su 
honor e imponerles las condecoracio-
nes consiguientes a sus respectivas 
gerarqulas. 
2o.—Dar las gracias al Dr. Planaa. 
Presidente del Ejecutivo Nacional, por 
las atenciones dispensadas a esta Co-
mité. 
3o.—Entrevistarse con el Sr. José 
M. de la Cuesta, Alcalde Municipal, a 
fin de recabar su concurso para la 
organización de la Banda de Músloa 
de los Boy Scots. 
4o.—A propuesta del seflor Néstor 
Nodarse, se cauerda felicitar al Comi-
té E. Nacional, asi como al Dr. Nico-
lás Pérex Raventfts, por su Informa 
favorable al proyecto de Escualas Mi-
litares para Exploradores. 
Bo.—Se acuerda organizar competen-
cias Atlétleas (Inter Boy Rcouts) asf 
como felicitar al team de Base Ball 
de los Exploradores, por sus reciente» 
victorias. 
6o.—Se conceden tres premios con-
sistentes en Medallas de oro. plata y 
bronce, para los tres Exploradores que 
resulten vencedores ê los tres pri-
meros puestos en las competencias 
Atlétleas. 
7o.—Se acuerda felicitar al Sr. Nés-
tor Nodarse, autor del proyecto de 
'̂ Escuelas Militares para Explorado-
res". 
8o.—Se acuerda condecorar al Dr. 
Rafael Hermoso. Tesorero de los Ex-
ploradores de Jesús del Monte. 
9o.—Darse por enterado de la pro-
posición del Dr. Alzugaray. en Club 
Exploradores Cubanos. 
10o.—Aceptar la invitación hecha a 
los Exploradores, por el Dr. Alfredo 
Velazquez. para asistir s las fiestas 
Arroyo Naranjo, con motivo de la fes-
tividad del patrón. 
lio.—Se Acuerda solicitar del Co-
gente, después de haber visitado la ; Rotarlo de la Habana, en favor de loe 
Cárcel Pública de la Habana, don-
de en una promiscuidad desoladora 
las mujeres recluidas hacen una vi>-
da de tal inferioridad y abandono. 
que Infunde la presunción de ad-1 que tendrán lugar en el pueblo de 
quirir allí una peor perturbación 
anímica a la que dió origen la pí-
nalidad. 
La FEDERACION NACIONAL | mlté Ejecutivo Nacional de los Explo-
radores de Cuba, un Informe relativo 
a las modificaciones introducidas en 
el Reglamento. 
Durante la seslfin reinó la cordiali-
dad y el entusiasmo y trató ade-
más de una excursión a Clenfuegos. 
de la reorganización de las muchachas 
Exploradoras "OILRS SCOUTS" y 
otros asuntos de fines optimistas pa-
â los Exploradores de Cuba 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
den as; Carmela O' Reilly; Guadaln-
po Cottna de Pardo; Angela Hevia CZKXTJAWO M l i EOBFXTAX M.UBICZ-
dp Bas; María H. de Hernández; | " B Y X E DB AKSBAS1 
T. , c ' 1o „ - . r.Q_„„ T ESPECIAUSTAEW VIAS URINA»IAS 
Dulce M. S. de la Peña; Carmen L . y enfermedades venéreas. Ciatoscopta y 
de Roda; Renée Cabrera; Rafaela cateterismo de loa uréteres. 
Mederos do Fernández; Hortensia 1 1 - s o s a x y a r s a n . 
Lámar. 
DE ASOCIACIONES FEMENINAS, | 
• f 1 conocer de este acuerdo cursa-
-fx loe trámites del caeo para Jia-
'cer llegar a loe Presidentes de nues-
tios Cuerpos Oolegieladores el for-
12lal dwoo de reparar la injusticia, 
que arra.v.ra a los reclusos a una 
verdadera IrrespunFabilldad. 
Habana A&i\ de 1923. 
Pilar Morlón de Menéndeii Ma-
nuela Berriz de Valdés; Pilar Jorge 
¡de Telia; Ana Luisa López Lay; Es-
peranza O' Reflly Borrero; Rosario 
Guillaame; Rosa M. Diego de Cár-
CONStnCTAS SE 10 A 12 Y DH 3 A B 
p. m. en la calle de Cuba 49. 
( J N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101.'Habana. 
R . I P . 
Lft SEÑORft 
m m m m. d e F a i n a 
QUE FALLECIO E L DIA SEIS DE MAYO, DESPUES DB 
RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Mañana martes 5 a las 8 a. m. se celebrará solemnes Hon-
ras Ftí nebros por el eterno descanso de su alma, en la Iglesia 
de Jesús María y José. Sus hijos que suscriben y demás fami-
liares, ruegan a sus amistades asistan a tan piadoso acto, favor 
que agradecerán. • 
Habana 4 de Junio de 1023. 
BENITO FAISA Y CANTE LI, AURELIO FAIÑA Y CANTELI. 
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AftO x a 
G H ñ R L f l S 6 I E N T ! F 1 6 f l S 
n U N E X I T O ! ! 
E l que suscribe Médico Municipal 
y Forense de este término. 
CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de "GRIPPOL" 
7 preparada por el Farmacéutico Dr. 
Arturo C. Bosque, es una prepara-
ción buena y de eficaz servicio en 
todas las afecciones bronco- pulmo-
nares, y para justificar lo ante dicho, 
mos en cómodo viaje por los mun- ' rá además diversa en extremo, pues decir que el vecino de este 
dos planetarios, y hacemos están- cada estrella tiene su tonalidad pueblo señor Justo Oporto, padecía 
eia, más o menos prolongada, so- propia, qî e comunicará al cuerpo : desde hacía mucho tiempo de una 
bra los diversos mundos que con la' Iluminado cuando sea visible para fuerte "bronquitis", con todos sus 
Tierra componen el conjunto de as- cierto lugar de la superficie del trs¡5toT^' ? «lúe habiendo tomado 
J , v solo cuatro pomos se curó comple-
tros mayores que forman el llama- planeta, pero estas coloraciones va- tamente 
(Para el DIABIO DE LA MARINA) 
M U N D O S A L E J A D O S 
Si con la imaginación nos lanza- Impropiamente, llamaremos día, se-
L A C O M U N I D A D D E U R S U L I -
N A S Y L A S E D U C A N D A S D E L 
V A Q U i n P L A N T E L , F E S T E J A N D O A S U 
do sistema Solar, porque del Sol 
por modo casi exclusivo reciben la 
energía que sostiene su vida (con 
el más amplio sentido de la pala-
bra) sin duda que a las impresio-
riarán, cambiando de continuo, al \ Y para que el Dr. A. C. Bosque, 
reunirse sobre el cielo de cada re- haga el uso que más le convenga, 
gión varios soles expido la presente en Candelaria, 
tt,, • , „ , ¿ | Provincia de Pinar del Río, a 14 
E l sistema estelar cuyo astro pre- de D t d e , ^ de m¿ ponderante tiene a la estrella llama-
nes más o menos intensas del cam-, da alfa da la constelación de Arles, 
bio de escenario, no experimentare- ; consta de dos soles: uno blanco (ln 
mos sensaciones que nos sumerjan alfa) y otro más pequeño, azul: en 
Dr. Vicente G. Méndez. 
ld-4 
en irresolubles dudas. 
El mismo Sol, más o menos gran-
de, según nos hallemos sobre los 
planetas más cercanos o sobre los 
alejados; mayor o menor cantidad 
el que es la estrella gama do An-
drómeda, de colcr anaranjad-j, la 
estrella mayor, hay otro sol verde 
ei-meralda; en la agrupación a que 
pertenece la llamada mu de Pereo, 
de calor durante los días planeta- hay uno rojo brillante, y otro azul 
rios, en los diversos cuerpos celes- oscuro; al da la delta de la serpien-
tes; más fuerte o más débil la li-
gazón que sobre ellos nos retenga, 
según la fuerza de gravedad valga 
mucho o poco, etc.; pero tendremos 
días, años, estaciones con el preci-
so variar rítmico de la energía so-
lar, base y fundamento único cono-
cido de la existencia. 
Mas si prolongamos el viaje, y 
abandonamos los confines de nues-
tro sistema, penetramos en los más 
te, los dos son azules; el de la es-
trella alfa de Canopea, el mayor 
sol es rojo y el más pequeño verde. 
En los sistemas de tres solea hay 
siempre uno preponderante, mucho 
mayor que los otros dos. Este as-
tro más grande ocupa el centro 
aparente del sistema, alrededor del 
cual giran los otros dos con su cor-
tejo de planetas o satélites. Recor-
demos que lo observado es sólo la 
alejados del mundo solar, que cam- apariencia. En realidad todos giran 
bia todo, y no es fácil formarse alrededor del centro de gravedad 
idea, ni aproximada siquiera, del' del sistema, que es natural que se 
espectáculo de los cielos. 
Allí, millares de millones de sis-
temas existen por donde quiera, y 
no sencillos como el nuestro, sino 
muchísimo más complicados. 
Sistemas de mundos en que to-
dos ellos, con el acompañamiento 
de satélites y lunas, quizá también 
de cometas y de asteroides, giren 
alrededor de un sol único, son po-
cos. En la mayor parte, son dos los 
soles que rigen aquellos sistemas; 
en muchos tres soles influyen so-
bre sus grupos o cortejos que a ca-
da uno se hallan más estrechamen-
te unidos, y abundan los de cuatro 
y cinco soles. 
Por mucho que difieran entre sí 
los soles de un mismo sistema, no 
puede decirse que todos giran con 
sus acompañamientos respectivos al-
rededor del preponderante; no. Ello 
se opone a las leyes de la Mecánica. 
Para expresarse científicamente, hay 
que decir que todos giran alrede-
áor del centro de gravedad del sis-
tema, por modo que los movimien-
tos aparentes contemplados desde 
cualquiera de los planetas que for-
men parte de uno de los sistemas, 
digamos parciales, han de resultar 
muy complicados. 
Así,- en aquellos sistemas estela-
res, no puede decirse que exista el 
día, tal como lo concebimos en nues-
tro rincón del Universo. Desde cual-
quier planeta ignorado de los ale-
jados sistemas, se verá remontar por 
el cielo a uno de los soles, a poco 
otro, quizá todos más tarde luci-
rán en el firmamento; y según la 
altura sobre el horizonte durará 
desigualmente el período de Ilumi-
nación: unas veces de larga dura-
ción, cuando aparezcan sucesiva-
mente; otras cortos, cuando todos 
vayan aparentemente reunidos. 
La tonalidad de lo que, si bien 
"Durante 7 Anos S u f r í de 
E c z e m a - Y a no t e n í a e s -
* p e r e r a n z a — A h o r a estoy 
sano", Dice e l Sr-Br íones» 
••Durante la noche no podía disfrutar de una hora de sueño. Después do que seis médicos no pudieron alivianne, compré mi primer frasco, de Lavol, y esa noche, antes de acostarme, apli-qué la medicina cuatro veces. Esto me pro-porcionó un sueño tranquilo y reparador. Pronto mi piel irritada se volvió tan tersa, que tuve que suspender mi pedido de seis frascos m&a. Considero que es un milagro de Dioe que tu medicina haya llegado a este país," declaró el Sr. Juan Bnonesi, distinguido reeidente da Cagayen, Misamis, Islas Filipinas. 
Hemos escogido estas cartas de personas del habla española, para demostrar a üd- que también su enfermedad cutánea puede desa-parecer con este líquido purificador. Haga desaparecer la comezón. Elimine boy mismo esas llagas. 
Ko se le dice que aplique Lavol duranta varias semanas antes de obtener resultados. Él alivio se produce con el primer frasco. Trea gotas sobre la piel y desaparece la come-tón. Pida hoy un folleto o un irasco de Lavol ta la botica. 
S« vende en todas las Formadas 
aproxime, por ser la acción más in-
tensa, a la mayor estrella. 
En los grupos da cuatro soles 
como aquel del cual forma parte y 
es astro principal la estrella llama-
da epsilon de la Lira, son dos los 
grupos, que a bu vez se componen 
de dos soles. 
La diversa coloración de estos 
soles no es una ilusión óptica. Real-
mente tienen esos tonos, los cuales 
no son otra cosa sino la expresión 
de su edad. 
Las estrellas que más reciente-
mente se formaron son azules: es-
tán en su infancia; en plena juven-
tud las blancas; declinan ya hacia 
la madurez del cielo en su vida, las 
amarillas como nuestro sol, y es-
tán en plena decrepitud las rojizas. 
Tales coloraciones dependen del 
estado de los elementos químicos de 
que están formadas, todos conoci-
dos sobre la Tierra salvo quizá dos 
o tres) y que en la sucesión de los 
siglos de existencia aparecen suce-
sivamente cuando se analiza la luz 
de las estrellas. 
¿Qué decir del espectáculo que 
advertiríamos sobre cualquiera de 
esos mundos, viendo ^levarse sobre 
un cielo desconocido (porque la 
agrupación estelar varía con el pun-
to de vista) un sol rojo, a quien 
suceda otro azul, que poco después 
mezcla sus tintes con otro verdoso, 
complicadas estas tintas con los re-
flejos que devuelven los planetas y 
satélites por ellos iluminados en ca-
da sistema, y todo sacando de la os-
curidad un escenario en donde no 
hay semanas, estaciones, como las 
conocidas por nosotros, ni años pro-
piamente dichos? ¡Misteriosa y su-
blime Creación, más variada cuan-
to más se conoce de ella! . . . 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 22 de abril. 
L A V O L 
E l l i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
U N N U E V O T R I U N F O D E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
El señor Algio Guardiola, distin-
guido caballero de la buena sociedad 
de Toa Baja, Puerto Rico, curado 
con el "ESPECIFICO ZENDEJAS", 
nos dice la siguiente: 
"Por espacio de cuatro años he 
vivido molesto y preocupado de unas 
manchas específicas en las dos ma-
nos y en la espalda sin poder com-
batir dicha enfermedad con nada. 
Ultimamente gasté $165. ÓO en in-
yecciones del 60 6, aplicadas por un 
reputado médico de San Juan, sin 
obtener resultado alguno Al tener 
conocimiento de que había llegado 
a la Isla el "ESPECIFICO ZENDE-
JAS", precedido de considerable fa-
ma como medicina para las enferme-
dades de la sangre me resolví a com-
prarlo y compró al doctor Ismael 
Mascóse, de la Farmacia "San Fran-
cisco" de San Juan, el primero y 
segundo frasco de esta medicina, 
los que han sido suficientes para 
hacerme desaparecer .las referidas 
manchas específicas da las manos y 
del cuerpo. 
En resumen: me he curado por 
ün procedimiento mucho más cómo-
do que el sistema de inyecciones y 
por un precio mucho más barato. 
Doy este certificado al represen-
tante de esta medicina, para cons-
tar ante el país la eficacia del "ES-
PECIFICO ZENDEJAS". la fórmula 
apropiada para la curación de to-
das las enfermedades de la sangre, 
tomando por base la depuración de la 
misma. 
Toa Baja, febrero 14 de 1923. 
(F'/>.) Algio Guardiola." 
E l "ESPECIFICO ZENDEJAS" se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República., 
Depósito: polívar 91, Habana. 
(Registrado con el número 795 en 
la Secretaría de Sanidad). 
ld-4. 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
tos que haa estado sufriendo por 
años de afqpíones de la piel, irritan-
tes^óbstinaüas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
MSO del Ungüento Cadmn. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la îel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación» Ha probado ser na 
gran alivio para "millares de personas 
que durante años hxn. estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granas 
furúnculos» úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
P A R A D I S P E P M " 
Cárdenas, 25 de Enero de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido doctor y amigo: 
Haca algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siampra termi-
naba recetando la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", por ser este el 
que ma daba mejor resultado. Hoy, 
en los casos que su magnífica prepa-
ración está indicada la receto a mis 
clientes, antes que ninguna otra, con 
ia seguridad de que les ahorro tiem-
po y sobre todo les devuelvo la sa-
lud, y en ningún caso he necesita-
do sustituirla por otros preparados. 
En beneficio de la Humanidad que 
sufre, puede hacer público este tes-
timonio. 
Da usted siempre amigo. 
Dr. Francisco de P. de la Torre. 
F U N D A D O R A 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases y en generel 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
Idl4 
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6 C A L L O S ? 
—solamente diga 
' ' B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y ee desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. GRATIS.- Escriba a Bauer A Blach, Chicago, ¡II., E.U.A. para un Ubro de valar "Atención cuidadosa de lo* Pie»" 
I N U N D A C I O N E N S U R G I D E R O 
(Por telégrafo) 
Surgidero d% Batabanó, Junio 3. 
DIARIO, Habana. 
Tras un fuerte chubasco que ca-
yó en ésta, parecía que escamparía, 
pero de improviso, comenzó a llo-
ver torrencialmente desarrollándose 
una horrible tormenta que sembró 
el pánico entre el vecindario. 
Las zanjas se desbordaron y el 
agua colorada por las tierras que 
arrastró, invade las calles, convir-
tiéndolas en lagos. 
E l Corresponsal. 
D E R E C H U P E T E 
Aseguran niños y mamás que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí. Es 
la purga deliciosa, por excelencia, para 
purgar a los niños, sin lágrimas ni 
quebrantos, porque el niño, candoroso, 
coma su Bombón Purgante, creyendo 
que es de la confitería y no advierte 
la purga, que va en la rica crema Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno y Manrique. 
¡Qué ricos son! 
Alt. 4d 4. 
r 
P i d a u n " F E M f l R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
L A S I 
P R O D U C T O S D E E S T ñ M f l R G f t : 
Vermoi l t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V l N f l F E M ñ R T I N C o ñ a c " V V " 
V i n o Quinado C o ñ a c " V V V " 
S ñ N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
c 4200 S0d-1 
E l 31 del pasado mayo y el día 
primero del présete la Comunidad 
de M. M. Ursulinas y las alumnas 
del plantel, rindieron solemnes cul-
tos a su fundadora, señorita Ange-
la de Meric?. 
E l 31 a las 7 y media de la no-
che, con asistencia de todas las 
alumnas. se cantó solemne salve en 
honor de la Santa. 
La parte musical estuvo a cargo 
de la comunidad y un grupo de edu-
candos. 
Ofició con este acto el canónigo 
P. Albín. 
E l día primero, a las 7 de la ma-
ñana, se celebró misa de comunión 
en la cual se acercaron a la Mesa 
Eucarística las alumnas y numero-
sas exalumnas. 
Fué armonizada, cantándose be-
llos motetes. 
A les 9, misa solemne de mitiifi-
tros. 
Ofició el canónigo Albín, ayuda-
do de los P. P. Jordany y Corrales. 
E l sermón estuvo a cargo de Mon-
E S P E C I A L E S PARA P E T R O L E O 
PARA CARBON, B A G A Z O , L E N A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A R A . 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . a p r t o 5 7 5 . H a 8 a N A 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E . H . F . B . C O . 
señor Santiago Amigó. Pro-Notarió moso adorno, con luces, p l a í u T ^ 
. ^ ii^- loo TTrtm-' flores. 
El Santísimo quedó puesto hasta 
_ k r, m en que se hizo la re-
senor aantiasu ^ luí su. ^ 
Apostólico y Capellán de las Ursu-
linas. 
Xarra con gran elocuencia la vi-
da de la Santa Fundadora y la la-
bor que en la enseñanza verifican 
sus hijas las ursulinas. 
La iglesia era ocupada por todas 
las educadas, las antiguas alumnas 
y varios familiares. 
E l altar de la Santa lucía un her-
ías 5 p. . 
serva. 
Felicitamos a las Rdas. M. M. Ui 
sulinas y a las educandas de dicho 
centro de enseñanza, por los cultos 
verificados en honor de Santa An-
gela de Mérici. 
Lorenzo BLANCO. 
U n a O D r a d e i s e r l o o r ú l a 
Es vestir al desnudo, y par muy poca cantidad de dinero 
puede vestir al semejante y así mismo, todo el que acuda al gran 
departamento de confecciones de "LOS PRECIOS FIJOS", don-
de, "desde la princesa altiva a la que triunfa en ruin barca" 





VESTIDOS de Ginghan para señora, „, : 
VESTIDOS de muselina, muy lindos, . : 
VESTIDOS de seda, gran fantasía, . 
VESTIDOS de voile, acabados de recibir, 
dos. 
CAMISAS señora, para dormir, . ,. . . w 
CAMISAS señora, de día, . .: . . ;. . 
MATINES para señora, desde. , 
VESTIDOS para niñas tamaño ocho años , 
VESTIDOS para niñas tamaño catorce años, 
PANTALONES para niño, . . ^ w . - . • 
CALZONCILLOS para mno . . w . . . .. 
Solamente por curiosidad citamos los artículos que antece-
den: como quiera que el surtido de este departamento es incon-
mensurable, y como diariamente recibimos novedades, no es po-
sible englobarlo todo en los estrechos límites de un anuncio. 
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SEÑORA 
Para conservar los atractivos de la 
belleza y hermosiura Juvenil, devol-
viendo al cabello blanco su color 
primitivo natural, nada mejor que 
ei Tónico Habanero del doctor J . 
Gardano. de sencilla aplicación y 
resultado indiscutible. En Drogue» 
rías, Boticas, Perfumería»^ etc. 
mim mmm u w o l f e 
L A l i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c í u s í v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i é 9 4 . - O b u p í a , I S . - H a b a o a 
i 
E L V I A J A N T E D E C O M E R C I O , u t i l i z a n d o e l tiem-
p o p a s a d o e n e l t r e n p a r a e s c r i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a , 
c u e n t a s , e tc . e n la m á q u i n a R e m i n g t o n P o r t á t i l , q u e d a r á 
l ibre p a r a s u s n e g o c i o s a l l l egar a l t é r m i n o d e s u v i a j e . 
L A R E M I N G T O N P O R T A T I L 
e s c r i b e c a r t a s d e t a m a ñ o c o m e r c i a l e n l a f o r m a co -
rr i en te . T i e n e e l T e c l a d o N o r m a l d e 4 2 t e c l a s — t e c l a d e 
r e t r o c e s o — c i n t a d e d o s c o l o r e s . 
S e c o n s t r u y e d e los m e j o r e s m a t e r i a l e s p o s i b l e s y 
p o s e e l a i n c o m p a r a b l e s o l i d e z y r e s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s R e m i n g t o n . 
E l t o q u e d e l a s t e c l a s e s s u a v e y e l á s t i c o y s u ope-
r a c i ó n s e n c i l l a y c ó m o d a . 
p R A N K R P B I N S [ E L 
HABANA 
E l estuche cerrado mide so-
lo 4 pulgadas de altura. 
S e puede guardar en la ga-
veta de u n escritorio, o en. 
su maleta de viaje. 
A H O x a f A G I N A CINCO D I A R I O DE L A M A r / T R A Junio 4 de 1 9 7 3 
: - : E S T ñ 6 I O N T E R M I N A L : - : 
T^nTTMIENTO DB VIAJEROS X 
M OTRAS NOTICIAS 
E L MAESTRO FA^XXHÍ 
Xyer tarde salló p a m Santlajo 
ge Cuba el maestro Alberto Fa lcón . 
E l i A L C A L D E DE SAGUA GRANDE 
L A 
Ayer tarde fué a Sagua la Gran-
de Joaqu ín Pérex Roa, alcalde mu-
nicipal de aquel t é r m i n o , a l que 
acompañaba su esposa señora A n -
-«la D u r á n y su graciosa h i j i t a . 
E L A L C A L D E D E COLON 
E l alcalde municipal de Colón, 
coronel Rafael Aguila , fué a dicha 
localidad-
JOSE BENITO LABRADOR 
Del Central Naranjal regresó el 
señor José Benito Labrador, que 
administra dicho central. Le acom-
pañaba el doctor Rubén Lópe t M i -
randa. 
Según nuestras noticias el Na-
ranjal h a r á en la p róx ima zafra un 
aproximado de 80.000 sacos. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA DE L A H A B A N A 
Ayer tarde regresó de Aguacate, 
el doctor José Mar ía Zayas, A d m i -
nistrador de la Aduana de la Ha-
bana, al que le a c o m p a ñ a b a el doc-
tor Juan Bruno Piña . 
E L A L C A L D E DB SANTA M A R I A 
D E L ROSARIO 
Ayer tarde regresó a Santa Ma-
ría del Rosario el alcalde munici-
pal de aquel t é rmino señor Carlos 
Manuel Nápoles. 
E L DOCTOR A L F R E D O PORTA 
Ayer fué a Calabazar de donde 
regresó acompañado de sus fami-
liares y de su hermano, el doctor 
José Porta, el doctor Alfredo Por-
ta senador de la Repúbl ica . 
VIAJEROS P E LLEGARON 
Por distintos' trenes llegaron de: 
Cienfuegos doctor Rogelio Díaz 
Pardo, M . L . Díaz, Alberto Fawler. 
Sagua la Grande: Delfín "Vomasino, 
Ciego de Avi la , doctor M . Aparicio, 
Mariano Pía , Camagiiey, Franck 
Monsor Aguier, Doctor Betanconrt, 
Matanzas Raú l L ima ; Santiago de 
Cuba José Casanova, profesor de 
r iol ín, le esperaba Rofeelio Marín, 
Fidel Barrete Administrador del 
Central Julia, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. Güira de Melena Adolfo Pi-
no, empleado de la Secre tar ía de 
Hacienda. Alquízar , Mario R. Ma-
chín y familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
San Felipe. Oscar Agusti , su seño-
ra Ada Pardo e hijos, Cáixisenas, 
doctor Ricardo Oxamendi, Oollseo, 
doctor Ibarguen, Matanzas Carlos 
Verdura, Minas el auxiliar del Su-
perintendente de Trááfico del Dis-
t r i to Habana Constantino Caao. 
U n p r o m i n e n t e c i u d a d a n o e m p r e s a s o g r a t i t u d P R O X I M A N O T A 
p o r h a b e r r e c o b r a d * s u s a l i d ^ u r M a m i 
El Sr. Sotor io , Empleado M u y PopuVar de l Gobierno, D e c l a n que V l i i l L i l M i i m i l 
a Elogio*. H k o j Desaparecer Dos A ñ o s de S o f r i f l i e n t o s po r Trastornos de l 
E s t o m a g o . 
B E R U N , junio 3. 
No se ha fijado aún fecha para 
la entrega oficial de la nota-enmien-
E1 ««ñor don Germán Sotorio, ; t '^mimiento. al grado de que tenia * da de Alemania presentando una 
SANTIAGO DE CUBA | Que tív© en la calle Buenayista y i rrtie tomar laxantes y purgantes con-1 nueva proposición de reparaciones a 
•o - i Maceo, Santa Clara, conocido y po- 'Anuamente. ' los aliados. En los círculos ofícia-tfor este tren llegaron de: Cam-v I Pular empleado del gobierno, es 
TREN DE 
"Pero ahora han desaparecido ^ se anunc ió hoy que el gabinete 
" i deli-
sobre el impor-
neaa, becretario d 1 Admlnltetrador ' miento Tanlac, que no vacila en re-
de dicho central, Puerto Paidre se- \ comendarlo en público- E l scñoi? 
florlta María García, Santa Clara, j Sotorio dice: } 
Alberto Romero Hernández , R a m ó n ; "Estoy tan convencido de q ü » 
cómodo después de comer y Tan-
lac ha corregido el es t reñtmie t r to , 
de modo que ya no tengo neoesl-
F e r n á n d e s , Alberto Romo ' H e r n á n - i Tanlac es una medicina mara r l l l ! dad de laxantes o purgantes de n ln 
dee y señora, doctor Fernando Za- «a, que no vacilo en recomendarlto 
yas y señora. Jovellanos, Caridad ' en público. He aumentado dos kVtos 
León, viuda de Pino y su bella e en peso, tomando Tanlac y he q i e -
Interesante hija Agustina Pino; Ma- l dado por completo Ubre de las »n-
tanias, Ramón Bosch, R a m ó n Do- fermedades del es tómago y la i ' íd i -
mínguez, Alfredo Santoyo y su h l - ges t ión . Durante dos años , s^f r í 
ja Susana, el general Cr i s tóba l Za- , de una terrible sensación de dfjjpre-
guna clase. Me complazco en elo-
giar a Tanlac". 
En general, ge supone que la no-
ta e s t a r á pronta a mediados de se-
mana y que su principal ca rac te r í s -
t ica consist i rá en la oferta definida 
de un n ú m e r o fi jo de pagos anua-
les, sobre los cuales se ofrecerán 
nos miembros del gabinete v re-
después de las comidas. Sufrífc. es- | miento. De venta en todas partes» , presentantes de las industrias, ele-
yas Bazán, Victoria de las Tunas, ¡ »16n, y repleción en el estón^iago, son el remedio natural del es t reñí 
Antonio Batlle, Cunagua Jt>sé Váz-
quez, representante del DIA'RIO DE 
L A MARINA, Santiago de Cuba se-
ñora Ursula Repilado viuda ds 
Schummann y su hija Josetfina. 
Tanlac se vende en todas las me-'plenas g a r a n t í a s . respaldadas por 
jores d roguer í a s . No acepte subs- medidas legislativas, sumamente ex-
titutos. Se han vendido más de 3 7 trictas. 
millones de botellas. j En las conferencias de carác te r 
Las Pildoras Vegetales Tanlac extra-oficial, efectuadas entre algu-
TREN A SANTUGO DE CUBA I U Z G A D 0 D E G U A R D I A . 
i| mantos agrarios, imereses bancarfos 
y comerciales, federaciones obreras 
y llders del Reichstag, que se han 
llevado a cabo a diario durante la 
'semana pasada, no se ha hecho más 
1 que cambiar impresiones sobre las 
' g a r a n t í a s que han de ofrecerse. 
Irir a Brau Ledo, la navaja cons t a i . compIemen t ° a f * « **** 
|que la cojió de su domicilio P ^ & S í ^ i ^ ^ mJ" 
HERIDO GRAVE ttarle la navaja y detfendiéndoee he-i
HERIDO GRAVE EN R f £ y E R T A 
Por este tren fueron a: Cá rdenas 
M. Ibáfiez, José Pérez l iamos, su 
señora y su hi ja Teresita; Colón, 
doctor Francisco Tru j i l j o , Aurora , 
Reseñada , Caba iguáu Feunando Za- calle de Arbol Séco, e n t r é Desagüe za e nsus fuerzas y por eso se arra<i. _ 
mor ay familiares, Camagiiey. Fran- y Benjumeda. sostuvierop una re-i Delante del Teniente Barrios. P u ^ : ^ ' l ^ i f • v, ^ qUe pa' 
cdsco Hernández , Segismundo Ba- ¡yer ta dos Individuos. Uñó de ellos.1 yan dijo "Dá gracias al vigilante. s H ^ naoerse entablado negociaclo-
dla y señora , F. A. Moxris. Santa larmado de una navaja barbera, i n - no llega, te corto la cabeza como u n ' , ^ , er un e8fuer" 
Clara el doctor Pedro Sánchez del i f lrló g rav ís imas heridas a su con-^oUo-" 0 para- Ú'e^'a-T reciprocamente al-
Portal, Elias Toyo, Alber to Bar- ! trincante. E l vigilante d» la Policía j 
quín y familiares, Roswura Míufiiz ¡ Nacional, n ú m e r o 1017. T o m á s Gál-! 
Pn»yan ingresó en el Vivac. 
de F e r n á n d e z e hija. Francisco Ló 
pez Alemán . Antonio Sialazar. A n -
t i l l a , A. J. Collett, C. D , Mi l le r , San 
Luis (Oriente) Miguel Antero y fa-
miliares. Campo F l o r i d ó José Mar ía 
F e r n á n d e z y su esposa Leonor Ra-
basa. Ciego de Avi la , doctor Zapa-
ta, Esperanza José Ajwtonlo Quesa-
da Cornlde; Gibara, Casimiro Ló-
pez; Matanzas, Rafael Mar t ínez , el 
inspector de trenes e léct r icos de Ha-
vana Central, Aurel io González Ro-
dr íguez, su señora Ana Luisa A r -
cautl y su hi ja Silvia, Guillermo 
Gómez, la señor i ta Ulatilde Pruna 
y Marín,' Sagua la Gferande, Tomás 
Cas tañeda . Aguacate, Ge rmán Cas 
t i l l o , Serafín Ramos, Limonar eli 
doctor Iruretagotyena y su señora^ 
madre. 
T R E N DE CABBARIEN 
Por este tren Ueigaron de Cien-
fuegos: Florencio Veliz. Adminis-
trador de nuestro oolega " L a Co-
rrespondencia", Sagna la GrandW. 
Guillermo Gon»ález y señora . Ma-
tanzas. Amello Carmona. Jefe de 
aquella estación y el Brigadier 
Lora-
C o m o H é r c u l e s 
Hércules vivió siempre fuerte, siem-1 
pre vigoroso, porque supo reponer día 
tras día las fuerzas y el vigor que la 
vida iba consumiendo. Hércules. se 
mantuvo siempre con las mismas ener-
gías, con el mismo vigor, como usted 
si está agotado puede volverr a la j u -
ventud y al vigor físico, tomando las 
Pildoras Vitalinas, que se venden en tas 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. 
Alt. 4d 4. 
vez, que fué avisado poir varios tes-
tigos de la reyerta, detaivo a los que 
reñ ían conduciéndolos a Emergen-
cias. 
E l doctor Alvarez as is t ió en d i -
cho Hospital a Castor Brau y Le-
do español , de 33 años y vecino de 
Esperanza 111, maestro de obras de 
la causa en construcción situada en 
San José y Marqués González, de 
una herida incisa en la reglón tem-
pora l izquierda; tres también inci-
sas en el muslo izquierdo y otra de 
10 cen t íme t ros de profundidad en 
la cara anterior de la pierna del 
mismo lado. 
También asist ió de una herida In-
efea en la cara anterior del muslo de 
recho a R a m ó n Pueyan Novelle, es-
pañol , de 22 años , sereno de la obra, 
citada y vecino de San José y L u -
cena. 
E l teniente Barrios de la Octava 
Eetac ión . levantó acta del hecho, 
•const i tuyéndose en Emergencias al 
Juez de Guardia anoche, licenciado 
ACCEDEWTE OABUAXi 
Ai resbalar y caer al suelo en Padre 
Várela y CorEttles. se causó contusiones 
en la, reglón glútea y pié derecho, Re-
gino Fundora, vecino de Tenerife 90.. 
Fr.é asistido en Emergencias. 
EEB, RUMBE 
En Concha y Cristina se derrumbó a 
causa de las lluvias el alero de un te-
jado, sin que ocurlerran desgracias. 
»o para disipar 
¿•gunas de las máa pronunciadas dl-
ferencias que han surgido como con-
secuencia de la publicación del me-
; morandum de los Industriales al 
Canciller Cuno y de la repuesta de 
E N E L C A Y O H I S T O R I C O S E 
P R E P A R A G R A N R E C I B I -
M I E N T O A L O S C U B A N O S 
A L VERSE REQUERIDO D E L A N T E 
DE 81 ' NOVIA L E I N V I T O A 
RESIR 
En el primer centro de socorros 
neor de libros y vecino del mismo 
Leopoldo Sánche , con el secretario | domicilio que Otero, de una herida 
en la mano derecha. 
O B R A D E S A N T O 
Así parece la curación rájplda y se-
gur» que hace del remma, y -de los ma-
les de la sangre el Purififcador San 
Lázaro, que toda» las botica» venden y 
su Laboratorio, Colón y Consulado. To-
das Jas impurezas do la sangre, que 
causan el reu,ma y miles ido enferme-
dades, se curan pronto y se curan bien 
con Purlficador San Lázarp. Tómelo y 
verA 
Alt. 3d 4. 
N a d i e s e p u e d e p a s a r s i n e l l o s 
1 0 $ A 1 B 0 R N 0 Q S 
m 
1 A S G A L E R I A S " 
^ n u ñ c ? ^ l 5 m 3 5 I l o ^ W a r t n 
D E F E L P A 
son, para el b a ñ o , tan 
c ó m o d o s como necesa-
rios. 
Tenemos nuevos estilos 
acabados de rec ib i r 
desde. $ 6 . 5 0 . 
H a y z a p a t ü l a s m u y bue-
nas, a 8 0 centavos. 
O ' R E I l l Y 
Y 
C 0 M P 0 S -
TEIA 
Sr. Francisco Valdés y ofici'al s eño r 
Fuentes. 
"Decl ró Brau Ledo, que Pueyan 
es sereno de la obra que él dirige 
7 amigo suyo, desde hace tiempo, 
habiéndole colocado él en la obra. 
Ayer Pueyan sacó a pasear a doe 
hijas del declarante nombrada* Eml -
".ía y Benita, de 12 a 8 a ñ o s de 
edad, y en vez de a c o m p a ñ a r l a s 
hasta su casa lan dejó abandona-
das en la callo. A l saberlo él se d i -
r igió a casa de Pueyan. a pedirle 
una explicación de lo ocurrido y 
Pueyan en vez de dárse la , le insul-
t ó y le desafió, y al llegar al solar 
yermo sacó una navaja barbera f 
•le acomet ió con. ta l fur ia que al t l -
Key West. Fia., junio 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Colonia cubana p repárase recibir 
Club fPolicía para testimoniarle slm-
fuó asistido Rosendo Otero""YáfiezD patía- Gran entusiasmo por serie 
español de 43 años subarrendador contra Club Local. Vece-Cónsul A l -
de la casa Sen Ignacio 74 y vecino p zar le^lón americana y rotarlos do-
nan hermosa copa plata ganador Se-
rie y Cónsul Milord copa plata mejor 
bateador. Sociedad Cuba dára les gran 
baile día 8 homenaje visitantes cu-
banos. " 
Corresponsal. 
A U M E N T O EN T X T l ' A R I F A S 
SOBRE PAQUETES POSTALES 
ENTREGADOS POR SEGUNDA 
VEZ 
WAí3HINGTONr. Junio 3. 
E l Sub-dlrector de Correos Mr. 
Glover .hizo saber hoy que se Im-
pondr ía un aumento en la tarifa a l 
de dicha casa que presentaba con-
tusiones en la nariz con fractura de 
los huesos cuadrados de la misma y 
otra contusión en la región malar 
derecha, y Eduardo Perdomo Maclun 
de Canarias, de 18 años de edad te-
G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
$ l O O 
E N P R E M I O S 
l e r . P r e m i o de $ 5 0 . 0 0 
2do- P r e m i o d e $ 2 5 . 0 0 
5 P r e m i o s de $ 5 . 0 0 C a d a U n o . 
Lea lo íácfl que es tomar parte en este concurso, y entre hoy mismo 
en él, pues puede ser qne la auerte esté con Ud. y obtenga el premio mayor. 
Todo lo que tiene usted que kicer para entrar en el coacuno, es teñir 
cualquier cosa con una pastilla do Colorantes Larkin. y enviar una moea-
tra de lo teñido a la dirección que le da a continuación, envundo a la 
ves una cajita vacia donde van empacado» loa Colorantes Lartín de ta-
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las muestras no 
serán devueltas. Cualquier pedaio de tela es enneiente. 
U» prenüo» feria ctorfwit* por ka mu««tr«». «ue en U ©p:nl¿n del jnrwlo. ««tía a«-
Jar taaldai «n todoi taaüáot Ho títae qne haber leiudo Dd p w » «xpijtencia O-
üeaio, tilo «ir- la* ÍBaínMsclcae» qne ritmo» en 1* cir««iar q»e aeompefia cada paatu-a 
d« Csiorar-tee LarVon y teniiri Ud tan baeoa oportunidad de tacara* un preaio como 
el mU experto. En previee eoncciaca qne temo» teelio macho» qaa nunca habiaa 
teñido nada, obtnrieron pmnloa. 
yijeee bien qne «ate coteuno ta Mo f*r% loa qna naan 1c» Color»ale» Larkin. aii ea 
ene para qoa noeotro» tepaao» qne Va u»a eato» coloraat»». debe enviar coa la muea-
üa de lo latido una cajíta va©»» donde van empacado» lo» Cotoraatea Laridn da U-
icaso recular. MoeatTaa de uñido» qa» no vendan aaoapafladti de laa cajitaa'vadaa, 
so ssrin ocvsidaradaa. 
Ko Cd. qna eacnhir una carta para entrar an el cawnrao, »61o llene el capón al 
píe indicando m nombre J dixtectón claraatcnu y envleio can U nruastra de lo que 
Baya tañido y la eajtta vacia a qa* hemo* becbo merc.ón a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Es el tirite perfecto, fácil y económico. Tiñe y lava a un tiempo, nunca 
daña laa telas y las deja flexibles, como nuevas Telas de diatintaa cla-
ses pueden teñirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
Hay 19 colorea, diez daros y nueve oscuros, loa claros, no hay qne her 
virloa y loe oscuros, sólo 30 minutoa. 
Colorea Claroa: Café claro, (Barquillo), Verde Claro. Heliotropo. (Lila), 
Rosado Claro, Rosado, Amarillo Canario, Amarillo Dorado, Naranja, 
Salmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Cacuro, Vino, Castaño Oscuro, 
Escarlata, Verde Cacuro, Oria y Púrpura. 
SE VENDEN EN BOTICAS T TIENDAS ¡ 
Distribuidorea en la Habana: Sarrá, Jobnaon y Taquecbel. 
Cienfuegos: R. de la Arena. Santiago de Cuba: Mestre y Espinosa. 
i m p o r t a n t e : 
Este concuno ae cierra el 
1« DE JULIO DE 1923. 
Las personas premiadas ae 
notificarán para que pasen 
a recoger aus premios de 
manca de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Sre*. Larkin Co. loe. Bnffelo, N. T. B. XJ. A. 
Incluyo muestra de mi teñido y cajita vacia de 
lo» Colorante» Larkin para entrar en «a eon-
eurao. 
Nombre . . . , 
Calle y Kúfaero 
Ciuded o Pueblo 
Paí» 
KXUA SIKMPR-E PHODtKTTOS LAP.KXN NO AC3PTZ SUSTITUTOS 
Otero, requi r ió anoche a Perdomo 
delante de una joven con la cual 
tiene relaciones y que vive en la 
misma casa, p idiéndole que le pa-
gara dos meses de casa que le debe, 
y al llamarle la a tención Perdomo 
para que esperara mejor ocasión 
para pedirle el dinero. Otero le con-
tes tó en mala forma, sosteniendo entregar por segunda vez paquetes-




baños., y el Chalmette. para la Habana. 
FilaCclfia, Junio 2. 
Snl:6 el Karmoy para la Habana. 
Boston, junio 2. 
Lletró el Rlngbops. de Nuevltaa. 
una reyerta, pegándole una bofeta-
da Perdomo y causándole las lesio-
nes descritas. 
Otero declaró que en efecto re-
quir ió a Perdomo pidiéndole le pa-
postales cuyo importe cobra el car 
tero. En la comunicación en qua^ 
así se anuncia se manifiesta también 
que al rehusar por segunda vez el 
paquete aquel a quien va dirigido, el 
Port tads. junio 3. 
Salieron el Sydfold, para puertos cu-
Moblle, Junio 2. 
Lle^ft el Nelson, de Cienfuegroa; salló 
el Skocr^lav, para la Habana. 
rarle un tajo y retroceder él, se h i - el dinero, cuando hablaba 
gara lo que le debe, pegándole en- | jefe de correos local deberá exigirle 
tonces Perdomo. Este declaró que que satisfaga la cantltdad necesaria 
Otero Insul tó a su novia al decirle \ para poderlo enviar al remitente del 
ésta que no era ocasión para pedir- mjgmo 
rió en una pierna 
Pueyan dec l a ró que L/edo acoe-
turntira pegar a sus empleados, y al 
requerirle le pegó y él pudo qul-
ella. 
Perdomo que tdó en libertad me-
diante fianza de $200. Otero ingre-
só en la Benéfica. 
M O V I M I E N T O C O N C I U A D C R DE 
RUSIA 
DEL JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
UN ROBO 
A la policía de la Segunda Esta-
ción denunc ió el 8r. Jesús López y 
López, que del café de su propie-
dad, sito en Damas 64, le robaron 
ayer de madrugada joyas que apre-
cia en 20O pesos, las cuales guar-
daba en la gaveta de un mueble que 
violentaron los ladrones. 
L U C H A S V I O L E N T A S D E L A 
IGLESIA O R T O D O X A RUSA 
G A L A R R A G A E N G Ü I N E S 
(Por t e l ég ra fo ) 
Güines, junio 3. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
E l pueblo gü ine ro rinde ovación 
a Sánchez Galarraga por el estreno 
espléndido de su drama " E l Fi l ibus-
tero'^ Joya deslumbrante de la l i -
teratura cubana, gloria y honor al 
poeta abrumado de laureles. 
SUAREZ, 
Corresponsal. 
LOS SUIZOS R E C H A Z A N L A S 
LEYES SECAS 
: BSTOCOLMO, junio 3. 
i E l diario Tldningen, de esta ca-
• pltal , publica hoy un despacho de 
i Moscou anunciando que George 
í Tchitcherin, el comisario de Rela-
j clones Exteriores del Soviet, ha en-
| viado un cablegrama a Leonid Kras-
' sin, el representante ruso en Lon-
dres, indicando que Rusia, a fin de 
i hacer posible una solución de su 
controversia con Inglaterra, es tá 
dispuesta a reducir el personal de 
sus legaciones en el Afghanistan. en 
i Persia y en Khiva, (Turkestan r u -
j so) y a consultar con el > Gobierno 
¡ de Su Majestad b r i t án ica en cuanto 
i a la selección de los representantes 
que hayan de suceder a los que 
sean destituidos. 
L inón sedoso y transparente 
Dará ropa in ter ior vaporosa y de 
cada, a $ 3 . 5 0 la pieza con 1 I 
varas. Ancho ex t raord inar io . Te-
blancas finas, b a r a t í s i m a s 
" l e m m M P S " 
(Chispo y C o m p ó r t e l a ) 
Despachamos pedidos por correo. 
4255 ld-4 
CONSTANTINOPLA. junio 3. 
E l Muy Rvdo. Meletios Metaxakis, 
fPatriarca de la Iglesia Ortodoxa Ru-
sa, se halla recogido en cama pare-
ciendo de una conmoción nerviosa 
a consecuencia del ataque de que fué 
objeto el viernes por perte de un 
grupo de griegos que le a r r ancó su Illcas' aumentando los impuestos so-
vestlmenta m a l t r a t á n d o l o y exigién- bre é***3 ? aboliendo los antiguos 
dolé la renuncia. Tres médicos asis- P-rivilegios de las Comunas y cam-
ten al Prelado. peainos que les daban derecho a des-
Un grupo, que se dice que se com- t lIar alcohol de sus propios frutos, 
ponía de partidarios del Patriarca, Catorce cantotnes votaron en contra 
tomó ayer represalias contra los que y nueve a favor. 
BERNA. Junio 3. 
E l pueblo suizo, por una votación 
"ad referendum" ha rechazado una 
ley que extendía el monopolio del 
gobierno sobre las bebidas a lcohó-
lo atacaron. Entraron en la iglesia 
de Panania en el barrio llamado de 
Caleta, maltrataron al Vicario y 
robaron lo que contenía la caja de 
hierro. 
La s i tuac ión se parece mucho a 
La ley propuesta obedece a lo*i de-
peos del gobierno de poner trabas al 
alcoholismo, que ha tomado gran 
iroremento ú l t i m a m e n t e en Sn'so. 
donde se gastan anualmente 1150 
mil anneles en bebidas alcohólicas o 
la creada por las enconadas luchas sean $10.000.000 más qne los ga>*-
entre facciones de la Iglesia Orto- i tos ocasionados por las compras de 
doxa ocurridas en días pasados. pan y de leche que hace el pueblo. 
W • B • 
A b p a s t a d e n r i r n c a 
C h l o r o d o n t 
d a a ' l o s d i e n t e s u n c o l ó r ^ b V a r t 
A n t i s ^ p t i c c y c o e r c í e l m a l o l o r d e - l a b o c a 
T n r •I ü H • WLJL T T M " 
DE V E N T A EN SEDERIAS Y F A R M A C I A S 
• u 
R U I N A S E N F L O R 
POR 
GUY C H A N T E P L E Ü R E 
TSASUCCION X>S I iA 34». HDICIOlí 
FRANCESA 
(D« renta en la librería d» José -Albela, Belascoaín. 32-B) 
(Con t inúa ) 
clón no nuede haber buena comida. 
Podré i s c réeme o no, ciudada-
no coronel,—decia concillando con 
el tratamiento de vos unido al ape-
lat ivo iguali tario su respeto por el 
¿ r a d o superior con las exigencias 
de sus convicciones republicanas;— 
pero cuando habéis entrado en la 
hos te le r ía , cuando me habéis pedi-
do cena, como cualquier otro via-
jero que pasase por Audrettes, no 
me ha engañado un solo instante 
vuestra ropa de paisano. En vuestra 
acti tud, en vuestros movimientos en 
no se qué , he comprendido al punto 
que per tenec ías al ejérci to y que 
ten ía i s buena g r a d u a c i ó n . . . Por 
poco más hubiera adivinado vues-
tro n o m b r e . . . ¡Ha sido pronuncia-
do tantas veoea en estos ú l t imos 
tiempos, "al hablar de I t a l i a ! . . . SI, 
cuidadano. boíb casi o é l e b r « . . « 17a 
es suerte ser coronel a vuestra 
e d a d . . . y haber ganado el empleo 
en Marengo, ante los ojos del P r i -
mer Cónsul! . . . Como buen patrio-
ta, os felicito. 
-—Muchas gracias, ciudadano— 
respondió el viajero. 
Más parec ía d i s t ra ído , preocupa-
do, y el hostelero, que se envanec ía 
de desarrugar aquella frente grave 
cuidóse de hallar alguna variedad 
a una conversación qne duraba ya 
buen rato. 
— ¿ Y venís de Pa r í s , ciudadano co-
r o n e l ? — p r e g u n t ó en tono de buen 
humor. 
—He llegado al mismo tiempo 
que el Primer Cónsul ; pero apenas 
me he d(?fanido a l l i—con te s tó el 
oficial, procurando desechar un pen-
samiento penoso.—De Paris he ido 
sin demora a Bremenvdlle. un pue-
blecito del Nor te . . y de all í ven-
go. 
— ¿ Y volvéis ahora a P a r í s ? 
—No, voy más lejos. . . voy a 
Moret. 
—Pues me alegro de que Audre-
ttes se haya encontrado en vues-
t ro camino, ciudadano c o r o n e l . . . . 
¿Cuándo salisteis de Bremenville? 
¿Ayer? 
—Ayer por la m a ñ a n a . 
—Conozco mucho ese pueb lo . . 
QZ bonito, ¿ v e r d a d ? . . . Allí viven 
unos primos míos, y aunque a tan 
largas distancias no sean fáciles las 
visitas, el año pasado estuve una 
temporada "en Bremenville, por 
asuntos de famill»» 
— ¡ V a y a , vaya !—exc l amó el co-
ronel Fargeot. 
Y se vela que los asuntos de fa-
mi l i a del ciudadano Puponel no le 
interesaban más de lo que exigía 
estrictamente la urbanidad. 
E x t r a ñ ó l e sin duda al hostelero 
aquella persistente indiferencia, 
pues miró con m á s a tenc ión al Jo-
I ven parroquiano. 
—Si no fuera Inverosímil al día 
! siguiente de una victoria que debe 
de haberos alegrado el c o r a z ó n — 
^ r e p u s o , — d i r í a que parecéis triste, 
! ciudadano 
| Pedro levantó la cabesa. 
—Tris te estoy, en efecto—dijo, 
¡ y aun más que t r is te . . . soy des-
g rac iado . . . porque, en tanto que 
\ iba yo a Bremenville muy orgullo-
so y contento de mi nuevo grado, 
m i padre, enfermo hacia ya varios 
d ías sin que hubieran podido avi-
sá rmelo , estaba agonizando . . . Ho-
ras después de mi llegada, ha muer-
to en mis brazos. 
— ¡Oh! ¡Es ho r ro roso . . . y os 
compadezco muy de veras! . . . 
Hubo una pausa. Después, incapaz 
de contener m á s tiempo la agi l i -
dad natural de su lengua, pregun-
tó el hostelero: 
— ¿ E r a de Bremenville v i |»s t ro 
padre? 
— N o ; pero allí desempeñaba des-
de hace dos años las funciones de 
maestro de escuela. 
— . . . ¿ D e maestro de escuela?.. 
Esperad,— exc lamó.— Fargeot, el 
ciudadano Antonio Fa r aeo t . . . lEao 
e s ! . . . ¡si tengo muy conocido a l | 
bueno de vuestro padre! . . . Le v i ! 
en Bremenville. casualmente, en ca-
sa de mis p r i m o s . . . ¡Qué a turd i -
miento el mió 'lo no haberme acor-
dado antes! . . . Y no es que os pa-
rezcáis al ciudadano Antonio Far-
geot —fíadió dirigiendo al joven 
una mirada algo I rónica .— Era tan 
débil y delgado como vos sois alto 
y r o b u s t o . . . Y Jamás hubiera podi-
: do imaginarme que tuviera un h i -
jo que fuese tan apuesto of ic ia l . . . 
Si. por cierto, un oficial arrogan-
temente bello. . . No es por halaga-
ros, ciudadano coronel; pero si en 
los e jérc i tos de Bonaparte hay mu-
chos de vuestra complexión, creo que 
los enemigos de la nación hab rán de 
andarse con cuidado. 
Y satisfecho de su peroración, el 
hostelero blandía con marcial ade-
mán el cuchillo y el tenedor de que 
acababa de servirse para cortar el 
ala de un pollo. 
Y en honor de la verdad debe-
mos decir que su juicio admirativo 
no pecaba por exceso, y que era. en 
efecto, un arrogante oficial aquol 
Pedro Fargeot. bello, no sólo por 
el conjunto de su físico, por la ele-
vada estatura, por la robustez esbel-
ta de sus veinticuatro año», sino 
también por toda la lealtad, por to-
da la dignidad, por toda la nobleza 
del alma joven y ardiente cuya pu-
ra i r rad iac ión iluminaba sus faccio-
nes varoniles y s© transparentaba, a 
pesar de la profunda pena que en 
^aouellos suxmentpa lo oor lmía . t raaa. 
la dulzura aterciopelada de sus ojos 
pardos. 
Volvió a callar un instante el hos-
telero; pero, como Fargeot no le 
respondiese más que y n una leve 
sonrisa, pensó que el huér fano es-
peraba una cortés insistencia en el 
recuerdo del maestro de escuela. 
—Durante las ú l t imas horas que 
habéis pasado a la cabecera de su 
lecho, ¿es taba vuestro padre en to-
do su c o n o c i m i e n t o ? — p r e g u n t ó . 
A esas palabras, e! oficial pare-
ció salir de un sueño , y se le esca-
pó una repuesta singular. 
—No s é . . . — balbuceó, como sin 
querer. 
— ¿ Q u é no sabé i s ?—pregun tó ex-
t r a ñ a d o Puponel. 
Quiero decir que las frases más 
sensatas fueron a menudo in ter rum-
pidas por el delirio, durante esa tr is-
: te noche de agonía , y que e l . . . 
A l llegar ahi. de tuvóse el joven, 
embargado por una emoción cuyas 
; visibles manifestaciones quer ía re-
pr imir . 
— ¿ D e m a n e r a . . . que habéis co-
nocido a m i padre, ciudadano? 
p r e g u n t ó al cabo de un instante, 
cuando sintió que se le había afir-
mado la voz. 
El hostelero seguía dispuesto a 
responder y a preguntar con abun-
dancia. 
—Le conocí, como se conoce a la 
' persona a quien se ha visto dos o 
tres veces, ciudadado,. . Pero sé 
que era muy querido en Bremen-
tULcl as nr lma» Irutski r>or BU saber. 
y luego por su bondad, su caridad 
y, además , por sus opiniones repu-
blicanas, que eran de buena l e y . . . 
Y ved, ahora me viene a la memo-
¡ r i a . . . me contó que tenia un hijo 
I en el e j é r c i t o . . . Y por cierto, que 
I al compadecerle yo de haberse se-
parado de su hijo, me dijo hermo-
| sas palabras: " — T e n é i s razón, ciu-
dadano; en los ocho años que lleva 
alistado mi hijo, me siento muy so-
1 lo y a menudo tr iste; pero cuando 
, pienso que yo. pobre maestro de es-
cuela, he dado a la Repúbl ica un 
soldado como éste, me resigno a mi 
pena, al aislamiento, y hasta llego 
a olvidar otras m u í h a s cosas. . ." . 
Si. era un buen ciudadano, un ciu-
dadano puro, Fargeot. . . Y en nues-
: tros tiempos, en el año VIII de la 
República, no abundan mucho los 
verdaderos republicanos. . . Es más , 
' no falta quien diga que el ciudada-
I no Primer C ó n s u l . . . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó Pedro. 
— . . . . q u i e n diga que el ciuda-
j daño Primer Cónsul no es tan repu-
1 bllcano como convendr ía . 
— ¡Hola! ¿Dicen que no es repu-
! blicano el ciudadano Primer Cón-
sul? ¿Y qué dicen que es? 
—Dicen que e s . . . bonapartista, 
ciudadano corone l—dec la ró el hoste-
lero. 
Hizose más franca la sonrisa da 
Fargeot, divertido por aquella char-
la. 
— T a l vez lo sea, en efecto—re-
i puso.— ¿Por qué han de ser in -
ioomnatlbles la cualidad de bona-
partista y la de republicano, si es-
tamos en Repúbl ica y Bonaparte se 
halla al frente del gobierno?. . . En 
f i n , ¿cuán to os debo, ciudadano, 
por esta escelente comida?—añadió 
el joven, mpujando un poco la me-
sa. 
—Vamos ciudadano coronel un 
buen arenque, decidios a pasar la 
noche aqu í—exc lamo Popunel sin 
responder a la pregunta que se le 
hacia.— Os da ré el mejor cuarto 
de la hostería, y, sin vanagloriarme, 
me atrevo a deciros que tendré i s 
tan buen alojamiento como pueda en 
las Tul le r ías el general Bonaparte. 
Pedro Fargeot movió negativa-
mente la cabeza. 
—Os lo agradezco—dijo; pero 
tengo el tiempo tasado y arreglado 
m i viaje hora por hora, estapa por 
estapa, hasta Moret. So pena de ser 
infiel a este itenerario rigurosamen-
te trazado, esta misma tarde debo 
llegar al pueblo de Mons de Bray. 
A l l i pe rnoc ta ré . 
— ¡A Mons de Bray esta tarde! 
;A Mons de B r a y : — r e p i t i ó el hos-
telero alzando los brazos al cielo. 
—No pensáis tal cosa, ciudadano 
coronel. Por largos y claros que sean 
los días de termidor, imposible os 
será llegar a Mons de Bray antes 
de la noche. De Audrettes a Mons 
de Bray hay que contar cuatro ho-
ras largas a buen paso. 
—Pongamos tres horas caminan-
do a muy buen paso, ciudadano. Peo-
1 res las hemos v i s t o . . . y esa ex-
Icurs ión a nié será la última «une 
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A f l o x a 
H A B A N E R A S 
D I A ,DE 
Func ión de moda. 
La de este día en Fausto. 
Y también en el teatro Campoa-
1 nior y en el popular Olympic. 
Fausto. 
Un acontecimiento hoy. 
La cinta de E l Conde de Monte-
risto pasa rá por la pantalla del fa-
vorito teatro de Prado y Colón, 
i Una espléndida adaptac ión cine-
matográ í i ca de la célebre novela de 
; Alejandro Dumas. 
E s t á dividida la cinta en once ac-
; tos, presentados a todo lujo, con la 
^ mayor propiedad, acompañando la 
i proyección audiciones musicales 
EN L A O 
Obras de Arnlchss. 
Y obras de Muñoz Seca. 
Son las que con más frecuento al-
I ternativa aparecen en los carteles 
I del teatro de la Comedia. 
Del primero de dichos autores es 
• Las grandes fortunas, que en la fun-
' clón de hoy, y a ruegos de asiduos 
i r i i ® <s i d €< 
MODA 
adaptadas a los pasajes, escenas y 
situaciones de la cinta. 
Va por la tarde. 
Y en la tanda final nocturna. 
Campoamor dará hoy el estreno 
de la película Saliendo con la soya 
en los turnos de preferencia. 
In t é rp r e t e principal de esta cinta 
i es Richard Talmadge, actor nota-
• ble, r iva l del famoso Douglas Fair-
banks. 
| ¿Y en Olympic? 
Una cinta magnífica. 
Se t i tu la Para amar y honrar, de 
asunto emocionante, in te resant í s imo. 
I Va en las tandas elegantes. 
OMEDLi. 
espectadores, se rá puesta en esce-
1 na nuevamente. 
Va Es m i hombre mañana , 
j Día de moda. 
Y para la función del viernes, 
también de moda, el estreno de El 
tren ráp ido , original de Paso v 
Abati . 
I Gran éxito ftn Madrid. 
CAPITOLIO 
Una nueva cinta. ' , en su género que cuenta con mayor 
De mér i to extraordinario. número de aCmlraúores . 
Lleva por t í tulo L a mujer doble • A 1* exhibición de la nueva cinta 
' y se e s t r ena rá hoy en Capitolio. en la tandas elegantes acompañará 
la de P a t h é Número 4., 
Alice Lake, protagonista de L a ! Película de información, 
mujer doble, es una de las artistas . Muy interesante. 
SA N'DOW 
¿Quién es Sandow? 
Un prodigidso atleta. 
A part i r de hoy sa ldrá todas las 
tardes de la plazoleta frente al tea-
tro Camp-oamor arrastrando con los 
dientes un automóvil que conduci-
?á siete pasajeros. * 
Dará la vuelta comp'eta al Par-
que Central para volver a Campea-
mor. 
Se le verá después en escena. 
Levantando pesos. 
E m p e z a m o s l a s R e b a j a s 
EN LOS PRECIOS DE LOS 
V e s t i d o s ij S o m b r e r o s d e V e r a n o 
por la gran p r o x i m i d a d del balance. 
Vean nuestra E x p o s i c i ó n en Prado, 9 6 , donde tenemos 
en exh ib i c ión los ú l t imos modelos recibidos de P a r í s . 
M L L E . C Ü M O N T . P R A D O , 88 Y 9 6 . 
B A Y A M E S A S 
B A I L E EN LA SOCIEDAD ELPJLDIO 
ESTRADA 
Como dice el ref rán "que mozo 
«lominguero no quiere lunes", asi me 
lia sucedido en esta ocasión. 
El haber trasnochado el domingo, 
hizo que tuviera sueño el lunes. 
Pues habiendo terminado el bailn 
de la Sociedad la F i l a rmon ía a las 
tres de la m a ñ a n a de esto di?, no 
permi t ió mi án imo ni siqxiera que 
fuese a dar un vistazo como, vulgar-
mente se dice, al que se celebraba 
en El Liceo Elpidio Estrada. 
Pero asi y todo, recojidas algunas 
opiniones de la vox populi, de algu-
nos que concurieron y también del 
compañero F. G. Lima, que tan 
bien desempeña el cargo de cronis-
ta en " E l Imparcial", y que dirige 
mi particular amigo doctor Manuel 
Camps Reyes, a la vez que también , 
es Presidente de la mencionada So-
ciedad, guióme por las lujosas no-
tas del primero, que dice: (y hemos 
de darle completo crédi to como tam-
bién se lo dimos al describir el de 
la F i l a rmon ía ) "que fué una fiesta 
magníf ica o indescriptible, un acon-
tecimiento inusitado, uno de esos 
sucesos que hacen época en socieda-
des que cual la bayamesa, se enal-
tecen por su democracia y c r j^ - ra . " 
Es la Sociedad Liceo Elpio.o Es-
trada acreedora a que en ella se ce-
lebren saraos y ágapes con resonan-
tes triunfo?, dando prueba de la cul-
tura y # la sociabilidad; pues es la 
decana 9 ¿ las Sociedades locales, y 
le coi A ̂ ponde la herencia de los 
bienes patrimoniales de ejemplo y 
i las buenas costumbres. 
Las Sociedades, desde luego, co-
mo las familias y los pueblos, pa-
san por etapas de cri í is y errores, 
pero los errores se subsanan, prime-
ro, reconociéndolo como tales, >• des-
pués marchando por nuevos C * o-
teros que conduzcan al tr iunfo. % 
hay veces que una caída hace ucúV 
char más firme, mas jerguido. 
Yo había visto los salones, en la 
noche anterior. Estos estaban arre-
glados con sencillez, psro la senci-
llez en muchas ocasiones, es la ma-
dre de la elegancia. 
Había profusión de luz que. al dar 
f l fiel contraste con el abigarrado 
aspecto del salón, unido a lo que mi 
imaginación supone cuando las be-
llas mujeres lo invadieran, elegan-
tes, r i sueñas y llenas de gracia, sin 
duda alguna que sería (incantador. 
Y vuelvo a rpfor innf a una pre-
gunta que lleno de admiración se 
hace el ya citado García Lima rn sus 
"Sociales". ¿Habrá palabras en al-
gún idioma que puedan expresar las 
es tá t icas ideas que ocupan en estas 
cosas nuestras mentes?" 
Palabras m hay; en todos los idio 
mas, pero lo difícil es, poder recon-
centrar en nuestro cerebro equilibra-
das las razones para poder sinteti-
zar la alegría , sensación, emoción o 
placer que nos produce un espéc-
taculo. 
Hay veces que remontamos nues-
tra imaginación en elevado vuelo y 
no mira sinó florecidos panoramas 
y corta los aires impregnados de 
perfume, y hay veces que descende-
mos al más bajo nivel y no pode-
mos sino ver las cosas desde la al-
tura en que nós colocamos. 
Y por eso. para mirar las cosas 
grandes y bellas, para admirar nues-
tras mujeres, nuestros acontecimien-
tos y que como tales podamos, ha-
ciendo justicia clasificarlos, debe-
mos elevar siempre nuestro espír i -
t u para que de él nazcan, t ambién 
cosas elevadas y noble%, 
Y, yo, ¿qué podría expresar de 
aquella concurrencia y que fuera 
efecto producido en mí si no estuve 
presente? ¿Cómo poder hacer enco-
mios personales, como hablar de tra-
jes elegantes, de sonrisas, de colo-
quios amorosos, de donaires majes-
tuosos que tienen muchas de nues-
tras damas y damitas, y que hubo 
en el baile? 
• ¡ Impos ib le ! Y para mas, el ya re-
petido compañero García Lima, aca-
b5 con los adjetivos, t e rminó con 
los elogios, y ya no querían n i flo-
res ni diademas que nimben con mí 
léxico las gracias de las bayamesas; 
su crónica fué algo asi como una sus 
tracción a mi pluma y esta enmu-
dece y se encuentra domeñada . 
De una car ta que tenemos 
a la vista, copiamos el si-
guiente p á r r a f o : "Fe l i c i t a -
mos a ustedes p o r la g ran 
venta especial que e s t á n 
efectuando y por el m a g n í f i -
co piano We l t c M i g n o n con 
que hacen las delicias del p ú -
bl ico , en su bel lo y confor ta -
ble Segundo P i so . " 
Solamente podemos acep-
tar la p r imera par te de la 
f e l i c i t a c i ó n , — l a que se re-
fiere a la g ran v e n t a — p o r -
que referente a la We l t c M i g -
non , no es nuestra sino de 
nuestro amigo el s e ñ o r John 
L . Stower, el cual so l ic i tó el 
pe rmiso—que gustosos o tor -
gamos—para dar por su 
cuenta unas audiciones, 
toda vez que, s e g ú n é l , 
lo selecto de nuestro p ú b l i -
co y la belleza del Segundo 
Piso, eran factores favorables 
para los fines que él persi-
gue. 
Ac la r ado este par t icu la r , 
pasamos a mencionar los 
precios de h o y , los cuales 
son : 
ROPA B L A N C A 
En el Tercer Piso hemos 
colocado varias mesas para 
la venta l i q u i d a c i ó n de ropa 
blanca. Vea usted lo que le 
ofrece la mesa n ú m e r o 1 : 
Camisas d í a , de bat is ta , con-
feccionadas a mano, a $ 1 . 1 5 . 
C u b r e c o r s é s , bordados a ma-
no, en varias calidades d i b u -
jos y medidas a 9 5 centa-
vos. Sayuelas desde $ 2 . 2 5 . 
Combinaciones p a n t a l ó n de 
a l g o d ó n y de h o l á n de h i l o . 
a precios i n c r e í b l e s . 
La mesa n ú m e r o 2 o f rece : 
Camisas d í a , bordadas y con 
aplicaciones de encaje, a 
$ 1 . 9 0 . Este prec io es deb ido 
a que solo queda m u y poca 
cant idad . 
CORSES 
U n mues t ra r io de fajas, 
c o r s é s y ajustadores, en t o -
das las calidades y desde el 
í n f i m o precio de 75 centavos 
hasta $ 5 . 2 5 . Este ú l t i m o pre-
c io corresponde a modelos 
. que fuera de esta l i q u i d a c i ó n 
va len $ 1 2 . 7 5 . 
V ESTI D O S 
/est idos de O r g a n d i , en 
diversos colores de m oda , 
unos calados y otros borda-
dos, a $ 3 . 2 5 . 
Vest idos de O r g a n d i , m u y 
finos, bordados y calados, 
a $ 6 . 9 0 . 
Guardapolvos de c rach de 
h i l o , co lo r c rudo , a $ 2 . 9 0 . 
Blusas de vo i l e , bordadas , 
a 4 5 centavos. 
VESTIDOS P A R A N I N A 
Baticas blancas, suizas, 
con finos bordados en b l an -
co , para 3 , 4 , 5 , 7 y 8 a ñ o s , 
desde $ 2 . 9 5 . 
Vest idos de co lo r entero, 
de w a r a n d o l de a l g o d ó n , con 
el cuel lo de o rgand i blanco, 
para 8, 10, 12 y 14 a ñ o s , 
a $ 1 . 4 5 . 
Baticas de bat i s ta blanca, 
con los bordados en colores 
azul de Prusia y r o j o , tallas 
para 1,2, 3 y 4 a ñ o s , a 
$ 1 . 9 0 . 
Son el Rey de los T i n t e s 
No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colorea son firmes y se-
^uros. No'destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez, en nn 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar ios forros ni 
adornos. «Sp̂ * ^ 
COLORANTES " S U I S E T 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con tá oso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta- ^ ,̂ 
ADVERTENCIA. 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
•rante. PEDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que^ 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
I T R A J E / D E I 
/ P O R T 
I Q U O 





C o i u m b i a 




De venta en los 
establecimientos de 
enseres eléctricos 
en todas partes 
Cq jumBlA 
S e g u r o d e l p l a c e r 
q u e e x p e r i m e n t a r á 
US A N D O e l j a b ó n W i l l i a m s , i d e a l p a r a a f e i t a r s e . A s e g ú r e s e d e q u e o b t i e n e e l j a b ó n d e a f e i t a r 
W i l l i a m s , c o n s u firme b a s e m e t á l i c a . 
Se p r e p a r a e n b a r r a s y e n f o r m a d e c r e m a . 
De venta en todas partes 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, Axenr« Exclusivo! para Cuba 
Lux 03-55 Habana ^ 
L a fama de " E L B O M B E R O " es perdurable . 
No hay en la Habana c a f é que se le iguale. 
' l a C a s a del Bueu C a f é " 
Avenida (le I tal ia 120. VIVERES PINOS T e l s . fl-4076 y ft-9543 
Para todas una flor. * . 
Concurrencia: 
Señoras : Klvi ra M. de Camps. Do-1 
lores Fajardo de Tis tá . Caridad 
Fajardo de Guerra. Gloria Palacios 
de Gutiérrez, Elvira Muñoz Vda. de : 
Serrano, Matilde R. de Romagosa. 
Elvi ra Serrano de López, Rafaela 
Tru j i l l o Vda. de Bohorques. María 
León de Selva, Herminia onseca do 
ñaba te r , Consuelo B. de López. Fran 
cisca Palacios, Marg' i - i ta Milanés de 
Serrano. Abigail Des 'uiron de Mo-
ya, Delfina Aguilar de O'Farri , se-
ñora de Alexander, Etelvina Brisue-
la de Alvárez. Rosario Fonseca de 
Sabater, Vi ta Bonet de Lougoria, 
Marina Vázquez de Fajardo, Merry 
Milanés de Estrada y Dolores Yasell 
de Corona. 
Señor i t as : 
Nena Selva. María Catasus, Rosali-
na Vázquez, Charin de la Guardia. 
Margarita Bohorques, Natividad Sa-
bater, Ursula y Chir i Milanés, Elisa 
O'Farri , Hi lda Bohorques, Ofelia 
Carbonell. Saharita Catasus, Daisi y 
Zenaida Lavernia, Hi lda y Mary Bo-
net, Noellia Mira, Gaudloso Hernán-
dez, Paca y 
María Antonia de la To-
rre, Esperanza Mart í , Mir i t a Taba-
lada, Amor e Ir is García. Angelita 
Carbonell Lidia Catasus, Erl inda A l -
várez, Rosarito, Cristina y Mai'Ia 
Lola Hernández , Lo l i t a Wil l iams. 
Mercedes Garcés, Modesta Vázquez, 
Emma Mugica, Ana I rma Alvarez, 
Elva Bergara, Arselia Mugica, En-
riqueta Serrano, Mar ía Teresa y 
Conchita Hijuelos, Esther e Inés Pé-
rez, Luisa Tuquer. y E lv i r i t a Bonet. 
para cerrar con ella como un bro-
che de incalculable valor. 
En el teatro Bayamo 
Anoche debutaron en el Teatro 
Bayamo el dueto "Los Alpinos", con-
certistas de Mandolina y Guitarra, 
de le i t ándonos con sublimes piezas 
de Sarasate y Motzar. 
Arrancan a su instrumento notas 
que hablan en dulce melodías . Nos 
sen t í amos muy alejados de estas 
tierras y en fiestas nacionales de 
otros países, al oír t ambién el Paso-
doble Gallito y la Gran Jota. 
También , y con puro sabor crio-
l lo , nos deleitaron con piezas cu-
banas, que dicen de amores, de me-
lancol ías y de la gracia de este en-
cantado país del cíelo azul. 
.Mariucha, la gran tonadillera que 
acompaña al dueto, no es tan artis-
ta "como tan mujer ' ' . . . es, grande-
mente hermosa, grandemente boni-
ta y bella. 
Baila y hace música con sus pies 
y cas tañue las , mejor que canta, pe-
ro si una v i r tud es tá más baja que 
la otra, todas se equilibran, con la 
arrogancia, y la esbeltez y hermosu-
ra de su persona. 
La coreamos aunque no muy 




p i e g a n t í s l m o en musel ina, 
L G a b a r d i n a ¡j F a l n i Beaol i 
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NEPTJNO i / J L - ü E T A 
c o r v n c z 
G r a n S u r t i d o en E q u í p a l e s 
Z a p a t o s de U l t i m a Moda 
i HOTEL STRAND 
2314. Are. te Klntfsley Str*«t. 
Asbury Park, V. J. 
Pase su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel. El 
favorito de la colonia latina. Lux 
eléctrica, agua corriente—callen-
te y fría—en todas las hablta-
olonea. 
COCZBTA HISPANO ABCBHIOA1TA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, s 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlura y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá, el 18 de Junio 
Eucrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
JLABEUj Be VAXJ3E8 
Propietarios 
A1L lo, ia>. 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 6 3 letras 51.50. 
Se envía certificado por J^75 
M. M A R T I N 
Apartado 1091. AmarguVa 76 
Tplf. A-9217 Habana. 
S e f i o r a s , A p r o v é c h e n s e . . . 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Bolones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al detall 
|T1S Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
™ fSP W ^ ^ ^ ^ ^ Ag-alla, 137, (entre San José y Bar-
celona.—Teléfono A-8415 
Todas nuestra» existencias han 
sido renovadas, y los precios mar-
cados de acuerdo con las clrcuns-
tanclaa. Se puede comprar cuatro 
con uno. 
No tarden en venir. 
Tela Rica No. 2.200, con 
10 varas, muy ancha, la 
pieza 10.91 
Te l i Rica No. 7.200, con 10 
yardas, muy ancha, pieza 
Tela Rica No. 3.000 con 10 
yardas y una por ancho, 
pieza 
Tola Rica, muy flpa, nú-
mero 25ü con 10 yardas, 
una de ancho, pieza.. . . 
Tela Rica No. 300. lo mo-
jor, 10 yardas, la pleca. 
Tela Rica No. 5.000, con 10 
yardas, muy fina, pieza. 
Tela Novia No. 062, yarda 
ancho 
Pieza de crea No. B.000 
30 varas 
Pieza de crea No. 16,000, 
34 " ancho 
Pleca de c»ea No. 7.000, 36" 
ancho 
Pieza de crea No. 8.000 36" 
ancho 
Piesa de crea No. 4.000, 38" 
ancho 
Pieza de crea No. 10.000 36" 
ancho 
Crea hilo puro No. 5.000, 
36" ancho $14.00 
Crea hilo puro No. 5.000, 
36" ancho $22.00 
Crea lino puro No. 15.000, 
88" ancho $25.00 
Crea Uno puro No 15,000 
36" ancho $26.60 
Cotanzas de hilo No. 1000 
36" ancho, con 20 varas. $26.50 
Cotanzas de hilo No. 2.900, 
26" ancho, con 22 varas $26.0# 
Tela Novia especi/il de la ca-












1 1|2 vara ancho, a. . . $10.50 
Holán Blanco No. A-6801, 
con 17 varas, yarda do 
ancho, la pieza (15.00 
Alemanisco de unldn, a 
franja color, la vara. . $0.7B 
Madapolanes y cutrés, muy 
anchos, a 15, 20 y . . . . $0.25 
MEDIAS T CALCETnrXS 
Calcetines de niños, a 15, 
20, 25 y . . . . . . . . . $0.20 
Calcetines de Conchita, en 
blanco, negrro y carmeli-
ta, a $0.40 
Medias de reñoras todos 
colores, a 20, 25, 30, 40 y $0,50 
Medias de malla lunares, 
en blanco, negro, gris 
claro, champagne, a. . . $0.90 
Medias de muselina, muy 
finas en blanco y n«S-
rro, a ,$1.07 
Medias de sedo No. 51Í en 
blanco, isgrc belgre. gris 
claro, top-), carmelita. . $0.95 
Metdias de seda No. 2.5-19 en 
todos colores, a. . . . $1.20 
VAHIOS AKTICtnCOS 
Pañuelos para caballeros, de 
hilo, la docena, $4.00, 
$5.00; $6.T5: $6.50; $7.50; 
$8.60; $9.50 y . . . . 
Velos para sombreros, gran 
surtido, a $1.00; $1.23; 
^ .50 ; fl.75 y 
Liquidación de Corseta de 
las afamadas marcas Ni -
ñón y •Warner's, de 78.00; 
$4.00 y se dan a 
Fajas Niñón No. 319, ex-
clusiva de la casa. . . . 
Fajas Warner's a 65 cen-
tavos y 
Fajas Warner No. C989, ro-







TTHA VISITA CUANTO AWTES, 
SE»A DB ECONOMIA T T&XTt 
FCOTECHOSA 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e r d o 
i 
E l Azúcar, el TaBaco y los Artículos 
Hiél de Vaca de Cmsellas. son productos 
nacionales, y, además de ser cubanos, defi-
nitivos en su clase. ¿Qué país Produce azú-
car y tabaco como los de Cuba? Ninguno. 
¿Dónde se fabrican Polvos y Jabón superio-
res a los nuestros? Imposible... Estamos a 
s u lado, señora Herminia Planas de Garrido: 
hay que* fomentar la preferencia por las co-
sas propias, para que no "emigre nuestro 
dinero. Usted, que es mujer de influencia 
cultural, convertirá a nuestras indolentes... 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C m s e l l a s 
Polvos 








para el pelo 
CIA. NACIONAL DE FEtfrDMERIA — HABANA 
D e s p u é s d e l a f i e s t a , . . 
Y a ve usted l o que pa-
s ó . . . P r imero , mucho en-
tusiasmo p o r la n o t i c i a ; des-
p u é s l a na tu ra l in te r roga-
c i ó n : ¿ s e a c o r d a r á n de m í ? 
¿ P o d r é obtener u n b i l le te 
pa ra asistir a ese acontea-
mien to social? Po r f i n un 
cambio de ideas, h izo que 
usted pospusiera la soiree 
aquel la p o r o t ro ac to m á s 
í n t i m o t ranqui lo donde le 
esperaba una noche agrada-
b le . 
A h , q u é b ien hizo usted, 
s e ñ o r a . Se e v i t ó i r r i tantes 
momentos de ca lor , el sofo-
co que produce u n conglome-
rado de personas que nos son 
desconocidas y e l disgusto de 
pensar que p o d í a estar ex-
puesta a alguna sensible p é r -
d i d a . . . 
Buenas son las fiestas, y 
o j a l á cada d í a , s e ñ o r i t a , h u -
biese una de esas en las que 
que las horas se deslizan c ó -
moda y alegremente. Pero i r 
a d iver t i rse y no hal lar e l 
ambiente p rop ic io es descon-
solador. Por eso^usted—que 
es m u j e r a fo r tunada—acer -
t ó , q u e d á n d o s e . ¿ V e r d a d ? ^ . 
B A R A T O , B O N I T O . . . 
O r g a n d í e s de todos c o l o -
res, d o b l e ancho, a 2 0 cen-
tavos . 
V o i l e s , es tampados, dob lo 
ancho , a 2 0 centavos. 
O r g a n d í e s Suizos, en to-
dos los co lo re s , a 3 0 centa-
v o s . 
V o i l e s Egipcios , a 3 5 cenr 
t avos . 
V o i l e s Eg ipc ios , a 5 0 cen-
tavos . 
V o i l e s Eg ipc ios , a 6 0 cen-
tavos . 
M u s e l i n a b o r d a d a suiza, 
a 7 5 c e n t a v o s . 
V o i l e s c h i f f o n suizos, en 
los c o l o r e s m á s en boga , co-
m o C h a n t u n g . San Salvia . 
J acque , S h e l l , E g y p t i a n , Mais . 
e tc . , a 8 0 centavos . 
H o l a n e s c l a r í n , e n todos 
los c o l o r e s , dob le ancho, a 
$ 1 . 2 5 . 
W a r a n d o l belga , de todos 
co lo re s , a $ 1 . 2 5 . 
Retratos y ampliaciones por todos 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA 
SAN RAFAEL 32 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
los 
. L A N U E V A I S L A 
l Monte nújn. 61, esquina a S u á r e z 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , l i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Por acuerdo del Consejo de Londres en s e s i ó n celebrada en el 
día de ayer, se p rocederá a l reparto del D i v i d e n d o parcial n ' 35. de 2 
por ciento, por cuenta de las utilidades del afio aocial que t e r m i n a r á en 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinar io , alcanzando $0 70 mone 
da oficial a cada LIO de Stock. tw.iw 
- A ^ -Tfone7d0Je,8 de* di(lh08 t í tu l08 d e ^ r á n presentar para su coW.« 
desde el .día 7 del entrante mes de Junio loa cupones corresnondientes 
al Dividendo n ' 3 5 los Martes. Miércoles y V i e r n e s 11 cadaTemaia? de 
1 a 3 P- m. en la Oficina de Acciones s i tuada en Avenida de Bélgi-
ca num. 2. altos recogiendo sus cuotas respectivas en cualauler Lune« 
o Jueves, t ambién de 1 a 3 p. m. «*.nHvi«n 
Habana, 25 de Mayo de 1923. 
A R C H I B A L O JACK, 
A d m i n i s t r a d o r General, 
c 3985 10d-26 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 4 de 1923 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
TOR LOS VAPORES FRANCESES 
En el Flamlre primero. 
y en el E«vagTie más adelante. 
r n pasaje numeroso l levarán a: 
- ü r este mes de nueatro puerto los 
5o= magníficos vapores de la Com-
añía Trasa t lán t ica Francesa. 
para el día 15 está anunciada la 
¡.i-da del H.-umífo con un gran con-
t e n t e de viajeros distinguidos. 
Va don Pedro Laborde. 
panchito Terry y señora . 
^Ir v Mrs. Dowell. 
Él doctor Vidal Morales y su dis-
tinguida esposa, María Antonia Cal-
vo con «us hijos Vldal i to . las en-
ca¿ 'adoras Pilla y María Antonia y 
el joven matrimonio Roberto Vila 
v Carmen Pilar Morales, 
i Y el señor García Cabrera y se-
ñora entre otros muchos viajeros de 
aue daré cuenta oportunamente. 
El vapor Espa^nc viene únicamen-
te a la Habana, s?n tocar Méjico, 
i saliendo el día úl t imo de junio. 
Tiene tomado pasaje en e! her-
boso t rasa t lán t ico el do^or Fran-
[cisco Zayas y Alfonso, hermano del 
honorable Presidente de la Repú-
blica, quien va a tomar pose-sión del 
la'to cargo de Enviado Extraordina-
rio .v Ministro Plenipotenciario de 
[Cuba en Par í s . 
Con su distinguida esposa, la se-
[fiora Elisa Ayala de ZayaG, empren-
[de viaje el ilustre diplomático. 
El doctor Miguel Angel Aguiar. 
representante a la Cámara , embar-
: ca en el Espague con su gentil es-
posa, Esperanza Solís de Aguiar. 
La fam^ia de Casteleiro. 
La familia de Fowler. 
El doctor Gonzalo E. Aróstegui , 
[joven y eminente cirujano, y su es-
[posa, la bella señora Maggie Orr de 
jAr-ós'tegui. 
Los distinguidos esposos ijuib N . 
Menocal y Alicia Nadal. Guillermo 
Eonnet y Nena Zayas, Armando Et- , 
chegoyen y María Arango, y el In- | 
geníero Ciro de la Vega y Ana Lu / -
sa Diago. 
La distinguida dama María Mar-
tín Viuda de Plá con su gentil hija 
Lu'si ta. 
Y el doctor Valdés y los señores 
Pardo Suárez y Narciso Mart ínez , 
acompañados de sus respectivas fa-
milias. 
Dos viajeros más . 
Rasa Herrera y Cuca Bonnet. 
E l vapor Par í s , que zarpa el miér-
coles del puerto de Nueva York rum-
bo a Europa, lleva un grupo nume-
roso de viajeros cubanos. 
Van la señora Adriana Giquel 
V3uda de Bachiller con sus encan-
tadoras hijas, el señor Guillermo del 
Monte y familia, la señora Dolores 
Echevar r í a Viuda de Giquel, el Ma-
gistrado del Supremo, doctor Emi-
lio Ferrer y Picabla y la señora VAx-; 
da de Conlll , mí buena amiga Ro-
sa Rafecas, y Conchita Pagés . 
Los distinguidos esposos Guiller-
mo Chaple y Eulalia Delgado y ; 
Juan Carlos Andreu y Margarita 
Chaple. 
La respetable dama Lola Sánchez I 
Viuda de Abren y su Interesante bé* 
ja Margot. 
Y un sobrino querido del cronis- 1 
ta, el joven Eduardo Fontanills y; 
Mazón, alumno de la Universidad 
de Columbia, que va de paseo a 
Par í s . 
Del pasaje que el próximo día '¿1 
l levará el mismo vapor Par í* a Eu-
ropa daré cuenta más adelante. 
Larga la relacl'ón. 
Y llena de nombres conocidos. 
n 
B e l l a s d a m a s v e n d i e n d o flores e n " E l E n c a n t o " 
Sres. Solís, Enlr ialgo y Cía, 
El Encanto. 
Muy señores míos : 
La Comisión nombrada por el Co-
mité Ejecutivo Nacional del Mona-
mente al Mayor General José Miguel 
Gómez, para organizar en el Primer 
Distrito la cuestación pública que s€ 
efectuará el dta 13 del corriente mes, 
ha tomado el acuerdo de solicitar 
de ustedes, que siempre coadyuvan 
gentilmente a toda obra nacional y 
patr lót ica, ei permiso para la Insta-
lación en ese establecimiento de un 
puesto de venta de flores. 
Los señores Carballo y Mar t ín , 
propietarios del afamado' j a rd ín E l 
Fénix, han ofrecido cuantas flores 
sean necesarias en dicho puesto y un 
grupo de bellas damas de nuestra me-
' jo r sociedad, que al encontrarse en 
El Encanto se ha l l a rán como en sa 
casa, se rán las espirituales vendedo-
ras. 
E n la seguridad de que nos ayuda-
rán en esta hermosa obra, anticipo 
a ustedes las más expresivas gracias 
y quedo muy atentamente, 
Francisco Castro, 
Director del Primer Distrito 
¿Cómo no acceder con el mayor 
gusto a lo que tan amablemente se 
nos pide ? 
No sólo tenemos en ello un gran 
placer, sino que además quedamos 
muy reconocidos por la distinción d i 
que se hace objeto a nuestra casa. 
M o d a s 
L A EXPOSICION LOY 
Sigue niuy visitada. 
Día tras día. 
Hay un desfile todas las noches 
de familias por la casa de Prado, la 
de la Asociación de Pintores, donde 
se encuentran expuestos los óleos, 
^dibujos y aguafuertes del pintor Ra-
món Loy. 
Puede sentirse satisfecho el Jo-
ven pensionado del Ayuntamiento 
Ide la Habana. 
Su exhJblclón es magnífica. 
Digna de loa. 
El Ilustre senador Cosme de la To-
rrlente y su interesante esposa, Es-
tela Broch, dama tan culta y tan dis-
tinguida, estuvieron a visitar el sá-
bado la Exposición Loy. 
Después de examinar todos los 
trabajos del artista cubano adqui-
rieron uno de los más bellos cua-
dros de la brJ.lante exhibición. 
Es el n ú m e r o 3. 
Interior Aldeano. 
Es t án vendiéndose así, entre per-
sonas que saben distinguir y saben 
aquilatar, los cuadros del pintor 
Loy. i 
¡BJen lo merecen! 
NCX^H ES DE M A R T I 
De éxito en éxito. 
Así va la Zarzuela. 
Hay siempre algo que es un atrac-
tivo y es una novedad en el cartel 
de Martí. 
Durante la semana actual, terce-
ra de la temporada, se r enova rá ca-
da noche el programa de las funcio-
nes cotidianas. 
Va Enseñanza Libre m a ñ a n a . 
Y Marina el miércoles. 
Can ta rán la inmortal zarzuela la 
eiempre aplaudida María Marco, el 
tenor GregorI y el bar í tono Manolo 
Vi l la . 
E l estreno de La rubia del Far 
Wost está reservado para la fun-
ción de moda del viernes. 
T rá t a se de una encantadora ope-
reta de asunto americano para la 
que pinta un magnífico decorado el 
' cé lebre escenógrafo Tarazona. 
Entretanto asistiremos a una nue-
' va represen tac ión de La AIsaciana 
y La Monter ía esta noche, 
i Obras de éxito las dos. 
Beaux-Arl$ des Mode«. Consta de 
dos grandes cuadernos. Dedicado uno 
a los más exquisitos vestidos de ca-
lle ^ de viaje, y a suntuosísimos mode-
los de soirée y teatro el otro. Ambos 
cuadernos, que valen a $4.00 cada 
uno, representan un supremo alarde de 
elegancia y de lujo. Gráficamente se 
denomina esta publicación "la Empe-
ratriz de las modas". Los más peque-
ños detalles de la confección y el ador-
no se observan claramente en sus mag-
níficas ilustraciones, en los colores 
naturales de las telas más en boga. 
Beaux-Arts des Modes—que reco-
mendamos especialmente a las casas de 
modas verdaderamente chic—bastan 
por sí solos para elevar el rango de 
un atelier, . . 
Si usted, estimable modista, desea 
suscribirse a Beaux-Art» des Modes, 
hágalo hoy mismo. Recibimos un cor-
to número de ejemplares, que se ago-
tarán en seguida. 
También llegaron los últimos nú-
meros de las siguientes revistas: 
París Elegant (salidas de teatro, ves-
tidos de soirée y de calle, trajes de no-
via .etc.) Precio: $1.20. 
París Album, con los nuevos mode-
los de vestidos de verano. $0.90. 
París Chic Parfait, con vestidos de 
calle, vestidos de niña, trajes de no-
via . . . Precio: $0.70. 
Y Elegancias, el exquisito magazine 
que se edita mensualmente en Madrid, 
dedicado a las altas clases sociales de 
hispanoamérica. 
¡ S e d b e l l a s ! 
Así se titula el catálogo de la Aca-
demia Científica de Belleza, de Pa r í s : 
¡Sed bellas! 
" E l primer deber de la mujer—di-
c« en la prim?ra pág ina—es el de ser 
bella. Pero, j.de qué sirve la belleza 
de las facciones, si no se halla real-
zada por una tez pura, suave y br i -
llante como la secia?" 
E L jDVBLQ DB l \ HOGAR 
Terrible contraste. 
De la a legr ía al dolor. 
Un hogar, abierto por la felicidad 
del amor, yace ahora envuelto en 
sombras, deshecho y solitario. 
Todo en él sonreía . 
Cariño, juventud, f o r t u n a . . . 
En días, a t ravés de horas que 
|fueron de cruel angustia, todo ha 
desaparecMo. 
Fatal desenlace tuvo en la ma-
fiana de ayer el mal que había pos-
trado en el lecho al desventurado 
Constante Franco y Montero. 
I Un ataque de pulmonía doble 
tronchó esa existencia en todo el 
vigor de la juventud. 
Nada pudo hacer la Ciencia. 
Estaba vencida. 
Meses, sólo unos meses hacía que 
contrajo matrimonio con la dulce 
elegida de su corazón, la pobre Car-
melina Bernal, y que hoy, desga-
rrada de pena, bajo la aflicción m^s 
grande de su vida, llora sin consue-
lo al bueno y querido compañero 
que la adversidad le arrebata. 
Tocas de luto sombrean unas sie-
nes en las que aún florecían los aza-
hares. 
La novia de ayer, r .^ueña y feliz, 
es la atribulada viuda de estos mo-
mentos. 
¡Qué Inmenso su pesar! 
La Bruyere di jo: 
"Un rostro bello es el espectáculo 
más henmoso que pueda imaginarse". 
¿Cultiva usted, con el necesario es-
mero, la belleza de su rostro? 
Haga el favor de leer esto que ha 
' escrito el famoso doctor Lamotte, de 
la rué Saint-Honoré, de Pa r í s : 
" E l uso de los productos de la 
Aoadenila CU Mi tífica do Bello/j», l lm-
' pia los poros, activa la circulación 
! de la sangre y a u m é n t a la belleza del 
rostro, dando a éste, en una palabra, 
, el máxlmwm de esplendor y juven-
tud" . 
El Encanto es la única casa en la 
Habana que vende los maravillosos 
productos de la Academia Científica 
de Belleza, de París . 
En el interior sólo los tienen las 
tiendas principales. 
Enviamos por correo, a quien los 
solicite, catálogos en español. En el 
catálogo se enumeran los productos 
que recibimos y las aplicaciones que 
tienen, y se explica la manera de 
¡usarlos con absoluta eficacia. 
* * * 
A NUESTROS CLIENTES DEL IN-
TERIOR 
Les avisamos por este medio que 
hemos recibido el surtido completo de 
• encajes españoles de blonda. 
Teté Berenguer de Castro. 
Sigue aún enferma. 
La gentil esposa del director de 
la revista Chic se encuentra su-
friendo desde hace días de un im-
placable ataque de paludismo. 
Por prescripción facultativa ten-
K d r á que salir en busca de • t ros ai-
1 res. 
Va a Nueva York. 
Y de all í a las Montañas . 
Convocatoria. 
Para una junta interesante. 
La han recibido los señores so-
cios del L'nlón Club por parte de la 
irectiva. 
Dicha junta se efec tuará a 'as 
Inco y media de la tarde del lunes 
1 del corriente con objeto de mo-
ificar el capí tulo V I Vle los Esta-
utos. 
Se trata de transferir a la Junta 
¡General de Socios, constituida «m 
unta Especial de Admisión, la fa-
ultad de admit ir o rechazar a las 
ersonas propuestas para ingresar 
el Cinb como socios residentes y 
po residentes. 
Se encarece la asistencia. 
J Prlmefa comunión. 
De dos lindas hermanltaa. 
T rá t a se de Josefina y Mercedes 
1 Gatell y Rayneri, qu ines recibie-
I ron ei Pan de los Angeles, el 27 de 
i mayo, en solemne e interesante ce-
j remonia. 
Se celebró en la Caridad. 
Nuevo bufete. 
En Tacón 4. * 
Ha sido abierto, después de renun-
ciar su cargo en el Poder Judicial, 
'por el joven doctor Luís M. Cowley. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
De GflNOURft / C f l . : - : SAN RAFAEL Y Gf lLIANO 
; Prosperidades! 
Vuelta a Payret. 
De la Compañía de Regino. 
Reaparecerá el viernes para ac-
tuar hasta el domingo solamente 
i, En esos tres días se r e p r e s e n t a r á n 
La Isla de la» Cotorras y La Rovl»-
ta Cubana, obra nueva esta ú l t ima, 
llamada a ser un gran éxito. 
, Temporada brevísima. 
NI un día más . 
Para RBOAI.03 SE BODA, ofrecemos en Joya», Relojes y Obje^og de ar-
to el mis colosal y moderno ourtldo 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAIAEL NXTM. 1. 
BNTllB nTDTJSTBIA T CONSTTX.ADO) 
TEIiBOTONO A-3303. 
' De viaje. 
Con dirección al Norte. 
Embarcó el sábado por la ruta 
Be la Florida la joven e interesante 
péñora Heróica Puncet Viuda de del 
[Mazo. 
Va por una temporada. 
¡Feliz viaje! 
E N R I Q U E Ü T H O F F 
Visitando nuestra exposición de 
novedades acadabas de recibir, que-
pió sorprendido de la belleza del sur-
tido y de sus precios reducidís imos. 
Juegos de tocador de plata ster-
}ing en estuches, desde $30.00. 
Juegos de plata para baby, desde 
16.00. 
Juegos para helados, almendras, 
feafé, etc., etc. 
A l conc'.ulr. 
Conviene una aclaración 
Hasta el mismo día de ayer. V ya 
farde, fuera de la car i ta l . no llegó 
a mis manos la invitación para la 
comida del Manuel Arnú.s anoche. 
Invi tación particular, hecha por 
mi amigo Agacho, capi tán del nue-
vo barco de la Trasa t l án t i ca Espa-
ñola. 
Agradezco su cortesía. 
Como él pe rdona rá mi ausencia. 
Enrique FONTANILLS. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. Telf. A-7714. 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roaenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, a 
en la oficina. e«tá siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelasleccion es tan tas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
Eay reglas innecesariaa que aprender Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestro» diicos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grAtis. 
THE LANGUACE PHONE METHOD s¿ 
629 H jss Bnlldlnff 3S4 Fonrtli Aya. 
Nnsva York. Ti. JJ. A. 
U n d í a s í y 
O t r o t a m b i é n 
NOS ESTAN LLEGANDO MUCHISIMAS NOVEDADES PARA U ACÍUAL ESIACION 
IAS CUALES ESTAOS VENDIENDO A PRECIOS 
M U R ñ L L f l Y C O M F O S T E L ñ . T E L E F O N O ñ - 3 3 7 2 
G G 3 3 
E s H I o 
j ¡ S m i l e 
L T I M O modelo de e l á s -
tico que acaba de lan-
zar a l mercado de la m o d a 
la m á s impor tan te f á b r i c a de 
B r o o c k l i n , New Y o r k , y que 
acabamos de rec ibi r . Es de 
g l a c é b lanco con cuatro ca-
lados a cada lado en la par-
te del empeine que le dan un 
sello de d i s t i n c i ó n y m u y buen 
gusto, el t a c ó n Luis X V y su 
precio, $ 1 4 . 0 0 . 
El mismo modelo lo tene-
mos con t a c ó n Luis X V , ba jo . 
D O S V E S T I D O S 
P O R E L P R E C I O 
D E U N O 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s y 
Por muchos afios Iob médicos 
vienen recomendando el uso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
por la pureza de sus ingredientes 
beneficiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo después del bafio j siem-
pre que se cambien los pafiales. 
Véase que la lata tanga la Cadena 
Roja y el nombre de 
Q hcw anuNswKx¿/ h.j.L) a*. 
No hay e x a g e r a c i ó n en lo 
que decimos. Ni hay tampoco 
quien venda actualmente los 
vestidos m á s baratos que 
nosotros. Para que ustedes se 
cercioren de e l lo—amables 
favorecedoras—les i n v i t a -
mos a vis i tar nuestro S a l ó n 
de C o n f e c c i c n c s . — A l l í , con 
los modelos a la vista p o d r á n 
ustedes comproba r cuanto 
af i rmamos. Tenemos el con-
vencimiento de que nadie 
p o d r á no ya superar, unQ 
siquiera igualar la siguiente 
o f e r t a : 
Vestidos de Guinghan, en colores, a $ 2 . 2 5 
Vestidos de Guinghan, m á s f inos, a " 2 .95 
Vest idos de Guinghan, i n g l é s , m u y elegantes ' 3 . 8 5 
Vestidos de r a t i n é , a ' 6 .75 
Vest idos de r a t i n é , franceses " 1 0 . 5 0 
Vest idos de V o i l e , f inos " 1 0 . 5 0 
Vest idos de W a r a n d o l de hi lo [ [ 1 9 . 5 0 
Vestidos Sport Egipcios " 2 4 . 5 0 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la ú l t ima exprmiAn de la moda y 
el predilecto, porque favorece j conriene al color de todos los 
trajes. Tenemoe una colección completa primorosamente ador-
nados en eatilos mufiecai, bretones, jockeys, turbante*, ete. 
Venga a rerlos en la serurldad que e n c o n t r a r á aqu í bu modelo. 
Indust r ia 106, casi 
esquina a Neptuno. « O R B E T A " 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 






Ofrecemos un gran surtido en dis-
tlptos t a m a ñ o s y d ls t r ibuciónes ; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marf i l , ébano, 
etc.: desde $25.00 a 1500.00. To-
dos de ú l t ima novedad. U / l a r; .<« f x f i r n r ' T i n A " aos de ul t ima noveoaa. C A S a D E H I E R R O « l a c a s a q u i n t a n a " 
)ispo 6 8 O 'Re i l l y 5 1 . Ave. de I ta l ia antes Galiano 74-76 
C O N S E J O 
Toma d e s p u é s de todas las comidas, c a f é de " L A FLOR DE 
I B E S " y q u e d a r á s satisfecho. 
B O L I V A R . 3 7 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
HOTEL BfRKELEY-WAIONTHA 
Sais borM de Nnov» York 
por •! f»rr«c*rrU Vw Tork Central 
El^vaclOn, 1.500 pies: concurrido 
desde hac« muchos afios, por 
prominentes familias cubanas 
Bafto» ICadlclnalM 
Qreat "WíUte Snlphnr Sprints 
Peec», Kú«lc», Baile, Golf, Tenai» y 
Faseos en Bot« JIVQMn X. KABCOTTZ, ADMI-
irrSTBADO» 
Befistro: 
HOTBI, COMMODOBB. B n r York. 
Alt . lo. ab 
l ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 íSt El DIARIO DE LA MARINA ^ 
: ® lo encuentra nsted en cual- ® 
i ® quier población de la Repá- @ 
^ blica 
1 ( M M H M M 9 TO'»*?^-
E. GARUFEA. Formularlo del 
Ingeniero, man;ial práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . , 
PERRINE. l-abrlcac!6n. aisla-
miento y cálculo de los con-
ductores elActrlcos. Obra ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo 
J. MERLOT. Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
d« las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos d« 
ajuste y montaje. 1 tomo 
C. DEITE. Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela 
L.. GRAETZ. La IVorta Atómi-
ca según las ideas modernas. 
1 tomo rústica |1.20 
GEA Y SACASA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela $2.50 
N'OTA: Todos esto» libros se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el importa del franqueo. 
E. BARBEROT. Tratado prác-
tico de Edificacifin. 1 tomo 
tela j : . 5 ) 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tánica. Obra Ilustrada con 783 
grabados. «0 Tricornias y 7 
gráficos •esquemáticos en co-
lores. 1 tomo tela 
H. DUBJBEL.. Máquinas y Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela 
C. NASKE. Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración m?cánlca de subs-
tancias minerales. 1 tomo 
tela 
C. LOEHLE: Cálculo del hor-
migón armado. Tratado com-
pleto del cálculo de los ele-
mentos de construcciones de 
hormigón armado, con nue-
vos procedimiento» de cálcu-
lo, una nueva solución del 
problema de la flexión com-
puesta y f>5 ábacos contenien-
do los resultados del cálcu-
lo para la mayoría de lot¿ ca-
sos prácticos. 1 tomo car-
tone 
G O F I O 
ESCUDO 
Todas las Semanas 
Renovamos nuestras existenclae ofreciondo las ú l t imas novedades. 
En ar t ículos de fantas ía y propios para regalos a personas de 
guatos depurados nos enorgullece moa en ofrecer lo mejor y a los 
precios razonables que ha hecho de nuestra casa la preferida de 
¡o* mas distinguidas familias. 
Nuestro surtido de aretes, collares, adornos para la cabeza, y 
bolsas, etc., en cuya venta asi como en la de abanicos de todos 
precios, nos hemos especializado, es indescriptible. 
En perfumes y productos de belleza tenemos los mejores fabri-
cantes; entre ellos, los de E L I Z A B E T H ARDEN, tan solicitados. 
í í LA MODERNISTA" 





M O S Q U I T E R O S 
DE TODAS LAS CLASES 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Industria y Amistad) 
Teléfono A-1224 
$4.30 
E R 1 
$3.00 
No se pThU 




devuelve a l 
•abello canoso i n color pr imi t ivo . ) 
Inofensivo para la salud. No con» 
tiene nitrato de plata n i grasaa. 
0e garantiza au éxito. ' 
Representante euclnsivo. 
Juan Perdices, Paula No. 61, 
Teléfono M-8781. Habana 
8* i l r r e a DonaiiilU^ 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l me jo r a l imen to pa ra ga nado. U n t ipo para cada cía» 
se. M á s de 2 . 0 0 0 cl ientes. 
4 i 
E L U N I C O " 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E N A L V E R . , 
T e l é g r a f o : " L I B 0 R I 0 , , T E L E F . : M - 4 1 1 6 y M - 4 1 4 9 
ait, 10d 5 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Cuanabacoa, 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 
ARO 
PECTACULO; 
PRINCIPAL DE IxA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gracio-
sa comedia en tres actos, de Carlos 
A'uiches, E l castillo de los u'trajes. 
PAVHET 
Mañana se despide la Gran Com-
pañía de RovistíiS. 
E l programa de la función de esta 
no. he es el clgulente: 
En primera tanda, la preciosa zar-
zuela El Club do las Infortunadas. 
En segunda tanda doble. E l Club 
de las Infortunadas y la revista F i i - j au tomát ico 
mando. 
La luneta con entracTa para la tan-
da sencilla cueeta cincuenta centa-
vos, y para la tanda doble, un peso. 
la pplícula tomaá'a en Egipto sobre 
el detícubrimlento de la tumba del 
Rpy Tut Ankh Amen, por Lord Car-
navon . Además se exhibirá Noveda-
des internacionales. 
En iae secciones continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se exhibrán La vuelta 
al mundo en 1S días , por el notable 
actor '.-iilliam Desmond; el melodra-
ma Besada, por Marie Frevost; el 
dr-uma de. Oestf americano Tirador 
Justiciero y la comedia E l teléfono 
M IRT1 
Compañía de zarzuela española 
Santa Cruz. 
En primera tanda 8enclllat La A l -
saciana. 
En segunda tanda, doble. La Mon-
ter ía , obra de gran éxito, en la que 
«e can t a r án nuevos couplets del con-
curso. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 20 
centavos. 
Mañana, martes, en primera tan-
da reprise de Enseñanza L ib re . 
El miércoles, la popular zarzuela 
Marina. 
En la tanda popular de la« ocho 
y media se exhibe nuevamente el 
melodrama Besada. 
Desde hoy, todos los días , a las 
claco el atleta SaníTow t i r a r á con 
eus. dientes de un automóvi l grande, 
dándole vueltas al Parque Central,; 
y en las tandas de las cinco y cuar-
to, de las ocho y media y de las nue-
ve y media h a r á ejercicios de fuerza 
y equilibrios. 
En fecha próxima. La llama de 
la .-ida. por Priscilla Dean, y Retr i -
bución película (Te interesante argu-
mento . 
L A M U J E R DESMUDA 
CTKO aXAZn>X080 SBTBEKO D2 XiA 
SIN mi-V^I. l-KAJTOBSA MMMV2X1 
Qün BEPRE'-BNTAJtAK &IVAB Y CA. 
l a acreditad» firma cubana Rtvaa y 
Ca. conoAsionarloa axolustvoa para Cu-
ba da laa grüi.oea y costosas produccio-
nes ¿* la UniOu Olnercatográflea Italia-
na. dsspuC-s d« preseatAr la fran pelí-
cula Magdalenr. Perat por la Bert.m 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camf-amor e. grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la Insu-
perable B-irtlnl; película que ha llama-
do r^derosair.ente la atención en toda 
Europa por lo o\en ajustada a la famo-
sa uuvela por sos divinas escenas y por 
el lu'c conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl «a LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus Inlmlta-
bie» cualidades que le han valido en el 
mondo entero la justa fama de que 
Tcirclén pre«»nt«ráa los seflores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-tlci. creación de la gentil actrts PINA 
MSN'1CHEL.LI ruulado tjAS TRES IL.U- , 
SloNEb. TanU L.A MUJER DESNUDA 
uo.- Bertlnl como LAS TRES ILUSIO-tfdl por PINA MKN1CHELL1 aaran s 
coDOCtr la reconocida validez de las cía- ; 
»*» It^nanas. 
ind. 20 Ab. 
, 
amatas, y la revista cTa acontecimien ' 
tos mundiales Fox News n ú m e r o 8. 
A Jas ocho, la comedia en dos ac- I 
tos E l Cazador. 
A las ocho y media^ 'a parodia de 
la ópera Carmen, por Charles Cha-
p l i n . 
En fecha próximat Bajo la super-
ficie, por Hobart Bosworth, y Los 
amores del F a r a ó n , por el gran ac-
to" Emi l Jenneings. 
El tíomDre iwosca en e 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n esta sensacional y cómica pelícu a 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
E L MIERCOLES 6 en las tandas de 5 y 1 4 y 9 y 1 2 . 
El público, a pesar de todo lo que pueda esperar de esta pelícu-
la q u e d a r á sorprendido por la originalMad de su asunto, por cuan-
to es de cómica y de sansacional al mismo tiempo. 
< AP1TOLIO 
A í T l ALIDADES 
Gr'tii Compañía de Comedia Espa-
ñola de Prudencia Gr i fe l l . 
En la primera tanda, a las ocho 
en punto, se pondrá en escena la 
comedia en un acto. ¡Valiente So-
corro!, creación de Prudencia Gri-
f e l i . 
Después c a n t a r á variados n ú m e r o s 
la r ip laudi ía canzonetista Julia M u -
ñoz . 
En función corrida a las nueve se 
r e t r e s e n t a r á la comedia en tres ac-
tos, de Vita l Aza, E l Sombrero de 
Copa< T p resentac ión de Julia Mu-
ñoz . 
Luneta con entrada para la tanda 
sencilla: cuarenta centavos; para la 
tanda doble, ochenta centavos. 
Mañana , debut de la elegante bai-
— l i a Mujer Doble, por la notable 
acvrie AUce Lake. 
El entreno que ofrecerá Capítol 'o 
Iw.y, lunes^ ec interesante en todos 
sus aspectos. Nos referimos a La 
Mujer Doble, excelente producción 
c inematográf ica de la Casa Metro, 
en la que desempeña el papel de 
protagonista U encantadora actriz 
Aüce Lake. La Mujer Doble posée 
una trama háb i lmente dirigida y 
abunda en escenas de gran emotivi- j larina Elia Granados 
dad. Esta cinta se exhibirá en las ¡ 
Lr.ndas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, en las 
que t ambién se exhibirá la Revista 
Pa lhé número 4, que reproduce los 
últ imos acontecimientos mundiales. 
Entre éstos, o mejor dicho dicho, en-
tre las informaciones c lnematográf i -
car, que presenta pueden verse: Yu-
catán, Méjico: Científicos america-
nos escavando maravillas de una ci-
vilización (Te hace dos m i l quiinentos 
afiofe. P a t h é News presenta las p r i -
meras y exclusivas fotografías de las 
antiguas ciudades de Maya. Monte 
Ca.lo, Mónaco. Capullos franceses 
transformados en atletas. La fede-
ración de las mujeres gimnastas da 
una exhibición de su agi l idad. J ó -
venes de todas las naciones compi-
ten en los juegos olímpicos interna-
Honales, luchando por los honores 
d«l deporte bajo ]as torres del farne-
ra Casino de Monte Cario. 
Para la tanda de las ocho y media 
ha elegido la sugestiva cinta t i t u -
lada. Audacia periodíst ica, por Joh-
ny ^a lke r . 
De una y media a cinco, en fun-
ción corrida, se exhibirán la Revista 
Pa thé número 4. El derecho de men-
t i r magnífica cinta de la que es pro-
tagonista la elegante actriz Dolores 
Caslnelli; los episodios 11 y 12 de 
la interesante serie De potencia a po-
tencia, por June Caprice; la comedia 
Prendido de a'.filerez, por Eddle Bo-
iand; y finalmente, la interesante 
producción Audacl aper iod ís t i ca . 
El próximo, miércoles es ta rá Capí-i 
tollo de gala. Se e s t r ena rá en las j 
tandas eleganteb de las cinco y cuar-
to y oe las nueve y media la gran- I 
diosa comedia de Harold Llayd , E l 
H )mbre Mosca. 
Ba breve se e s t r ena rá Las Coque-
ttts, de la que son in té rpre tes la no-1 
tal.'.e actriz B á r b a r a La Marr y el 
gryn actor R a m ó n Navarro. 
V E R D I N 
Muy interesante es e! programa de 
la íunción de hoy. 
A las siete se exhib i rán películas 
cómicas; a las ocho. Besos o pris ión, 
por Elalne Hamerstein; a las nueve, 
estreno de Las tres balas, producción 
Fox. 
Mañana : Las armas de ¡a codiciat 
Lucos opacas y Don Juan Tenorio. 
Jueves, estreno en Cuba de la cln- j 
ta La verdad de la mentira, por Elai-
ne Hamerstein. 
Viernes: la superproducción Fox. 
E l Conde de Montesristo. 
Domingo: Las tres bala*, por Ml-
l l iam Farnum. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarrzuela de Regino 
López . 
En primera tanda. El diablo suel- j Carmen Torres, con nuevos números 
^ 1I.SON 
Para las tandas de hoy se lia elegi-
do un magnífico programa. 
A las ocho, a treinta centavos l u -
neta, se exhibirá La esposa paris ién, 
por Elsie Perguson y presentac ión 
de la compañía de variedades de 
OTRO HOMENAJE. 
CUluauua ouíiv;iiuo v 
Lo provectan los amigos y simpa- fK*^*0™ fué 
t izadores'del popular doctor Cir i lo r e l e n ^ c l u d a d a n o M a n t o j n 
Rodríguez Morell , mi querido y j o -
vial amigo. 
Son los socios del Liceo los que 
se han encargado d» organlzarlo. 
Y desde ahora puede asegurar-
se el éxito. 
Me congratula sobremanera la no-
ticia, por tratarse de un amigo tan 
estimado, tan culto y s impát ico co-
mo el doctor Rodríguez Morell . 
1 Siendo él un devoto de la alegría , 
hay que suponer que su homenaje 
ha' de s^r expansivo 
2 : = p r o d u c i ^ 
de los médicos que 1" asistieron y i L 
cuidados solícito? do sus fainilijft*,j 
' u n \ ¡ 
la 
rra como en la paz. 
honda pena su muerte. 
La tarde del día slguiputo ?p T 
firó el s^ppüo dp su « adáver . salió,, 
rio p1 rortp.io fiin^hr-" d^ la rasa mí* 
tuoria Hermanos Agüero 17. 
El a c o m p a ñ a m i e n t o qu» Uor̂v. 
era numeroso, viéndose en él a nJJ ¡ 
chos compañeros d» 1h evo luc ión 
le rindieron honorps milltars 
por las fuerzas dp nuestro Ejércftl 
Nacional. 
Que Dios haya acogido en su 
Ya son muchas las adhesiones qu^ doso seno el alma dH buen patrt 
to; en segunda. La Revista Cubana; 
en tercera, reprise de E l Emprés t i t o . 
L I R A 
Para las funciones de hoy se ha 
dispuesto un excelente programa. 
En la tanda de las cinco se exhi-
b i rá La Insaciable, por la bella ac-
triz K i t t y Gordon. 
Funlcones populares al precio de 
veinte centavos la tanda. 
So exhibirán cintas cómicas, la i n -
teresante película E l Dominador, por 
Frank Mayo, Montagu Love y Barba-
ra Castleton y La Insaciable, por 
K i t t y Gordon. 
En la segunda y en la tercera 
tandas ac tua rá el aplaudido dueto 
Elena Téllez y José Muñoz . 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Betty Compton y Bert 
Lyte l l , Para amar y honrar. 
A las ocho> E l rastro de la som-
bra, por Bert L y t e l l . 
En la función de moda de m a ñ a n a 
se repite la cinta Para amar y hon-
rar . 
E l miércoles , la superproducc ión 
española de gran éxito Don Juan Te-
norio. 
Jueves y viernes: E l Peregrino, 
por Charles Chaplin. 
Sábado: Los enredos de Anatolio, 
por un grupo de notables artistas. 
Domingo: Labios fementidos, por 
Florence Vidor 
RTAI/TO 
En la función de hoy se exhibi rán 
las interesantes cintas De sopetón. 
de su repertorio y los Egochagas, ex-
céntr icos musicales, y susp erros 
amaestrados. 
En la tanda doble de las nueve 
y media, estreno de la superproduc-
ción Corazones ciegos, variados nú -
meros ñor Carmen Torres y los Ego-
chagas con nuevos números en la 
tanda dirua a las tres y cuarto. 
En tanda doble. Corazones ciegos 
y Su esposa pa r i s i én . 
En la tanda elegante de las cinco 
y cuarto. Corazones cjpgos. 
Mildred Davis y Harold Lloyd protagonistas de la película "EL 
HOMBRE MOSCA", en una de sus escenas. 
Esta película ha sido la úl t ima que han hecho juntos los dos 
célebres artistas. 
Se advierte clara y terminantemente que los pases expedidor 
para el Capitolio quedan suspend.t íos hasta el lunes 11. Debiendo 
tenerlo presente los señores invitados, para evitarse disgustos y 
discusiones en la puerta. 
INOLATERRA 
En las tand'as de las dos. de las 
etico y cuarto y de las nueve estre- ! to y <Ie las nueve y media se estrena 
no de la sensacional cinta Un hom- ¡ la interesante producción de la Ca-
bré de veras, por Warren Ker r igan . ! ribbean. Para amar y honrar, por la 
En las tandas de las tres y cuarto, gentil actriz Betty Compson 
C 433S ld-4 
de laa siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de El Peregri-
no, por Charles Chaplin . 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de Un madrigal en Bohemia, por 
Loatrice Joyce. 
Mafiana( estreno de Labios femen-
tidos, por Florence Vidor . 
En la tanda de laa siete y media: 
L a mujer irresistible, por Paulina 
Frederick. 
Jtfaüana: Para amar y honrar y E i 
cadalso de oro. 
E l miércoles : Don Juan Tenorio. 
i A MPOAMOR 
—Saliendo con la suya, por R i -
char«l Talmadge, y Sonando el cne-
rn^ },(>•' Reginald Demiiy. 
Hoy, lunes de moda, se estrena 
en Campoamor en las tandas elegan-
tes, la ú l t ima producción de R i -
chard Talmadge, t i tulada Saliendo 
ton la suya, que abunda en gracio-
sas escenas. Se es t rena rá t ambién 
H úl t imo episodio de la serie Sonan-
N E T T I N O 
En la tanda de laa ocho y media 
se exhibe la cinta en nueve actos t i -
tulada Macho y Hembra, por un gru-
po de notables artistas. 
En la tanda de las nueve y me-
dia sri pasa rá la graciosa cinta cómi-
ca en dos actos. Amores contraria-
dos, por Buster Keaton, y E l Pere-
grino, por Ctarles Chaplin. 
Pronto, Labios fementidos^ por los 
por Margarita Clark, y La novela de j notables artistas House Petefs y Flo-
un maestro por el notable actor Mon- i rence Vidor . 
té Blue. ' i m p e r i o 
Además se pa sa r án otras cintas | E l programa de la función de hoy 
interesantes. es magní f ico . 
Mañana , E l Peregrino, ú l t ima c in - ; A las ocho se pasa rá la cinta có-
ta de Charles Chaplin. ; m'-'a en dos actos Aficiones d r a m á -
Miércoles y jueves: estreno de la ticas, por Gale Henry . 
cinta Las calles de New York, que A las ocho y media. Maldición 
abunda en escenas interesantes. bienhechora, cinedrama en seis ac-
E l viernes: Para amar y honrar, tos, par el conocido actor Jack Pick-
por Betty Compson. | f o r d . 
FAUSTO A las nueve y media, la graciosa 
Func ión de moda. ¡ comedia en dos actos Amroes contra-
En las tandas de las cinco y cuar- | rh-dos y E l Peregrino^ en cinco ac-
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
E N G U A N A 6 A C 0 A 
(POR TELEGRAFO) 
GU.VNABACOA. Junio 3. 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a , después de practi-
cársele la autopsia en el Necrocomio 
de Ja Habana a] cadáver .leí infortu-
de León, cinta cómica, y estreno del nado jovnn Antonio Pacheco Sánchez 
vecino de este pueblo, víct ima del ac-
cidente ocurrido en un t ranv ía de es-
ta vi l la a Regla al sacar la cabeza 
yendo en la plataforma delantera su-
frió un tremendo golpe, fué t ra ído y 
t nterrado en el Cementerio Local, re-
sultando una manifestación de due-
lo, pues era sumamente querido por 
todos por sus buenas cualidades v 
la comisión organizadora ha reco-
gido. 
Y a ellas me uno. 
Efusivamente. 
UNA N í \ A 
Viene, con todos sus angélicos en-
cantos, a colmar de placer a los jó-
venes y felices esposos señora Zel-
mira Ramírez y doctor José Mendio-
\ la Roura. 
Con este motivo, hubo necesidad 
de someter a una peligrosa opera-
ción qui rúrg ica a la señora R a m í -
rez de Mendiola. 
La practicaron lo? doctores José 
Ramón Boza y Ju l i án Sánchez M i -
randa, saliendo airosos en sus em-
, peños. 
Después de este trance, dicha se-
; ño ra y su niña se encuentran en ex-
celente estado. 
Lo celebro. 
Y felicito a los iníel igentes "médi-
cos que en esto caso so anotaron un 
nuevo tr iunfo. 
DE MK.VKO. 
i Han regresado, donde se lialiaban. 
los apreciables esposos Sra. Morce-
! des Barreras de (Jarcia y señor Ri-
cardo García. 
Con ellos vino la señori ta Raáué] 
i García, que les acompañó a Mérida. 
; Yucatán, en su viaje de paseo. 
Reciban mi saludo. 
XECROMKÍK AS 
Víctima de una perí ináz dolen-
cia, que la ciencia médica con to-
' dos sus progresos no pudo dominar. 
I falleció el día 24 de este mes el la-
; boríoso y antiguo maquinista del 
; Ferrocarril de Cuba. 
Deja el digno hijo del trabajo 
! una viuda y ocho niños. 
Sus compañeros le rindieron su 
tr ibuto, acompañando su cadáver 
hasta el cementerio. 
I F u é una manifestación de duelo 
digna del extinto. 
Descanse en paz el que toda su 
i vida no supo hacer otra cosa sino lu -
char por el bien de su familia, y 
acepten su inconsolable viudn. hijos 
y demás familiares el pésame de que 
son portadoras estas linear. 
Especialmente a su buen padre s"-
ñor Abelardo Santos, mi viejo y que-
rido amigo. 
A quien acompaño en su Justo do-
! dor. 
M A \ í M 
A laa siete y tres cuartos: 
También en estas "Impresiones" 
tengo que recoger otra luctuosa. 
Es la del fallecimiento del Tenien-
te del Ejérci to Libertador Jesús Ro-
ma Peña . 
El triste caso ocurr ió la noche del 
día 28 agotados todos los recursos 
que nos abandona para siempre. 
Y sea para sus entristecidos fa' 
liares el pésame qu*3 p^nosanu 
íes consigno. 
MISA DE A L M A . 
El día r.o por la mañana so ^ 
turón en la Iglesia del Santo Crij 
to de Buen Viaje, una misa sol(^ 
ne en sufragio del alma de la 
en vida fué ejemplar señora 9|« 
cedes León de Bernal 
Se la ofrecieron ~u esposo 
Alín Bernal y sus hijos. 
Y se can tó la misa de Bordesl. 
ME ALEGRA 
Saber que ya se encuentra en ^ 
tisfactorio estado de restableclmlei 
to mi querido amigo señor Sebaj 
tián Arias, alto empleado en las ofi 
ciñas de la compañ ía Licorera | 
Camagüey. 
El amigo Arias bn esfado oaj, 
ciendo de fiebres en días pasadoi 
pero las ha combatido con éxlti 
viéndose libre de ellas. 
Llégnenle mis p lácemes y egp,,, 
que no vuelva a quebrantarse su & 
Ind. 
Votos s incer ís imos . 
L A COLONIAL 
p:s la linda mneldcr í^ d- mi aoi 
go Señor Ar to la . 
Después de su traslado a Repúbü 
ca 102. parece una verdadera expo 
sición de objetos de arte, pues no hi 
querido que desdiga de las maguí 
ficas reformas a que somet ió el local 
de la calidad en los juegos de salt 
comedor y cuarto que expresameaij 
1 ha importado de las mejores ebanî  
ter ías de Europa y Amér ica . f¡j 
La elegancia en que se presentí 
"La Colonial", demuestra las ¡ni 
dativas progresistas del joven sefin: 
Artola y de que el comercio cama-
pueyano en todos sus ramos, va i 
paso de vencedores para la nuen 
, senda, que se ha trazado. 
Y el pueblo que observa que se h 
prodigan tales atractivos, no nudi 
hacer otra cosa que ayudar a ¡ih 
que si le ganan el dinero, tambié: 
se lo gastan en balayarle su risu 
' con sugestiva presentac ión de n 
casas 
Llegue has ía el pmieo .-•'-ñor Ar 
tola mi enhorabuena por sus felicet 
ideas progresistas puestas de M 
dencia en "La Colonial" . 
Y que siempre se vea protegido po; 
la prosperidad, que bien se la me 
rece un joven comerciante cuh?ri 
de sus condiciones irreprochflld'-'s 
Rafael Pción 
Corazón 
episodio 7 de la serie El Jinete. 
A las ocho y tres cuartos: reprise 
de Colegio de Señor i tas , por el ma-
logrado actor Wailace Reid y L i l a 
Lee. 
A la? nueve y tres cuartos: estre-
no de la magníf ica producción La-
bios fementidos, por e! gran actor 
House Petera, 
Mañana : Las tres balas, por W i - ser un hijo ejemplar y trabajador 
l l i am Fa rnum. 
Miércoles: Para amar y honrar, 
por Betty Compson. 
to y del as nueve y tres cuartos se 
exhibirá E l Conde de Montecristo, 
do ei cuero, por Reginald Denny> y que interpreta un grupo de notables 
® T E A T R O H 
P A U S T O 
P R A D O Y C O L O M T E L F /*s - 3 2 1 
C U N E y - A . O I A D E M O D A f \ \ / 5/. 4 . M A R T E S 5 - M I E R C O L E S 6 
tos, por Charles Chaplin. 
Pronto, Labios fementidos, por ei 
gran actor House Peters y la bella 
act.uz Florence Vidor . 
( ) U M " I < 
Día de moda . 
En las tandas de las cinco y cuar-
NIZA: 
F u n c i ó n continua desde la una 
hasta las once: solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: "En los días de 
Búffalo B i l l " episodio 13, t i tu lado: 
"Sendas peligrosas". La comedia en 
5 actos: "La. tercera generac ión" , " E l 
vendedor de l ibros" y "La madrina". 
Mañana : "Venciendo imposibles". 
Viernes 8: "Bajo dos banderas". 
Pronto: "Carmen" por 
Chaplk . 
Domingo 10: "Sonando el cuero" 
i Todos los días estrenos, 
i 18014 4 Jn. 
que prn í taba sus servicios en la Com-
pañ ía . 
Guanabacoa se encuentra cntrtis-
fcelda por tan tremendo suceso. 
Reciban por éste medio sus incon-
solables padres y hermanos mi pé-
same prMr tan irreparable p é r l i d a . 
CORTES í 'o r responsa l . 
TOTETFLÁCA 
La mneía de la delgadez, está pasan-
do. La mujer fiara, no puede ser bella. 
La belleza corre parejas con las car-
nes y las buenas formas, qua tanto cau-
tivan, no se adquieren con carnes y sa-
¡ lud. Pildoras del Dr. Vern^zobre. vigo-
Charles r|Zan. fortalecrn. dan carnes, embelle-
cen y hacen felices a las damas fla-
todas las boticas y 
Crisol, .V^ptuno es-cas. Se venden en en su depósito VA 
quina a Manrique. 
Alt ód K. 
G D A M D I O S O 
E S T Q E I i O E M C U D A 
D<? la m a s e x a c t a i j o% 
p / e n d i d o v e r s i ó n emomato 
g r á f i c a de lo ce»lebr<? no-
v o l a del inmor ta l 
A L E J A N D R O D U M A S 
•t i •i >_i I o al a 
C a r a c t e r i z a n d o e l papel de 
proto^bni^ta . <?l notable» ac tor 
J O H N e i L - B E F ^ T 
Con <?l c o n c u r r o 
d e u n . / •e lecto 
^ r u p o d e e » / t r e l i a n 
d e la F O X 
Estreno 
en Cuba 
H O Y , JUNIO 4 DE 1923 
CAPITOLIO 




( B O D Y A N D S O U L ) 
la v ida bohemia en el ba r r io la t ino y una e x t r a ñ a 
aventura en q r c el v i n o pulsa r á p i d a m e n t e las vibraciones 
del alma de la j u v e n t u d . 
A U C E L A K E Y S T U A R T H 0 L M E S 
CUBAN M E D A L F I L M COMPANY 
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ESTRENO BÑ CUBA 
Cari Laenunle, prppenta a 
RIGHñRD 
TflLMflDGE 
El celebrado y admirable 
actor, r iva l del gran Dongias 
Fa • banlts, en su ú l t ima l l 
hermosa creación, t i tulada: 
Saliendo con la Suya 
(PDTTING 1N OVKH) 
Que abunda en graciosas e interesantes escenas, que deleitan ^ 
público. 
Y ESTRENO del 12» round de 
^ / ^ o r o c t r y v o ^ ¿̂¿y/o ¿o A> FOXF/ÍH £>£ CUOA - A¿cs,/cr noJ6 
Las Calles ¿e New York 
I-ra vida, la vida que pasa con todas sus ramificaciones y nos presenta desde el humilde cuartu-
cho ^onde una madre zurce ungu iñapo con que vestir a medias a su bijo. hasta la fastuosa man-
elón donde los criados forman un e j é r c i t o . . . La Vida,- la vida que fuga/, desenreda su pano-
rama de tierno afecto, odio espeluznante, gentil obra de misericordia o crimen h o r r e n d o . . . La 
vida, la vida donde todo significa algo y donde se llega a un momento de infelicidad en que todo, 
nada significa. . . La vida, la vida moderna, en que ee agotan todo* los sensacionalismos, todas 
laa emociones y todas las miserias y las deslumbrantes grandezas de las almas Todos 
los cuadros de la vida desfilan en vertiginosa rapidez ante nuestra vista en 
LAS CALLES DE NEW YORK 
producción especial que se e s t r e n a r á en RIALTO los dias 6 y 7 en tandas de 5 Vi y 9 4̂ 
Aguila v Trocadero — L I B E R T Y FELM COMPANY — HABANA 
Los que deseen recibir la mús ica de LAS CALLES DE NEW YORK, pueden remit i r su dirección 
y 4 centavos en sellos 
ta s e n o j o ^ o d e l a U n i v e r -
s a l , i i t u l a c t e . 
JONANDO EL CUERO 
C o n o s e c n a s ó9 b o x e o p r o 
fevionol p o r <?l e n a n t e a c -
t o r 4 t o r m i d a b l < ? a t l e t a RtfínaldDenni) 
G Q A H G Q O U E S T A 
D o l e o s 1 5 - . L u n e t a s $ 0 . 6 0 
PnxÁscceo Joyo <*, 7V£l/H/ye/?óA¿ WCWPÍS CO/?P- 3an Jhse 3 
* DESDE HOY. HASTA E L DOMINDO 10. se exhib i rá a las 5 1 1 * 
y 9,112 la película autént ica del descubrimiento de la tumba deP 
Rey Egipcio TUT-ANKH-AMEN. Cinta de gran espectáculo , i n s t r u M 
tiva y de actualjdad. 
E l León que se exhibía en este Teatro, fué trasladado al vefl-
t ibulo del Gran Cine STRAND donde se exhibe con motivo del es-] 
treno de la película "CAZANDO FIERAS EN AFRICA' ' . 
VEA A L HOMBRE MAS FUERTE DEL MUNDO, MR. SAN-
DOW COMO ARRASTRA UN AUTOMOVIL POR E L PARQUE CEN-
T R A L CON SUS DIENTES Y LOS EJERCICIOS DE FUERZA QUÍÉj 
REALIZARA E N "CAMPOAMOR" E N LAS TANDAS DE 5,1|4, g . l M 
y 9.112. todos los dias. 
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PAGINA N U E V E 
o T E A T R O S Y A R T I S T A S o -
G E N O V E V A V I X 
E V I T E L 
I N M U N I C E S E 
A T I 
C O N 
L A T E M P O R A D A D E M A R T Í 
T <i celebérr ima cantante- francesa Figura la "diva" Renovpva V í t #»n ^ j * * 
Gelíoveva Vlx se p re sen t a r á en la la Compaüfa en U ^ e t ó f l l ^ o í | - l £ t ? ^ ^ ™ 
Habana por primera vez en el pro- Hipóli to Lázaro y el bar í tono Carlos 
ximo invierno 
Xo necesita elogios esta artista 
Incomparable que ha obtenido los 
mAs grandes triunfos en Europa y 
Am-írica. 
Galeffi 
E l elenco se ha aumentado con 
una cantante de facultades excepcio-
nales y de arte exquisito. 
el maestro Guerrero, de la 
, obra ya mencionada y el maestro 
Mañana martes se efectuará la re-, Rosillo, autor d^ la encantadora 
prlse de Ensehanza Liibru. ¡opereta "La Kubia del Far-West." 
A N T I - T I F I C A 
F O I D E A 
L A V A C U N A 
• L E D E R L E 
DEPOSITOS: S A R R A . JOHNSON. T A Q U E C H E L , M U R I L L O COLOMER Y B L L H M E R A M O S 
E l miércoles se c a n t a r á "Mlari- "La Rubia del Par West" es como 
na", la obra maestra del género su t í tu lo lo indica, obra de amblen- C 4336 alt. 4 Jn. 
L A T E M P O R A D A D E C A S I M I R O O R T A S 
Para el próximo mes de Julio está - estrenos de las obras que mejor éxito 
señalada la inaugurac ión de la tem- han alcanzado en la capital de Es-
perada que hará la Compañía del pa^.a. 
gran actor cómico Casimiro Ortas en ¡ E l decorado y la indumentaria 1 cómpeüdo1 coTWi tcT con 
grande, por un "cuarteto" formlda- te anierlcano. »'-.ne ™ * excelente 
- . , , , . , part i tura y lendm una eatuoenda 
ble integrado por María Marco, Ma- . . . i t t i . 
„ . , ' I , „ p r e s e n t a c i ó n en la Habana, puesto 
nolo Vi l l a , €1 Tenor Gregorl y Je- qUe para ella pinta decoraciones ese 
sús Pello. fanmso maestro del nincel que se 
Y por úl t imo, el viernes será es-
trenada la obra, que en Madrid ha; 
famoso maestro del pincel 
llama Tarazona. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
el Teatro Payret que ha adquirido el famoso artista te r ía ' 
Estas son 'as novedades de la ee-
"La Mcn- mana. Para hoy un programa atra-
y que ha establecido una r i - vente compuesto por dos creaciones 
N O T A S D E M A T A N Z A S D E Y A G U A J A Y 
ü r t a s ha contratado un bar í tono , par , ;a presentación fié la Compañía validad en popularidad entre 
de verdadero va er un tenor de prt- en la Habana, eon de mér i to extra- músicos jóvenes e igualmente nota- <aciana 
mt-r orden y cuatro tiples de las más ordinario y han de llamar poderosa-
apiaudidas en Madrid y ofrecerá los I monte la atención 
dos del gran Jacinto Guerrero: 
"La. Monter ía . " 
'La A l - Aprobado el presupuesto extraordi-nario.—Nuevo matancero.—De la Cá-
mara de Comercio 
Muy brillantes resultaron los fes-
tejos patr iót icos del 20 de Mayo, en 
este pueblo. 
D E A M A R I L L A S 
PRIMER ANIVERSARIO 
Valerio Guibeniau Alvarez 
Pecha triste y memorable para los 
U N A R E P R I S E Y U N E S T R E N O 
ES M I HOMBRE.—EL- TREX RAPIDO 
R E G I N O E N P A Y R E T 
A las 9 a. m. empezaron las fiestas componentes de esta sociedad es el 
en las escuelas públicas, a las que día de hoy 30 de mayo; día en que 
asist ió todo lo que vale y significa unos de sus mejores hijos mor ía de 
El Ayuntamiento matancero, ren 
nido en sesión extraordinaria, apro 
Los días 8, 9 y 10. vuelve el . t re Cuba y los Estados Unidos de !a bó por unanimidad el presupuesto en nuestra sociedad, quedando muy t rág ica manera en las caudalosos 
escenario de Payret a ser campo dt i pertenencia de la Isla de Pinos Y que habrá de regir durante el año complacidas por la buena dirección aguas del tristemente célebre r ío 
lee éxitos de ía Compañía que dirige! Villoch toca con tai gracia con tal fiscal de 1923 a 1924. ¡de los maestros en la p reparac ión de H*n®ban^ r í ° que ha se8a(lo ínfi-
Regino López. acierto' el problema que sin herir i E1 capí tulo de Obras Públ icas , ha los nlñ08 J' del programa extenso y ^ a ( l e 8 de vida' en todas las épo-
Y en esos tres días irán a la es- susceptibilidades, dá una bella nota g^ , , dotado con cincuenta y siete ^ r i a í l o -
cena "La Isla de las Cotorras" y de patriotismo alrededor de tan in- mji peeos A la8 12 p- m- «alieron d« laa Es" 
"La Revfota Cubana" eofument-a. trincado problema. „ . - . , tm-Wtmimtim ti i cuelas Públ icas todos sus alumnos en 
Y es bastante. i "La revista cubana", es sencilla- VoárA*,™™*\Vi.C?.™ formación dir igiéndose has 
"La Isla de iafl Cotorras" ha con- mente un motivo de 
sagrado a Vil loch. toda la música c 
Vil loch ha causado con esta obra danza y la contradanza hasta el bo-
un verdadera revolución en la re- lero y el son actual, todo está den-
vista cubana. La factura de "La Is- tro de la obra admirablemente tra-
ía de las Cotorras" es de una origi- tado. Y hasta presenta la oportuni-
nalidad rara, de una gracia since- dad de conocer como esta alma cu-
ra y chispeante, sin perder el sello baña tan intensa y tan comprensiva 
l  eiposlción de ™*nie lafl callee de e8U de8' ta el Ayuntamiento para saludar a f a % tU8 . 
u U n a DeSe ia d.e thace tJemP0 ^transitables por la bandera de } , patria en log mo. t u ^ f a m ü l 
¡Valerio Guibernau y Alvarez! 
Cuantos son a l lorar tu desapar ic ión 
Cuán grande es el dolor que embar-
ga a tus amigos, a tus compeñeros , 
lares y hasta aquellos que 
rataron fugazmente, que sin-
cero y grande es el sentimiento do-
loroso que sienten nuestras almas 
por tu inoportuna e Inolvidable de-
Los estimados esposos, sefior Be-
nito López Croas, activo y acredlta-
l 'na escena del ú l t imo acto de " E l castillo de los ultrajes", graciosís ima 
obra «le Garlos ArnicheSf que esta no ch»» se representa en el Principal de 
la Comedia. 
1 vada a escena bellamente. "La Is 
"E l castillo de los ultrajes , Es mér i tos de un actor cómico y la ho-j ia de ]¡LS Cotorras", no ea otra co 
mentes de ser izada; se pronuncia-
ron varios discursos alusivos al ac-
to, y a los acordes del Himno Nacio-
nal, y palenques t e rminó tan solem- i s ^ a r f e i ó n " ' 
ne acto. Imposible es dominar nuestras 
A las p. m. se celebró un jdeas que locamente bullen en nues-
manera ex-
• # « ^ [ — —• • ™ — f —•  —— -» — — —— — — |y*v*a«*c» i u ucvil l\J ^¿u6 S G D L1 m OS 
De ahí su éxito. De la oportuni- do de él algo que no pudieron ha f^P62 <-roa«. visto alegrarse su di8imo; este baile lo dió la directiva en este primer aniversario de la 
dad que es la caracter ís t ica en to- cer los propios americanos. nogar con el aovenimiento ae su pn - en conmemorac ión al advenimiento muerte del hijo querido de todo un 
das las obras de Vil loch. Nadie co- Ya es tán puestas a la venta en t"0^0110' un cmquiuo nermosisimo. d(1 la República y fué amenizado pueblo, sin distingos de razas ni je-
mo él para aprovecharse de la ac- la Contadur ía del propio teatro lae Es todo ventura en aquella casa, por la gran orquesta del sefior Par- r a rqu ías , llorado por todos, 
lualidad p a l p ü a u t e , tamizada ai tra- localidades para estas tres únicas vor la llegada del heredero. do. Este querido amigo, éste, miem-
és de su espír i tu de artista y He- funciones y la demanda, es cons- Nuestra felic.nación a sus papás , ¡bro quer id ís imo y respetable de una 
tante, día por día . que gozan dicha inefable y un ea-
de cubanismo abre nuevos derroie-;se ha apoderado de los ritmos del ° 0 comercianre ae «?ia P az». 7 B«- grandioso baile en los salones de la tro cerebro por salir de e 
iros al arte l ' iatral en Cuba. fox yankee cubanizándolo y hacien- 1:°ra *l;ena bomonano Llsneros ae sociedad "Mar t í " , el cual quedó lucí- presiva para decir lo qu< 
que el problema planteado en-
G R A N F U N C I O N E N E L " W I L S O N " 
En este hermoso teatro. de 
mi hombre", "Los frescos", "La ca-i mogeneidad de una compañía . De la 
sa de Salud"f " E l tren r á p i d o " . . . I prueba han de salir airosos Rafael 
Estas son las obras elegidas para f l - ; López y los huestes del Principal 
gurar en los programas esta sema- de la Comedia. 
na en el Principal de la Comedia. Como día de moda, y dada la ex-
Parece la relación de las obras! celencia de la comedia de Arniches, 
presentadas a un concurso de h l la r i - la sala del Principal se verá concu-| calle de Belascoaíu y San Rafael, :>e dad "Jovellunos" 
dad. Un concurso al que acudieron' r r id ís ima. ce lebrará el jueves día 7 del co-1 reparto. 
los más famosos y chispeantes co-, • | rriente, una gran función extraor-
mediógrafos. Mufioz Seca, Paso Aba- 'Para el miércoles está anunciado: d iñar la , la cual es patrocinada por 
t i , Paso ( h i j o ) , Dlcenta ( h i j o ) , A r - | e l debut de su nuevo actor. J o s é ' distinguidos jóvenes de la laboriosa 
niches. . . ¡He rnández . La presentación al pú- j colonia astur. 
Difícil sería para el público deci- blico habanero se hará con la hermo- i Véanse algunos números del pro-
dirse a otorgar el premio. En la sa comedia d? Muñoz Seca "Los lg rpma: 
duda se queda con todas. Así lo I frescos". 
prueba acudiendo en gran número I E l jueves "La casa de salud". 1 .—Estreno de una película, 
diariamente al lindo coliseo de A n i - Y el viernes, día de moda, se es-' 2 . — R o m a n z ü s por id? notables 
Tres noches en la que seguramen ludo para el nuevo matancero, 
te no se cabr¿i en el teatro Payret 
Anoche, en los s a l ó n » . __o;no 
la cuadro de Declamación de la Socie- reglamentaria, la Cámara de Comer 
con el siguiente cí0i industria y Agricul tura , toman 
Obdulia: Srta. Mercedes Barrio. 
Prudencia: Srta. Estela Barrio. 
Pederico: Sr. José Matll la. 
Don Amadeo: Sr, Manuel Mar t í -
nez. 
Splvador: Sr. Eustasio Santana. 
5. —Couplets por una renomlbra-
da caneonetista. 
6. —Gran concierto de cuerda 
mas. y aplaudiendo con entusiasmo trena " E l tren ráp ido" , comedia de bar í tonos asturianos José Alvarez v Los precios no han sido alterados cienda se ordene el Jiago de los che 
a autores y actores. Paso y Abatí , que Ügura prefer=n-i Manuel Menéndez. para que es tán al alcance de todas q^es expedidos por las Zonas Pí* 
Desde hace algunos meses fueron antigua y apreciada familia de este 
suprimidos los apartados en nuestra pueblo, era un joven que por sus 
adminis t rac ión de correos, cosa ésta , virtudes y sus hechos caritativos, 
que a todos perjudica y hasta a l Go- nobles y generoso no supo paladear 
bier inclusive. 0̂  ac íbar de la copa que brinda la 
Con lo que de estos apartados se envidia, la falacia ni el odio, pues. 
Español , celebró la Besión mensual recauda que cuando menos ascende- " ^ noble y su corazón genero-
ría a cien pesos, algo podía hacer el 90 8abía Perdonar en todos momen-
departamento en obsequio a sus ab- t08 la8 aciones injustas que le ha-
do varios acuerdos relativos 1 nielo- negados empleados, quizás el sefior cían B,l8, semejantes; perdonadolos 
í a m . ^ o T m ^ c T a r ? i n d ^ s t i i a " ; 6 ! — o ^ o * 1 v ^ Í ^ S Í Í S S ^ ^ O ^ S Z y BÍÜCeTÍ' 
esta ciudad; dándose por enterada " f„ ^?An»Hn n í v , ,uTr« !n A " n ™* V*™™ ^ r como el pue-
de d^ersos folletos y revistas, y tam- q"e dicho funcionario, no visitara en blo ge di taba el rico 8arcófago 
ién acordó coadyuvar con el orga- «J i t inerario a \aguajay: pues hu- contenía sus restos, al llegar 
biera tenido oportunidad de apreciar 
el bochornoso estado que ofrece la 
adminis t rac ión de correos local, ve-
r ía el anticuado y carcomido arma-
rio que si en un tiempo sirvió aun-
que malamente, solo se podían dis-
t r ibu i r de 40 a 45 apartados que eran 
bién 
nismo similar de Cienfuegos en la 
exposición dirigida por éste al Co-
mité Permanente, del Congreso Na-
cional de Corporaciones económicas 
para que por la Secre tar ía de Ha 
Ilegal 
por la calle principal y con direc-
ción al Cementerio de esto pueblo. 
En este triste día, todos los que 
aquí convivimos y todos aquellos que 
amistad y car iño le ten íamos , senti-
mos una infini ta tristeza. 
Y, siendo imposible que lo olvide 
" E l castillo de los ultrajes" se teniente en lo'r? repertorios de todas 3.—-Romanza de la "Africana", las familias de la ar is tocrá t ica ba-¡ca iee en el afio de mi l novecientos totalmente ocupados por parte del quien en todos los momentos lo re-
representa hoy lunes. Es obra de las buenas compañías españolas . j por el joven y magnífico tenor " M i - -. riada ele Belascoaln y sus anexas. ve}nte a mi i novecientos veinte y 
amenidad extraordinaria que desde i Tenemos de ella las mejores rs-1 gaya." y puedn asistir a esta excepcional un0i y qUe solamente en Cienfuegos. 
el día de su estreno ha cautivado ferenclas. 4 . — R e p r e s e n t a c i ó n del hilarante función. s egún reza la exposición que publicó 
por su gracia al auditorio. 
Un tr iunfo, además , de Interpre-
tación, en detalle y en conjunto. 
Como se ve el programa de la 
semana en el Principal de la Co-
Mañana martes, día de moda, vol-1 media no puede ser más ameno y 
verá al cartel, después de varios me- ' atrayente. 
ses que hace que no se representa, ' La empresa mantiene con tacto y 
la comedia que más ha gustado de , habilidad el Interés del público pen-
cuantas ha escrito Carlos Arniches. diente de su campaña y de su com 
Juguete cómioo "Esgrima > 
de los hermanos Quintero 
comercio e Instituciones bancarlas y cuerda, quiero trazar estas humil 
a lgún particular. des pero sinceras l íneas como un mo-
La dirección poco se Interesa por desto recuerdo a la memoria de 
Amor" Se preparan otros números muy el^DIARIO DB L A MARINA se acer- e*te 8ufrIdo Pueblo y debe darse | aquel amigo y compañero que por 
por el interesantes. « í ca a la Importante suma de tres- bu categor ía y extensión, designio de la suerte nos abandonó 
rl«ntn« mil ***** Yaguajay es capi tanía . Tiene dos tan t r ág icamen te . 
" F f Q O M R D P P n l\V ^ ^ P A , , j o » » * » mu pesos. Centrales Inmediatos, comercio e Un ramo de siemprevivas para la 
L L ü U l U D I l L l V U ULt VtXJln Deseamos que el éxito corone los industria, centros docentes de prime- tumba que contiene tan sagrados res-
esfuerzos de la s impát ica Inst i tución ra y segunde enseñanza, sociedades ¡ tos! 
" E l Sombrero de copa", la vieja brero de Copa", que cubre hoy la que tanto labora en beneficio del de primer orden, y mucha cultura 
y graciosís ima comedia, que ha he- función de las nuovp. 
J Nos referimos a "E« mi hombre", i paflía; brillante aquélla y excelente nho reir tanto y de tan buen grado. En I ra . tanda sencilla, el gran éxi 
obra que sirve para aquilatar los I és ta . 
E L R U I D O S O E X I T O D E A N O C H E E N W I L S O N 
Con éxito sin precedentes ac túa- Las tandas contlnpan en el mis-
ron anoche en este elegante teatro i mo orden de 8 p. m. la sencilla, y 
de Belascoaln y San Rafael "LOS I 9 y 30 p. m. la doble, al precio de 
EGOCHAGAS", los que fueron ova- ' 30 centavos la primera, y 40 centa-
clonados por el respetable público | vos la segunda. 
que ocupaba la amplia aala, de una El sábado próximo DIA DE MO-
manera estruendosa, constituyendo DA. se e s t r ena rá el gran decorado 
uno de los mayores triunfos ar t í s - ! de luces, que está terminando el 
ticos y de taquilla de la empresa. i pintor escenógrafo, Sr. Vlcens, el 
También fueron ovacionados los j que cons t i tu i rá una atracción más 
componentes de la compañía de va- ' a los magníficos espectáculos con 
comercio y la Industria del país. 
Garlos M . Gómez. es la reprise que para hoy anuncia to hilarante del primer día : " ¡Va-
"Actualidades", donde actúa, esa l íente Socorro!" ! 
maravillosa xztrlz, tan grande su, Y en las dos funciona, " F i n de 
lo cómico como en lo d ramát i co que Piesta" con canciones y bailes. 
se llama Prui'.encia Grifíell. Se prepara "La Enemiga", la In- t í a la demanda de localidades qu 
aunque así no lo consideren los que 
no tuvieron el gusto de visitarnos. 
La correspondencia que reparte 
dos carteros, es trabajo para cuatro. 
MCV MEJORADA 
Según las ú l t imas noticias que 
hemos adquirido, se encuentra muy 
mejorada de la grave dolencia que 
le retiene en cama la distinguida se-
cumplen a satisfacción, el comercio 
y muchos particulares sufren demo-
Pnidencia Griffel l es la única ae- tensa alta comedia de Nicodeml que se es tá recibiendo por m-omentos en ras por falta de apartados 
trlz de habla castellana que puede ha encontrado su creadora, su me-
P3rmltln?e el anunciar con Idénti- jor in t é rp re t e , en esa cómica ge-
cos rebultados ar t ís t ico?, tras "La nial en todo, que se llama Pruden-
Malquerida 'de Benavente', " E l Som cía Griffel l . 
H A R O L D L L O Y D E N S U M E J O R P R O D U C C I O N 
y ellos ¡pobres abnegados! aunque ñora Santa H . de Sánchez, quien fué 
trasladada a la capital en días pase-
dos. 
Nos alegra estam ejorla y gusto-
so la damos a conocer a los mucho la Contaduría, deJ "Oapí to l io . " Tengo entendido que el sefior Ga 
Con sólo decir que esta cinta es blca administrador de correos y te-1 ^ l & o a de la enferma 
la mejor de las que ha hecho el ln- légrafos , ha llamado la atención 
comparable Harold Lloyd . es lo su- acerca de lo que dejo escrito, y haV 
ficlente para que el público pueda ta la fecha, nada se ha hecho, 
imaginarse el mér i to de la cinta, ya i Tiene la palabra el sefior Director mensajera, color azulosa. con un anl-
que todas las de este popularíelmol de Comunicaciones. ¿Seremos a tendí - Ho Que tiene varias cifras y entre 
acto que ha eclipsado a todos sus! dos en beneficio nuestro? • ellas el número 22, único n ú m e r o 
competidores, son magnificas y han que recuerda el que me ha comunl-
UXA PALOMA MENSAJERA 
En une casa de campo de este 
barrio se ha encontrado una paloma 
La película que es t r ena rán San- resante, y por otra parte, las esce 
tos y Artigas el día 6 do junio en najs que han sido tomadas de la constituido grandes acontecimientos' Con gran solemnidad se celebra- cado el hallazgo, 
riedades, "CARMEN TORRES" que | que nos está deleitando el bien que-i el lujoso tearro "Capitolio", t i tula- realidad, resultan de gran emoción clnematagráf icoa. i ron las flores de Mayo, en nuestra Quien esté Interesado en dicha pa-
estuvieron muy felices en la Inter- rido y popular empresario Sr. José da " E l Hombr.> Mosca", es la mejor y al mlemo tiempo de extraordinaria i Recomentdainos al público que se- santa Iglesia parroquial. Todas las loma mensajera puede escribirme y 
prefación de los couplets y baila- ' López Soto. 1 producción hecha hasta ahora por comici dad pana los o«pecoa<loré9. pare con tiempo sus localidades l ia- noches se vló el templo lleno de fie- , darme detalles de la misma, 
bles. Mañana, según me informan, es- f ] genial actor cómico Harold Lloyd. Snorme es el In terés que ha d.s mando al teléfono M-5500 de la Ad- les que ofrendaron flores a María TEATRO CARLOTA 
Para hoy. veo en el programa i f renarán los "EGOCHAGAS" el nú- m argumento es sumamente inte- nertado esta cinta, y así lo erlden-! m i n i s t r a d ó n del "Capitolio." Madre de Dios v del Amor Hermoso. ' Kl domingo pasado estuvo el slm-
por cierto bien combinado, el estre-! mero cómico " E L HOMBRE QUE 
no de la producción c lnematográf l - \ CRECE," el que como todos los 
ca "CORAZONES CIEGOS", por el del repertorio de estos conocidos 
admirable actor. HOBART BOS- i artistas, a g r a d a r á n extraordlnaria-
W O R T H " y nuevos couplets y can- ¡ mente al respetable, 
clones por CARMENCITA TORRES, Triunfos como estos que se cuen-
actuando además los "REYES DE . ten muchos, son los deseos del cro-
LA PANTOMIMA", los colosos i nlsta. 
EGOCHAGAS." I C4375 1D-4 
pático y coquetón teatro de la calle 
El colegio de los Padres Maules de Maceo, concurr id ís imo. 
C U A L Q U I E R A Q U E S E A S U E I G U R A E S T A R A 
U S T f D E L E G M E N T E V E S T I D O 




A L B I O N 
Trajes Palm Beach calidad superior a 
1 3 50 
jes Palm Beach genuino a 
1 6 5 0 
Trajes Gabardina Inglesa a 
$2 89S 
A L B I O N 
(LA CASA DE LOS ELEGANTES} 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
T e l é f o n o M ' 4 2 2 8 
T 4334 2d-3 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
N O H A Y Q U I E N L O R E S U E L V A , P E R O E L D E L A 
R O P A L O R E S O L V E M O S N O S O T R O S . . 
T O D A S N U E S T R A S E X I S T E N C I A S , P O R E L P R O X I M O B A -
L A N C E , H A N S U F R I D O G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
¡ E N O R M E H A S I D O E L M A C H E T E O E N T E L A S B L A N C A S Y 
R O P A D E C A M A ! 
T E L A S B L A N C A S 
LINON fino, pieza de 12 varas, a $2.00. 
T E L A RICA fina, piezas de 12 varaa. a J2.00, $2.50, $3.00 y $3.50. 
CREA INGLESA de algodón, piezas de 30 varas, a $5.00. $5.50 y $6.00. 
CREA DE UNION, piezas de 30 va-as. a $8.50. $9.50 y $10.50. 
CREA DE H I L O PURO, piezas de 30 varas, a $15.00. $18.00 y $20.00. 
MADAPOLAN CATALAN, muy doble, a 20. 30 y 40 centavos vara. 
HOLAN blanco de puro l ino. Hay diez calidades y las vendemos a pre-
cios muy reducidos. 
R O P A D E C A M A 
SABANAS medio cameras, a 75, 80, 90 centavos y $1.00. 
SABANAS cameras, a $1.25, $1.60, $1.75 v $2.00. 
SABANAS IMPERIALES, a $2.00. $2.25, $2.50 y $3.00. 
SABANAS DE H I L O , a $3.50, $4.00 y $5.00. 
JUEGOS DE CAMA de hilo puro, con bordados a mano, a $22.00. $25.00, 
$28.00 y $30.00. 
FUNDAS DE CREA FINA, muy bien hechas, con dobladillo de ojo, a 35, 
40, 50 y 60 centavos. 
FUNDAS para COJINES, a 80. 90 centavos, $1.00 y $1.25. 
SOBRECAMAS de PIQUE blanco, coa flecos y sin ellos, cameras, a $2.50, 
$3.00 y $3.50. 
O J N'o deje de ver nuestro^ precio», tanto on perfnm«vi, como en encajes, t i -
¡ ^ J ^ C l C í i I S t ras bordadas, adornos y encajes de Blonda en todos colores 
" L A O P E R A " 
A V E N I D A D E I T A L I A 6 8 Y 7 0 - T E L E F O N O A - 4 S 4 8 
cada día toma mayor auge y es po-
sible que muy pronto puedan edifi-
car los altos p«ra admit i r internos. 
Las clases nocturnas se ven muy 
concurridas. 
Una hermosa y moderna película 
de famosa casa extranjera fué co-
rrida por el blanco lienzo. 
NUESTRO PASEO 
No sé sí es que por el tiempo que 
Hoy empezaron las obras del nue-. estuve fuera de este mi pueblo que-
vo altar mayor bajo la dirección del rido o porque en realidad así re-
P. Antonio cura pár roco de esta dió- \ sul tó . me figuro que el paseo por 
cesjs j nuestra Avenida de la Independen-
cía el domingo pasado fué concurrl-
Aunque M afirmaba que pronto dísimo. 
t endr íamos aquí el teléfono a larga Bellas y hermosas mujeres pres-
dlstancla, nada fijo se sabe. ¿Has ta taban realce a una tarde hermosa 
cuando estaremos sufriendo las ln- f clara. 
Ojos negros, pardos, azules a t ra ían 
con una fuerzr, magnét ica irresisti-
ble, sonrisas seductoras de hermosí-
simas y encaora',oras mujeres ".ios 
hacían agradarlo aquel pt^eb. 
Quien puede estimar en su justo 
valor lo atrayente y reconfortante 
de estos paseos para la juventud 
aquél que haya gozado de ellos, co-
mo el cronista, y depués esté una 
Se rumora por ésta , que el c e n - ! 1 " ^ temporada sin poder asistir a 
t ra l San Antonio de este pueblo ha; ellof. ]^os blen eJ0S como me en-
sldo adquirido por los señorea A l - contraba, con mejores parques y pa-
conveniencias que nos reporta la 
falta de esta comunicación? 
E L CORRESPONSAL. 
D E M A D R U G A 
Mayo 30. 
EL. CENTRAL SAN ANTONIO 
fonso y Pepe Gómez Mena. Tal ad-.1 seos'y mayor números de mujeres y, qulsiclón de ser cierta responde a los anhelaba volver a estar en estos la-AZZZL L * . nn£M« nnp. Hp n9- res y asistir a este-y único paseo, pe-deseos de este pueblo pues de pa 
sar este central a otras manos nun-
ca ser ían de la clase que esos bue-
nos amigos, hijos de un español cu-
ya memorlb j amás decaerá en el sen-
t i r de los cubanos que necesitan hom-
bres que como don Andrés Gómez 
Mena (q. e. p. d.) supieron ser bue-
nos para Cuba 
ro que tiene nar -nosotros encantos 
y guarda grat ís i ios recuerdos de 
días y noches inolvidables, en que 
una mujer que era para nosotros 
nuestra reina nos sonreía y nos ale-
graba nuestra existencia. 
¡Ay! Quien pudiera hacer retro-
ceder el tiempo y las cosas y poder 
- i ^«.^f» a*. i« A/i™,i i volver a aquella época en que nues-Se dice que al frente de la A d m l - ' ^ » i , t 
tros corazones juveniles sonre ían n is t rac ión del central continuar* el 
señor José Aguirre Gomezcoltla, ami-
go muy querido y persona que vale. 
continuamente a la vida y sus place-
res ¡Felices para nosotros aquellos 
tiempos! 
NUEVA F 'VRMACI ' i ¡Animad, realzad, embelleced y ale 
d,, j , , ' „ . r r f L . D - grad ese nuestro único paseo bellas. 
Pud ié ramos decir nueva I* a rmaca . . i , j ,. j • • i 
s impát icas , delicadas y jóvenes muje-
res amarillenses. y así podemos te-
ner aliciente para proseguir, en los 
sucesivos días, nuestras cotidianos 
la que por algunos años desempeñó 
nuestro amigo y convecino el señor 
doctor José A. Pacheco, que ha pa-
sado a ser propiedad del Doctor en » 
Medicina y Farmacia señor Alejan- tareaf Periodístic s pues tenemos el 
A r,̂  ' . T , , , propósfto e me cionar en este i m - 
portante periódico los nombres de 
todas las s impát icas señor i tas que 
asistan a él 
V . C. González. 
Corresponsal. 
Anuncios Tru j l l lo MaJin. C 4362 ld-4 
dro Roger. ú l t imamen te Jefe local 
de Sanidad de Santa Fe, Nueva Ge-
rona, persona cul t í s ima, amable y co-
rrecto caballero que ha convertido 
la Farmacia de Pacheco en una Dro-i 
guer ía , pues que de todo cuanto ee 
rebelona con el pacerdoclo de Far-
macla hay en ella. buenas vías de comunicación qu? han 
Mucha suerte y clientela le deseo, sido siempre la caracteriitka. de es-
— te Balneario, que •'abe qna los hote-
L A TEMPORADA les San Carlos de Tere i l í a y Deli" 
Hablando con el doctor Pardifias,! cías de Casimiro, tienen aun huéspe -
competente director del Balneario de des y que espera que ei graa hotel 
este pueblo me ha expresado que es-i San Lula se abra a principios de j u -
ta temporada a pesar de ia buena >uio que ya han comenzado los tra-
si tuación económica del país , no ha bajos de la carretela que pe rmi t i r án 
sido todo lo espléndida que él espe ¡venir mañana de 1* capital y de Ma-
aba puesto que ê  mal estado do la i tanzas 
.carretera no ha respondido a laa' ESPECIAL. 
J u n i o 4 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
bordo ¿el vapor "Manuel Arnús" 
S AS BRILLANTES FIESTAS DE AYER. — ESP1/EM>1DAME\TE OB-
SEQUIO A l . COMESbGIO, A LAS AUTORIDADES Y A LA PRENSA, 
LA A G E N d A GENERAL EN l-A HABANA. DE LA GO>rPA^lA TOA-
S A T L A N T R A ESPAÑOLA. — CONGRATULACIONES A DON MANUEL 
OTADUY. 
Los señores den Manuel Otaduy EL. MENU 
Agente Gener-U de la Compañía Tra-
sa t lánt ica Española en la Habana y El Menú sarrfOo fué el biguient-:". 
el Capi tán Inspector don José L/lor- E n t r e m é s . — E;n'v.;cha4os— Aoti tu-
fa, pueden mentirse satisfechos de1, ñ a s . — Filete u1? Anchoa.—Patatas 
rxi to a l c á n z a l o ayer por lew dlstin- von Mayonesa 
tos actos quo organizaron para ce-i Sopa al minuto.— Hu«vc^ a la 
iebrar el feliz arribo a la Habana, .^lamenca.— Arr .z típico a la Va-
deü t rasat lánMco "Manuel Arnúa" , j Lenoana. 
en su primer viaje. Bacalao a ¡a Vizcaína.— ChUau-
Xi un solo detalle de cor tesanía , L-riand con pao,!5 noissette 
buen gusto y exquisito orden, se Oharlete Sulssc. Mantecado a la 
escapó en la organización de dichos vainilla, 
Ectos: éllos fueron justamente elo- Vünos Rio>a Compañía Vinícola, 
giados por los que participaron de Blanco Diamante. Amontillado DON 
loe mismos. PANCHO. Champagne Veuve de Cii-
E l Capi tán , señor Agacino. con tot . 
sus oficiales y tripulantes, mostra-| El café fué servido en el café dr 
:on el buque a la pública curiosidad verano. 
de manera elegante y sencilla. La orquesta quf organizó ei maes-
El Arnús lucía sus mást i les con; tro Vicente Clá, la integraban quin-
las banderas del Código Internado-j ce profesores que ejecutaron nume-
nal desiplegadas. Sus pasillos y cu-| rasas piezas de aires españoles y 
biertas fueron adornados con pro-; cubnaos duraut el almuerzo, 
fu s ión ' de plantas naturales para la; IjAS VISITAS DEL PUBLICO. 
J. B. FORGADE 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) . 
I f ó e m b r c de la Bolsa de la Habana 
COMPRO CHECKS 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e G u b a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de l a Isla, en la semana que tennun 
en Mayo 26 de 1 9 2 3 , y totales, hasta esa fecha. 
tiesta de la noche. 
El día festivo inicióse a bordo, 
con fraternal ágape que a nombre 
de la Dirección de la Compañía 
Trasa t lán t ica Española , ofreció den 
Manuel Otaduy a los señores del co-
mercio de la Habana, clientes y em-
barcadores de la compañía . 
También don Manuel Otaduy, dló 
una nota s impát ica ; la de asociar a 
aquel acto oficial, a los reportera en-
cargados de las informaciones d-íl 
Desde el almuerzo, o 
y treinta el Capitán Inspector scñoi 
José Llorca. asistido de lo»? emplea-
dos da la subinspección señores Ju-
l io López, Alfredo Ripo. Corona, 
José Colón, organizaron las expedi-
de la Asociación de Dependientes, el 
Secretario de la Beneficencia Cata-
sea a las dos jana gpfior Samper, el señor Jorge 
Fe rnández de Castro por el "Avisa-
dor Comercial" y el señor Carlos 
Tabeada por *La Prensa." 
E l menú fué exquisito y el servi-
cio inmejorable, haciendo buena la 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
puerto que un día y ^ r o Ponen en ' ^ 
contacto en su labor, al comercio y í „ r a n d e de San rran<,i6r0i que pe, 
clones utilizando los remolcadores jUSta fama d3 que disfrutan los bar 
Auxil iar número 4 y Margaret G., pa^ C(>s de la Trat íat lánt ica Española , 
ra conducir a bordo al numeroso pú-; A l descorcharse el champagne el 
blico que ayer acudió a visitar al sefiop: Ministro de España , en nom-
"Manuel Arnús" , en las horas com y,re dej señor Otaduy dió las gia-
prendidas de dos a seis de la tarde. (.ia¡; a iCs concurrentes por haber 
Por cortesía del Administrador | co^rg^pondido a la invitación que 
e les hizo y 
a la compañía . 
A lar; doces del día los 
dores Margaret G. y Auxil iar 
mjero 4, se encontraban atracados 
al muelle de San Francisco, y en 
éllos se trasladaron a bordo los se-
ñores invitados. 
En la escala fueron recibidos, por 
el capi tán señor Agacino, los asis-
tentes al acto y después de las pre-
í-;entacioues de r i tual se hizo un ex-
tenso recorrido por el buque admi-
rando los visitantes todas y cada 
una de las piezas que lo constitu-
yen. Muy del agrado de todos fué, 
la galer ía andaluza. 
A la una de la tarde, ocuparon 
que 
remi0jca_ i maneció abierta con su corréspon-
j ^ J d i e n t e resguardo y por la que pene-
traba el público al Muelle de San 
Franclsro. 
El Capitán de la Policía del Pucr-
¡ to . señor Romero, con el sargento .p^zas escogidas. 
Salva y los viigilantes Nlcoleto. Fer-| 
nández. organizaron perfectamente 
con los empleados de la Trasa t l án t i -
Ica, el embarque, no ocurriendo el 
¡menor Incidente en toda la tarde y 
Casa Blanca. Junio 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo de Méjico y Caribes occiden-
tal buen tiempo, ba rómet ro ligera-
mente bajo la normal, algunoa nu-
blados y vientos del segundo cua-
drante; At lánt ico, norte de Antillas 
y Caribe oriental' buen tiempo, ba-
róme t ro alto, vientos de la región 
br indó por España y oriental moderados a frescos. 
CUba. Pronóst ico Isla: buen tiempo pro-
bas palabras del señor Ministro bablemente hoy y el lunes iguales tem 
de España fueron acogidas entre peraturas, terrales y brises, turbo-
atronadores aplausos. 
E l acto fue amenizado por la or-
questa del señor Cia, que ejecutó 
nadas después del medio día. 
Observatorio Nacional. 
8E PUEDE VISITAR HOY. 
El señor Manuel Otaduy, nos ha 
informado que hoy, de dos a seis 
de la tarde las personas que así lo 
es t imándose que pasaron de dos m i l ; rleseen, soliciten el correspondiente 
de la Calle dt; 
s irviéndose un espléndido almuerzo. 
A los postres, levantóse don Ma-! 
nuel Otaduy. quien pronunció un! 
las personas filie a<pesar de la per-1 pase en su oficina 
tinaz l luvia que desde el medio día San Ignacio 72, para visitar el bar-
hasta el anochecer estuvo cayendo, !<;o. 
visitaron al "Manuel " A r n ú s " . 
A bordo, permanecieron abiertos LOS FEHRIF* . 
los invitados *us respectivo sasientos j todos ^ salones y cámarag del ^ . j 
que. montándose por el personal de i Procedente de Key West y cond.i-
turno, una guardia en cada lugar, ciendo 26 wagemes de carga general 
. para la conservación del orden. ¡cada uno llegaron ayer los ferrier. 
discurso, |para declarar que aquel; En j caTriarot<l de luj0 número S. americanos "Estrada Palma" Henry 
acto era ofrecido a nombre de la ^ iIn,prorisó un gua rda r rop ía que M Flager" y "Josehrp R. Parrot." 
Compañía en honor de sus buenos funcionó t(>da la tarde gin la me_\ 
amigos, los comerciantes de la Ha- 'nor jn terrunción 
baña y haciendo constar asimismo, | A lag se}-g de-la tarde no se ad. 
que era de su mayor agrado asociar: mit ió una sola persona más de v ¡ . 
a aquel acto a los reporters dei puer gJta ia corneta ^ retirada in i -
to de la Habana, quienes, humildes, ciálHios<! el jesf í le del público. 
Muchos elogios tr ibutaron los v l -
íutantes al personal del buque por 
el orden qué reinó y las cor tes ías 
q,ue d ispensó a bordo a las perso-
nas que allí acudieron. 
UNA GOLETA. 
En lastre llegó ayer a este puer-
to procedente de Nassau, la goleta 
inglesa "Independencia." 
VA. OAIAMERIB. 
De Génova, vía Cádiz y conducien-
do carga general llegó ayer el va-
por italiano "Calimeris." 
laboran de manera efectiva por el 
comercio «n general, ade lán tandole 
informaciones, para todos muy inte-
resantes. 
Terminó el señor, Otaduy brindan-
do por Cuba v España y por la feli-
cidad y acercamiento entre la Com-! ^ BUÚfQUÍSTE DE ANXMTHR. 
pa ía y el comercio de Cuba. Don, ĵ ĝ A conforme se habla anun-
Manuel fué muy aplaudido. , jado 8e efectuó a bordo el banque-
A i almuerzo asistieron las siguien- (e en honor dei Kxmo Sr. Ministro 
tes personas: además de Don Ma- de E(Spaña, de los cónsu les -de aque-
nuei Otaduy, Agente General en la I jjas naci0iles cuyos puertos visita! para Cárdenas y ios ferries Estrada 
Habana de la Trasa t l án t i ca E s p a ñ o - ¡ . j M A N I t e l ARNUS, los Directores Palma y Henry M. Flager para Key 
nte de la Cámara de Co-1„ orónícto*. c 
LAS SALIDAS DE AYER. . 
En H día de ayer han calido I js 
siguientes vaporea: el Throurged 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Genulnamente puro y de primera 
Aguarrás "Comax" 
Puro y Cornent* 
PINTURAS 
En Earriles de 50 Galones 
" S E L U - T 0 D 0 " 
Para la reparación 
de goteras en cualquier techo 
"CHAPAPOTE 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
g» i to del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
la y Presdde tí Cronistas Sociales de ios periódl- West. 
merdo Espñola en la Habana, D o n i . ^ log pre?idenles de las Asocin-
Simón L'rreti , Apoderado de Don Wü ¿ione de la Prensa y Reporters, el 
nuel Otaduy, el Capi tán Inspector l Admlnjstra.do.. v al"tog funcionarios 
de la Trasa t l án t i ca Española en la |de la Aduana y del Puerto y los Pre 
Habana Don José Llorka , Don Fl-1 sjldenteg ds ia"s Asociaciones Regio-
del Lamibarri, y Don Miguel Landa-1 na.|es 
luce. Apoderados de Don Manuel i E l elegante comedor del trasat-
Otaduy. Cántico presentaba un brillante as-
Representanres J? los señores Fer^pecto. 
nández Trapaga y Compañía . de1 Bn la mesa central tomaron asien 
los señores Rodi íguez, "Por Larra- | t0 
ñ.-ign 
EL M I K I L V 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo crudo l legó ayer el vapot 
noruego " M i r i l a . " 
El 
EL SAN M A M EL. 
vapor inglés "San 
de 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 
DURANTE EL TRABAJO 
y Romeo y Julieta", señores , j-re,do de Mariá tegui , el Administra Pié lag: ' y Linares, señor F. Fonse 
ca, por "Henvy Clay" el señor l l . 
Muñoz, por el señor Ernesto Sar rá . 
el señor Jot;é Jioca. Pepresentates 
s rñores Cifueii'.es Pego y Compañía. 
.Toi-.é Montóte , de la Aduana, el se-
ñor Méndez por Bar raqué . Maclá y 
Comipañía, el señor Angones y Com-
Ministro de España señor A l - ^ e g ó ayer procedante 






jervlcio Médico Permanente 
dor de la Aduana doctor José Ma-
ría Zayas, el encargado de Negocios 
de Chile señor Luis Rencoret, el Bg* 
fior Manuel Otaduy, Agente Gene-
ral de la . Compañía TVapatfl-ántica 
Española , el Teniente Juan Raurel. 
en representac ión del Copitán del 
Puerto, el Cónsul de España señor 
^ñía'r,_Sr^SoIÍ:;. ' Entr^SO y Compa- Buigas Oalmau, el doctor Ra-
representación ñía, Sr. Santeiro y Compañía , se 
ñor R .Otaniindi, señor Francisvu 
Tamanez. Pablo M, Costa. Bscalantt 
y Castillo, A. Reveado y Comp.. H i -
lairiq. Astorga y (.om.p. Franco Rey. 
Barbaniza, Alvare¿ y Comp, J. Ga-
llareta y Conn., J. Balcells y Comp. 
Marcelino García, Pita y 
Romagosa y C onip, J. M 
Comp., Romualdo Gaauela, M. Ruíí; 
Pelmer y Comp.; Juan Teixidor, F. 
González y Comp., Alonso y Compa-
ñía. Galbán Lobo y Comp., Francis-
co Suárez y Comp., González y Suá-
rez, Ensebio Ortiz. González Teijei-
uióD García Mon en 
E l capitán ael San Manuel, infor-
ma que después dol mal tiempo que 
corrió su buiue. en la mañana de 
antier, navegr.ndo a quince mili-).; 
de la costa del Cabo de San Anto-
nio, una tremenda plaga de mosciui-
to s ' i nvad ió el buque. 
Esa plaga de. mosquitos, segun 
r.pinión d ^ l . mencionado man-ino. 
Atención Inmediata 
Consúltenos sobre esta clase de se-
guros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
riel Presidente del Casino Español Procedía de las costas de Cuba y 
ayer aun conservaban los marinos. 
O b l e y Telégrafo : "ACCIDENTES' 
Teléfono A-9826 
v el Jefe de Información del DIA-
RIO DE LA MARINA, Sr. José A. 
Fernández , en representación del Di-
rector, 
Los demás comensales ocupaban 
Hermano?, pequeñas nvesitas agrupadas alrede-
Ruiz y dor de la mesa central. Entre éllos 
recordamos a los Sres. Administra-
dor Delegado de !a Aduana Sr. Os-
car Gans, al Director del "Diar io 
Español , señor Adelardo Novo, al 
Secretarlo de la. Cánrtxra Española 
de Comercio señor Rafael Bgaña , ai 
las huellas 
insectos. 
de la acometida de 'os E G I D O 14 
o 8677 
H A B A N A 
I0d—10 mayo 
ro y Comp.. Enrique Magarit. Ar- Inspector General del Puerto señor 
güelles y Balboa, Doctores Johnson Andrés Calonge. el Caipitán Manuel 
y Taque-hel, José A. Pulpr, Lavín y Arnús , Sr. Eugenio Agasino, el se-
''-omez. Martínez Lavín, Sobrinos de, ñor C, Morán Segundo Insptóctor 
A. G )nzález, J :sé Gener. Lozano | del Puerto, el .Juez de Instrucción 
Acorta y Conn .'lsc Cobiam y-Co., de la Sección Segunda doctor Gar-
M.. Arrióla. Ortiz y Comp.. Alvarez , | c ía Sola, el señor Miguel Roldái . 
Valdes y Comp.. J . Calle y Comp.. I Director de 'Alma Españo la" , el 
J . p i l l ea y C m..!.. R. Suárez y Sr. Ignacio Plá Delegado de la Cruz 
Con.1il1- . . » ¡Roja Española , el señor Agust ín Po-
El Capitán del- vapor "Alfonso mares. Presidente de la Asociación 
M U ', ?eñor Agustín Gibernau.'de Rpoerters. el señor Juan B. Bon-
Adollo Roqu-f.' de " E l Mundo", .-ález Quevedo Secretario 
Carios Taboada de "La Prensa", j o -
(•'• Bernal Garrido, de "La . Lucha" 
y "La Noche". Fiancisco .1. Pérez e 
hilo por "La l i>cusión" y DIARIO 
DE LA MARINA, respectivamente-. 
Particuld r 
del Administrador de la Aduana 
ios médicos del puerto doctores Gui-
ralt . Ruiloba y Neyra. los señores 
Fimón Crresti y Simón Lambarrl , el 
¿eñor Avelino Conzñlez Presidente 
GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
Id ra l* 
SEIS PUERTOS 







Pagua. . . 
CVribarién. 
Anterior 


























Kuevltas. . • • • 
Puerto Tarafa. . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara -
Bañes. . . . . . 
Antil la 
Tánamo 
Ouantánamo. . . . 
S>-mtlago de Cuba. 
Manzanillo. . . 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 








































^ I .680] 
3.54»] 
'". ' .M| 
16.76^1 
29.68n 









Semana. 1* 63.50' 





Total hasta la fecha. 3.029.331 2.295.110 10.95 
C O M P A R A C I O N CON LAS Z A F R A S DE 1 9 2 M 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 





Total hasta may 27 1922 




2 7or,. srr, 
1.847.589 
1.349.843 
20.34: I .063 .4Si;i 
1.325.12ffl 28.913 
H í l n n a , M a y o 26 de 1 9 2 3 . 
H . A . H I M E L Y , 
Coba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se refiere al aiflcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del ar«. 
mr. consumido el Interior sin haber entrado en los puerto» y que ouede asowjder a unas 20.000 toneladas por aflo M tari cuenta «n final de la zafra. 
Razone antes de decidir 
Con malos componentes no se obtienen buenos con-
juntos . 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resal-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é pinta usted? Usted p in ta para conser-
r a r dos cosas: el buen aspecto y la d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas f inalidades? P in tando cdn 
pinturas cuyos ingredientes sean de p r m e r a cal idad. 
No luchamos con el p rec io ; pero sometemos a a n á -
lisis nuestros productos. 
Oxido r o j o y g ra f i to negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas. Jarras de mesa y 
cuantos anfculoa usted necesite, 
puede surtirse casi sin dinero. Nues-
tros precios sork regraladoe. 
Perreterla " I A UVAVB" 
Neptuno 106, entre Campanario w 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 JKabann 
El Comercio C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
$ 1 .122.156,92 
.. 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
C A P I T A L Y RESERVA 
INDEMNIZACIONES PAGADAS . . . . 
DEPOSITO DE G A R A N T I A EN L A H A -
CIENDA . . . 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes. 22 aitos. Teléfono Correos 
Habana A-4577 Apartado No. 9 66 
Asegura contra Incendios r Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta ias 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
día de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R 1 M C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
N. Gelats & Co B A N Q U E R O S . H A B A N A 
A g i / / a r 106-lQS 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 0 S , , 
Redbimos depósitos en esta Secdón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paeden efectuarse también por corree. 
J 
Ayesterán y f«r:.z6n. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida d? Acosli 
JesúH del Montf«. 64C. 
Santa Catalins 61. 
LuyanO S. 
Fábr ica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jests del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 3o. 
Línea entre 10 y 12, Vedad*. 
23 7 C, Vedado. 
San Lázaro 402, 
Neptuno y Soledad. 
Dragonea y Manrique. 
Reina 14.r. 
Desagüe y Marqués Goniále». 
Monte 133. 
ViTea 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai^r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 65. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61 . 
Santos Suárez y San Julio. 
Dolores y San Lázaro. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c u r e o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonao X I I I , d , utilidad pública desde 1894 
Oran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 ' , y d e 9 6 K b o t e l l a s . = ^ 
A g u a d e S a í n M i g u e l ! 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P B D I D O A V I C R N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 T e l é f o n o M 7 6 3 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' l 
La Prenea Asociada «s la única 
qne poseo el derecb* da atiSzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Informacldn 
!oeal que en «1 mismo se Inserta. D I A R I O D E L A M A R I N A 
RECLAMACION DE 
"WESÍ INDIA DIL" 
ACUSAN A ESA EMPRESA DE 
HABER INCURRIDO A MEDIO 
ILEGAL EN SUS GESTIONES 
HACE CINCO AÑOS H A VENIDO 
TRAYENDO DE L A .ARGENTINA 
CARGAMENTOS DE PETROLEO 
D E T E N I D O S P O R V E N D E R 
T A C H O N F R A N C A I S r 
F U E R A D E L A S I G L E S I A S 
PARIS, lanío 8. 
Do* indlTldaos fueron arres-
tados hoy por vender ejeinpla-
res de "L 'Ac t ion Franralse" 
fuera de las iglesias de aquí , 
l 'no de los arrestados, de ape-
l l ido Deborde, fué Identificado 
como uno de los que agredie-
ron la semana pasada al dipu-
tado socialista Sangnier, que 
fué maltratado por un grupo 
que t r a t ó de xerterle a lqu i t r án 
sobre la cabeza j administrar-
le una dosis de palmacristi con 
verdadero estilo fascista. 
E l otro fué detenido a cau-
sa de una disputa que su rg ió 
entre él y un t r a n s e ú n t e que 
se oponía a que vendiese el pe-
riódico fuera de la iglesia. 
S E G U N D A S E C C I O N 
RIGE a ACUERDO QUE PROHIBE 
LLEVAR LICORES EN LAS AGUAS 
MISDICCIONALESDELOSEU. 
S U F R A G I O F E M E N I N O 
P A R A E L M U N I C I P I O 
A P R O B A D O E N I T A L I A 
BUENOS AIRES. Junio 3. 
La West India Oil Co.. que per-
teóece a la Standard Oil . ha sido 
acusada por el Juez Federal Zavalia 
de "recurrir a métodos ilegales para 
la extracción del kerosene, la gaso-
lina y otroe derivados del petróleo 
de r ierla mezcla" por medio de la 
rápida manipulación que casi inme-
diatamente producía grados que de 
otro modo hubieran tenido que de-
vengar fuertes derechos. 
Estos grados, declara el juez, no 
fueron declarados por la compañía 
romo de la calidad que realmente los ' 
d is t inguía y por lo tanto fueron in-
troducidos en la Argentina clandesti- 1 v i ' F V A v n n u - ¿ . . i , 
ñámen te formando parte de una com U,íiVA YORK' Jun,0 3-
posición art if icial que fué declarada M.p „ 
falsamente como petróleo crudo W L i . Í 5 l * / ' S " v J ? ^ suPerinteQ-
ra combustible. ! ?*nt* dc distr ibución del Consolida-
EI Juez Zevalia dió a la publici-! _ed Gas ComPany, anunc ió hoy. al 
N U E V O I N V E N T O P A R A 
L A P A V I M E N T A C I O N , A 
U N A B A S E D E R A P I D E Z 
CONTRA LA PROTESTA DE CASI TODAS LAS NACIONES LOS 
ESTADOS UNIDOS SE DISPONEN A PRODUCIR PERJUICIOS A 
TODAS POR HACER CUMPLIR UNA LEY DE CARACTER NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA DETERMINA APLICAR CON 
TODO VIGOR SU FALLO, UN MINUTO DESPUES DE LAS DOCE 
DE LA NOCHE DEL DIEZ DE JUNIO. REINA GRAN INQUIETUD 
El Departamento de Hacienda de ' decomisos que ee ordenen y las mul-
los Estados Unidos ha arrojado es- tas que se impongan no se apliquen 
ta noche al umbral de la Puerta I n - a barcos que han salido de un puer-
ternacional nuevas ordenanzas para to extranjero antes del 10 de junio 
I el cumplimiento del fallo del Tr ibu- y que lleguen a un puerto de los 
nal Supremo, excluyendo todo licor Estados l 'nidos después de haber sido 
I para bebida de las aguaa jurisdic- puesta en vigor la prohibición, 
clónales de los Estados Unidos des- No se prescribe l imitación ningu-
pués de las 12 y 1 minuto a. m. r a de la cantidad de licor medici-
dW 10 de junio . No ha habido ss- nal que pueda poseer una embar-
capatoria. según el que habla en rac ión en aguas americanas, decir-
nombre de la Hacienda v la reciente rando el reglamento ún icamente que 




dad esta noticia ayer, al condenar 
a la compañía a pagar el valor ín-
tegro de millones de galones de ga-
solina y kerosene importados en la 
Argentina por la compañía durante 
cinco años, fallando el tr ibunal que 
la compañía es culpable de defrau-
dar ai gobierno pr ivándolo de los 
No habiendo encontrado medio 
para salir del atolladero y evitar el 
conflicto con las leyes extranjeras, 
el Departamento de Hacienda ha te-
nido que basar sus reglas en una 
in te rpre tac ión l i te ra l del fallo dpi ren al toml 
t r ibunal , p repa rándose para ver ve-
nir el chapa r rón . Su única esperan-
za de aliviar la s i tuación, que la 
mayor ía de los funcionarios consi-
regresar a bordo del t rasa t lán t ico 
"Adr ia t lc" , después de haber toma-
do parte en el cuarto Congreso Inter-
uacional de Carreteras que acaba de , 
celebrarse en Sevilla, que ha hallado deran embarazosa para el comercio 
una nueva mezcla para pavimentar internacional decíase que consiste 
las calles haciendo posible el tráfico en una legislación del próximo Con-
rodado a lo largo de ellas pocas lio- greeo que dé el remedio necesario, 
dorechos que hubieran devengado es-' ra8 (5esr>ués de haberse efectuado los ! Salvo la exención de que goza el 
tas importaciones. Estos derechos i trabajo«- Agregó Mr. Ha l l que pon- | licor medicinal y por la acostumbra-
también tendrán que satisfacerse. i J r la su invento a 
Según las doducciones que se des-i "af( niás detalles. ! máticos y los privilegios de que go-
prenden de la sentencia del Jue* Ze- i asa l to es el material favori- ^an los barcos de guerra extranjeros, 
valia, basada en datos que revelan j , 0 Par« carreteras y calles en Euro- f l reglamento no permite el paso a 
las cantidades de los varios grados : P*. usándose concreto como base. aí?uas jurisdiccionales de bebidas nl-
d^ petróleo importados por la com- | Ij08 europeos no han llegado aún a 
ra-
zonable" para dichos fines, hasta 
que el pa t rón del barco haya teni-
do "una buena oportunidad para 
obtener bien un permiso o un cer-
tificado de necesidad medicinal". 
Los permisos o certificados que po-
drán obtenerse de los médicos del 
servicio de Sanidad pública se ven-
qua se 
conceden, a menos que no lleven 
fecha posterior al primero de sep-
tiembre y en ese caso serán valido* 
hasta que termine el año siguiente. 
Aunque los representantes diplo-
máticos de las potencias mar í t imas 
en Washington han estado consul-
tando frecuentemente, desde hace 
varias semanas respecto a esta cues-
tión y han procedido de común 
prueba antes de ' da inmunidad concebida a los diplo- ¡ S í ? ^ ' ZPa\0a T^n pre8en-I—x*.- , 'ado separadamente al Departamen-
to de Estado y cualquiera actuación 
que pueda seguir a la aplicación 
del fallo del Tribunal en obedien-
cia al reglamento se espera, Igual-
cohólicas. Alguna consideración, sin mente. que se verifique de 'manera 
pañia desde 1917 a 1 922, y los datos I emprender la util idad del cpmenlo !'embarK0' se concede a los barcos individual . No 
obligados por circunstancias extraor-
dinarias de peligro a arribar a una 
bahía americana. Pero estos mismos 
se cree que estos sobre las ratitidad^s vendidas en el | Para la pavimentación. Yo soy más 
mismo período, más de 200 millones hlen un destructor que un comsrtruc-
de l i tros que, la compañ ía hizo pa- tor de carreteras, ruesto que no ce- , . 
sar como petróleo crudo y para com-;8amos de destroaar las calles de las í a r c ° 8 ' ? L £ * * ? Ucor^ a , í 0 i ^ 
bustible. que está sujeto a derechos | ciudades para colocar tube r í a s de i ^ Amos t r a r que la necesidad d* 
muv bajos, eran on realidad gasolina t gas. Lo que quiero es encontrar un ! '^gar de arribada a puerto era de ua•|UB• a „ „ 0 qI rnnñn ránídn h« v10^„,1„ w . ' las mas urgentes y la prueba tiene , estricta aplicación del fallo ha si-
y t o s e r é , mercancías sujetas a aL ^ o d ° raP d ° d« h a ' e r , ° ^ 'elle- que eer convincente, después de lo do presentada oficialmente a la aten-
tos derechos los cuales, según dice nar loa huecos y creo que he hallado ^ j j , l rá f l ga-1 ción del Departamento de Estado 
el juez, j amás se pagaron. , algo que se acerca a una solución. I , 
países se propongan por ahora em-
prender ninguna actuación de re-
presalias en sus propios puertos 
contra barros ampricanos. 
La si tuación que su rg i rá de una 
"Habiéndose determinado el nú- I El nuevo procedimlpnto baria posi-
•mero de litros importados de esta j ble el pavimentar una calle un día 
manera.- dicA el veredicto—se decía- después de haberse abierto en canal 
ra que quedan confiscados y como Aseguró al terminar que los métodos 
ya ha empleados en Londres para pavimen quiera quf esta mercanc ías 
rantizar el fiel cumplimiento de la ' Por la Oran Bre taña , Francia, I ta-
ley seca americana. i Ha. J apón . Portugal, España v Ho-
landa. Estos países, lo mismo que 
Respecto a la esperanza que abr í - otros gobiernos afectados abrigan la 
gan algunas potencias mar í t imas ex esperanza, según se tiene entendi-
tranjeras de obtener a lgún alivio pa-: do. de hallar a lgún alivio antes de s.ilido de la jurisdicción de la adua- tar las callej* A ^ i i m L ir.nV-i»-. i 
ias canes, después de instalar los i ra lo que se considera como "una 1"e transcurra mucho tiempo me na. los acusados t endrán que pagar tubos de agua8 y gaa son ]og ^
^ cantidad ín tegra en qu* han sido , moderno8 y perfeccionados de t o i a 
Europa". aforadas, más los derechos y costos del pleito". 
Los derechos solamente se calcu-
lan en más de o,000,000, en la acit-
«ación presentada por el fiscal con-
tra la West India OU Co. 
NUEVO APLAZAHIHPerO BN LA 
A8AMBLEA T>E ANGORA 
CONSTANTINOPLA. Junio 3. 
A causa do la falta de quorum se 
ha prorrogado de nuevo basta el 30 
. — - de junio la sesión de la Asamblea 
C H O Q U E E N T R E U N V A P O R ™ n l ™ X " - « - — 
un n ú m e r o s-nflciente de loa miem-
bros recientemente elegidos, la nue-
va legislatura inic iará sus labores: 
I N G L E S Y A M E R I C A N O 
H U N D I D O E P R I M E R O 
de las más severas Interpretaciones i dlante la aplicación de cualquier re-
que Jamás haya dado a una ley (»1 medio que les proporcione más I I -
Tribunal Supremo", algunos funcio- hRrtad de acción dentro de los lí-
narios de Hacienda' decían esta no- miteR de su« propios barcos enan-
che que creían que el Congreso halla i do e8tén fin aguas jurisdiccionales 
r ía a lgún medio de salir del atolla- americanas. 
<Jero. Otras personas estaban con-
vencidas de que la zona prohibida La posibilidad 
r W T f w n 
de que algunas If-
tendr ía que permanecer hasta que so nPa8 encelen sus viajes a puertos 
efectuase un cambio en la enmienda i amencano8 considera, sin embar-
XVHT 
didas. el reglamento Impone restrlt 
pero de lo contrario, es decir en caso !cionea requieren permiso e In 
LONDRES, junio 8-
E1 vapor inglés "Graphic" se 
hund ió hoy frente a BelfasL des-
pués de chocar con el vapor ame-
ricano "Balsam". 
Los pasajeros y los tripulantes 
dH "Graphic" fueron trasbordados 
a otro barco después del choque y 
no hnho pérdida de vidas. 
El "Graphic" llevaba a bordo 200 
pasajeros procedentes de Liverpool. 
Bl choque ocurr ió esta m a ñ a n a a 
primera hora y el "Graphic" reci-
bió tantas averias que tuvo que ser 
encallado frente a Carrick Fergns. 
9 millas al Nordeste de Belfast. 
Sus pasajeros y tripulantes ?<» 
acogieron a los botes, desde los cua-
les pasaron a bordo de un vapor y 
•un remolcador que sp dir igían a 
Pelfast. F, 
¡ de que baste para el quorum el nú-
, mero de sus antiguos miembros, se-
rá la Asamblea anterior la que se 
r e ú n a . No se cree posible empero ni 
lo uno Di, lo otro, asegurándose que 
no h a b r á sesión hasta Agosto, apla-
• zándose la rat if icación del tratado 
de Lansana. 
go, que no es cosa muy remota. La 
Tra sa t l án t i ca Española , según se dl -
i ce, ya es tá a punto de cancelar las 
Respecto a las exenciones ronce-1 saii¿aB mensuales de sus barcos pa-
ra New York en camino para la Ha-
bana y Veracruz, con cargamento de 
licores. 
Por otra parte, hay indicaciones 
de que tanto las compañías ingle-
sas como las japonesas se ajusten al 
formes de nn ca rác te r y cantidad su-
ficientes para que el gobierno pueda 
confrontar do una manera completa 
la existencia de los licores t ra ídos 
bajo estas exenciones a la zona pro- reglamento, en la esperanza de que 
hlbida o desembarcadas en t ier ra oportunamente se ha l l a rá la solu-
amerlcana. ! C16n de las dificultades con que van 
Ss prescribe, sin embargo, qne Tosía tropezar. 
E L PRESIDENTE H A R D I N G CREA U N A T E M P E S T A D ES CAUSA DE 
O T R O P A R Q U E N A C I O N A L ; L A SUSPENSION DE U N V U E L O 
WASHINGTON, junio 3. 
Otro parque nacional «»n oí qUA 
se preserva una parte del Oesto pri 
mlt ivo, ha sido creado por el Pre 
MIVF-OLA. x . Y., junio 3. 
El aviador francés Georges Bar 
bot se vió obligado hoy a rAgresar 
sidente Harding quien, por medio al punto de partida, suspendiendo 
de una proclama hs establecido el 
Atizona. 
El anuncio de eate acto del Pre-
"Graphic" es tá obstm- sidente, que ha sido dado al públi 
yendo el canal. 
L O S P R E P A R A T I V O S E N 
A V I L E S P A R A R E C I B I R 
L A V I S I T A A M E R I C A N A 
?*> nnesua redacel/m en Nerr York. 
co por el Departamento del Inte-
rior , explica que el terreno, que se 
halla situado dentro de la Reserva 
India de Ralbad y que consiste en 
40 acres, ofrece la única fuente do 
agua pura que se encuentra en la 
carretera recorrida por los a u t o m ó -
viles entre Hurrlcane, Utah y Fro-
donia. Arizona. 
N A U F R A G A - U Ñ A GOLETA 
INGLESA C O N T R A B A N D I S T A 
Hotel Waldorf Astoria. junio 3. NORFOLK, Junio 3. 
En esta redacción se han recibí-1 La goletat de 50 toneladas "Glen 
«lo hoy nuevas e interesantes no t i - ! Benlah", de mat r í cu la ingresa, con 
eias de los preparatlvoe que el nn cargamento de bebidas alcohól i -
Aynntamiento de Aviléa, secundan- cas ee fné a pqiue a una :hora avan-
z o la Iniciativa de J n l i á n Orbón en izada de la noche del sábado , al pa-
" E l Progreso de Astnrlaa"', estA ul-1 sarta por ojo un vapor que no ha 
timando con motivo y en honor de í sido aún identitficado, en un punto 
la annnc?ada viata de las delegado- situado a diez millas al sureste del 
nes oficiales amertcaiias que fue- hnque-faro de! Cabo Charles. E l re-
r e n inviadas para asistir a las ce- molcador-gnardacostas. que se en-
remonias del traslado de los r o s t í s centraba anclado a una» 200 toesas 
del Adelantado don Pedro Menén- del barco contrabandista al ocurrir 
<lez al suntuoso manaoleo erigido el choque, logró salvar a sus nueve 
por su ilustre descendiente. <»l con- tripulantes. 
«J» de Revillagigedo. La goleta zorohró 15 minutos des-
Las fiestas comenzarán def?nlti- pnés de la colisión, 
• a m e n t é el riernea diecisiete de 
Agosto y a ellas, como ya dijimos. ——. 
a s i s t i r á n los Reyes de E s p a ñ a y el 
P r ínc ipe de Aaturlas. desplazamiento, habr ía do 
Uno de los número* sobresanen- aceptar como fondeadero el de la 
tes del programa acordado será una bogarlza. a ia entrada de Ari lée. T 
gran solemnidad l i teraria y musical ei fuera mayor, como el "F lor ida" . 
el grandioso Teatro Palacio Val- qvt es el deseado, sólo podr ía fon-
das, acto en el que t o m a r á n parte dear en el puerto t r a sa t l án t i co del 
prominentes oradores y prestigiosos MnseJ, comunicado con Ari léa por 
artistas, habiendo sido enviado el un magníf ico ferrocarril eléctrico 
Jefe de la redacción del DIARIO en ; que bordea la costa y hac© un re-
Nuera York , no sólo para que acom- ; corrido cómodo y pintoresco en me-
pafie a laa delegaciones oficiales; not d« nna hora, 
«mer i canas , sino t ambién para que En Aviléa se aguarda con la ma-
«o esa velada lea un trabajo alual-1 yor Impaciencia que el Gobierno de 
su« viajes del campamento Roo&e-
velt a West Polnt, s causa de haberse 
desencadenado una tempestad que 
hizo imposible el ruelo, 
' " S U I C I D I O DE UN ASESINO " 
KASTON, Conn., Junio 3. 
Hoy se encon t ró el cadáver de 
Robert Kdward^. que el miércoles 
pasado dió muerte a la l inda joven 
con quien estaba casado. 
E l cuerpo fué hallado en ur. ba-
rranco rodeado por rocas talladas a 
pico, en Fox I/^dge. 
Parece que hizo tres disparos al 
aire poco después de refugiarse en 
el corazón de la selva, a fin de que 
sus perseguidores pudiesen encontrar 
; sus restos, levantándose la tapa de 
los sesos con el cuarto t i ro . 
B U L G A R I A L A M E N T A L A CESION 
DE K A R A G A T C H A T U R Q U I A 
SURGE L A AMENAZA D E VUE-
VA8 DHCULTADES E \ LOS 
B A L K A V E S 
SOFIA. Bulgaria. Junio 2. 
E l Primer Ministro Stamboulisky. 
hablando en el Parlamento, decla-
ró que Bulgaria deploraba la cesión 
de Karagatch a Turqu ía por la Gre-
cia, porque const i tu ía un serio obs-
táculo para las relaciones amistosas 
con su vecina. 
Aludiendo a la protesta presen-
tada por Serbia contra la cesión de 
Karagatch. dijo que ésta no era más 
que un "valor p la tón ico" . 
No obstante. Bulgaria se mues-
t ra resentida. 
DOS MUERTOS Y TRES H E R I -
DOS EN U N ACCIDENTE DE 
A U T O M O V I L 
ALBUM 
DEL REY 
t o a la adhesión fraternal de los es-
paño le s reeMentes en América. 
R«8p«cto al r la je de nn gran bn-
«me de guerra americano para que 
Mslte aquellas playas durante las 
flestaa. no se sabe a ú n dónde podrá 
fondear, pues el ruado del puerto 
í e Ar i lée resulta pequeño , y nn btr-
re> de a lgnn» importancia, aunque 
no tnr iers más que ocho mi l tonela-
los Es tada Unidos y el municipio n u e v a YORK junio 3 
de San Agust ín contesten aceptan- Hoy perecieron dos señora 
do oficialmente lae respectivas in r t - : mdinduos que las acompañaban 4 -
tadone . y anunciando la fecha de p i t a r o n gravemente heridos a f ¿a-
s usa Ida. t lnar el automóvi l qu?e los conduela 
^ Ü » * ^ « y j H ***** a chocar contra un á r í o l en Todo ello 
conducto de nuestro Embajador en Oakwood, States Lsíand 
Washington, y muy pronto. Uno de los heridos se encuentran 
en t ra r l s lmo estado temiéndose un 
, fatal doeenlace 
J 
J T 
Q N U M E R O S 
Encuademación flexible 
imitan^ piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
[Baadenwdén con lo-
mo y puntas, ImitadéR píd 
estampido a foefo 
$ 2 . 0 0 
Los que desea redbir 
su r Bmero encflademado, 
deberán remitir el Importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
p — pertoíia). Apartado 1010. I - | 
l i r""u 
r i 
f EL ALBUM DEL R E ^ i 
Sí REPARTIRA El 
17 DE JUNIO 
MARRAGA, 
ROMA, jun io « . 
E l Primer Minis t ro Mussoli-
n i ha aprobado el projecto de 
una nueva reforma electoral, 
que se d i scu t i r á por el Gabine» 
te el martes y se p r e sen t a r á en 
la C á m a r a Inmediatamente des-
pués . 
E l proyecto de ley extiende 
la franquicia del sufragio a las 
mujeres, en las elecciones mu-
nicipales, y aplica la represen-
! tación proporcional. 
La votación se verif icará so-
bre una base nacional, consi-
de rándose todo el país como 
una sola colectividad de comi-
tente», para los fines de calcu-
lar al mayor ía y la minor í a ; pe-
ro cada región cons t i tu i r á una 
unidad separada en lo que res-
pecta a las listas de candida-
tos y a la adjudicación de las 
actas a los vencedores. 
E i proyecto de ley declara 
nulas y sin n ingún efecto casi 
todas las restricciones anterio-
res para la elegibilidad. 
L A S A P A R I E N ' C I A S 
E N G A Ñ A N 
Es preciso considerar la fal-
ta de variedad en los actos que 
constituyen la vida diar ia en la 
mayor parte de los animales, 
en muchos de los cuales la fa-
cultad de razonar e s t á muy 
desarrollada y las condiciones 
desventajosas en que se hallan 
colocados, por carecer de len-
guaje. 
Así, por ejemplo, suele decir-
se, que la diferencia entro nn 
caballo y un ponny, depende más 
que nada de la corpulencia del 
encéfalo. 
Do ah í se afirma que gene-
ralmente, los primeros son tor-
pes, en tanto los segundos son 
muy diestros. 
Pero es que no se tiene en 
cuenta que el desarrollo men-
tal de todos los animales, como 
el desarrollo físico, depende por 
entero de las facilidades que se 
Ies ofrezcan para desenvolver 
su vida. 
Mientras el ponny. por lo ro-
niún, goza de libertad absolu-
ta, al caballo, con raras excep-
ciones, se le somete a un régi-
men de obediencia ciega, que 
depende de su clausura en los 
establos y de la enseñanza que 
el hombre |e Inculca con obje-
to de convertirle en un aparato 
mecánico, del que se s i r re . 
IíOS ponnys actuales son el re-
sultado de una raza que se a l i -
men tó mal y que para atender 
a sus necesidades perentorias 
tuvo que aguzar la Inteligen-
cia y el ingenio. 
Sabido ésto, ,-.merece el ca-
ballo que se le haga blanco de 
la in jur ia que menos merece? 
Entre un ponny que anda suel-
to m el campo o sometido a 
ocupaciones diversas en com-
pañía del hombre | un caballo 
enclavado entre las barras de 
un coche, bajo el lá t igo del 
amo Insensato, durante el día 
y en el establo durante la no-
che; no ha> para qué deelr que 
el ponny asombrarii por su Inte-
ligenrla y su actividad, y el ca-
ballo causa rá risa por su atur-
dimiento y torpeza. 
Por eso, así en lo que a la 
mentalidad de los animales res-
pecta, como en lodo lo demás , 
no hay que juzgar por las apa-
riencias: sino i r al fondo siem-




EXPRESO EN UN DISCURSO M. POINCARE 
UN MONUMENTO PERPETUA DESDE AYER EL SIMBOLO DE LA 
AMISTAD QUE UNE A FRANCIA CON LOS ESTADOS UNIDOS; 
SE ELEVA LA ESTATUA EN LA CIMA DE PEQUERA COLINA 
MUCHAS AUTORIDADES FRANCESAS. E L PRESIDENTE INCLUSIVE 
ASISTIERON A L ACTO. CELEBRADO EN U N LUGAR HISTORICO 
DONDE L A ACTUACION AMERICANA RESULTO DETERMINANTE 
CHAUMONT, Francia. Junio 3. 
Un monumento conmemorativo 
de la amistad franco americana fué de Septiembre de 
inaugurado hoy en presencia del 
Presidente Millerand. el Primer M i -
nistro Poincaré , M- Coirst, Ministro 
de Justicia, el Mariscal .Toffré, el 
Mariscal Petain, los Generales Gou-
rand, Mangin y Bust 
campesinos 
"Los Estados Unidos, que no es-
taban comprometidos por el pacto 
y tenían de-
recho a hacer una paz separada, no 
adoptaron el tratado de Versalle.-. 
Estimaron que después de haber 
arrojado la espada sobre la balanr.* 
europea y de hacerla inclinar hacia 
numerosos la justicia ya no podían inmiscuir-
vecinos de la ciudad, se de una manera demasiado ín t ima 
Chaumont fué en un tiempo cuar- en la agitada polí t ica del viejo mun-
tel general de las fuerzas expedido- do, y se retiraron, sin privarnos 
narias americanos en las m á r g e n e s \ sin embargo, de su antigua y fiel 
del Rio Marne. Aquí fué donde el amistad. 
Mariscal Joffre. en 1914. contuvo, "Todavía seguimos es t r echándo-
el ataque de los invasores, y desde nos las manos, pero con profundo 
este lugar el General Pershing en pesar nuestro, la cooperación no ha 
191S envió sus legiones americanas sido tan completa como hab íamos 
esperado. 
Los Estados Unidos han aparta-
a desalojar al enemigo. 





Tres figuras de gran t a m a ñ o des-
tacan sus siluetas contra el cielo 
claro y azul sobre una pequeña lo-
práctico que caracteriza a esa nació*» 
ha Juzgado que nosotros ten íamos 
derecho a cuidar nuestros proplo« 
ma que domina el r ío ya his tór ico. 1 intereses, imponiendo la ejecución 
mirando fijamente hacia el Noroes- . del tratado. 
te, como emblema, según expresión ' Los Estados Unidos no compren-
do M. Poincaré , de " la sefínridad derian a una Francia que dejase 
de Francia contra toda nueva a g r e - ¡ sus regiones devastadas f i n exigi> 
" ión". reparaciones de Alemania, cuya^ 
Precedido por una banda de mu rhidades es tán intactas. No es n n ^ 
sica que hacia oír sus marciales t ro propósi to 
acordes, el Presidente Millerand fué 1 injusticia. 
Cincuenta 
consagrar semejante 
el primero en llegar a la colina, des 
cubierto, azotados sus cabellos blan-
cos por la brisa del verano. E l Pre-
sidente, con el Embajador Herrlck 
a la derecha y el Primer Ministro 
Poincaré a la izquierda, se mantu-
vo de pie durante toda la ceremo-
nia, que duró dos horas. 
LO QUE DIJO POINCARE 
CHAUMONT. Junio I . 
M . Poincaré , en el curso de su 
peroración di jo : 
mi l hijos de América 
han caído en nuestros campos d-1 
batalla y duermen bajo la t ierrn 
francesa. Las madres y esposas de 
muchos de ellos, no han podido te-
ner el triste consuelo de l lorar so-
bre sus tumbas, pero saben que re-
posan allí Junto a sus camaradac 
franceses, y su gran esperanza, es 
que en este país tan valerosamente 
defendido por ellos, su úl t imo sue-
, fio no sea perturbado algún día por 
i nuevas Invasioc^ s-
V E N D I O U N A B A D U N A 
I M A G E N D E L A V I R G E N 
Y L A D E L N I Ñ O J E S U S 
B R I A N D D E F I E N D E E L 
D E R E C H O D E F R A N C I A 
A C O N T I N U A R A R M A D A 
PARIS, junio 2. 
PARIS. .Innio 2. 
El ex-Prlmer Ministro Brianri 
toral preliminar a s in comitentes, 
defendió hoy bu actuación en la» 
conferencias de WashinKton y r,é-
Los traficantes en objetos a n ü - ^ .está realizando una visita e lw-
guos. comiprendidos en la presunta 
sust i tución de una estatua auténU-
ca del siglo X I I I de la Virgen v el novai d„raDte p, d i s c u r s o ' q u ¿ pro 
M ü o Jeclls por una copla modernn niinrl6 Pn la ciudad de sr. Nj!za,r, 
en la T-glesia de tft. Suveur-sur-Eco- Dij0 M Briand. que los realistas 
le. cerca del boeque de Fontalnebleau , ,0 acusaban de haber arruinado la 
están ahora tratando de arrojar la M c u a d n de Francia en la confe 
ful'pa sobre el cura de la aldea, y n>TiCja de Washington, y de habe; 
el Abad Henri Rotte. según "Le sacrificado los intereses de Francin 
Mat in" hizo la confesión de haber y Génova. 
sucumbido a la tentación de ven-[ Recordando las condiciones bajo 
der la imagen per 2.500 francos, las cuales se reunió la conferencii 
Alega que vendió dicha imagen p- de Washington, "bajo la noble y 
ra engrosar los fondos benéficos de generosa iniciativa del Presidente 
la Iglesia, en la esperanza de quej Harding". M. Briand se felicitó por 
la sus t i tuc ión no fuese descubierta| que Francia hubiera resuelto aais 
por sus feligrr-sei». t l r a la conferencia de Washington. 
"Le Ma t in " reproduce un infor- OIJo que consideraba que Francia 
.me escrito de] Duque de Trevlre, nada había perdido por estar in-
jdamlo cuent i de lo declarado por cl«fd« en la alianza del Pacífico 
el Abad, quien due que do-eaba re- Heapuéi . pasando a la cuepMftn del 
¡ construir su iglesia entpobrecida. Asarme terrestre, el ex-Primer MI 
agregando que ahora tiene que dar nistrn ^ " " T i b i ó su defensa del de 
a conocer la cruel verdad". El rPrho dp Ranc ia a permanecer ar-
, prdnte, " s r ú n lo (pi» pe declara, l.s ma<la-
ilioho que resist ió durante mucho R ^ o r d ó qn* hab ía dicho a 1̂  
tiempo a los traficantes en objetos, l0inAlre"C,*,.él h?bl&rfa ^ otrOB ^ 
j de arte que procuraban adquirir ia 
Imagen original. 
Pero poco a poco dic 
minos. Como quiera que nada se 1< 
contes tó . había reclamado par; 
Francia e l derecho de preservar 
ra— me encont ré comprometido sin P0^ completo su libertad de acción 
darme cuenta de ello. I/os trafican-
fes, a uno de loa cuáles no conozco, 
me instaron persistentemente. No 
i puedo decir cuanto lamento mi 
¡ error. Pero nodie debe ver en él 
| una maldad, Fino más bien una fai-
d- buen ju i c io . " ta 
t on motivo de la inaognra-
cíón del J a r d í n 7iOológico, se le 
presenta una ocasión para com-
parar la Inteligencia entre mu-
chos seres llamados inferiores. 
Hasta las diez a. m . del d ía 
nueve de los corrientes, se ad-
mi t i r án proposiciones en plie-
gos cerrados para la adjudica-









i,os pliegos de condiciones se 
r e m i t i r á n por correo o se en-
t r e g a r á n a quienes los soliciten 
en las oficinas de la Compañía , 
donde deberán ser presentadas 
las proposiciones. 
Todas las proposiciones que 
se reciban se a b r i r á n y se lee-
r á n ante Notario Públ ico el in -
dicado día nueve da Junio, a 
laa dler a, ra,, en dicha ofici-
na de la sociedad, establecida 
en la Quinta " L a Asunc ión" , 
L u y a n ó . 
J a r d í n Zoológico jr 
Parque de Dlvers íonet 
EL CONGRESO 
(•l*n« de l» pao . P X i m B A 
acordó fundar una Asociación 
Policía de la Provincia de 
Clara, dándose lectura a| 
de Reglamento y acordándose 
sar coplas a los Jefes para su esu 
dio 
Se 
Hablando del acuerdo naval. M 
Briand indicó que Francia hab í i 
decidido dejar de construir barco= 
acorazados d»! tipo del "Norman-
die", a consecuencia de las leccio-
nes de la guerra, antes de que él 
fuese a Washington; y agregó qne 
los que le echaban en cara el no 
haber obtenido mayor tonelaje en 
los barcos de guerra para Francia, 
hasta aquí no habían hecho esfuer-
zo ninguno para construir acoraza-
dos. Sin la conferencia de Was-
hington, Agregó, la proporción de 
barcos llamados capitales de Fran-
cia, comparada con la de las gran-
Santa des potencias navales hubiera sido 
proyecto de 1 a 6. mientras que después d^ 
pa-i la conferencia de Washington la 
proporción era de 1 a 3. 
acordó nombrar 
al Jefe de Sagua. Aurelio Cantero 
•1 de Sta. Clara Francisco Valles y 
el Jefe Especial Carr ión , para eu 
vista de las enmiendas, confeccionar 
f l reglamento definitivo ¡pasar un 
telgrama de condolencia a los fa-
miliares del Tefe de Cárdenas , que 
ha fallecido y copla de todo a los lue in mi 
Jefes de la Provincia 
^ E L GOBIERNO FRANCES DETIE-
NE A U N M I E M B R O D E L PAR-
MENTO A L E M A N 
MENTO A L E M A N . 
PARIS. Junio 3. 
Según dice "La Tempe" el gobier-
no ha decidido detener a Emil Hoe-
embro del Parlamento Ale-
mán por Turingia, que fué arresta-
. . U h r . . h T i f ! V™"™?* br*Teí, ^ el martes como comunista, y s, 
palabras de f^lickaclón y de aliento. halla a disposición de las autorida-
sorgio A I . V A R E Z . des de policía francesa en represa-
- Has por los arbitrarios arrestos ds' 
' ciudadanos franceses en Alemania. 
CONFERENCIAS EN E L COLEGIO " B U L G A R I A P R E S E N T A I M a ' 
N U E V A PROTESTA 
LAUSANA, Junio 3. 
E l Gobierno bú lga ro ha presen-
tado una nueva protesta contra la 
decisión anunciada recientemente 
sobre la concesión por parte de 
T u r q u í a de que posea derechos de 
transporte a t ravés de Karagatch. 
e insiste en poseer una salida has-
ta el mar Egeo por ter r i tor io que 
es hoy búlgaro o au tónomo, mante-
niendo que es un absurdo el darle 
facilidades por Karagatch sin con-
cederle el paso por el Sur hasta el 
mar. 
E l Gobierno bú lga ro termina de-
clarando que en caso de no solucio-
narse este problema se c r ea r án nue-
W I L L I A M S 
WILLIAMSTON. Mass.. junio 3. 
Los principales conferencistas que 
tomarán parte en la serie de diserta-
clon-es de la temporada del año ac-
1 tua l en el Inst i tuto de Economía 
Políica que se I n a u g u r a r á en el W i -
lliams College el 27 de Julio, son 
el Virconde Blrkenhead 7 Slr Ed-
•ward Grlgg, de Londrea, el Conde 
Harry Kewler , de Berl ín, el Canónl . 
go Ernert Dlmnet, de Pa r í s y el doc-
tor M. CeballoB, de Buenos Airea. 
Asi lo anunció e»ta noche el presi-
dente de dicho In t t l t u to , Mr, Harry 
A. Garfield 
vas dificultades en loa Balksnet 
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A LAS NUÍVE OE ES E EIRPO CONTRA E 
JACK DEMPSEY HA RESULTADO PLATAWT0 REAlz0 «asmates 
UN NEGOQANTE DE ALTURA m mmü m m w tm 
E L C A M P E O N PELEA POCO, PERO LO H A C E CON G R A N OPOR-
T U N I D A D . — P A D D O C K ES U N V E R D A D E R O A M A T E U R . L A 
DIVISION DE PESO U G E R O - C O M P L E T O 
(Correspondencia especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
(POR BOB EDGREN) 
DESPUES DE OCHO I G U A U D A S SE IMPUSIERON D E F I N I T I V A -
M E N T E LOS A Z U L E S . — A G U I A R Y LORENZO, E L DE LOS 
PIES MUSICALES, C A R G A R O N B R I O S A M E N T E CON E L V I R -
G I N A L 
Con una enorme bullanguería domin-
guera se llenó y rellenó el Frontón de 
los Ases en la noche de ayer, día de 
fiesta, de descanso y de grandes emo-
ciones. Los dos partidos Que se rea-
lizaron sobre el gris del asfalto resul-
taron peloteados en debida forma, en 
forma magistral, que si los primeros 
matrimonios realizaron filigranas, tam-
bién y más as hicieron los segundos, 
los que apaj^cieron en el estelar. Kn 
verdad que por algo se han agrupado 
ban colocadas, terminando de tal ma-
nera el partido siendo el camarón de 
color almendarlsta. y el tanto final en 
que se quedaron los blancos Benitln 
y Gómea el 36. 
GASTO ZSIi DB LA MUSICA XV Z.OS 
PUS 
Este Lorenzo, el de los pies musi-
cales, es un magnifico zaguero en la 
segunda categoría, ayer volvió a ga-
nar acompasado del Criollo de Ale-
jandría, del amigo Agular, ambos j u -
los mejores cestólogos de la época en garon matrimoniados en contra de la 
pareja formada por el Dr. Tabernilla 
y Vega. Y todos jugaron campana, eso 
hay que reconocerlo, pero los de co-
lor armiño se impusieron. El hombre 
de la música en los pies la hizo so-
nar a tiempo, y Agular se impuso 
anoche una vez niku, como tanta» ve-
ces se impusiera en Alejandría, don-
el cuadro de don Miguel de Artla el 
magnifícente seftor de la Intendencia 
pamplonera del Nuevo Frontón. 
LOS PRIMEROS SX TETE A TETE 
A l referirme al segundo partido y la 
manera de cómo tuvo efecto su desa-
rrollo, tengo que decir que loa prime-
ros cartones se movieron espeluznan-
temente por los esfuerzos matrimonia- de tanto carifto supo despertar por la 
dos de Irlgoyen menor (Platanlto) y 
Anzola, vestiditos de color azul, y Eche-
verría con el seftor de Gómez trajea-
dos de blanco. 
Tres tantos se anotaron seguidos los 
blancos, por dejada de Benitln, hit de 
Gómez y saque y saque de Benitln. 
Una pifia de Benltín y un remate de 
Platanlto son los dos tantos Iniciales 
de los azules, pero pifia Platanlto y An-
zola manda una de Pamplona al are-
nal y al 5 los blancos remata Platanl-
to ,pifia Platanlto, remata Platanlto, 
enchula Platanlto y remata Benltín, y 
con un hit y otro remate de Platanlto 
viene el primer empate a siete tantos. 
Esos cartones se movieron así, lenta-
mente, que después realizaron ambos 
matrimonios una serie de Igualadas, 
hasta ocho consecutivas, que los llevan 
al tanto 15. 
CAMIXT SX LA ROMERIA 
Así se fueron loa azules después de 
igualar a 15, camín 
colonia cubana, y donde lo sienten de 
veras los egipcios que pensaban con-
vertirlo en Faraón. Agular y Lorenzo 
llegaron al 25, mientras Tabernilla y 
Vega se quedaron en 21. 
Oulllernio PZ. 
NUEVO FRONTON 
' abriendo brocha de tres en tres carto-
| nes mientras los blancos lo hacían de 
ft». nempsoy - la * ™ manza a fMfiOO y Tcm «.bbon, debe | ^ u T b U ' TlZZVnZ:"'! 
conformarse con las semillas.—Com » ve Bob Bdgren el nuevo atraco «k-1 
campeón tle ÍK*SO completo 
pesar de que quisieron agotarlo hacién-
dole el juego atrás, mandándoles to-
das las pelotas de rebote a BU terri-
torio, y momentos hubo en que Gómez Jack Dempsey, el nuevo Rey del! rrer con casi tanta velocidad como 
Carbón, se está habituando a ha- Paddock. Sin embargo, no hay uno1 se Qucd6 »>n aire, como si lo hubieran 
cer negocios gigantescos. Seguramen-: que Paddock no pueda vencer por j noqu*'ado' vero la sllla >' la toalla lo 
te que resulta una operación mer-1 dos vardas en cien cada vez que de-, revivl<?ron para seguir batallando con 
cantil el arreglo hecho recientemen- • sea realizar su mayor esfuerzo. No ¡ éxlt° e"orm*- " o el que estuvo lm-
te por su manager Jack Kearns pa-! existe razón alguna por la cual una Ponderab1*- E n d o s e en los primeros 
ra el día cuatro de ju l io en Montana, organización tan limitada en su es- ^uadtrosJ "matazo« * * * * * i . . Vi. « » * , . . t t a i tanito, hizo mas remates el sólo que en que h a b r á de darle Dempsey a fera como la A. A, U. , que controla aitiitt'u „„„ „„ _!i— . . . _ , , a . j j j i ^ ' , , . ajonjolí dan por un peso, y de dos pa-
Tom GIbbons la oportunidad de arre- so .amenté una pequeña sección de redes, de Izquierda y derecha y Anzola 
batarle su t í tulo de campeón. 1 los deportes entre amateurs. se le le estuvo guardando bien las "espaldas 
Jack procedió con Gibbons como; Permita asumir el control sobre toda a piatanito en loa cuadros graves, en 
todo un señor banquero haciéndole ^ organización para enviar los equi- ia extrema retaguardia, 
un prés tamo de $50 a un colono Pos representativos de los Estados CXSTAZOS PIWALX» 
arruinado con ga ran t í a de la finca í Unidos a los Juegos Olímpicos. E l ^03 azuies habian llegado al cartón 
de eus antepasados. Dempsey ha de ¡ Presidente Harding debe nombrar ; 25 por remate de Platanlto, en esto se 
percibir $300,000 en tres plazos de: funclonarios capacitados para selec-, ie ocurre al mismo delantero sacar 
$100,000 pagadero el ú l t imo antes ¡ cionar los atletas que representen | corto, dando a los blancos el tanto 22, 
de entrar en el r ing. Además, se le | verdaderamente el espír i tu deportivo: Gómez hace un remate prodigioso de 
pagan $10,000 para gastos de entre-j naoional american0- | do8 va.r«áe* y de izquierda viniendo 
en una carrera desenfrenada desde el 
fondo de la retaguardia blanca, esta 
acción caballerosa del referido zague-
ro le valló muchos aplausos de las ga-
lerías. Pero de nada valieron tales es-
fuerzos, ante una tantorrea de cuatro 
cartones que mueve el semaforlsta so-
bre el ventanal azul por pifia de Gó-
LTTXXS 4 SX JTJXTO 
A 1M 8 1 3 P. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mallagaray 7 Ooenaga, hlanco», 
contra 
Jnarlatl 7 Ar&edlllo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Martin; Bgnllui; Grutiórra»; 
Irlgoyen Mayor; Argentino; Marcelino. 
SFIOUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
de"la~"romcrñ¿ B^Unz J Martín, blancos, 
contra 
Xrlgoyen Mayor 7 Outlét-rez, azules 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Loronzo; Tabernilla; Vaga; 
Caxallz ZZZ; Vnzueta; Agular. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
L O S D O S G R A N D E S P E L E A D O R E S D E H O Y 
Luis Angel Flrpo, "lia Esperanza liatina". Itallan Jack Hermán, "El Tigre nooyorklno". 
e l g r a n p r o g r a m a d e SALSAMENDI Y G01TÍA CINCELAN UNA 
P r i n v r Par t ido <fc ^ t A 
BLANCOS 4 > ^ > » J L ' * 
AGUIAR y LORENZO. Llevaban 170 
boletos. 
Los azules eran Tabernilla y Vega;, 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 114 
boletos que se ubleran pagado a |4.53. 
Primer* quiRÍeia 
E C H E V E R R I A 
A Y E R F U E S U S P E N D I D O 




Ttos. XtOS. Dvdo. 
r.amiento. 
En cambio, Tom Gibbonfl no ha de 
recibir un solo nickel mientras las BAlíE RUTH: LADRON DE BASES 
entradas no hayan cubierto los: Hasta el presente Babe Ruth ha 
$300,000 pagados a Dempsey de an-; estado dando, la norma de velocidad 
temano; entonces recibirá ei cincuen-ien la Liga Americana en cuanto a 
ta por ciento de lo recaudado hasta, estafas se refiere. E l famoso Bam-
$600,000. E l pueblo de Shelby, Mon- bino se quitó una gran cantidad de ¡ mez. falta de Gómez, y dos pifias se 
tana, es una verdadera miniatura en i grasa laborando como todo un cam- guldas de Benltín, esto da el número 
su género, por lo cual es muy posi- pesino en su finca durante el invier-; 29 a los azules. Platanlto quiere aca-
ble que las entradas no excedan mu- i no pasado en vez de dirigirse a Ca- • bar pronto, y lanza una de Pamplona 
cho de los $300,000, si es que al-1 l i fornia o Cuba para divertirse en ' S S f c • i & J ? 5 ? " % ; / ^ 
canzan eeta suma. Pudiera muy bien! grande. Babe ha aumentado BU pro- " 
resultar que Gibbons no ganara más ̂  medio de carreras y hits, aunque na 
que experiencia de su pelea con i se ha distinguido tanto cosechando 
Dempsey, a no ser que estime como batazos de cuatro esquinas 
$3.61 
gundos después comete una pifia con 
una bola de Benltín, una arrimada que 
un alto honor para él, ser noqueado 
por el actual campeón de peso com-
pleto. 
A Tommy le han de dar $2,500 pa-
ra sus gastos de entrenamiento. Apa-
rentemente un hombre que se dispo-
ne a arrancar la faja de su vi t r ina 
no necesita tanto entrenamiento co-
de largo cancha abajo, con esto los 
n una biancos anotan el tanto 25, que serta 
palabra, Ruth luce ahora como un ¡ el postrero de la Jornada luminosa, 
individuos más Útil que nunca a SU i pues en segulda platanlto pega de hit, 
team- una de esas pelotas que antes llama-
ECHEVERRIA . . . . 6 234 $ 5 92 
Gómez 3 208 6 66 
Irlgoyen Menor. . . . 8 466 2 97 
Anecia 1 177 7 83 
Altamira 4 219 « 33 
Gutiftrrez 4 327 4 23 
Segvndo partido 
AZULES 
IR1GOYEN MENOR y ANSOLA. Lleva-
ban 192 boletos. 
Los blancos eran Echeverría y Gó-
mez; se quedaron en 26 tantos y lleva-
ban 182 boletos que se hubieran pagado 
a $3.79. 
fcgunda Quiniela 
M A L L A G A R A Y 
Ttos. Btos. Dvdo 
$3.88 
Cazallz I I I 1 292 | 3 66 
MALLAQARAT. . . . 6 27S 3 88 
Juarlsti 1 287 3 72 
Tabernilla 1 102 10 48 
Agular 3 136 7 86 
Unzueta 1 166 6 44 
MCTIGUE: VENCEDOR ,DE SIKI 
Mike McTigue está entre nosotros, 
si es que a alguien le interesa esta mo ei campeón. Quizás el vulgo no , noticia Mike egtá determinado a ce 
pueda apreciar estas sutilezas, pero, lebrar áoa boutg con Greb y L o u . 
los promotores de Montana ya tie-
nen calculado que Dempsey necesi-
ta $10,000 de t ra ining y Gibbons so 
lamente la cuarta parte que eu ter r i 
ghran antes de verse la cara con Car-
pentier el día 14 de Julio. Sin embar-
go, el vencedor de Siki ha tenido 
buen cuidado de no encontrarse con 
LA COPA "VICE COMODORO" FUE GANADA POR EL "CARRAMBA" CON SCHELLEN EN EL TIMON 
El agua fué motivo má* que 
suficiente para obligar a los se-
ñores Santos y Artigas a suspen-
der su gran programa de peleas 
que tenían anunciado para la 
tarde de ayer domingo, en el 
Parque Mundial. 
Hoy, con el tiempo en bue-
nas condiciones, aquel hermoso 
local se encuentra perfectamen-
te seco y dispuesto para recibir 
a los miles de fanáticos que han 
de concurrir a ver a "La Espe- 1 
ranza Latina", al grande y fa-
moso argentino, batirse con el 
resuelto y feroz "Itallan Jack 
Hermán" . 
Y además de Firpo y Hermán, 
los dos preliminares y el semi-
final no pueden ser de mayor 
interés, ello de por sí vale el di-
nero, sin contar que la gloriosa 
figura de Luis Angel Firpo lo 
llena todo, pues él será, después 
que pase el mes de septiembre 
entrante, en que se bata con 
Jack Dempsey, el Rey del Pugi-
lismo, el señor del mundo del 
peso completo, a quien habrá que 
COLOSAL FAENA, PARA DERROTAR A ELOY Y MARQUINES 
A L A H O R A DE INICIARSE E L P E L O T E O , LOS F A N A T I C O S CU-
B R I A N TODAS LAS L O C A L I D A D E S D E L V E T E R A N O J A I -
A L A I . — E L SEGUNDO, QUE FUE F O R M I D A B L E , C U L M I N O EN 
E L E M P A T E T R A G I C O . — G A N A R O N LUCIO Y M A C H I N 
El lleno de sábado popular se su- 1 da semana, pues ayer la caprichosa s» 
menta el domingo alegre con la mar ftorita de Pamplona les obsequió coi 
de descansantes dominicales. De hia- un partido todo *1 admirablemente pe 
ñera que a la hora de hacer Irrupción t loteado; todo él emocionante; todo é' 
el peloteo estaban cubiertos los ten- , bravo; todo él sobresaltante; todo él 
dtdos, cubiertas las canchas, cubierta» | sangrante por las vueltas violentas que 
las gradas y rublertos todos los palcos, dló y lo azarientos que marcharon loa 
Y el entusiasmo, como era domlngue- ; numerltos. 
t ro, pues por las nubes, que ayer eran ' Fué el segundo, 
grises, negras, foscas, lacrlmeantes. De 30 tantos. 
Cuando comenzaba la tronca de los 1 El que disputaron con arrogancia, 
truenos en los espacios siderales, co- ¡ gallardía y excelente amor al trlunfrj. 
menzaba la primer bronquitis en la ! los blancos, Millán y Erdoza Mayor, 
cancha, que de lo de itis se agrandó ! contra los azules Lucio y Machín. Ho-
I a lo Intangible en su marcha pelotean- ra y media de lucha titánica, rugien-
te, que fué sonora y elocuente. | te, elocuentísima, animada por los cla-
De blanco, Eloy y Marqulnés. De mores entusiastas del concurso, que lo 
azul, Salsamendl y Goitia. ¡vló .pasar de pie. Como se ven pasar 
Pocos pero soberbios empates en el las cosas que pasan con solemnidad 
. soportal de la pelea. Después, sent illa-
| mente dos faenas de las grandes; una 
colosal que hizo Salsamendl como cua-
jlesquler fenómeno de naris acartabo- , pataron en ocho; nuevo empate en 10, 
| nada, y la otra que dibujó Goltla; un | Avanzaron los azules; los blancos em-
ohlro guapo que cuando viene en si i pataron. Iguales en 16 y 17. Nuevo 
dsgoitl» o decapita jugando a la pelo- ! avance azui; nuevo empate blanco, 
ta como los genios. Fracasó Eloy en igua^g a 22. Pasan los blancos; siguen 
el Intento de atajar las grandezas de pasando con más velocidad; se ponen 
: Salsa, y fracasó el Marqulnés en el en 29. Todo el mundo cree que blan-
afán de atajar a Goltla; pero fracasa-1 co es eI partido; pero Lucio, por un 
rendir la más completa y justa Iron Ju«»ndo » la Pelota, como lá de- ia¿0t y Machín, por el otro, colocan 
pleitesía muestra el hermoso detalle de que el cuatro tantos estupendos, v desde los 
No nerdamo» la onortmiidad I Part1^ consumió hora y media de 26 dan ,a trágica en 29> n el 
' P ^ 1 r or,orrijniaaa tiempo para su resolución. 




Salieron empatando en 1, 2 y 3. 
Avanzaron los blancos; los azules em-
de admirarlo hoy. partido. Gran ovación. 
&'%r&£?*SSSSÍ S f e s f e * } , ^ - r S / o s ' M R . f i s z p a t i c k f u e h o m e n a j e a d o c o n u n s a b r o s o a l -
M U E R Z 0 POR LOS R E M E R O S . — L A B A N D E R A YAT1STA DES-Unidos. 
En cuanto a la pelea McTigue-Car-
, pentier, todo depende de lo que ha 
i ^ 1 * ™ S U g e r ^ ° ^ e !.l-^n,.10.S|deterio;-ado Georges. Si menoa que 
SI .yo hubiera sido consultado res-
pecto a los gastos de entrenamiento. 
$10,000 a Gibbons, abonándole a 
Dempsey el precio de una pelada y 
DE M A R I A N A O A L M O R R O 
La tercera regata de vela de la tem-
porada, tuvo lugar ayer maftana en 
Viva llegó 
O'Kela llegó 
las 11.43 y 25. 
las 11.44 y 16. 
cuarenta millar; por hora, es muy po-
1 slble que el galo se embarque para . 
aieuaaa en eu caso, listo sena mas l su ^ , . 5 ^ pa t r ¡a nevando consigo1 «euas del Habana Yacht Club, en op- Sprlg llegó a las 11.45 y 02 
equitativo y le dar ía más in te rés al 1 nuevamente el desprestigiado t í tu lo • ción a la copa "Vice Comodoro", se-! Zorri Chiki llegó a las 11.46 y 55 
' de la división. ' gón hablamos anunciado, sin omitir 
detalles para que el gran evento que-
dara realizado de manera brillante. Surgió esta clase, que ha tenido E L CASO DE C H A R L I E PADDOCK | sus consiguientes altas y bajas, en 
I un match concertado especialmente 
Charlie Paddock sostenía ya ma- entre Jack Root y George Gardner 
las relaciones con la A. A. U .—Ama- ¡en Fort Erie hace varios años . Gard-
teur Athletlc Union—mucho antes deip.er venció a Root. Era un buen pu-
que se decidiera a competir en Par í s , giiiata, pero se encont ró con su maes-
Charles es un verdadero amateur y j t ro en el veterano Bob Fitzsimmons. 
compite ún icamente por las emocio-
nes que los deportes encierran. E l 
no permi t ía que lo estuvieran trotan-
do alrededor del país para correr en 
"meets"— competencias a t l é t i ca s— 
que necesitaban el anuncio que su 
nombre en el programa les hubiera 
prestado. E l pasado año, esfuerzos t i -
A laa 10 y 25 se disparó el cañona-
zo de atención, y cinco minutos des-
pués el de salida, haciéndose esta en 
la forma volante acostumbraba, los 
yates alineados rompieron la marcha 
hacia el primer boyarín del triángu-
lo imaginarlo, comenzándose la rega-
Algunos años después Bob perdió es- } ta entre siete veleros competidores, 
te título con Jack O'Brien, el cual' siendo dos de ellos, los nuevos tipos 
no recuerdo en este momento cuan-j Sei8 Metros L"Esprit y viva, y los 
to tiempo lo retuvo. Sí estoy seguro ¡ ot^o', clnco Pertenecientes a la clase 
que Stanley Ketcbel no asumió 
título cuando venció a O'Brien. 
el 
Durante mucho tiempo la faja no 
• tuvo dueño, hasta que Jack Dillon tánicos fueron hechos para obligar f 
a Paddock a J 
competir en 
iA. A. U. en Newark. Se negó a hacer 
de Sonders. 
El primero en cruzar la linea de sa-
lida fué el "Viva", el segundo Sprlg. 
el tercero, L'Esprlt, cuarto O'Kela. 
quinto Carramba. sexto Zorrl Chlkl, y 
séptimo Ellen. Ese fué el orden de sa-
El tribunal de las regatas estuvo 
compuesto por los siguientes señores: 
Juez de Salida, señor Charles Mo-
rales, presidente del Habana Yacht 
Club. 
Juez de Ruta: seftor Rafael Posso, 
presidente de los comités de la casa y 
náutico. 
Juez de llegada; Dr. Juan OXagt-
hen, vice comodoro del H. Y. C. y do-
nador de la copa. 
Time Keeper: el clubman señor San-
tos González, muy distinguido com-
pañero nuestro en "La Prensa", de la. 
que es Director el talentoso vice co-
modoro Juanito O'Nagthen. 
UN ALMUERZO BNTKE REMEROS 
Le fué ofrecido por los muchachos 
del club, por los "Ases del Músculo" 
que han de ocupar puesto de honor en 
los shells de la victoria este aflo, un 
opíparo almuerzo al coach Mr. FlsU-
patrick en la amplia terraza que mlm 
al mar. en la vieja balconada desde 
donde los yatistas del H. Y. C. han 
visto desfilar tantos días de glorio»''' 
tremolar del gallardete azul y rojo, la 
serán los primeros". Asi fué sin lugar bermosa bandera cruzada, sobre las se-
a duda alguna. El "Carramba" con j das brillantes y opulentas de las de-
Schellens al timón comenxó a ganar es- I más sociedades de su índole náutlc:i 
se le insinuó que no cumpliera su i cer pel ículas . Mr. Blackton'le pre-!pacl<:)' a abr,r brecha entre los demás, , y bellamente atlétlca. 
acuerdo, quedándose en cambio en gun tó a Descamps sí no creía que y en cada lap se ad«lantaba al resto Los renreros que este afto tiene el 
Xew York para tomar parte en dos era peligroso el tal Siki. | fle la caravana náutica seguido muy 1 club de la playa de Marianao están 
o trea meets que se aproximaban.! "No, no" exclamó Francois " la " r * / 0 ^ , ^7*^ í " !* Dr' en I "cru08" de verdad, se han estado aa-
1 Nueva negativa de Paddock e idénti- peor pkrte de e s t o f e 1 e n ^ ^ S T í ^ ***** **T V**? C0-
« ruidosa protesta de los promoto- to. Pero Georges no necesitará mu- ¡ " ¿ ^ IT^ZSTXTo'SZ 
ires y revendedores. Seguramente que cho. Siki, ¡Pouf! ya esta knockout. i con todos los honores que corrSpon- Í ^ X ' 1^co^há , y Z que a u So 
. el gran sprinter californlano tenía No es contrario para Georges". , den al vencedor, por el pequeño ca- ' estaban ayer los ' dos Morales pero 
conocimiento de las enemistades que Siki le arrancó la corona a Car-! ,i6n <le bronce encargado de esos me-{ que estarán pronto, los 
lo surgían con su conducta, pero po- pentier y, a l mismo tiempo, más de "esteres. Manuel Fernández VaH« y 
' co le Importaba. Hace más de un $100,000 de futuros sueldos por ha-iIjUras Clark fueron los oficiales pri-
año que él estaba deseando colgar cer películas. i mero y segundo, que acompañaron en 
por Última vez en la percha su tra- Yo ñor mi narto estov dlsnii~.t« ^ 3ornada «lorio«» al distinguido bri-
ie de atleta 1 P , ^ P, •<! dispuesto pán ico qUe timoneó el Carramba. 
je ae aueia. qUe le regalen el título a Carpentier. OKDRK DE LLEGADA A LA META 
Los altos funcionarlos de la El único campeón de esta división carramba llegó a las 11 <o » rs 
A. A. U. dicen que hay muchos co- que merecía este nombre fué el inol- Ellen llegó a las 11.41 y 15. 
rredores en este país que pueden co- vidable Bob Fitzsimmons. 1 L 'Esprlt llegó a las 11.42 y 05. 
Este nara ST'** 01 valor ê ĥ 61"86 Cargo de él. < Reptimo junen, nise lúe el orden de sa-
os campeonatos de la Cuando D,11Qn perdió su buena for-¡ Hda. lo que se tiene en cuenta por ano-
1 ma, se apareció Levinsky, que lo ¡ tarse puntos según arrancan, como se-
venció por puntos. Entonces Levlne- gún llegan, 
el viaje por estar ocupado en asun- ky se puso demasiado viejo para pe- LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS F R I -
tos de alto Interés para él. siendo cri- lear y Carpentier lo mandó a dormir. I MEROS 
ticado duramente por la prensa, pa- Con posterioridad a esto Carpen ! ^ aquí ocurrió lo que predijo un 
gada por los promotores del espec- (¡er firmó para pelear con Battling personaje bíblico de que '.los últimos 
tácul0- Siki en Francia. En esa época Car 
Este año, cuando Paddock nabló pentier estaba bajo contrato con J 
de su compromiso de correr en París, Stuart Blackton de Londres para ha 
L A G R A N F I E S T A P U -
G I L I S T A D E H O Y 




BLACK B I L L vs KID MOLZNET 




ARAMIS DEL PINO 





A 12 rounds 
Star Bont 
LUIS ANGEL PIRPO 
IT ALIAN1 JACK HERMAN 
A 15 rounds 
Referee: Fernando Ríos. 
Time keeper: Francisco Valmnfta. 
Anunciador oficial: José Her-
nández. . 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES 
Palcos de glorieta con seis 
sillas 136.00 
Palcos altos con 6 sillas . 30.00 
Sillas del Ring, la-, ta... 
3a.. y 4a. fila 
Sillas del ring. 5a., Ca., 7a 
y 8a. fila 
Sillas del Ring. 'Ja. 10a 
Ua., >' 12a. fila 
Sillas del Ring, cuaíro úl-
timas filas 
Contrabarrera, la. fila . . 
Id. 2a., y 3a. fila . . . . 
Tendido numerado 
Sillas de glorieta , 











Como los entusiastas descansantes 
dominicales vienen al Jal una vez ca-
L I G A N A C I O N A L 
E L JUEGO NEW YORK BOSTON 
POSPUESTO 
XKW YORK, jimio 8. 
Se pospuso el juego entre el New York 
jr el Boston a causa de la lluvia. 
ST. LOUIS L B GANO AL BXOOKLTN 
jsT. LOUIS. junio 3. 
St. Louls llegó a ocupar cuarto lugar 
derrotando al Pittsburg por la tercrr% 
i vez consecutiva 4 a 3. Fué una batalla 
i de pltchers en la ' ual Haynes le llevó 
jla mejor parte a Coopsr. 
I Anotación: 
¡Plusburgh . . . 010 000 110— | 
St. Louls. . . . 000 102 Clx— 4 
Cooper y Schmldt; Haines y Tlns-
mlth. 
LOS CUBS DERROTARON 
AL CINCZNNATI 
CINCINN'ATI. junio 8. 
Los Cubs Interrumpieron la corrlen-
\ te victoriosa de los Rojos que se habla 
extendido al través de 6 juegos, ganan-
do en una exitante contienda hoy. 4 a 3. 
Anotación: 
Chicago 000 030 010-
'Clnclnnatl. . . . ono 000 003-
Los dos zagueros estuvieron bruta-
les. Los delanteros, salvo algún que 
otro error, estuvieron bien. 
Los descansantes sallan encantados 
de la gran pelea. 
Jáuregul, continúa con la cesta más 
afinada que un fagot. Se llevó la pri-
mera del descanso dominical pelotfAn-
dola como un barbián con toda la bar-
ba afeitada. 
Y Fermín, la de "vayan ustedes con 
Dios y con el vuelvan el jueves". No-
che fenomenal. 
FERNANDO RIVERO. 
F R O N T O N J A I - A L A Í 
LOS PAGOS DB AYER 
Lar ri naga. 
Machip. . 
4 8 0 Millán 
L -̂.cb 
Osborne y O'Farrel; Benton y Har- JAÍ ««-EGUI. 
grave. 
EL BROOXLTN DERROTO 
AL BOSTOX 
BROOKLYN. junio 3. 
Brooklyn ganó un juego de 6 innlngs 
al Boston 7 a 6 hoy. 
Anotación: 
Boston 000 060— 6 11 0 









Pr imer partide 
AZULES 
8 0 SALSAMENDI y 
6 1 Ij? boletos. 
Los blancos eran Eloy y Marqulnés; 
se gjedaron en 20 tantos y llevaban 108 
bolt-tos que se hubieran pagado a $4.15. 
Primera quiniela <¡^ CT O Q 
J A U R E G U I tyO.zfO 
Ttos. Btos. DTdO. 




•''JJ»:r>H/. " - . r t ido 
AZULES 
LUCIO y MACHIN 
los. 
Los blancos eran Millán v Erdoza Ma-
$3.77 
Llevaban 190 bole-
Brooklyn 500 02x— 7 10 3 1 >'or: ê quedaron en 29 tantos y lleva-
Oeschger. Watson y O'Nelll; Ruether. ; b£-n 198 boletos que se hubieran pagado 
que se en-
cuentran en los srews de la Universi-
dad de Pensylvania haciéndose notar 
como grandes atletas remadores, co-
mo rowingmen. Según las probabili-
dades y cuentos, las cébalas y acerti-
jos, a estos yatlsUa, son loa que hay 
que vencer, a los que siguen la tra-
dición de los Ases del Músculo de 1920, 
los que ganaron todo lo que se les 
antojó ganar en ese año de oro para Decatur y Tayler 
la más náutica de las sociedades cu- > 
bañas. 
Mr. Fistipatrick se promete muy 
buenas cosas con ese elemento que 
tiene entre manos, él espera que es-
te año la bandera del Habana Yacht 
Club se vea muy grande, algo así co-
mo un enorme lienzo de forma trian-
a SI 63, 
G A N O E " H I S P A N O " 
E N " M A T A N Z A S " 
Segunda rnnr»ie] 
F E R M I N * $3.11 
Ttos. Bto». Dvdo. 
! F«^rcr 0 
El equipo del "Deportivo Hispa- He.-nandorena . . . . o 
guiar con el asta frente al glorioso j no América", fué ayer a Matama1? Muñ" 0 
a jugar con un "once" local, rasnl-[ f 1 * ^ ^ '. 6 
con la anotación de I Marqmnés 3 
• G'.itla o 
caserón pintado de verde y con el ex 
tremo flotando sobre loa acantilados I tó ganador 













Km x c i D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 4 de 1923 P A G I N A TRECE 
• M A S S P O R T S ^ 
EL BANQUETE DEL HERALDO AL JURADO DE LAS CARRERAS DE 
AUTOMOVILES 
CONFENCIA 
(Viene de la. PAO. PRIMERA) 
ELISA, QUE PELOTEO EL PRIMERO CON CARMEN, SE IMPUSO Y DEJO EN 22 A VICTORIA Y ENCARNA 
LIGA AMERICANA DETROIT GANO AI i PILADEIPIA 
£ L JOCUNDO T R E N H A B A N A - M A D R I D , A R R A N C O REPLETO DE 
V I A J E R O S E N T U S I A S T A S . — A N G E L E S DESFALLECIDA, PIER-
D E E L A N G E L Y E L SEGUN D O . — J O S E F I N A Y M A R I A CON-
SUELO, D E J A R O N EN 22 A G R A C I A Y A L A R E I N A 
A la hora anunciada en el Itinerario I timo empate hasta el número glorioso 
oficial, se arrancó, como se arrancan j de los amables menudos. Salló Josefl-
los buenos, el jocundo tren de Habana- i na, dándole en el clavo, como dan las 




La muerte del car a-cruz. 
T al saque que rae voy, que hoy es 
domingo entusiasta y los entusiastas 
del domingo, tenemos que ver, y que 
pelotear con las palmas nada menos 
que tres partidos. Peloteamos a des-
tajo. 
Primero. 
De 25 tantos. , 
Blancos, Carmen y Elisa, 
Acules, Victoria y Encarna. 
Bien, muy bien disputada toda la 
primera decena, con intercalaciones de 
aplausos entusiastas al empatar en una, 
dos, ocho, nueve y el pelao núm. 10. 
Luego bello dominio de las blancas y 
arrogante defensa de las azules éstas 
por detrás; las otras por delante. 
Ganan las blancas. Las azules se 
quedan en 22. Elisa sobresalid de ma-
nera sobresaliente. Las demás bien, 
sin llegar al requetebién. 
suelo en prodigio de la raqueta, y las 
blancas les tomaron su poquito de pa-
siquíbiUs; se encogieron, se agacha-
ron y se rindieron sin hacer la resis-
tencia que todos esperábamos. 
Por un casual llegaron a 22. 
Matilde se llevó la primera quiniela. 
T Regó, chupando del bote-pronte. 
T Gracia, fué gracia de nuestro cha-
leco, llevándose la segunda. 
Muchas gracias en nombre de la ci-
tada si que agradecidísima prenda. 
DON PBRNANDO. 
DETROIT, Junio 3. 
Cogiendo con una sola mano el lar-
go fly de Rlgney, Speaker permitió a 
Hermán apuntaras la carrera victorio-
sa desde tercera base que fué lo único | 
notable de una victoria de 8 a 7 del > 
Detroit sobro el Cleveland. 
Anotación: 
Cleveland. . ^ . 100 220 020— 1 15 2 
Detroit. . . . . 002 003 201— 8 17 2 
^haute, Edwards, Metevler y M^-att; 
Dauss, Colé, Johnson. PIll*tte y Bassler. 
CHICAOO DERROTO AL ST. LOUXS 
CHICAGO, Junio 3. 
Chicago concentró sus ataques en dos 
Innlngs hoy expulsando a Pruett y 
Wrlght del mount y derrotó al St. Loula 
7 a 1 en el Juego final de la serie. 
Anotación: 
St. Louis. , . . 000 000 100— 1 8 0 
Chicago 000 430 OOx— 7 7 1 
Pruett. "Wrlght. Bayne, Root y Seve-






Van al saque laá del dominical nú-
mero 2. 
De blanco, Lollta y Consuelln. 
De azul, Angelina y Angeles. 
A 80 tantos. 
Después de pelotear dos rachas las 
dos parejas con categoría, seguridad, 
maestría y gentileza, el primer empate 
florece en el pelao 10. Se dan los cal-
vos. Antes del pelao lo hicieron en 
cuatro; después del palito, repitieron 
en once. 
Lollta se pono como para cantarle 
lo de ¡Ay Lollta; se pone en fenome-
nfn; Ooasuelin se agiganta, aunque a 
ustedes les parezca embuste, y las dos 
haciendo un derroche de galanura, se 
meten dentro del camarón sin pedir 
permiso a nadie. Angelina trató de 
evitarlo. Angeles estuvo desigual, pi-
fiante, floja, flojísima. ¿Qué habla he-
cho de aquel su ángel gentil, la gra-
ciosa Angeles? 
Se quedó en 22. 
LUNES 4 DE JUNIO 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Angelina y Carmenchu, blancos, 
contra 
, Elena y Antonia, azules. 
A sacar blancos del onadro 10 y azules 
del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Oanneuchu; Angelina; Victoria; 
4Elisa; Antonia; pilar. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Angeles y Gracia, blancos, 
contra 
Carmen y M . Consuelo, axules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y ásales 
del onadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 f ANTOS 
Angeles; Gracia; Eibarresa; a 
Josefina; María Censuólo; Lollna. 
WASHINGTON, Junio 8. 
"Washington derrotó al Flladefla con 
una anotación de 2 a 1, llevándose el 
juego final hoy. 
Anotación: 
Philadelphla. . . 110 000 000— 2 6 2 
Washington. . . 002 012 Olx— 6 10 1 
Hasty, Ogden 
worth y Ruel. 
y Perkins; Holllngs-
Para rendir un homenaje a la amabilidad y competencia con que actuaron los distinguidos miembros del 
Jurado de las Carreras Heraldo Guanajay Heraldo, el estimado colega ofreció ayer un banquete a los ele-
mentos militares y ciTÍles que lo integraban. En la parte superior, el Coronel Castillo, Pros i (Vn te del Jura-
do rodeado de otros miembros del mismo. En la parte superior a la izquierda el driver Manolo Rivero 
vencedor de la Justa y el señor Manuel Gasset propietario de la m á q u i n a que obtuvo la victoria. 
A las 8 y 30 p. m. 
Música. 
Palmas-
Van al saque las fenómenas del emo-
cionante final. 
De 30 tantos. 
Blancas, Gracia y Lollna. 
Azules, Josefina y María Consuelo. 
Salida grandiosa; pelota fenomenal; 
las delanteras, patá de elefante; las 
zagueras, pegada de titán. Un empate 
patá en dos; otro de la misma serle 
en tres; otro en cuatro y otro en cin-
co. T otras tantas ovaciones. Y ya no 
hubo más que azul; azul desde el úl-
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Carmen, blancos, 
contra 
Lollta y Charlot, azules. 
A sacar blancos del cuadro 8 y aaules 
del cuadro 11. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Charlot; Loll ta; Carmen; 
Encarna; Angelina; Pilar. 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Eibarresa, blancos, 
contra 
Victoria y Consuelln, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eibarresa; BE. Consuelo; Josefina; 
Lollna; Gracia; Angeles. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Elisa y Lollna, blancos, 
contra 
Angelina y Josefina, ásales. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 "CON OCHO SEMANAS DE PREPARACION, DOS BUE-NOS SPARRING PARTNERS 
V US BÜEN METODO, AXTOLIN 
F IERRO ESTARIA CAPACITADO 
PARA D A R L E A FIRPO CNA FE-
NOMENAL P E L E A " . Sammy Tolfai. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$3.79 Primer pa r t ido BLANCOS 
CARMEN y ELISA. Llevaban 124 bo-
lotos. 
Los azules eran Victoria y Encarna: 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 131 
boletas que se hubieran pagado a |3.60. 
^ n ^ e r n Otunicla 
M A T I L D E $3.73 



















GRANDES LIGAS DEL PROBLEMA 
RESULTADO D B LOS JUEGOS DE 
A Y E R 
* L I G A NACIONAL 
Chicago. 4; Cincinnati, 3. 
Plttsburgh, 3; San Luis, 4. 
Brooklyn, 7; Boston, 6. 
L I G A AMERICANA 
Boston y Ne-w Yorkt Hur la . 
Filadelfla, 2; Washington, 6 
San Lula, 1; Chicago, 7. 
Cleveland, 7; Detroit , 8 
.uatro puestos y transferir loo em-'para su realización. E l parque será 
pieos a otros Ministerios. dotado de canales, ruedas, sillas, gi-
Hay que advertir que el partido ratorlaa, etc., para loa niños, 
popular, que ea muy fuerte en Ita- Terminado el acto de la coloca-
lia, pero que no tiene mayor ía decl- clón de la primera piedra se dirlgie-
dida en n ingún centro de población, ron todos los invitados a la finca 
desea obtiener una Tepresen tadón *'La Mambisa" donde iba a tener 
mesas, dispuestas en una amplia ' efecto el almuerzo-homenaje al A l -
glorleta a r t í s t i camente adornada, calda, señor Cuesta. 
Jefe contrarrevolucionario ruso, por; proporcjonai E1 fascismo que en to-: Negros nubarrones oscurecían el 
temor a compllcacionea con los ro-1,1^ partee es más numeroso que el i cielo, presagiando l luvia. 
Joa, toda vez que E s p a ñ a no ha re - ¡ p()pUiari ai parecer sin embargo, no A poco de llegar a "La Mambisa" 
conoc.tio al Gobierno del Soviet; si-! tiene unR mayor ía evidente sobre to- se desencadenó un torrencial agua-
no principalmente, porque la pren-i ¿Qg partidos sumando a todos los | cero. 
sa española publicó ar t ículos dicien-1 eiectore3 de I ta l ia ; pero creen que Apenas cesó la l luvia tomaron 
jdo q. no era manera de civilizar por la pudieran obtener en la elección, las asiento alrededor de cuatro largas 
fuerza a los moros echándoles enci- tres quintas partes, o quizá las tres! más de cuatrocientos comensales. 
(Viene de 1* FAQ. FJUMERA) 
que no se ha accedido por el Go-
bierno a la venida de parte de esos 
treinta m i l hombres que ofrece ese 
ESTADO DE LOS CLUBS 
ma un ejército que renovarla segura-
mente contra ellos los procedlmlen-
En la mesa presidencial tenían 
sus puestos, a derecha e izquierda 
del homenajeado, los señores Gui-
llermo Lawton, general Gerardo Ma-
chado, M. Beato. Alfredo Broderman 
L I G A NACIONAL 
O. 
New York 32 
Plttsburgh 24 
Brooklyn „ 23 
San L u i s . . , , . . . . . . . 22 
C'ncinnati . 20 
Chicago .: .. . . . 19 
Boston ;. . . . 17 












New Y o r k . . „..,• . . . . 29 
FUndolfla. . . . . . . . . €3 
Cleveland. ., . . . ; . . , . . 23 
Detroi t . . . . . . . 21 
San L u i s . . . ^ . . . . . . . . 19 
Bos ton . . . . , ,... ,.., 15 
Washington . . , . . i..., 16 


























cuartas de los Diputados. 
Aunque cien Diputados se han pa-
tos zaristas de crueldad y estermlnlo. j gado a la oposición, es Indudable que 
La s . luaclón, dice el Sr. Sllveia, ei movimiento de ía derecha de ese 
sin ser todavía lo satisfactoria que partido popular para formar un par-
fuese deseable no es tampoco muy! tldo separado, según el acuerdo del 
difícil como la pinta el pesimismo de;25 de abri l . Indica una deliberación 
algunos en esta zona de Te tuán en I ^ ia totalidad del partido de Don 
que estamos; prepararemos los t é r - j Lu lg l Sturzo. Además Mussollnl ha 
minos definitivos ahora, de acuerdo | eipUiSado del partido fascista el día presentaba a és te ; José Izquierdo, 
con el Cherif el Ralsuli; demorados | 9 ^ Mayo, 3 los Diputados Pighet t r Lorenzo Fe rnández Hermo; González 
por las interinidades forzosas que se, y Misuri , de Perugla, por fomentar Bouville, doctor Francisco Loredo, 
han sufrido; y así como nosotros cum ! ¿igcordias en el partido y desobede-• Juan Guerra, Ingeniero Jefe de Ca-
pliremos todo aquello a que nos obli- |cer iag órdenes terminantes contra er lies y Parques y Juan Guerra Ve 
Jefe de Fomento, Carlos Alzugaray, 
Enrique G. Cintras, Gabriel Custo-
dio, Francisco I . Paez, Secretario del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, que re-
tí, personalidad tan sobresaliente de 
la Literatura de Ital ia, que la c r i -
tica no ha vacilado en calificarle co-
mo el cantor de Beatriz, a l t ís imo poe-
ta n i en considerarle el Dante re-
diviro . 
En la conferencia de ayer habló el 
joven Profesor de la Universidad, 
del desarrollo de la poesía cubana 
en la etapa aquella en que. después 
de haber llegado el romanticismo a 
sus más grandes equivocaciones, ha-
l lándose la producción l i teraria de 
Cuba imbuida de un sentimentalis-
mo enfermizo y venida a menos por 
la afición a las formas poéticas que 
habían aprendido nuestros poetas de 
los decadentes románt i cos de Espa-
ña, se inicia lo que l lamó con muy 
buen tino el conferencista: "la reac-
ción del buen gusto", reacción que 
si bien es cierto no tuvo la uni-
formidad de una verdadera escuela 
l i teraria, llenó funciones de tal , por 
que hizo que los escritores de Cu-
ba no prescindieran por completo 
de los cánones que dictan la Es té t ica 
y la Preceptiva li teraria y que se 
sometieran a ellos en lo que tienen 
de racionales, renunciando en parte 
a la libertad absoluta que había in -
culcado el romanticismo, que aunque 
ya casi había muerto en España , aun 
vivía en nuestros escritores, por ese 
retraso que siempre se nota en la 
evolución de la historia l i teraria cu-
bana. 
Esbozado el valor y el f in de esa 
reacción, presentó el disertante las 
dos grandes figuras que la coman-
daron: Rafael María Mendive y Joa-
quín Lorenzo Luaces, haciendo un 
paralelo entre ambos poetas tan esen-
cialmente distintos y sin embargo, 
laborando con tanta uniformidad ha-
cia un mismo ideal. 
Se refirió el doctor Salazar a las 
carac ter í s t icas de la poesía de Lua-
ces y fué a buscar su origen en las 
Influencias que sobre él pesaron; de 
una parte su educación predominan-
te clásica, Insconstantes lecturas de 
los eficritores antiguos, su decisión 
por la sencillez helénica, su conoci-
miento de la Li teratura francesa, y 
de otra, sus males físicos, sus con-
trariedades, su amor desgraciado por 
aquel sacrificio tan generosamente 
impuesto, motivofl que hicieron fue^e 
su poesía melancólica, compasiva, 
misericordiosa, en pos siempre de l ia 
ideal noble y del mejoramiento, hnsta 
lo sublime, del corazón humano. . . 
•Pero como Luaces vivía en un 
emblente en el que palpitaba todavía 
el romanticismo, él, el poeta defen-
sor do la sobriedad y la compostura 
clásica, del decir impecable, quf bup-
^aba cuidadosamente el vocablo que 
fielmente expresaba su idea, el poe-
• n conciso, majestuoso ye moralista, 
hizo en su "Aristodemo" un melo-
drama románt ico en donde como ha 
dicho Pineyro. "se inunda de sangre 
| la escena". Tal hay que considerar 
1 al "Aristodemo" a pesar de sus cln-
¡ co jornadas, a la manera de las tra-
gedlas antiguas, a pesar del respeto 
¡ (¿ue Luaces sintiera tan hondo como 
el que se ve en Jodelle, Cornaills y 
Rocine a las unidades de la viela 
| Retór ica , a pesar de ser su asunto 
gamos, el citado Cherif también ha rá ! dueio dictadas por Mussollnl. y ade- lo. Ingeniero Jefe del distr i to de l * t í ^ « 1 . i n ? * ! ^ ^ n«t*H,.» . la m í -
Esquilo, a pess 
do ético y estét ico. 
E l doctor Salazar estudió esta 
tragedla, levó sus escenas culminan-
$3.24 
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Segundo oa r t i do 
BLANCOS 
L O L I I A y CONSUELIN. Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Angelina y Angeles; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 161 
boletos que se hubieran pagado a $4.33. 
Seprunda quinie la 
G R A C I A $8.20 



















Hablando con el promotor cubano 
Sammy Tolón sobre las probabilidades 
que tendría Antoltn Fierro, el campean 
heavywelght de Cuba, en lina pelea con 
Luis Angel Flrpo, el toro de las pam-
pas, nos decía el amigo, y con muy 
buen juicio, que el toro del Tumurí, co-
mo le llaman ahora a Fierro, tenía mag-
níficas condiciones para sacar de él un 
heavyweight de gran porvenir. 
Fierro, es muy Joven, apenas pasado 
los 22 aftos, de una constitución hercú-
lea, tremendamente fuerte, muy ágil, 
inteligente, con un punch en cada mano 
capaz de derribar a cualquier hombre 
por fuerte que éste sea, pero le falta 
pulimento, como dijo Jack Johnson ante 
la Comisión Nacional de Boxeo una tar-
<íe en que el ex-campeón visitaba a BUS 
tniembros. 
Sabemos que el promotor so ha hecho 
cargo del campeón cubano y que piensa 
trabajar 6* acuerdo'con él para desen-
volverlo, podríamos decir y sacar de él 
una verdadera estrella del ring, que lle-
garía a ser temido en todos los círculos 
boxístlcos. 
Fierro se dispone a trabajar en serlo 
y en manos de Tolón llegará a formar 
parte del conjunto de ases de la divi-
sión pesada que dominan actualmente 
los rings americanos. 
Primeramente se disponen a traer a 
Andrés Balsa de México para enfrentar-
lo de nuevo con Fierro y del resultado 
de esa pelea depende que Flrpo acepte 
wn encuentro con Fierro. Las probabili-
dades son todas de nuestro campeón y si 
definitivamente Fierro derrota decislva-j 
mente a Balsa, le buscará otro con-1 
trarlo en los Estados Unidos, de algún 1 
cartel para que también pelee y des-! 
pués. para fines de Julio, ya preparado 
por dos buenos sparring partners qu? | 
se traerán uno de ellos, Battling Owen, | 
de 220 libras, de New» Orleans y un 
maestro en eso de ensefiar, entonces se 
le dirá al Toro de las Pnmpas. que en 
Cuba, el Toro del Tumurí, se encontrará 
a su disposición. 
La derrota sufrida por Pallor Martín 1 
a manos de Fierro, el día 27, ha llenado 
de. Júbilo a los fanáticos de la Habana 1 asunto ios anotadores, y 
y muchos del Interior, y con razón, pues , jos jueg08 suspendidos, 
el Sallor, es un boxer bueno, de algún! . . • 
7*i::"£::™A°¿~isuspendidos todos los 
bons, que se enfrentará el día 4 de 
I Julio en Shelby, Montana, con Jacki 
Dempsey, por la faja heavywelght del j 
Mundo. La última pelea fué un draw 1 
a 15 rounds y Fierro derribó dos veces 
en un minuto y medio al Sallor, primero 
con la derecha y después con la Izquier-
da y en presencia de Flrpo, que se lle-
JXTíGOS PARA HOY 
L I G A NACIONAL 
B<V.?ÍO?I en Fi lad v.fia . 
Brooklyn en Pl t tsburgh. 
ChK ago JÍP '".'hclnnat!. 
No hay más Juegos seña lados . 
L I G A AMERICANA 
Cleveland en Boston. 
N<=>w York en Washington. 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
que se está trazando el plan de ar-j una prieión mil i tar . En representación del Jefe de la 
monía mutua. Luego quiso, con razón Mussollnl, Policía Nacional asistió el Capitán 
Los Cadies comenzarán a actuar en I hacer un alarde del n ú m e r o de su Infiesta. 
la plenitud de sus funciones, pronto, ¡ partido con motivo del aniverssario ¡ En las otras mesas vimos a los 
y espero que el rég.'men dará bene-1 2 670 de la fundación de Roma; 50 Concejales Gerónimo Bericlartu, José !tes' discurr ió con grande hab l l lda l 
flciosos resultados. De la zona de Me-1 ml l fascjstas salieron en forma- Castillo. Juan Borrel l . J o J s é Manuel ; ?cerca de ^ 
l i l l a ; puedo decir que allí «e traba-igj^j j p0r jag calles de Roma en un ión! Alvarez Bingas y Enrique Alfonso, 
ja y se h a r á todo cuanto sea compa-1 ^ velrlt£ mi l obreros, en medio de | coronel José F e r n á n d e z Mayato y 
tibie con nuestro Interés , y prlncl-1 i0g aplausos del público, el día 21 Luis Ricardo Azcárate . Jefe y s-?-
palmente tendiendo a la satisfacción A b r i l , presenciando el desfile gundo Jefe respectivamente del De-
del ejérci to en primer té rmino. Y en 1 TvfUfi80iinj con ei Cuerpo diplomát ico , : parlamento de extinción de Incen-
conjunto, t e rminó diciendo el Sr. ¿es<je una tribuna dios; Darlo Prohlas, Roberto Asón, , 
SUvela, lo que más importa por aho-j E1 Sr. cesare María de Vecchi. Ar turo García Vega, Lorenzo Sal-1 p a c i ó n con es e poeta ^ 
ra es hacer público que vamos direc- Subsecretario de Hacienda y uno d e l m ó n . Ingeniero Emil io Maza. Deside- ao- ^ ^ ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ' 
tamente a una polí t ica pura de pro-1 log má3 distinguidos Jefes del fas- r io de Cárdenas . José Mar iño. pe- cnez ae ü u s t a m a n i e y oiroa. 
tectorado en la que trataremos de , cismo presen tó su renuncia el día dro Saut ié . etc., etc. Terminó *»1 doctor Salazar con unas 
ejercitar una acción colonizadora en , dos de Mayo, aunque sigue conser- Y comenzó el ágape al que no res-( ver í s imas observaciones sobre los In 
beneficio de los naturales del país vando uno de los tres puestos de Ge- tó animación y a legr ía la inclemen- convenientes con que 
Jo el poeta cubano en el relato grie-
go, el Incidente del sorteo, la signi-
ficación del Iflta y el importante per-
«onaje que él introduce con el nom-
bre de Theon. el viejo sacerdote. 
Hizo mención de los juicios que en 
y de nosotros mismos, porque los es 
pañoles tienen bien ganado el de-
recho a una tranquil idad úti l . 
ESTADISTICA SEMANAL DE BASE BAL  
NTTEVA YORK, Junio 3. 
He aquí la lista de los partidos Juga-
dos en ambas Ligas, Indicando los ga-
nados y perdidos por los teams que las 
componen y donde se enumeran las ca-
rreras que hicieron, los errores, y 
carreras de los adversarlos: 
nera l í s imo en la Mil ic ia nacional. 
Había dicho en Tur in , quince días 
antes, que "Todo podía arreglarse en 
Ital ia con mtHlia hoda de suspensión 
Abd el Malek on Meli l la . ]a iey de ga ran t í a s , y medio minu-
Ha causado sorpresa en los per ió- to de fuego de fusi ler ía" . Y después 
dicos de E s p a ñ a publicados el día 13 de ese discurso para evitar las com-
de mayo, el saber que según Informes plicaciones que pudieran tener Mus-
fidedignos recibidos de Melil la por solini, p resen tó la renuncia de su 
conducto particular, se sabe que se puesto. 
encuentra en aquella plaza desde Ha dado también br i l lo a este pe-
hace algunos dias, el moro Abd-el-¡ riodo de mando de Mussollnl. la v i -
Malek cuya hlstor.a en breves pala-! sita de los Reyes de Inglaterra al 
bras es la siguiente: Es un mar roqu í Pontíf ice y a los Reyes de Ital ia y 
nacido en la zona francesa, educado! el Congreso Internacional femenino 
cía del tiempo. 
He aqu í el m e n ú : 
TMsto Manchega 
Arroz con pollo 
Carne de puerco f r i ta 
Ensalada variada 
Postres 
Dulces, laguer, sidra 
Café y tabacos. 
No hubo brindis. 
ha tocado en 
Cuba el desarrollo del género dra-
má t i co ; hizo alusión a loa tipos fa l -
sos, completamente falsos, que se 
consideran por muchos como carac-
ter ís t icos de la escena cubana, con-
s ideré el progreso operado en Cuba 
republicana y cómo esos tipos mejo-
rándose , animados por un consciente 
afán de progreso, por la difusión de 
la cultura y el refinamiento de la 
vida, en líneas generales ya no res-
U O A AMEKICAKA 
J. G. P. C. H. E . C.C. 
Un terceto de cantadores. « 
acompañamien to de guitarras ameni- penden a una realidad viviente. Por 
zó el banquete, cantando boleros, f in hizo serenas indicaciones respec-
guajlros. etc. ' | to* del arte como af i rmación de nues-
A mitad del almuerzo hizo su 1 tra personalidad nacional. 
Esta es la síntesis brevís ima de la 
el 
ofreciendo bonos emitidos por la /Ateneo, valiosa no solo por un fondo 
^ u é Coronel" d ^ ^ Deportiva de la Víbora. 1 que revela el profundo conocimiento 
ás de veinte años prestó rele- ' tando a las señoras , las tropas fas-; ' E1 Alcalde y muchos comensales que posee el disertante de los asun-
se apresuraron a adquirir , previo el tos que trataba slnó por su forma: 
a europea y que tomó parte ac- celebrado en la primo.ra semana de Gntrada en ,a glorieta un s impát ico ) 
tiva en la Grkn Guerra. 1 Mayo al que acudieron miles de se- KruP0 de gentiles y bellas v iboreñas . conferencia^ pronunciada ayer en 
Antes de haber actuado en Ma- i ñoras delegadas y a quienes Musso- ofreciendo bonos e itidos por 
rruecoe 
• | co. y m 
vantes servicios a la nación alemana clstas 
de la que era y es un 
entusiasta. 
adicto fiel y Esas señoras protestaron en vano P3*0 de 8U importe, varios de esos ese decir pegante, cál ida y emotl 
contra las corridas de toros que se ^onos 
$2.88 
CONSUELO . Lieva-
Fercer Par t ido 
AZULES 
JOSEFINA y M 
ban 220 boletos. 
Los blancos eran Gracia y Lollna: se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 114 
boletos que se hubieran pagado a $5.28. 
New Tork . 
Philadelphla 
Cleveland. M 
Detroit . . 
Washington 
Chicago . . 
St. Louls . 

















Se dice que en estos úl t imos t iem-; celebraron en Roma el día 6 de Ma-
pos contando, con el auxi l io de E«- jyo . y a las que asistieron treinta 
pana, organizó una barca Integrada ml l espectadores. Ya antes se t r a tó 
25 i por partidarios suyos y algunas gen- ¡ de celebrar cerridas de toros en Ita-
371te8 de Amar Hamldo combatiendo j Ha sin haberlo logrado. Hay que te-





J. O. P. C. H. E . C.C. 
HOY SE REUNIRA LA LIGA NACIONAL DE AMATEURS 
Esta tarde a las cinco, celebrara 
Junta la Liga Nacional de Amateura 
en el local de la "Asociación Spor-
t iva Aduana." E l Secretario de di-
cho organismo, Dr. Jorge Armando 
Ruz. encarece la asistencia de todas 
los señores Delegados. 
Se t r a t a r á sobre el manoseado 
anotadores. y sobre 
JUEGOS DE AYER 
ce, prestaban apoyo determinados j corridas de toros que se cree que son 
481 elementos moros fronterizos del pro-, de origen español , proceden de las 
42 tectorado español . costumbres de los etruscos. aun an-i 
Se agrega que en los úl t imos t lem-! tes de la fundación de Roma, y en los I 
pos, a v i r tud de la c a m p a ñ a activa | vasos del Museo or i tán ico , de origen 
de España en Africa, se significó, etrusco. se ve en la porcelana la re-
por el auxilio que pres tó a E s p a ñ a • producción de toros que embisten a' 
contra la kábi la de Benl Urriaguel i picadores que están con lanza y a; 
mandada por Abd el K r i m , y lo per-! pie firme, y por tanto sin montar 
siguió hasta el punto de que tuvo a caballo, como se dice que los habla 
^ [ q u e refugArse en Tafersit. Ha llega-1 en tiempo de Carlos V, en Andalucía , i 
40 do .hasta Melil la a c o m p a ñ a d o por un I entre los caballeros en plaza. 
Jefe de la policía Indígena, y natu- ¡ Ha tenido la suerte t ambién Mus-
ralmente ésto ha contrariado mucbolsolln? de que las fuerzas italianas 
; al Sr. Silvela, porque la presencia de' han obtenido una victoria contra los: 
1 Adb el Malek en Melil la plantea un moros de la Tripoli tana. en Misrata. . 
problema con Francia, por ser é s t e , en la primera semana de Mayo, se-
Abd el Malek uno de los Jefes que, ña lando así un importante progreso 
~ ~ ~ , pelea contra Francia en su protecto- en la reconquista de la Cyrenaica, i 
í 0 ^ r i N l í l r K l l V I F R f l S R í l - 1,6(10 d9 Marruecos, y parece ahora, que cotao es sabido obtuvo I t a l i a ' 
L l / i J V l l i w 1 i p u n w v y i / n ( dada gu estancia en Meli l la , que ha. de Turqu ía en la guerra contra ésta 
Ido allí a una de estas dos cosas, o en 1912. 
a buscar protección contra Francia, También fueron venc.Mos los Se-
o prosél i tos para segu.t la guerra nussl por los Italianos en la semana 
E l almuerzo t e rminó en medio 
del mayor entusiasmo a las tres y 
media de la tarde. 
F u é este acto, en verdad, una de-
most rac ión más de la s impat ía y po-
pularidad de que goza el Alcalde, 
señor Cuesta, entre el vecindario ha-
banero. 
va tan propia del doctor Salazar. que 
arrancaba al f inal de cada uno de 
sus párrafos el aplauso espontáneo 
y entusiasta. 
E l doctor Theye declaró terminado 
el acto y anunció que la próxima con-
ferencia t endrá lugar el domingo 10, 
estando a cargo del señor Ar tu ro 
Montó. 
New York . 
Plttsburgh „ 
Chicago . . 
Brooklyn. . 
St. Loul i . 





























TEADORES EN LASGRAN-DES UGAS 
HÍCTTXEITDO LOS JTJEGOS DE AYEP-
U O A STACIOITAL 
C. H. Ave. 
E l Juego anunciado para el sába-
do en los terrenos de "Almendares 
Fark", así como también ej double 
header de ayer no pudieron cele-
, brarse a consecuencia de la l luvia, 
vfi las man s a la c bez , cuando «'1 j g ^ i 8UCedi6 con los Juegos de Ví-
Pallor cayó por segunda vez. exclaman
o: "lo mató, que duro da ese hombre"... 
Fierro comenzará desde el lunes un 
•ntrenamiento serlo y ordenado y la 
atencifin del público estará sobre él 
fca«ta que vuelva a subir al r i ng . . « 
bora Park. 
Con estos Juegos son ya seis, los 
que hay suspendidos. La Liga Na-
cional en su próxima Junta t r a t a r á 
sobre la fecha en que deban cele-
brarse. 
Wheat. Br . . , M 
Gri:om, P . . . 
Botomley, S L 
Toung, N. T., 





















en la zona francesa. 
A.Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
LIQUIDACION 
del 25 de A b r i l , habiendo muerto el 
Jefe de los senussis, Abdullah So-
l l um. 
Tlburcio CASTAÑEDA. 
HOMENAJE 
(Viene de la FAQ. PRIMERA) (Viene de la PAO. PRIMERA) 
E l Alcalde dió las gracias por los 
LIGA AMERICANA 
Hellmann, D . 
Ruel. W . . 
Reichle, B . fc 
Cobb, D . . 


















378 j trataba al parecer, de satisfacer a to-
372 do el mundo; y en vista de ello Mus- elogios que se le dir igían y prome-
solital, el día 23 de A b r i l aceptó la t ió que las obras del parque comen-
renuncia de esos cuatro políticos con zar ían inmediatamente. 
H. Ave. ¡a advertencia dé que él estaba de-1 Los Arquitectos del Departamento 
masiado ocupado en los asuntos del1 de Fomeno del Municipio tienen ter-
59 437 Estado "para interpretar documen-, minados los planos para la consruc-
31 383 tos demasiado oscuros". Teniendo clón del bello parque y de un mo-
29 377 en cuenta, además , las circunstancias; m e n t ó a otro se saca rán las obras a 
62 363 del rég imen y las economías que se subasta. En el presupuesto hay con-
29 858 I proponia, realizar, decidió abolir eaosj signado un crédi to de 13.000 pesos 
£ P . D . 
EL S E Ñ O R 
CONSTANTE fRANCO Y MONTO 
HA PALLE CID O 
DESPUES D"f RECIBIR IOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del dia de hoy, 
•u esposa, madre, padres polloicos, hermanos, hermanos políticos y 
primos qua suecrlben, ruegan a sus demás parientes 7 amigos, 
sirvan encomendar su alma a Diqs y concurrir a la casa Milagros 
No. 118, - entre Cortina y Plyaeroa, Víbora, para acompañar el ca-
dáver al Cementarlo de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 4 de Junio de 1923. 
Carmellna Bernal viuda de Franco: Constantlna Montero viuda de 
Franco; Angellta Obregón de Bernal; José Alfredo Bernal; Ru-
fino. Juan, Perfecto, María y José Franco y Montero; Ramoaa 
García de Franco; Hortensia Baquer de Franco; VIvita Mané de 
Franco; Juan G. Santiago Montero y Vázquez; Miguel y osé 
Barros; Encarnación, José María, Angelina, Alfredo, Alberto y 
Arsenla Bernal; Armando Crucet; Alberto S. de Bustamante; 
Jesús y Santiago Reguciro; Santiago Christic; J. López y Ca., 
S. en C : A . Calafat y Ca.;'Francisco Plá y Ca., S. en C.J 
Rdo. P. Rector de los Sileslanos; Dr. Eugenio Albo'. 
NO SS REPARTEN ESQUELAS. 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R ] ] Junio 4 de 1923 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
CRONICA CATOLICA Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o D R . JOSE LUIS FERRER 
EN E L MES DELi SAGRADO CO- venturados, y por otra parte la Igle- [ Exponga el cristiano claramente 
ROZON sia mil i tante ( la que aquí vive sobre j estos casos u otros semejantes al 
EA MISA D I A R I A ] la t ierra y camina hacía el cielo en- ¡ Ministro del Señor, y él reso lverá 
Ahora que empieza el bendito mes, viara al m á s pobre sacerdote a ofre- ! conforme a la moral, y le d i rá si 
de junio, consagrado más especial- cer una sola Misa, esta Misa sola ' puede o no. 
mente en el año al culto del Sagrado ser ía un t r ibuto mayor para Dios ' 
Corazón de Jesús , nos parece del ma- ! que toda la honra que le diera la L A FIESTA D E L SAGRADO CO-
yor in terés , en la vida cristiana, pon- San t í s ima Virgen y aquel i n n ú m e r a - RAZON DE JESUS 
derar las excelencias del Santo Sa-i ble a c o m p a ñ a m i e n t o : y ser ía tanto I Recordamos a los fieles que el 
crifio, e invitar a todos los cristianos | mayor cuanto es mayor Jesncristo, , próximo viernes del actual, es la 
para que asistan diariamente a oir Dios vivo y verdadero, que todas las fiesta del Sacra t í s imo Corazón de 
la Santa Misa, puesto que cosecha de criaturas que distan de E l con i n f i - Jesús , y que debe celebrarla, oyen-
este mes, como dice Sardá, debe ser j ni ta distancia. ¿Se puede decir m á s ¡ do misa v comulgando en desagra-
la oración más constante: la Comu- para dar una idea del valor in f in i to ¡vio de los" desacatos qute ha recibido 
nión más frecuente y fervorosa; las de la Santa Misa. ! en el Sant í s imo Sacramento durante 
obras de piedad y de misericordia,! Hace algunos años " E l Mensaje-! la Octava del Corpus Christ i . Debe 
más perfectas y numerosas, y más ro del Corazón de Jesús , que se pu- además hacer un acto de repara-
continuos y devotos nuestros desa- ¡ blica por los Padres de la Compañía i ción. 
gravios al deífico Corazón, a nuestro, de Jesús , exhortaba a los catól ico»: Los que tengan consagrado su ho-
amabi l ís imo Redentor Jesucristo, a oír misa diariamente (por que no gar al Corazón de Jesús , deben re-
E l Santo Sacrificio de la misa, co- es imposible, generalmente hablan- novar la Consagrac ión y tratarle 
mq nos advierte el piadosísimo Pa-1 do, el consagrar media hora a Dios aquel día, como día del onomás t ico 
dre Doss, es el centro de nuestra Re- \ cada mañana , cuanto tanto tiempo i del jefe de la familia, adornando su 
ligión todo sale de él y todo vuelve a: se suele perder cada d í a ) , y decía i cuadro, socorrer en su nombre a al-
este divino centro ¿Qué cosa hay en | estas palabras, que queremos repe- I guna famil ia pobre o contr ibuir a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abojcado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, diver-
tios administración de benes y capi-
bvlen. Manzana de Gómez. 343. Teléfono 
A-4Í5J. 
19561 18 Jn. 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y Enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y Sábados, de 3 a o. 
OfcraplH. 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialiuad enfermedades de las vía» di-
gestivas, (estómago. Intestinas, mga-
DR R I C A R D O 11 I A Y V i l ARO do y páncreas) y trastornos en la nu-
UIV. X \ l W \ I \ m i I L L A 1 Y i L A r v U | tricfó¿ L»iabeteB. Obesidad. Enflaque-
c'roltnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
PROFESIONALES 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General, en-
fermedades de aeftoras y cifioe. Consu-
lado, 80. altos. Xtléfono M - ^ I T . Ha-
bana, í M m 
C41 iBd.-» • 
D R . F . H . BUSQUET 
Cotsultívs y tratamientos d» Vías Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frectifcncia y corrientes. Manrique. 
Ffi. De 12 a 4. Teléfono A-44Í». 
ABOGADO 
Cuba. 54. Teléfono M-5443 
C4984 
80 (!«29 ¡n 
paiano 
17372 8 Jn. 
M A N U F X GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAJRIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
que reciba mayor honor que en la 
sauta Misa nuestro Padre celestial? 
¿Qué modo hay para darle gracias 
más dignamente que éste? ¿Cuál es, 
por ventura, el medio más pronto y 
eficaz de aplacar su ira? ¿Qué oca-
sión más propicia que la del Santo 
t i r hoy, -para que nos animemos a 
celebrar con el mayor provecho el 
mes de junio honrando y g lo r i f i -
cando a Jesucristo, aparte del prove-
chos espiritual y corporal y temporal 
que podemos y debemos obtener de 
nuestra cotidiana asistencia a la 
Sacrificio, para que derrame en no- santa Misa, 
sotros sus más abundantes gracias? " E l Corazón de Je sús se compla-
"Es de considerar, observa el ce más que en todas las devociones 
doctís imo y e locuent ís imo Señori I del pueblo católico, en la asisten-
que nosotros, según lo enseña San-
to Tomás, tenemos cuatro deudas a 
Dios, todas infinitas, las cuales, 
cuanto somos insuficientes para sa-
tisfacer con nuestro caudal, tanto d i -
go que somos hábiles para satisfa-
cía de los fieles al incruento sacrifi 
cío en que todo E l se inmola por el 
bien de todos los hombres Jeeu-
cristo desea con todo su corazón, 
contoda su alma y con todas sus 
fuerzas que los hombres t r ibuten a 
cer con aquel excesivo tesoro que se [ Dios el honor y alabanzas que le de-
saca de la misa. Debemos, en primer bemos. Pues bien, por medio del Sa-
alguna obra de caridad, como por 
ejemplo a la erección de la enfer-
m e r í a de Santovenia. Pero sobre to-
do, recordemos estas palabras del 
Rey Profeta. 
" E l espiritn con pungido es el sa-
crificio m á s grato a Dias: no des-
prec iarás . Dios mío , el corazón con-
t r i to y humil lado", 
Ofrescamosle nuestro corazón pe-
ro libre de pecado, adornado de la 
Gracia Santificante, que nos hace 
hijos de Dios y heredero de su glo-
ria. 
E l corazón en pecado morta l , es 
enemigo de Dios, y tiene que recha-
zarlo el Corazón de J e s ú s , a no ser 
que quiera salir de tan triste esta-
do, que entonces Jesucristo lo recibe 
lugar, honrar a su Divina Magestad; crificio de la Misa y un iéndonos a E l . con el ca r iño del H i jo pródigo , y le 
en segundo aplacarle; en tercero, ¡ ofremos a Dios el acto de adorac ión envía a los sacerdotes para que le l i -
darle gracias, y en cuarto, rogarle". I más excelente, la acción de gracias bren de la lepra del pecado morta l . 
Este es el orden que sigue el santo | más aceptable,' la p rega r í a que torna I y le devuelvan la vis t idura de la gra-
doctor: ¿Porqué está, dice, muy 1 más propicio a Dios e impetra de s u i d a . Sentándole después a su mesa 
obligado el hombre a Dios?: lo pr i - misericordia gracias más abundan-lencaristica, donde el mismo se da 
mero, por su Magestad; lo segundo, ' tes" 
por la ofensa cometida, lo tercero, 
por los beneficios ya recibidos, y lo 
cuarto, por los beneficios espera-
dos". Es sentir u n á n i m e en todps 
los doctores y expositores, que quizá, 
y desde mucho tiempo ya, no subsis-
tiera el mundo, que tantas veces ha 
merecido ser aniquilado por las cul-
pas, por los cr ímenes de los hombres, 
si no fuera por el santo sacrificio de 
la Misa, en que Jesucristo, el Corde-
ro inmaculado, es tá constantemente 
y tantas veces sobre el altar, cla-
mando al cielo y pidiendo perdón y 
misericordia .para nosotros. 
Enumera el misionero antes men-
cionado, muchas culpas que el Señor 
cast igó con tremendos castigos, como 
se halla en el antiguo Testamento, 
y las compara con otras, acaso ma-
yores y más frecuentes, que después 
de la venida de Jesucristo, se siguie-
ron y sigifen cometiendo por los 
hombres, ciegos y endurecidos pe-
cadores, y que Dios Nuestro Señor 
sufre con tanta paciencia y suspen-
de su justa i ra ; y lo explica dicien-
do: "De donde nace tan gran diver-
sidad de gobierno? ¿Acaso n-uestras 
ingratitudes, después de los aumen-
tos de inmensos beneficios que reci-
bimos con el advenimiento de nues-
tro Divino Redentor, son m á s excu-
sables que antes? ¡No! Todo lo con-
trar io . Pero la razón verdadera de 
tanta clemencia es la Santa Misa, en 
que se ofrece a cada instante al Pa-
dre Eterno por las manos de los sa-
cerdotes esta gran víc t ima de Cristo 
J e s ú s ; El es el arco celeste, ires de 
paz que aplaca las tempestades de la 
Divina Justicia, y con las voces om-
nipotentes de su san t í s ima Sangre, 
implora y alcanza misericordia para 
todo el género humano, de quien E l 
es la Cabeza y se hace t a m b i é n cor-
tesmente el Abogado para l ibrar lo 
de la perdic ión" . "Esta Sangre pre-
ciosísima, dice otro insigne teólogo, 
ofrecida cada día en el cáliz que se 
pleva entre la t ierra y el cielo, cae 
comb un rocío consolador sobre las 
llamas de la Iglesia purgante que su-
fre en el Purgatorio y fortifica a la 
Iglesia mili tante para que pueda 
arrestar los embates del mundo y 
arrol lar cuantos obstáculos se opon-
gan a la glorificación de Dios en la 
t ierra. 
Aún se en t ende rá más el valor 
inapreciable, inf in i to , de la santa 
Misa, considerando que el Santo Sa-
crificio es el mayor t r ibuto de ado-
ración y la mayor gloria que se 
puede ofrecer a su Divina Magestad; 
de tal manera, dice Señari , que si 
Lector-: ¿no nos resolveremos, si-
quiera durante el presente mes de 
junio , a oir diariamente la santa 
Misa, cuando tales son los deseos de 
nuestro amabi l í s imo Salvador y es-
tando en esto la complacencia del 
Sagrado Corazón de Je sús? 
¿Que haremos? ¿ Que ha ráa? 
LACOMISIOX R E C m V T E 
OBJECIONES—No puedo confe-
sarme antes de comulgar. 
Respuesta.—Ese es un grande 
error en que viven much í s imas per-
sonas dotadas por otra parte de ex-
celentes deseos y de muy buenas vo-
luntad: les parece ser pecado comul-
gar sin haberse confesado inmedia-
tamente antes de la Comunión . Y al-
gunas es tán tan aferradas a esa doc-
t r ina e r rónea , que aunque se lo 
manden los confesores, parece que 
no saben, o no pueden obedecer. Los 
tales deber ían recordar que n i Je-
sucristo ni la Iglesia han exigido Ja-
más que se confiesen antes de co-
mulgar sino a los que es tán en pe-
cado morta l ; lo demás es de consejo, 
no de precepto. ¿Hemos de ser por 
ventura más católicos que el Papa 
y la Iglesia? Los pecados veniales 
se borran con la misma Comunión , 
siquiera sea indirectamente, como 
enseñar loe teólogoe. Los sacerdotes, 
los religiosos y las monjas se con-
fiesan por lo regular cada ocho días , 
y comulgan cada día, o va r í a s veces 
cada semana y la Iglesia lo ve con 
buenos ojos, lo aprueba y lo bendi-
ce. ¿Quién podrá decir, pues, que 
sea necesario confesarse siempre an-
tes de comulgar? 
PREGUNTAS: 
la.—"Soy masón ?no es verdad 
que puedo comulgar -—Masón ca tó -
l ico" . / 
2a.—"Soy espiritista, y comulgo, 
¿no es verdad que no peco? Denis" 
So.—"Vivo en unión mari ta l no 
autorizada por la Iglesia, no es ver-
dad que yo puedo comulgar?—Flo-
ra". 
4o—"Soy divorciada ¿puedo co-
m u l g a r — M a r í a " . 
RESPUESTAS: 
A la primer, la segunda y tercera 
de las preguntas contestamos con la 
Iglesia negativamente. 
No pueden comulgar, n i el masón 
n i el espiritista, si antes no renun-
cian a la Masoner ía y al Espir i t is-
mo, porque ambos es tán condenados 
por la Iglesia. 
Tamposo puede comulgar el que 
vive en matrimonio si no lo legaliza 
ante la Iglesia, pues esta le conside 
a nosotros, para que le amemos, ten-
gamos vida sobreabundante y nos 
transformemos en E l . 
Que hermoso ser ía que las fami-
lias que pudiesen concurrir lo hicie-
ran en común, es decir, unidos todos 
por el amor al Corazón de J e s ú s . 
Pero solos o acompañados , concu-
rran a honrar el 8 del actual al Co-
razón de Jesús . 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
En diversos templos, ejercicio del 
mes del Corazón de J e s ú s . 
Véase la Sección de Avisos-Reli-
giosos. 
En el templo de Reina, a las ocho 
a- nu celebra los cultos mensuales, 
la Archlcof radía de las Animas del 
Purgatorio, 
U n Catól ico. 
DR. F E U Z PAGES 
OXST7JANO Z>E XiA QUINTA CE 
DSFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 2'L 
y 23. Teléfono F-4433. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a ios pobres 
Dres J. Frayde, David Cabarroca. Ra-
mdn Soler. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, vené-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas M r a 
el asma, sífilis y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la sífilis (Reacción de Gate). 
$4. Rayos X Tratamiento moderno de 
las quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
df« Andradfi. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecclonea de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a l~ a. m. y de 3 a ó p . m . en la 
calis de Cuba número 69. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DEH TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do. número 31. 
13058 81 Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstpscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Amistad. 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
del Monte. 374. Teléfono A-9545. 
Ind 30 my 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A.-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9678 Ind-23 O. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Ollnlca Médica .do .la 
Universidad de la Habana. Medicina. In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d-xO. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocels. sífilis; su tratamiento 
por* Inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1760. 
H E M O R R O I D E S 
DIA 4 DB JUNIO 
Ert» mes está, consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en las Escla.vas 
del Sagrado Corazón de Jesús (Lu-
yanfi). 
Santos Qutrino, obispo, Daclano, Arc-
elo y Rutlllo, márt i res; Francisco Ca-
racciolo. confesor y fundador de los 
clérigos menores; y santa Saturnina, 
virgen y mártir. 
San Qulrlno, obispo y mártir . En es-
te día hace mención el martirologio 
romano de San Qulrlno, de quien dice el 
escritor Prudencio, que fué uno de 
aquellos Ilustres mártires de Jesucris-
to, que testificaron con su sangre las 
inefables verdades de nuestra santa fe. 
a poco después que él bárbaro Galerio 
sacrificó al furor de su colérica saña 
a muchos cristianos de Esclavonla-
Qulrlno fué un prelado Insigne en to-
do géneo de virtudes. Como en su pre-
dicación había una completa unifor-
midad entre los discursos evangélicos 
y la santa vida del celoso obispo, era 
grande el número de almas que gana-
ba para Jesucristo. 
El enemigo comíln de la salvación 
conocía qua su Imperio se disminuía, 
y para evitarlo concitó contra el san-
to Obispo la maledicencia, e Impiedad 
de los Infleles; y es increíble el núme-
ro d© penas y persecuciones que sufrió 
el celoso prelado en defensa de la fe; 
y por último fué arrojado en un río 
con una rueda de molino atada al cue-
llo, mas exhortando a los cristianos a 
ra como un público pecador. Si co- j la constancia en la fe, hasta que deseo 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dieudc el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dia'ias, y sm dolor, consultas de 2 
a 5 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Pcliclínlca. Teléfono M-6233.. 
Ind. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta, y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la. 
sanírre, pecho, señoras y niños, partos, 
trcuumtpnto especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas do 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0i:26. Habana.. 
19532 17 Jn. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Par í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación. Consultas: de 1 a 3 p . m. 
diarins. Correa, esquina a San Indalecio. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p . m . Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46. esquina a Perseverancia.. No 
nace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado BU do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Unl-
versldid de la Habana, Aguacate. 17, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, O por con-
venio brevlo. 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
SUAREZ, 3 2 , POLICLÍNICA 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 dé la tarde y de 7 
a & da la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Ep.rfrmedade^ de señoras y nlfio». 
Garganta, Naris y Oídos, (OJOS). En- i 
ferra«>dades nerviosas. Estómago, Co- I 
razón y Pulmones. Vías urinarias. I 
Enfermedades de la piel. Bl'morraela 
y Sífilis. Inyecciones Intravenosas 
para el Asmo, Reuraattseco y Tuber-
culosis. Obesidad Partos. Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. AnAllsis en general Ra-
yos X . Masagós y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
piases. Teléfono M-528S. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA XCEZXCAirO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades a n el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 8 p. m . A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
Ja noche. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé "El Día". Teléfono M-6S9E. 
ano x a GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre N'*» 
York. Londres París y sobre todas ia« 
capitales y pueblos de España e Isla» 
JJaie&res y Canarias. Agentes de u 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben decósitos en cuenta corrlenta 
Hacen pagos por cable, giran letras » 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid. 
Ba-celona, New York, New Orloans. Pi, 
ladelfia y domáp capitales y ciudades 
d© los Estados Unidos. M¿xlso y Euro-
pa, así com^ sobre todos los puebloa 
VAPORES DE TRAVESIA 
Linea Holandesa Americana 
E L V A P O R 
EDAM" 
Dr . A r t u r o Meas. Beanjard in 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo. 80. a Chacón. 18: «n-
tre Habana y Aguiar. Consultas de 8 a 
2 a . i u . y d e 7 a 9 p . m. 
D r . J o s é A . Prssno j Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad do Medicina, Consultas de S a 6. 
loa martes. Jueves y sábadoa Amistad. 
M, teléfono A-4544. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Piel. Sífilis, Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 28. 
C5632 80d-ll 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Par ía Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas do 8 a 
10 a. ¡n. y de 1 a 8 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qui-
rúrgicas Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y O Vedado. TeL F-4233. 
D R . J . V E L E Z 
MASIEXi 
Consultas do 1 a 8. Telf. Larga distan-
cls. (Consulta, 810.00) 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todoa los .días hábiles de 8 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de niños. Cam-
panario, 68, altos. Teléfono M-2671. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386.. Teléfono 
M-2330. 
en el agua DIRECTORIO FROFESIONA 
la Iglesia triunfante (todos los san-
tos y bienaventurados) para honrar mulgan los que en estos casos se ha- so de la gloria del martirio hizo ora-
a la Sant ís ima Trinidad la enviara ' l ian, cometen un sacrilegio, pecado j clón y consiguió hundirse con la piedra 
una solemnís ima embajada en q. fue el más horrible. 
ra la Virgen en primer lugar acompa En cuanto al divorciado o dlvor-
ñada de toda la mul t i tud de biena- | ciada, podrá , si vive continente. EMPRESA NAVIERA DE CIíBATS. A. 
6 SAN VEUnO, 8. riroecldn T e l a ? ? ' T ! m p r » r < a v e " . Apartada 1641. 
A-5315.—Tnfcrtnación General. 
T F f P F f ^ N í l Q * A-473(».—Dpto. de Tráfico y Flete». 
• « _ « - l - r 8Jf 3 . —rontaduria y Pasajes. 
A-3nfi6.—Dpto. de Compras y Almacál 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUEPTO TABAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas Iza semanas, alternativamente, para los de TA RAFA. 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). - .«A» A. 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este perto el viernes lo. do Junio 
para los de TARAFA. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). m0 
Este buque recibirá carga a flete corrido en r-ombipacIOn con los F - 7 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Estaciones siguientes"-
MORON. EDEN DEL1A, GBORGTN K, VIOLETA, VELASCO. CUNA^uT ' 
CAONAO. WOODLN. DONATO. JIQÜL .1ARONU. LOMBILLO SOLA. SE VA 
DO. LUOARFN^O. CIEGO DB A V I L A SANTO TOMAS. LA REDONDA CP* 
RALLOS. PI?A. CAROLINA. STLVÍIKA. JUCARO. L A QUINTA PATRÍA' 
F A L L A JAGÜETAL. CHAMBA «, SAN RAFAEL. TABOR NUMERO UNO 
FLORIDA LAS ALEGRIAS. NJSEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T CE*^ 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA*. "BARACOA'. "JULIAN ALONSO-
y "GIBARA saldrán de este pticrto todos los viernes. alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. ""aiaeni^ 
Reciben carga en el segundo Espigón de Panla. hasta 
día de la salida. 8 p. ni. ¿«i 
Vapor JL LIAN ALONSO*' saldrá de este puerto el viernes lo. do Junio 
para los de >«LEVITAS. GIBARA. (Holguln). VITA. BAÑES. ÑIPÉ (Mavarf 
Antl11AVrrr<^t0n>- 5A,GUA DR TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA GUAN-
TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA uAN-
GOSTA SUR 
8all,??.8.^?«*^í* puerto todos los viernes, para los de CIENFUEOoq r>& 
SILDA TUNAS DE ZAZA J U C A R O . B A R A G U A SALNTA CRl^S D E L «Sm»* 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. C A M P E C H U E L A NlÓtIFBO 
SENADA DE MORA y SANTIAGO D E CUBA NIQÜERO. EV. 
Reclbeft carea en el P»(nindo Efnjlr^n de Psuls. 
Vapor "CIENFUEGOS*- saldrá de este puerto el viernes lo. de Junio ns-ra los puertos arriba mencionados. jumo, pa-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
•TAPO» AWTOI.IW DET, COIiIiAnO" 
SWdrá de este puerto los días 10. 20 y SO d* cada mmm. m. t*m • « 
«ara los de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS pu^w-Si 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAS ( " . MaL¿h»^S.T0 
filo del Medio. Di mas. Arroyos de Mstnua 7 La Fa. Mauhaiabre). 
Recibiendo car?a bosta las S p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPO» "OIXBAXZSV 
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo para Calbarién reoihi* 
í o carga a flete corrido para Punta Alecre y Punta Son Juan, desde 'el m SJ-rví 
les hasta los 9 a. m. del día de la salida 'erQO 
USTSA DB CTJBA HAITI . SANTO DOXZHTOO T PUERTO «XCO 
(Viajas directo* s Onantin»mo y Ssntlaffo ds Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán da este puerto ca-
fla catorce días alternatKamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio a ImM 
10 a. m., directo para GU ANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA. P O R T i . ir 
PRINCE (Haití). PUERTO PLATA MONTE C R I S T I . S A N C H E Z í R~ r>\ 
SAN JUAN. MAYAGUEZ. PONCE (P. R ) Da Santiago da Cuba saldrá el 
viernes día 15. a las 8 a, m. 
Vapor "GUANTAÑAMO" saldrá de este puerto el sábado día 23 de junio 
a las 10 a, m. directo para GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
AGUADILLO v PONCE (P. R.) 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE í . R I V E R 0 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aginar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
E S T U M O D E L D R . M A R I A N O " 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
OMrpo núm. 30, esquina a Compostelo. 
Teléfono A-7957 
Se 9 a 12 y 2 a 5 
D r . FRANCISCO J. D E V E L A S C O 
Brfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables, Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hcspltaies de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slflhs. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do los uréteres. Examen del rlflén por 
los Rayón X Inyecciones de 606 y 914. 
Raipa 103. Consultas de 12 a 3. 
C4176 30d-lo. 
D r . JAMES F A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 k. 12 y de 1 a 6. O'Rottly, 
S9. por Villegas. Telííoa» A-6TS0. 
C42 Ind. t o 
D R . B . M A R I C H A L 
CIBTTJAUO OBWTZSTA 
De la Universidad de Colombia, Facul-
tad de Costa-R'.ca y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Conbultas de 8 de la DiaSaua 
a los dos de la tarde, horas espértales a 
quien las solicite. Amistad. 70, esquina 
a Son Mijue l . 
r.'542 6 Jn 
D r . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
679a. 
SALDRA EL 23 DE JUNIO 
Para V I G 0 , C 0 R U Ñ A , SANTAN-DER y ROTERDAM 








































D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m. Monte, 
número 149. al to* entrg Angeles e 
Indio. 
l & m 14 Jn. 
Dra . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
Médlca-Clrujona de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Telefono M-3422. 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fi ja al paciente. 
Malecón 25 entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-40JiJ. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista de] Hospital San Luís de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel, Sífilis 
L venéreo. Consultas de 3 a B. Consu-do. 90, altes. Teléfono M-3657. 
19407 16 Jn. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS TIKIH ARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p . m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 65. ALTOS. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del estómago e Intestinos, 
exclusivamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a. m . y a horas y días f i -
jados con anterioridad. Diagnóstico ra-
dioscóplco y tratamientos especiales a 
horas convencionales. 
21351 'O Jn ' 
D R . J. D I A G O 
Afacclones de las vías urinarias En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te 
leg. "Wolfrego". O'Reilly. ufim. 114 
altos. (English RpoKen). 
M A R C A S Y PATENTES 
X>B. CABLOS QABATS BBTT 
Abogado 
Cuba, 19. - Teléfono A-2484. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Agr'ar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
DR. ENRIQUE CASTELS 
Bspaciallsta del Hospital SAINT 
LO 018 de Par ís 
Enfermedades de 1» PTEIi, BTTTL13 y 
VENEREO, tratamientcTIdeal de la avari0sis, por el sue-ro antisifil1tic0 del 
DR. QÜERY 
26 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sifilítica, 
en cualquiera de sus períodos aun en 
los ciisos de neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
dical, v científico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a .m . y de 
2 a 5 p. m. 
Virtudes. 70. bajos. TeQéfono A-8225. 
D R . A , G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urlharlas, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: de 
2 a fi. Neptuno. 125. 
CJ051 Ind 12 ab_ 
" D R . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfión. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyeoclones «n 
serle del 914 para la sífilis De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52. Habana. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 23« 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4. ndra. 205. Vedado 
Teléfono 1-2226 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Espeotalidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, úe 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 63. bajoo. 
OCULISTAS 
( H a m b n r g - A m e r í k a L i m e ) 
VAFOSES COBBEOS ALEMANES 
• COBUÑA, SANTANDEB T HAM-
BUBGO 
Vapor HOESATIA, fijamente el 12 do 
Junio 
Vapor TOLEDO, fijamente el 14 da 
Julio 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 19 de 
Agosto 
Vapor TOLEDO, fijamente el 19 de 
Septiembre 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor TOLEDO, Junio 23. 
Vapor HOLSATIA, Julio 30. 
dSognificos vapores de gran tonelaje, de 
BTEW YORK a EUROPA 
Para más informes diriyirs* a: 
H E I L B U T & CLASÍNG 
altos. Teléfono A-487a 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Sontos Per-
nándea T oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13 . Prado. IOS. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
d» 1 a 3. excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H . 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partea enfermedades de niños, del pe-
chí y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sds María. 114. altos. Teléfono A-64S8. 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista e n enfermedades de los 
Cjos. garganta, naris y oído. Consultas 
ds * a 4, pesos por las mañanas, a 
horai previamente concedidas 15 pesos. 




loa Especialista es enfermedades de 
ojos, garganta, naris y oídos 
Consultas: de 2 a 4: 85.OO 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
NEPTUNO 82 (ALTOS). 
C3448 30d-lo. 
LUIS E . REY 
D r . A N T O N I O R i V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernazo, 32. bajos. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En ol despacho, | 1 . A domicilio, precio 
segdo distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Maxücure. Masajes. 
133S4 3 Jn . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D R . FEDERICO J. 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina Interna, partos, Enfermedades 
de señoras, piel y vías urinarias. Con-
sul'aa de 2 a 4. Animas, 113. Teléfono 
A-CÜ6Ü. 
21346 I Jn. 
RAFAEL V I G 0 N 
PROCURADOR 
Divorcios r&pi->os. pensiones, desbau-
CJOÍ y toda clase de recla;uaclones. 
Chacón. 23. Teléfono A-5632. 
C2688 Ind 7 Ab. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
DR. ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intestl-
nos. Carlos I I L 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhldrla, ente-
r-ícolttls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demAe 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
S a 5. Ecccbar 105. antigua No hace 
visitas a domicilio. 
QUIROPEDISTA A L F A R 0 
37. OBISPO 37 
Ga'Inete en lamilla. Operación sin cu-
chilla ni dolor, sin peligro de infecclén 
Operación de 8 a 1 p. m. . 1 peso, de 1 
a 7 p . m . 2 peses. Teléfono M-5367. 
2027» 23 Jn. 
C O M A D R O N A S 
A . C. P 0 R T 0 C A R J & E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, eon-
suitas de 12 a 4. para pobres de 12 a 3 
$2.00 al mea San Nicolás. 52. Teléfo-
no *-8627. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Mecilclna interna. Señoras y niños. Re-
gltucnes alimenticios. Gordura. Delga-
dez. Diabetes. Artrltlsmo. Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis, In-
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas d^ 11 a 3; especiales, a horas fijas. Teléfono M-4714. 
17787 7 Jn. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKADBOKAS 
Mucftos años de práctica. Los Últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
ti trés No. 381. entre 2 y 4. Vedado Ta", 
léfono F-1252. 
17953 7 ín. 
A NUEVA YORK 
Precios Espec i a l« 
de Ida y R e g í » » 
$ 130 
GIROS DE L E T R A S 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E l R A 
Catedrática tfe Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director v Cirujano de 
ia Casa de Saiud dal Centro Gallego. Ha 
traaiadado su gabinete a Gervasio. 126. 
altos entrt San Rafael y Sar José, Con-
suita» do i a 4. Teléfono A-4410. 
DR. EMILO ALFONSO 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2, 
exciuyendc juaves y domingos. Cerro. 
519. Teléfono A-3715. 
13051 3 JL 
EBMOBBOIDBS. CUBAD AS SIN OFS-
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus ácupaciones diarlas, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32. Policlínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
D R . F . A R A N G O Y DE L A L U Z 
MEDICINA EN GENEBAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de «nfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2, 
en su domicilio. 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-18S2. 
18153 9 Jn 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
i 108. Agular. 108. esquina a Atrarsura. 
] Hocen pages por el cable: facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
! larga vis ta. Hacen pagos por cable, gl-
i ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estadr-e Unidos, México y Europa, 
así como sobra todos los pueblos de Es-
paña Dan cartas de crédito sobre New 
W . Flladelfla. New Orleans San 
Franclseo Londres. París, Hamburgo. 
Madrlc y Barcelcna. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda ocn--
trulda con todoe los adelantos moder-
?„0Aoy^ia?Jfi,,u,lamo8t»>ar» «cardar va-
\ J£ A CJa8e8 bajo la propia cus-
todia de los Interesados En esta ofl-
deseen.3"7*1110* todoa lo3 deta1le8 que se 
^ N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
l̂ os precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por aeisj 
meses. Salen todos lo • Martes y loa Sábado» DE HABANA A NUEVA Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo» d la "Ward Llne También Medidas todoa ios Lunes de HoboB* a Progreso, Vera Crax y Tampico WARD UNE 
N . Y . & C u b a M a Ü S. S. C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6Í54 
Paseo de Maní 118. 
2a y 3a. Clase. Telefono A-«11S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oñcioa 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HA.RRY SMITH 
Vice-Prea. y Agente General 
Admiten pa ««Jaree, de primer», clase, 
de Seyuncia, Segunda Económica y d» 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ello» 
comodidades especiales para loa pasaje-
ros de tercei-a closft. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados pora 1, 4 y i personas. 
Comedor con asientos Indivldualea. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes dir ig i rse a : 
R . DUSSAQ S. EN C 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
EH hermoso, trasatlántico español BARCELONA 
de 10.500 toneladas. Capitán MOTA. 
Saldrá del puerto de SANTIAGO DE 
CUBA FIJAMENTE el día 30 de Ma-
yo, admitiendo carga y pasajeros pa-
ra los puertos de: 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
SANTANDER. GIJON, CORUÑA VIGO 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje, en tercera clase 
para San Juan de Puerto Rico, $42.00. 
Pasaje de tercera clase oara Espa-
ña . $76.80. 
Para más informes, dirigirse a cus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y CIA. S. CE C. 
San Ignado No. 18, Habana. 
SANTAMARIA Y CIA., S. en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba* 
C BSl ind. 10 
año x a D I A R I O D E L A M A R I N A AMORES CORREOS DE L A CÜJt 
PA^IA TRASATLAÍfTICA 
ESPA1ÍOLA 
(anlM A . LCVPEZ y Ca.) 
(pic^isto» de «a Telegrafí» sin hflo») 
para todos los informes relaciona-
dos con « t a Compañía , dirigirse • 
consignatario. ^ « « « « « « ^ 
AVISO 
4 ios « ñ o r e s pasajero», tanto «spafio-
w «orno extranjeros. <pie esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes prescalai su» 
pasaportes e^sedidos o vaados per el 
\senor Consol de Espafia. 
Habata, 2 de «bofl tfe mi. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacb, 7Z, Telf . A-7900 
El vapnr 
ALFONSO M 





a las cuatro de Ja tarde, Hevacndo la 
conespondencía pública, qne selo se 
^admite l a Administración de Co-
^rcoa. 
Junio 4 de i y ¿ j PAGINA QUINCE 
Admite pasnjeros 7 carga general, 
jncluso tabaco para dichos putrto*. 
PytparWn de billetes^ De 8 a TI de 
üa mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
• do DOS HORAS antes de la mar-
cada en e l billtrte. 
Los nasajerb» Ceherán escribir nohre 
rodos los boitoo de sn equipaje, ra 
nombre y paerio de destino, con to-
das sos letras y con la mayor claridad. 
Sn Consignatario. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tett. A-7900 
V A P O R E S CORREOS D E L A Ma-
L A R E A L INGLESA 
Th« P&etfle feteam Xavigatlon Cu. liie Roral Xtail Stean Packet Co, 
SALIDAS FIJAS 
ha* V I G O , C O R Ü R A , S A N T A N -
D E R , U P A L U C E y L I V E R P O O L 
Vj-pw '"ORTIDGA.", «1 10 Junio. 
Vapor -OROYA", el 27 de Junio. 
Vaitór **ORlANA", el 25 de Julio. 
V*ítóir '"OROPESA". el 6 de Agosta 
Vapor -ORITA", el 25 de AcostOL 
Vapor -ORTEGA", el 11 de Septiembre 
Vapor ""OROTA", el 26 de Septiembre. 
P i r a COLON, pner tos de P E R U y 
de C H I L E , y p o r e l Fe r roca r r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor •"EBRO". el ?0 de Mayo. 
Vaoor ""OR1ANA". el 10 de Junio. 
Vupor "ESSEQUIBO", el 27 de Junio. 
Vapcr "ORITA", el 8 de Julio. 
Vapor -EBRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de Agosto. 
Vapor -ESSEQUIBO". el 22 de Agosto. 
Precios económicos para pasajes da 
rAmara en estos modernísimos y rápi-
dos t iasat lánuces y excelentes comodl-
daJc3 para el acomodo de pasajeros d« 
tbreora clase. 
í>erviclofi combinados a puertos de Co-
lombia, Ecuador. Costa Rica, Nicaragua. 
Honduras. Salvador y Guatemala. 
Par» informes. Dassaq y Cía. Ofldoa, 
20. Teléfonos A-S540, A-T218. A-721». 




EN EL MISMO 
M A N A N T I A L 
EXIJA SIEMPRE 
LA ETIQUETA 
V E R D E 
CDNARD LINE 
HABANA P A R I S LONDRES 
V 1 %, VT E W Y O B K E Jí 
9 DÍAS 
Conectando eos loa Vkpir' mi 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A * * Y " M A U R I T A N I A " 
Para informas y reflervaciones dirigirse a 
M A M LTITLE Co. DE CUBA L t i 
Lampar i l l a 1 ( a l t o s ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 WHITE STAR INE 
S e r v i d o de L a x e 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T H A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S TODOS LOS SABADOS 
Por e l M a g n í f i c o T r í o 
incluyendo "Majeatio", el buque más grande del mundo y que sostiene ua re-
cord de rapidez en BUS travesías a Europa. 
MAJESTIC O L Y M P I C H O M E R I C 
66.000 toneladas 46,000 toneladas 34.000 toneladas 
BAUSAS TOSAS SAS SEMANAS PASA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P ly inou th -L ive rpoo l , Cherbonrg , A n t w e r p , H a m b o r g o . 
PASA KESEBVAS, PBECZOS T POCHAS SS BAUSA BrRIJANSB A 
W A R D U N E . — P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Coreos Franceses 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
PROXIMAS SALIDAS Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés -FLANDRE" el 4 de Jtml». 
"CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNE" el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
-ESPACrNE" el 6 de Octubre. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los -puertos siguientes^ „ « . , „ 
V i f o, Corana, Gijón, Santander, Saint Nazaire y el H a r r c 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLAKSTRE" el 15 de Junio, a las 12 del dK. 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía , que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el día 14 de Junio de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señoreí parajeros por f -uenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
TIAXB ZZT&AOBSTSAXXO 
del trasat lántico francas ESPAGNE trae Tendrá «nlcsmente a la Habana y 
paldrá de este puerto el 30 de Junio para la Corulla. Sintander y Saint 
Xazaire el día 80 de Junio a las 12 del día. . 
Vapor correo francés 
Para VIGO, GUON T el H A V R E , 
Vapor oorreo francés 
-CUBA" saldrá, el 15 de Jnlio. 
"ESPAGKW «aldrá. el 15 de Agosto. 
"CUBA", saldré el 15 de Septiembra 
"ESPAGNE". saldré el 15 de Octubre. 
"NIAGARA" saldré el 13 de Junio. 
-DE LA SALLE" saldré el 1S de Julio. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa- Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS T COCINEROS ESPADOLES 
TTI trtrrtyr francés **SATNT RAPHABL" sale de Santlajro de Cuba loa días 10 
de cadames, para puertos de Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antillas 
Francesas. 
LINEA DE NEW TOR A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
Parts, 45.000 toneladas y 4 hélices. France. 35.000 toneladas y 4 hé-
licesí La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette. Leopoldina. Chica-
go, etc., etc. . 
Para mas mfonnes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
4374 i d S 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Modernos altos y bajos se alquilan en 
SECRETARIA DE AGRICULTURA CO- 1 
MERCIO Y TRABAJO.— NEGOCIADO 
DE PERSONAL. BIENES T CUENTAS. 
—Habana 31 de Mayo de 1923. Hasta 
las diez ante meridiano del día 30 de . , 
Jumo de 1923 se recibirán en eŝ e Ne- Aramburo y Animas, llenen sala, co-
^ s a ^ ^ r e f 0 s u S i e s S t r ^ ^ f e a ^ ^ e * * habitaciones, baño comple-
t l i o n ^ o a 3 etl0 eV"^' Í « Í t0 f ^ COn "¿**t*áoT * f " 
ren necesarios durante el afio fiscal de ga». La llave en la esquina. Intorman 
1923 a 1924 y entonce, las proposiciones Manzana de Gómei 260. TeL A-2021. se abrirán y leerán públicamense. Se 
darán informes a quien lo solicite en la 
oficina antes indicada. Bernabé Fichar-
do.—Jefe del Negociado de Personal 
Bienes y Cuentas.—Secretario de la Co-
misión de Subastas. 
CH20 4d-l 2d-2S Jn. 
!1433 
SE AI.QTJII.A ACABADA DB PABBI-
car. ion altos de Revillaglgedo número 
l l i sala, tres habitaciones, comedor y 
baño intercalado, para una familia, a dos 
cuadras de las Normales y tres lineas de 
tranvías, hora de 8 a 11. y de 1 a 6. In -
forman en la misma. 
21CÍ6 4 Jn. 
BAJOS EN OBRARIA, 49 
SBCBBTABIA BE AGBICüXTTJBA, CO-
MERCIO Y TRABAJO.— NEGOCIADO 
DB PERSONAL, BIENES Y CUENTAS. 
—Habana 31 de Mayo de 1923. Hasta 
las nueve ante meridiano del día 30 de 
Junio de 1923 se recibirán en este Ne-! al lado de la esquina de Habana, se al-
goclado proposiciones en pliegos cerra-1 qullan estos espléndidos bajo», acaba-
dos, para el Bumjnistro y entrega de i dos de fabricar. Tienen una superficie 
forraje que fuere necesario durante el ' de 320 metros cuadrados y buen pun-
año fiscal de 1923 a 1924 y entonces tal. siendo muy ventilado» y claros. Es-
las proposiciones se abrirán y leerán i tán abiertos para ser vistos todos los 
AVISOS RELIGIOSOS 
SOLEMNES CULTOS 
AXi BAOBAB O COBAZOlf BE JESTTS 
ZiA CAFTTJTIA BOICZXICABA BEL 
VEDADO. CALLE 19, ESQUINA A I 
TmiBXTO SOLEMXOSnCO 
Dará comienzo el día 5 y terminará, el 
Todcs los días a las 8 y media a. ra.: 
Exposición del Divino Sacramento. Misa 
solemne a toda orquesta. Plática, Ejer-
cicio del Triduo, Bendición. Reserva. Go-
zos al Sagrado Corazón. 
OBABOBES 1 
Día lo .—R. P. Teófilo Arroyo. 
Día 2o.—R. P. Félix del VaL 
Día 3o.—R. P. Manuel Velásques. 
BIA BEL CO&AZOV BB JESUS 
A las 7 y media a. m . : Misa de Comu-
nión armonizada. Al acto de comulgar 
se cantarán escogidos fervorines. 
A las 8 y media: Exposición Misa 
Prioral a toda orquesta. Panegírico a 
cargo del R. P. Tomás Lombardero. 
Ejercicio de loj Nueve Viernes, Solem-
nísima procesión claustral con el Santí-
simo. Consagración al Sacratísimo Co-
razón. Besa-pies de éste. 
NOTA.—Indulgencia píen aria a to-
dos aquellos que confesados y comulga-
dos, visitaren esta Capilla y oraren a 
intención del Romano Pontífice. 
—"JCES B E L ^ O R a Z O » BE JESUS 
Todos los días 8: Media Exposición, 
Misa armonizada. Rezo del mes. Bendi-
ción y Reserva. 
Los viernes: Exposición, Misa canta-
da con plática. Ejercido. Bendición. Re-
serva. Gozos al Corazón de JesGs. 
DXBAXT LAS PLATICAS 
Día 15.—R. P. Félix del Va l , 
Día 22.—R. P . Tomás Lombardero. 
Día 29.—R. P. Manuel Velázquea 
NOTA PRIMERA.—Los domingos y 
días festivos el ejercicio del mes será 
después de la Misa de 8 y media. 
NOTA SEGUNDA.—La Iglesia ha 
concedido a las personas que hagan el 
mes de Junio SIETE ASOS Y SIETE 
CUARENTENAS cada día y UNA PLE-
NARIA durante el me». 
NOTA TERCERA.—El día 30. Jubileo 
del Corazón de Jesús en un todo Igual 
al de la Porciúncula, 
NOTA CUARTA.—Todas Las Indul-
gencias de que se hablan en este pro-
grama son aplicables a los fieles di-
funtos., 
31741 8 Jn. 
públicamente. Se darán Informes 
quien lo solicite en la oficina antes 
indicada.—Bernabé Plchardo.—Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas.—Secretarlo de la Comisión de Su-
basta. 
C4219 4d-2 2d-28 Jn. ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
días laborables de 2 a 5 de la tarde. 
Informan; Casteleiro. Vizoso y Ca. Lam-, 
parilla, 4. por teléfono M-:921. Sr. Col-j 
"TIITO8" t jn. 
CASAS, SE ALQUILA LA PLAJÍTA BA-
ja de San Lázaro 69. con sala saleta. I 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio, to-
do muy bueno y muy amplio. Informan 
en la bodega de enfrente. 
| Si¿>-& » Jn-
PAXA o n e n r A O C O B S U L T A S BB 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
B L A N C O , No . 26 
Se alquila esta casa de dos plantas con 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina 
y •.a''i<. en .os bi-os y sala, r^v-íbídor y 
cin^o habitaciones con sus servicios en 
los altos. La llave en la bodega de ¡ 
Blanco y Trocadero. Informan: "Chaple 
y Sola". Habana, número 91. Teléfono i 
A-27J6. Sr. Jorge Armando Ruz. 
2 54i t Jn. 
SE ALQUILA LA CASA COWCOBDIA 
172. compuesta de gran sala y saleta. 4 , cuartos, comedor y cocina y servicios : 
san'tartos. Informan: Concordia y 1 
Aramburu. Fonda. 
: ' - - 9 Jn. 
SE ALQUILAK KOBXBBOS T Y E B -
tiladoa pisos altos, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, bafio com-
pleto, cocina de gaa agua fría y calien-
te en abundancia, cuarto y servicio de 
criados. Edificio Arroand. Misión. M i - | 
llcia y Economía. 
21135 6 j'h. 
Se a l q a ü a no piso a l to en b 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Genfuegos. M a y c ó m o d o y 
vent i lado. Para m á j infor-
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. » M . 
7ABA DEPOSITO O COM1SIOBISTA 
co:i mercancía, se alquila el fondo de la 
casa Reina. 83, en la misma informa: 
Huberto de Blanck. 
:CJI13 7 Jn. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E ALQUILA BIC 126 P E S O S LA CO-
rccrid y fresca casa de la calle 19, nú-
rae'o 285. entre C y D, Vedado, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos y servicio». 
También se alquila amueblada en 115 
pe»OH. 






>. SE ALQUILA UN CHALET 
ílantas calle 2?. esquina a A, 
to de cuatro cuartos, bañe y 
>n los altos y de sala, comedor 
tos. baño, cocina, dos cuartos 
servicio, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léffoo A-7625. Pardo. 
- : • 9 Jn. 
VEDADO, 8E ALQUILA UNA CASA 
moderna de tres piso», con tres dormi-
toiios. dos de criados, garage y demás 
co nodidades en la calle H. número 151. 
entr* 15 y 17. Informan: H. número 144. , ie*2$ 7_Jn. 
SE ALQUILA LA ESPLEHBIDA CASA 
25. entre 4 y 6. No. 419, con vestíbulo, 
sala, hall, cuatro hermosos dormitorios 
oon baño de lo mejor, recibidor hermo-
so comedor, pantry. cocina garage y 
en los altos dos habitaciones con baño 
completo y cuarto para criados. Infor-
man en la misma 
21134 S jn. 
BB BL VEDADO 
caf£.s. una en la 




12, número 14. en-
  aila. saleta, comedor. 
' cuar'.os bajos y 3 altos y 
odas la» comodidades, y 
lile 10. casi esquina a 2Í, 
odas comodidades. Las Us-




l profesional, se alquila un magnifico 1°- •« , _# «j» • • 3 nm 
cal en San Lázaro, esquina a Industria Factoría 49, a OOS Cuadras de monte 
Informa el portero o el teléfono A-SS26 
21512 6 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
casa Perseverancia. 62. en $45 




S jn . 
CARLOS I U , I B - B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño moderno intercala-
do, cocina j servicios de criados. Pre-
cio $95 y fiador. Informan F-2134. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un eran local cara oficinas ! t^o•• 86 alquilan los bajos de Concordia, a imu i . un 6iai» para ouunas £ Amistad y Aguila tienen gran 
Con semClOS independientes, en IOS al- sala, recibidor, zaguán, cuatro cuartos. ! ra se da eu p/oporción. Teléfono A 
tos de la ca*a Cuba núm. 8 1 . Infor- i ^ irocÍeíosbaflo y 
ma en I9 misma el propietario, teléfo-! «a d* huéspedes 
no A-4005. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILAIT LOS M O B E B I I 0 3 AL-
to» Salud No. 103. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, salAn de comer al fondo, 
gran bafio y cuarto de criados. Infor-
man: Sra. Vda. de Prado. 6 y 13, Veda-
do. Teléfono F-4567. 
2162.7 I . BL 
tt alquilan espléndidas habitaciones y 
departamentos, casa moderna. Precios 
módicos. 
20S71 I jn. ; • 
SE ALQUILA UBA KAOBUCA CASA Casa enfrente de la estación de Loe 
i a n 0 i [ X T ; compue'S d'e 'Lfa^saltu" 1 " '» ATenida del Oeste, se al-
epajedor ai fondo, cuatro amplias habí- qaila m u j barata ana casa qne tít-
taciones. «ervlcio completo y de criados, . . , t t 
mo'or gara el agua. Informan: A-4131. sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y nn patio 
fraude. Informan en Zoloeta, 36, le-
tra F, bajos, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
Precio t i pesos 
30SJO 4 Jn. 
s r ALQUILA UNA PABTE OBANDE 
de la casa Zanja, 137, esquina a Soledad, 
propia para exhiolcidn o lo que se quie-
No se alquila para ca-
En los altos la I U T * . 
4 Jn. 
20'Ñ31 12 Jn. 
15 d 6 
Oficio*, No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A 
Teléfono A-1476. 
Capi l la de PP. Pasionistas, V í b o r a 
SOLE BOTE TRIDUO T TIESTA AL CO-
BAZON BB JESUS 
PROGRAMA 
I 
El día K de Junio a las 5 de la tarde se 
dará principio al TRIDUO en prepara-
ción a la fiesta. 
Expuesto Su Divina Majestad, so re-
zará, el Rosario con misterios cantados. 
Sermón preces al SAGRADO CORAZON 
y reserva . 
I I 
Dos días 6 y 7, el mismo ejerefldo que 
el día anterior. 
Loa sermones del TRIDUO estarán a 
cargo de los RR. PP. Pasionistas, 
I I I 
BIA 8 BB JUBTO 
Fiesta del Sagrado Corarón de Jesds 
Maftana.—A las 7 y cuarto. Misa de 
COMUNION GENERAL con acompafia-
mk-mo de Organo, en la cual hará su 
Prmiora Comunión un grupo numeroso 
do niños y niñas que, como en años 
anteriores, la GUARDIA DB HONOR 
prcsei.te como tributo de desagravio y 
amor al Deifico Corazón, 
A las 9.—MISA SOLEMNE con or-
questa y sermón, que perdicará, el M . I . 
Pro\iEor del Obispado. Dr. Manuel Ar-
te? pa. 
Tarde.—A las 4 expuesto 8. D . M . , 
se rezará el santo Rosarlo, a continua-
ción SOLEMNE PROCESION con el 
Santísimo Sacramento recorriendo la» 
calles vecina» de S. Mariano, S. Anas-
tasio, Milagros y S. Buenaventura. Ter-
minada la procesión, se hará el acto de 
consagración al Sagrado Corazón y se 
dará ia Bendición. 
NOTA.—Se suplica a los fieles trai-
gan sus velas para alumbrar en la Pro-
cesión . 
21675 7 Jn. 
BB ITEtABO T BBPXUBO, BOaQCILXO 
de la Unión Castellana de Cuba, se al-
quilan varios locaiea propio» para »e-! j n Belascoaín e Infanta. Informan Ar 
cretartas de sociedades pequeñas o clubs I 7 | M n - i t \T-
deportivos. Informan «n la secretarla DOI SeCO y renalver. La Vinatera. 
Se alquila en lo más alto de la Lo-
su Q̂̂ '.AJK• 'V™ BA»ATO». " ' ma del Mazo, calle Lu í Caballero en-
- , pléndldos altos moderno», con sala, sa-1 " ' . . , , 
^. aUn;).» ^ na»» mnv •cnartocaa » íét§« cuai'o cuartos, instalación de ga?. tre Carmen j Patrocinio, d hermoso y 
Se alquilan ó naves muy espaciosas y|Una Clta,ira lo> carr08i en el barroi 1 . - i . i i . v ¡ n , P . ^ k » ^ J . . 
ventilada», adecuadas p ra cualquier del nuevo mercado, pegado a la Esquina |Te,lhI*do t*1*1" VlUa P»ncho, rodea-
comercio o industria cerca de Carlos ] f ^ s ^ u i n a ^ v e S e ^ 1 i ^ í r m a n ' bS!1 f0 g jardÍBM ' 'T**?* 
terraza, sala, comyedor, hall central, 6 
8 in- i habitaciones dormitorios, amplio y 
isqt 
dega. Telófono A-2987. 
21152 
de la misma 
21752 a todas horas. * la. 21356 8 Jn. calle 
BB ALQUILA. L A OASA S A B LAZARO \ V i v a CD lo m á s lllO ¿t U d u d ^ d , 
No 215. altos. Bala, comedor, tres cuar-
tos y servicio» de criados. ? 125.00, dos 
meses en fondo o fiador. Solvento. 
Informa en los bajos del 217. 
21741 i Jn. 
PABA E S T A B L E CIMTBBTO 8B 
quila la casa de esquina, Dolores 9, 
esquina a Lawton. Consta de un salón 
y tres cuartos con su entrada comple-
tamente independiente. Se da contrato. 
Informes: Notaría del doctor Lámar, 
Manzana de Gdmes 243. Teléfono A-4952 
Preclq: $70.00. 
2174» 8 jn . 
SE A L Q U I L A N 
I G L E S U DE SAN FRANCISCO 
Día 4. Comienza hoy la novena de San 
Antonio. Todos ]os días habrá misa can-
tada a las ocho y el ejercicio correspon-
diente. Los tres últimos días además 
ana plática,, 
21/06 4 Jn. 
Monte 2. letra A. esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle, sin nlflos. Or-
den y moralidad. 
21770 « jn . 
SE A L Q U I L A 
Casa esquina altos, la más fresca de la 
Habana: toda» las habitaciones, sala y 
comedor con vista a la calle, hermosa 
vista al mar. Narciso López No. 2 an-
tes Knna frente al Muelle de Caballería. 
En la misma Jnforman. 
21770 6 jn . 
S B ALQUTLATT L O S B A J O S B B O Q B B -
do 15. con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicio sanitario y patio. In -
formes: San Lázaro 6, Teléfono M-2228 
21761 6 j n . . 
8B ALQUILA PABA COMERCIO BN 
el mejor punto de la Habana, la casa 
de alto» y bajos Egldo 55. Informarán 
en Infanta 47, altos, frente a La Es-
trella, de 12 a 2. Teléfono A-1929 . La 
llave en Egldo 59. Sastrería "La Liber-
tad". 
2177S 5 Jn 
BB ALQUIL AJÍ LOS ALTOS BB OTtEI-
IIy 90. Sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor y demá^ servicios. Informes 
en lo» bajo». Mueblería "El Modelo". 
21781 « Jn.. 
en la g ran casa para f ami l i a r esta-
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; esta-
r á usted mejor que en sn casa par-
t icular . Las famil ias modernas v i -
ven en apartamentos. 
Ind. 
Uto 
l l t M 
lerosa, o almacén, a dos cua-
Alna y de Belascoaín. Lá Ha-
to. 151. Informes: Habana 48 
! » Jn. 
PBABO, 
quila esti 
Se a lqaüa nn bonito local propio para 
vidriera de tabacos. $25.00. Luz 7. 
20914 6 jn . 
P L A N T A B A J A , E B I P I O I O P A L A C I O 
Torresrosa, se arrienda para almacén Para ferretería, locería o peletería. Se 
T^£^cÍ\n*íuln^ cede ^ d i o , » local en el útio mis Informan en el propio edificio por Com 
postóla 65, 
20116 22 Jn. 
ALQUILA L A BSPACipaA CASA compieto coart0 de baño, reposíería, 
de Francisco \ . Aguilera (antes .r • i . • • • 
149, bajos, propia para fa- cocina, tres habitaciones j semcies 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la "Vil la Virginia", 
Parque de la Loma del Mazo. 
SE ALQUILA LA CASA CUETO. 193. 
casi esquina a la calzada de Luyan^. 
portal, sala, gran saleta, tres habitacio-
nes buen patio y servicio completo, nun-
ca t-,it.i el agua. Informan en la misma 
por el pasillo. 
742 » Jn. 
En $55 se alquila el espléndido piso 
alto de la casa calle Juan Bruno Za-
yas «H|aina a Lacret en la Víbora, 
compuesto de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
2 m ú 
11, S B O U B B O P I S O , Sil A L -
i fresco piso, con sala, saleta, 
bltaclones, comedor, cocina de 
taños, cuarto de criados, abun-
a. Para informes y llave en el 
de la misma. 
» Jn. 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S BB L A ca-
sa Merced, 63. La llave en los bajos. 
Informan en el almacén de Pon» y Ca. 
Teléfono A-4296 y A-3131. 2i'¿¿Z 7 Jn. 
comercial de la Habana. Informan, ^ serricio y coarto de criados. In-
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S BB ACOS-
ta. número 3. Constan de cuatro hermo-
so* cuarto», espléndida sala y saleta, 
coena de gas y magnífico servicio sa-
nitario doble. Todo nuevo y ventilado. 
Informan en los bajos. Almacén de víve-
res. Teléfono A-3281. 
21354 S Jn. 
Reina, 3, sastrería. 
21054 8 j n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S Y 
ventilados altos. Escobar 251, esquina 
a Carmen. Informan en la bodega, 
21454 6 Jn. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U B PISO B A -
Jo, moderno y bien situado. Informa-
rán: Teléfooo F6072. 
21783 6 Jn. 
P A B A U N A O B A B I N D U S T B I A , P B O -
xlmo a desalojar, se alquila o se vende 
la casa Estévez, 88. cerca del Mercado 
Untccj tiene 1.556 meros de superficie, 
entrada para camiones por Universidad, 
do-.da tiene local para gran Industria. 
Informarán: Prado, 77. 
21331 10 Jn. 
S B A L Q U I L A U N S O L A B Y E R M O E N 
la cille Jesús Peregrino número 67. In-
forman en ol mismo, mide 20 metros de 
larpo por 10 do ancho, 
20617 • 4 Jn . 
A T E N C I O N . PASA B L C O M E B C I O . BB 
alquila un gran local, tres puertas a la 
calle, muy bueno para cualquier giro. 
Informan: Reina 107. 
21766 S Jn. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
hartes duodécimo de San Antonio. 
Día 5: A la» 7 y media misa de comu-
nl6n ¿eneral y el ejercicio correspon-
diente. A las 9 misa solemne con acora-
pafi-*inlento de orquesta y sermón a In-
tención de la señorita María Luisa Ho-
drígnez. 
21319 6 Jn. 
YA PUBDB USTED ALQUIL AB LOS 
m<tgnIf:cos altos de la casa Progreso, 
26. tiene sala, saleta cuatro cuartos, 
coinador, cocina y demás servicios. La 
llave en el 24. bajos. Informan en B. 
Nova Scotia, 416. Teléfonos 1-3693, A-
5024, M-4115-. 
21715 í Jn. 
OFICIAL 
S E A L Q U I L A N E N 130 P B S O S SCEN-
sualcs, con fiador.los espaciosos y venti-
lados altos de San Rafael número 98, 
compuestos de sala, saleta cinco cuar-
tos cocina, comedor corrido, baño mo-
derno, patio y traspatio. Informan en 
lo» bajes. 
21733 9 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DB San 
Isidro número 73, acabada de fabricar, 
la planta alta consta de cinco habitacio-
nes con lavabo, la planta baja propia co-
mo para estableclmlcnte. Informes en 
la mi&ma, de 9 a I I a. m . y de 3 a 5 p. 
SB A L Q U I L A B B B M O S O C H A L E T B B 
dos plantas, con jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, bafto intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14 pasa la doble línea del tranvía. 
La llave al lado por la calle 3a. Alqui-
ler $80.00. Infornjan: Teléfono A-4598, 
altos de la botica a r rá . 
_216r)l 8jn. 
V E D A D O , E S A L Q U I L A B N P R E C I O 
módico, la casa H 122 entre 13 y 15, 
La llave al lado en los bajos del 120. 
21607 4 Jn. 
ni . 7 Jn. - • 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS BN MA-
zún entre San José y Valle, compuestos 
de sala, antesala, tre» cuartos, bafio in-
tercalado, comedor al fondo y servi-
cio» de criada. Informan en la misma. 
4 jn . 
forman en Quinte número 253, Ve-
dado, o teléfono F-4070. 
21738 6 j n . 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOSE, 
' número 46. Jesús del Monte, con sala, 
antesala, dos cuarto» y servicio» sanita-
rios. Precio 40 pesos. Informes: Dos, 
número 231, Vedado, 
21711 8 Jn. 
SE ALQUILA UNA OASA BN REAL 
Xo. 125, C¿iba, con tres cuartos, sala, 
comedor, servicos sanitarios y patio. 
La llave al lado. 
¿1751 5 jn. 
SB ALQUILA ESTRADA PALMA 76, 
amplia casa, con todas las comodida-
des, fifi esquina y rodeada de jardines. 
Está acabada de arreglar. Teléfonos: 
A-2993 y A-8354. La llave al lado. 
21763 5 Jn. 
SB ALQUILA LA CASA SAN PRAlf 
cisco 8, Víbora; queda a media cuadra 
de la Calzada. Se compone de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, saldn comedor co-
rrido, patio y tra»patio, con su amplia 
cocina y bueno» servicios sanitarios. 
Informan en el café Lo» Castellanos, en 
la esqyina San Francisco y Jesús del 
Monte. 
21764 6 jn. 
B N V I L L E G A S 25, S E A L Q U I L A E N 
cien pesos un primer piso compuesto de 
sala, comedor, tres cuarto» grandes ba-
fto y servicio para criados. La llave en 
los bajos. 
2C6S3 6 Jn. 
ALQUILO MODERNOS ALTOS LEAL 
tad, I45-B. con sala, saleta. 3 habitacio-
nes raas una en la azotea. La llave bo-
dega esquina a Salud. Informes: Telé-
fono A-9299. 
21714 5 Jn. 
Castillo, 13, E, altos, se alquila nn 
hermoso alto, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , cocina y servicios de 
criados. Tiene cielo raso. La llave en 
la peletería de la esquina. Informan, 
femetería Cuatro Caminos. 
Ind. 15 my. 
Í É ' A L O U I L A N DOS CASAS G R A N D E S 
L U J O S O C B A L E T EN GANGA, PBEN-
Ite a la Fuente Luminosa, Reparto AI -
Imendnres. Se da ep la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Secunda entre 12 y 13. Para Informes: 
Trl^fy^o A-4 358 . 
i 211^5 8 jn. 
S E ALQUILA 
muy barata, $55 
cinco cuartos, c 
no, completo y 
UVA BONITA CASA, 
.00, con sala, comedor, 
ocina, servicios moder-
le criados. Calle Law-
•e San Francisco y Mí-
en la misma de 1 a 4. 
o 13, moderno. 
6 jn. 
Loma del Mazo, Patrocinio 53, se sl-
SB ALQUILA, VBDADO, CASA BE quila con o sin garages. Tiene agua. 
jardín, portal, «ala. bibll Informan al lado. 
21671 12 j n . 
REPUBLICA DE CUBA—JUNTA DE 
PUERTOS.—Habana, Mayo 21 de 1923. 
Hasta las 10 a. m. del día 6 de Junio 
de 1923, se recibirán en esta Oficina, 
situada en la caa.-fNo. 24 de la ca11« 
de Cuba, altos, proposiciones en plie-
go» cerrado» para el suministro d» Ins-
trumento» y material de Ingeniero», y 
entonce» serán abiertos y leído» públi-
camente. Re facilitarán a los que lo 
soliciten. Informes e impresos en la ci-
tada Oficina.—Jo«4 L del Alamo.—In-
geniero Jefe de la Junta. 
894 3 d 22 m. S d » J. 
SE«'RETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HABANA.—CERRO, 440-B.—Habana 2 
de Junio do 1923.—Hasta las nueve y 
treinta a. m. (meridiano) del día 21 de 
Junio úe 1923, se recibirán en esta oflcd-
na Cerro, 440-B y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secretaría de 
Obrar Públicas. Cuba y Chacón, altos, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro durante el año fiscal de 
1923 a 1924 do piedra en rajón picado y 
recebo o gravilla. para las carreteras de 
la Provincia de la Habana, y entonce» 
serán abiertas y leídas públicamente en 
esta Oficina y en el Negociado de Per 
sonal y Compras. En esta Oficina y en 
el Negociado de Personal y Compras se 
facilitarán al que lo solicite, los pliegos 
de coudiciones modelos eu blanco y 
cuantos Informes fuesen necesarios. Ma-
nuel Guerra. Ingeniero Jefe. 
C4219 4d-l 2d-28 Jn. 
A G U I A R , 105, S E G U N D O P I S O , CASA 
moderna, familia extranjera alquila dos 
cuartón muy ventilados con baño. Pre-
cio módico. 
21592 7 Jn. t. 
E E B V A S T H O U S E , G R A N CASA P A B A / 
familias, Prado. 93. esquina Neptuno, sel 
alquilan departamento» y habitaciones J 
para familias de moralidad. Teléfono! 
21559 i« Jn. J 
~ f 
Se alquilan los espléndidos bajos d< 
la casa sita en Concordia y Manrique, 
propios para establecimiento. Es p r t i -
to céntrico y bien situado. Precio r»ó-
dico y se da contrato. Informan en Jos 
altos y en Obispo 34. 
21622 11 j r t . 
efto; Animas». 161. Te-
4 Jn. 
f̂ E ALQUILA EL 2o PISO DE LA CA-
5a Obispo. 97 Informan en los bajos. 
con calentador, cuartos para criados con I 0R 
servicios, garage. Calle Once, esquina I . • núi 
2.436 4 Jn. Tic 
V E D A D O , CASA P A R T I C U L A R , BB *0-'; 
alquilan habitaciones con asistencia ¡L"' 
completa, bueno» baños, confort com-| ' 
pleto. F-4449. bar 
21439 U l — 1» ' 
B E A L Q U I L A UN B B B M O S O A P A R T A - { 2 
mentó en Jovellar No. 45 entre L y M 
LA LA CASA MILAGBOB. 
casi esquina a la Calzada. 
il. sala., comedor, cuatro cuar-
uy grande en los altos, patio 
, Alquiler, setenta y cinco pe-
ic al lado en el número 4. In-
•ctor Arturo Fernández. Ha-
'eléfono M-4934. de 6 a 12 de 
6 Jn. 
.Al Capricho, 
216S? 4 Jn. 
Intercala 
ca. lnf< 




de Cabrera. Teléfono 
be sor para persona de moralidad y re-




Re alquila el piso tercero de la casa re-d  gas y " 
foixuao en lie, por motor 
5 Jn. 
Se alquilan los espléndidos y modernos 
bajos de las casas "Vi l l a Luisa" y 
"Vi l la Inés" , situadas en la calle K 
entre 9 y 11 , en el Vedado. Para in-
formes y precio en los bajos de "Vi l la 
Inés" a cualquier hora del día. 
21406 5 jn. 
VEDADO. SB ALpUTLA UNA CASITA 
en la calle 13 entre H y G. La llave 
al lado. Informarán H 128 entra 13 y 15 
21607 4 Jn. _ 
SE ALQUILA EL C H A L E T 8 Y 21, E S -
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A L L E 
garage. Instalaciones modernas eléctri-
ca y de timbres, servicio de agua cons-
tantemente. Informan en la casita del 
fondo. 
2163» 4 jn. 
SE ALQUILA 
moda, fresca y bien sitü 
No. 92 con portal, sala, 
tos, baño Intercalado coi 
al fondo corrido, hall, » 
dos y entrada por pasil' 
sombra, media cuadra <í 
forman: Compostela 12? 
21650 
artnr BARATA LA CO-
bien situada casa Flores 
tal. sala, saleta, 4 cuar-
•ala  c mpleto, comedor 
•vicio de cria-
B, acera de la 
l t ranvía. Ln-
altos. 
5 Jn. 
SE ALQUILA UN BONITO Y V E gTI-
ladc primer piso en Cárdenas núoiero 
64. Darán razOn en Zulueta, 36-Cl^ al- Hermano's 
tos. 
SE ALQUILA BL SEGUNDO PISO DE 
la casa Acular 44. La llave en la bo-
dega. Para más Informes: Café Siete 
Plaza Polvorín, por Zulueta 
¡liTl 1 I £n_ 21126 
SE ALQUILA BL SEGUNDO PISO DE 
Crespo No. 42, acabado de fabricar con 
cocina, baño intercalado, tres cuartos y 
terraza. Informes: Sr. Alfonso». Telé-
fono A-3S09 o en la misma de. 0 a 4 
Precio: $60.00. / 
21289 f 4 Jn. 
SE ALQUILAN EN 80 PESOS LOS BA-
JOS de Animas, 113. con saleta, comedor, 
cinco cuartos y doble servicio, en la sa-
la hav un profesional. 
215^7 4 Jn. 
AltUNCXO. BL PUBLIC A DB CUBA. 
Secretaría de ia Guerra y Marina, Ejér-
cito. Departamento de Administración. 
Habana 25 de abril de 1923. Hasta las 
9 a. m. de los días que se señalan más 
adelante, se recibirán en esta Oficina, 
situada en Diar.a y Suárez, proposicio-
nes en pliego"- cerrados para el sumi-
nistro y entrego, al Ejército, durante el 
afiu fiscal de 11)23 a 1924, de lo» artícu-
IOJ que comprenden los siguientes plie-
gos. FORRAJE, TELAS PARA UNI-
FORMES Y ROPA INTERIOR, VIVE-
RES Y CARNE el día lo. de junio de 
1923: ARTICULOS DB COSTURA Y 
MATERIALES HIERBA VERDE Y 
VIANDAS, el día 2 de Junio de 1923; 
MATERIALES DE COSTURA, COM-
BU&TIBLE, LESA Y HIELO el día 4 
de Junio de 192.< ARTICULOS DE COCI-
NA Y COMEDOR, el día 6 de junio de 
1923: MEDICINAS, el día 7 de Junio de 
192S, EFECTOS DE OFICINA,el día 8 de 
junio de 192?; VESTUARIO. CAPAS, 
SOMBREROS, etc. Y MEDICINAS E 
INSTRUMENTOS DS CIRUGIA DEN-
TAL el día 11 db junio de 1923. y enton-
cefc las proposiciones se abrirán y leerán 
publicamente. Se darán pormenores a 
quu-.n lo solicite. José Seraidey, M M 
Er'gadler General. Auxiliar del Jcf» de 
Estado Miyor General. Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C3262 2d-lo. 2d-30 My. 8d-lo, Jn 
SE ALQUILA LA CASA CUBA. 126, 
propia para establecimiento o depósito 
„ „ , de mercancías. Tiene para vivir . Las 
SE ALQUUCA LA CASA BENjTUXSBSA llaves en la bodega de enfrente. Infor-
No. 06 entre Oquendo y Marqués Gon-j man en Aguiar, 86. piso segundo. Ga-
zález, con sala, saleta, tres hrftitaclones b r l t l Plchardo. 
y demás servicios. Toda de fcielo rasos! ClSfó 6 Jn. 
y construcción moderna. Ir/forma: su " 
dueña, Sr. Alvarez. Mercad'#res 22, al 
dos máquinas, cuarto y servicio de 
' chauffeur, en la planta alta 5 habitado 
nes y Jos baños completos. Puede verse 
desde las 2 de la tarde en adelante. Para 
informes en H . 156, esquina a 17. 
2131^ 4 Jn. 
SE ALQUILA UN PISITO INTERIOR 
I en la casa 21, número 244, entre £ y 
' F, Vedado, tiene sala, comedor, dos cuar-
I tos y demás servicios. Puede verse. 
Pregunten al fondo por Bernabé. Infor-
| man en 19, número 239, altos, esquina a 
F . Doctor Arcos. 
'J1365 .6 Jn. 
21643 
ROSCA Y 31, L A D O MONTE. 
; y ventilados altos, lado 
i , saleta codumnas estucadas 
les habitaciones, cocina, luz. 
dera. toda cielo raso. Llave 
orman: Egido 63. Peletería. 
6 jn. 
PABA B O D E G A O C U A L Q U T B B C L A -
t'e establecimiento, se cede una esqui-
na tn Tamarindo y San Indalecio, conF-
truenón moderna mucha barriada, me-
diar, t o regalía. Informan en la mismá. 
¿1320 6 Jn. 
tos, de 10 a 12 y de 
donde está la llave, 
20985 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y P R E S 
• . eos altos de Peña Pobre 16 entre Ha 
* * f Papei «"cabana y Aguiar en el Barrio del Angel 
con sala, comedor, recibidor y 4 cuar-1 e 4 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJ'>S DE SUA-
rei . US, cuadra y media d»e las norma-
lea, tiene sala, saleta, crtatro grandes 
habitaciones, buen patio, 'bocina y servi-
cios, instalación de gas. Precio reajus-
tado Informan en Sol, 1 C7, bodega. La 
Lonja. Teléfono A-6618.; 
Lir>56 » 6 Jn. 
tos. Informan 
21461 en la misma. 
En la Víbora, San Mariano esquina a 
San Antonio, se alquilan los altos 
muy frescos con tres habitaciones, 
magnifico baño , comedor, pantry, ha-
SE ALQUILA, QUINTA 78, ALTOS en- , . . - , • . . . •" 
tr^ P:iseo y Dos. a la brisa, con cuatro 1 DltaCIOU de cnada COU SemClOS, terra-
hatitaciones. sala. hall, caleta de comer, _ • _ . „ » k l _ 
pantry, cuarto de criados, buen baño za«. jardines COB O SIB muebles, COO O 
3, dos terrazas sin garage. En la misma informan, en-:nsi.alaclón eléctrica. Llave e infor-
6 jn. 
mes tn los bajos. 
Í102Ü 
SE ALQUILA LA CACA DE LA CALLE 
de Cárdenas número Ü1, compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos. Precio 70 pe-
sos con 2 mensualidades en fondo. In -
forman: Línea, 148. Vedado. 
21«!»1 5 Jn. 
8 Jn. 
BE ALQUILA O SB VENDE C B A L E T 
de úoa plantas, con sala, saleta, ocho 
dormlíorios. dos oaftos de lujo, dos cuar-
tos criados y baño, comedor, repostería 
y rocina, garage para dos máquinas. 
Informan en la misma. B y 21. Vedado. 
2r'240 7 Jn. 
trada por San Antonio. 
21522 8 jn . 
Jn. 
SE ALQUILA PARA OP1CINAS E L S E -
Se alquila parte del I'«cal, propio pa- K,jndf) P'?,0 1 ^ sefienta pesos, i n - VEDADO, ALQUILO CASA AMUEBLA 
- 7 r • « i formc&i Cuba. ' • ^ 
ra camisería, sombre r / r í a o algo aná-
logo. Tkne vivienda s i se desea. Cal-
zada de mucho trá nsito. Belascoaín, 
17, próximo a Virtr^ies, sastrería, M -
5710, R. Pelles. 
21600 / 5 
CALLE CUARTA, NUMERO 10, ENTRB 
Lapüeroela y Gertrudis. Víbora. Se at-
I quila. Tiene " cuartos, sala, salón de 
comer, baño, patio y traspatio. 45 pesos 
alquiler. La Urve al lado número 8. In-
I forman por los te.éfonos A-8066, F-5116. 
21599 6 Jn. 
jn . 
SE ALQUILA PAR A ESTABLECIM1EN-
to la casa Calzad 4. del Monte 154- La 
llave e Informes ¡en. Calzada de Jesús 
de Monte, 591. L . 
21580 \ 
EN SAN LAZARO ESQUINA A INDUS-
tns. se alquila un elegante y económico 
piso compuesto de sala, comedor, tres 
hab taciones. hermoso cuarto de baño 
con «¿ua caliente y fría, cocina de gas y 
cuarto de criado con su servicio. Infor-
ma el portero o el teléfono A-3826. 
"1513 6 Jn. 
da. sala comedor, dos cuartos, cocina, 
baf.o, precio 70 pesos. Informes: 17 y 
A. Departamento, 10. Teléfono F-1604. 
?103A 4 Jn. 
VEDADO, ESQUINA DE FRAILE 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO. 22, 
entre Consulado e Industria. Se oven 
proposiciones en el Banco Nacional. De-
partamento, 229, 
-'1517 ' jnM 
Se alquila por años la hermosa casa ca-
lle l . esquina a 15, con seis cuartos, tres 
baños, dos cuartos y baño de criados; 
garn^e para dos máquinas y cuarto 
PBENTE A LA ESTACION DBL KA-
ranjlto y con tranvías cada quince minu-
tos, se alquilan a 35 pesos cada uno. dos 
espaciosos Bungaloxvs con todas clases 
de comodidades. Para informes y la lla-
ve en los talleres de enfrente o al telé-
fo 10 A-&082. M. Borges. Amargura. 
23, de 8 a. m. a 5 p. m . 
ÍÍ.VC'J 5 Jn. 
ES LO HAS ALTO DE LA VIBOBA. ca-
, lie de Luz. número 20, se alquila una 
bafo de chauffeur, cocina y calen'ador > esplendida saía con su salida indepen-de gas y dos plumas de agua. Para In 
formes: Teléfono A-2471, de diez de la 
martaaa a una de la tarde. 
2100í c M y , 
diento a personas de moralidad y tam-
bién una habitación para guardar mue-
bles. 
212i» i jD 
P A G i N A D I E C I S E I S 5 H A R 1 0 D £ L A M A R I N A J u m o 4 de iy¿ó AHU A t l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
JUSUa D E L M O H T E , CAIiliE PBINCI-
Pe Alfonso, Cocos, entre San Benigno y 
Fiores. se alquilan estos hermosos ba-
joj compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de criados, garage 
y demás servicios sanitarios modernos. 
Busn patio y punto muy fresco. L a l la-
ve tn los altos. Informan: Teléfono M-
7943 E . Menéndez. Precio 95 pesos. 
21533 1 16 J n . 
Se alquilan varias casas, acaba-
das de fabricar, con cielo raso a dos 
cuadras del t ranv ía de L u y a n ó , en 
Arango y J u a i c i a . Se componen de 
sala, comedor, dos cuartos, servicios 
y cocina modernau Renta $35.00. L a s 
llaves e informes en las mismas y por 
el T e l é f o n o A-2465 . 
21440 4 J " -
SAN FKANCISCO 170, VTBOBA. ¿ASI 
esquina a Porvenir, se alquila con 4 
cuar'os sala, saleta, salón de comer al 
fondo baño intercalado, servicio y cuar-
to de criado. 80 pesos alquiler. L a llave 
al lado, número 168. Informan por los 
te léfonos A-8066 y F-5116. 
21599 5 J n -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N MARIANAO, B E P A B T O B U E N B E -
tiro. se alquila un chalet, lo mejor para 
el verano; no hay calor a ninguna hora 
Infcrir.a.n: Real, 114. Marianao Telé fo-
no l-':899. 
^ ' 5 4 J n . 
V A R I O S 
S E A i Q U I E A L A CASA M I L A G R O S 16, 
Víbora, entre Párraga y Felipe Poey. a 
cuadra y media de la calzada, tiene sala, 
saleta tres cuartos, comedor, cocina y 
ducha L a llave e informes en la bodega 
d¿ al lado. ¿ _ 
21322 * • *'n • 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
acabada, de fabricar. Justicia, número 
52, frente al Parque Poey. J e s ú s del 
Monte. Se compene de sala, tres habita-
ciones y magnifico cuarto de baño, ga-
na 40 pesos, condiciones únicamente con 
fiador. Su Sueño: Mariano Cano. Mer-
cado de Colón, número 16. 
2140 4 7 J n . 
SA iTMIGUEL DE LOS BAÑOS SE AL-
qu.'.a para el día primero de Ju\io y por 
el rosto de la temporada, un chalet 
amueblado acabado de reedificar con ser 
yi-Jo sanitario completo, agua corriente 
> luz eléctrica y tela metál ica en puertas 
í ,xZnl̂ f- Informan: Alfredo Hey-
druvh Bellamar. 23. Matanzas o San Mi-
gutl ce los B a ñ o s . 
2 1 ¿ ^ 10 Jn. 
Se desea alquilar para corta familia 
f inquha en los alrededores de la H a -
bana, con preferencia en la carretera 
del Cotorro. Debe tener casa de v i -
vienda, c ó m o d a , aunque sea chica. T e -
l é f o n o F - l O S l . 
6 d 29. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS B E L A ca-
sa Avenida de Acosta y Primera. Víbo-
ra, compuealos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, baño, cocina y 
patio. Informan Alonso y Compañía 
S. en C. Inquisidor. 10 y 12. Teléfonos 
A-Sl'JS y M-5H1. 
C1365 8 J n . 
A L Q U I L O M U N I C I P I O 7, CASA N U E -
va sala, sa'eta. tres cuantos, oomeder. 
baño portel patio, traspatio. Llav^ bo-
dera. Teléfono A-9144. reajustada, 00 
pesrf». 
2i;36 14 J n . 
S E A L Q U I L A 
E n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de l a 
L o m a de l M a z o , u n a c a s a c o n seis 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
tes cond ic iones , j a r d í n h a l l , s e r v i -
c io san i tar io y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des . L a c a s a es n u e v a y e s t á s i -
t u a d a e n lo m e j o r de l a L o m a de l 
M a z o , e n l a ca l le de C a r m e n y L u z 
C a b a l l e r o . P a r a i n f p r m e s , d ir ig irse 
a l a m i s m a , o l l a m e n p o r t e l é f o n o 
1 -2841 y 1 - 1 8 7 1 , a todas h o r a s . 
L a l l a v e e n e l cha le t " V i s t a H e r -
E n la m a g n í f i c a casa nueva de fami-
l ia respetable, se alquilan dos habi-
taciones grandes y frescas con todo 
servicio y exquisita comida, a matr i -
monios decentes. Lagunas , 89 , entre 
B e l a s c o a í n y Gervasio. Principales 
tranvías a media cuadra. 
21740 5 j n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
CAMBAN A M O 154. S E A L Q U I L A U N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
departamento de dos habitaciones a la. altos, esquina a Barcelona, se alquila 
ca le entrada independiente con o sin una hermosa y ventilada habitación 
mucüles . habitaciones para una o d»» amueblada y con vista a iT calle Tam-
perstnas a precios reducidís imos, casa bién se d- 5la a . I ,*f™ 
tranquila y moral, se da comida si la | Teléfono A^069 Precios económicos 
desea 
2.i401 J n . 21271 9 jn. 
E N M E B C E B 77 E S Q U I N A A B A Y O N A 
se alquilan dos departamentos grandes 
cocina independiente; es casa para fa-
milias. 
20931 3 jn. 
H O T E L V E N E C 1 A 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones en Prado. 29. altos, una con 
tetraza. agua corriente y todo servicio, 
es cesa de familia respetable. Se habla 
i n g l é s . Referencias. 
i:"f-3 7 J n . 
Se alquila un departamento muy fres- casa parí 
CO Con vista a la c a ü e a hombres SO-:d.ia «squlna a Campanario. L a casa más 
• x » • • • — , ventllda de la Habarui. construida con 
iOS O matrimonio Sin n i ñ o s . Hay tele-i todos los adelantos modernos para per-
fono, agua abundante. Estrella 6 1 1 2 ' ^ " ^ d« . f 1 0 ^ 1 . ^ reconocida. Habita-
. * 7* . . , « «i , . • clones con servicios privados. Agua ca-
entre Amistad y Agui la , segundo piso. Uente a todas horas. Expléndlda coml-
'da. Precios reduc id í s imos . T e l . M-3705 21129 0 20976 5 jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
con tres habitaciones en Lealtad. 115. 
al'os. esquina a San Rafael, se piden 
y se «lan referencias, de 9 a 5. 
•21387 S J n . 
S E ALQUILA UNA* HABITACION A 
matrimonio u hombres solos, únicos In-
qui-ino casa móderna fresca, agua abun-
dante cielo raso, luz toda la noche, 11a-
vir . Oquendo, S6-A. altos. 
21241 3 J n . 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones con balcón al Pra -
do y al Pasaje, con todas las comodi-
dades y en lo m á s céntrico de la Haba-
na. Precios reducidos. 
I l g t l 9 Jn. 
E n Obrap ía 24, altos, se alquilan dos 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES departamentos, propios para oficina. 
para hombres solos o matrimonio sin ni- | Informa,, en J., j^j^^ 
pa 
ño«!. fítn ventiladas y muy frescas, luz 
toda la noche en Luz, 48. en los baños 
de B^lén. 
2140: 10 J n . 
"SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
S> D E S E A U N B U E N C O C I N E B O O 
D-inc-a con referencias de buenas ca-
as particulares. Edificio Banco Nacio-
€ J n . 
sas p-i. •-
nal Departamento, 229 
21518 
V A R I O S 
Pomos y botijas sanitarias para leche, 
úti les para l echer ía en general, fábri-
ca de tapas de car tón para pomos de 
leche. 
"LA C U B A N A " 
Virtudes, 97. Telefono A-5442 . 
C4331 Ind 3 j n . 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A B A 
casa de comercio. Almacén " L a bortija . 
Prado 123. _ . 
21707 0. 
S E S O L I C I T A U N A OBI ADA P A B A 
que ayude a los quehaceres de la casa 
v que entienda algo do cocina. Estrel la 
X o . 6 1Í2. altos. , . 
•. 6 jn. 
S E D E S E A C O L O C A B D E C B I A D A D E 
manos o de manejadora, una joven es 
pañola con varios años de experiencia 
Puede dar informes que pidan. Infor 
man: San Rafael 47, altos a todas hora» 
21"->' 5 jn. 8 
pa 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N es" 
pañola de criada de manejadora en casa, 
de moralidad, tiene quien la recomiende 
Informan: Rizo, 20. Puentes Grandes ' 
21661 6 Jn* 
UNA SEfíOBA NO K U V J O V E N , D E -
se£. colocarse para manejadora, es cari-
nosa con los niños o para cuidar un en-
fermo en casa o .?n clínica, tiene buenas 
referencias. Vives. 200, altos del café 
21666 6 J n . " 
S E S O L I C I T A H O B T I C U L T O B , A v i -
cultor, a partido o sueldo. Muy próxi-
mo esta ciudad. Se exigen referencias 
Preferido con familia. Lago. Reina Z9, 
bajos. A-9115. „ . 
21776 5 J"-
SE DESEA COLOCAB UNA J O V E N «¿T 
pañola de criada de mano o manejadora 
lleva tiempo en el p a í s . Informan en 
Animac. 194. 
21720 5 J n . 
SE OPBECE UNA PENINSULAS PAT 
ra todos los quehaceres de un matrimo-
nio sin niños o 2 americanas. Informan-
Cuba. 4, te léfono M-3520, preguntar por 
la encargada, departamento, 7. 
21724 3 J n . 
Se solicita una buena profesora de la-
bores. Industria 15, altos. 
7 0 ind. 3 jn. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A 
entiende algo de cocina, desea ganar 
buen sueldo, duermo fuera. Villegas, 
103. Dolores Amigo. 
2K'i'S 4 J n . 
E N L A G B A N CASA A M A B G U B A , 54. 
j entre Habana y Compostela, se alquilá 
en la planta baja un espacioso local con 
saUla a Lampari l la , propio para tien-
da a lmacén o depósito . 
«1*77 3 J n . 
Prado 123, altos de la J o y e r í a " L a 
Sort i ja" hay una h a b i t a c i ó n que lo 
mismo sirve para matrimonio que pa-
ra hombre solo. Se da barata. 
21317 3 Apartamento amueblado, compuesto 
de dos habitaciones, b a ñ o y cocina de 
gas, en lo m á s alto y fresco de la c iu-
dad. B e l a s c o a í n , 98 . T e l é f o n o A-1058 . simas habitaciones con lavabo de agua 
21722 10 j n 
. S d 31 m. 
M O N S E B B A T E 93, A L T O S . E N T B E 
Lamparil la y Obrapía se alquilan habi-
taciones con muebles y sin ellos, casa 
nueva y buenos muebles. Para más In-
formes en la misma. 
21259 . 9 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A B A 
lavar la ropa de 6 a 8 personas y el 
arreglo de la casa. Informarán: uesa-
SÜÍÍC72' alt0S' 6 J n . 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A muy 
an.plia y ventilada a señora sola, único 
inwuUlno. Villegas, 126 bajos. 
2ll'7'i 7 J n . 
' L A D E S E A D A ' 
Casa de huéspedes . Marqués GonrA.Jez. 
84. Habitaciones frescas. Apartamento 
co.i servicio privado y vista a la calle. 
f\t » t\c no i «i » I agua corriente y lavabos sanitarios. T c -
Ubrapia , Sfb y So, se alquilan fresqui-; léfonn A-756b. c . Braña . 
21387 29 J n . 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHACHA 
espafiola de criada de manos. Desea ca-
sa de moralidad. Tiene quien la repre-
sente. Suáre-z No. 59. 
21630 j ¡n-
SE SOT.ICITA UNA CBIADA DE MANO 
peninsular de mediana, edad, con buenas 
re'erenc'.as. San Indalecio. 15. bajos, ca-
si esquina a Santa EtniUa. J e s ú s «el 
Moníe . 
S151« 4 J n -
m o s a 
Ind. 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 10 D E 
Octubre, 679, altos,. 
21189 11 J n -
S E A L Q U I L A L A CASA S A N M A B I A -
no. entre Saco y Luz Caballero, tiene 
chico habitaciones y dos de criados; 
agua abundante, hermoso hall y cocina 
de gas. Vil la María. 
20870 10 J n . 
VTBOBA, P B O X I M O A L PABADEBo! 
se alquila la espaciosa casa calle Se-
gunda, o. 4 casi esq. a Acosta, cin-
co cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
terraza, patio, azotea, garage. Instala-
ción eléctrica siempre, ^ay agua. Infor-
mes su dueño, San Rafael 26. 
20801 5-Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E 
lo mejor a hombres solos con o sin 
muebh#;, cerca de la Universidad y a 
quince minutos del Parque central. Ca -
lle 25 entre I y J . 
21772 5 jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P B O -
pla para dos hombres o matrimonio, en 
Teniente Rey 102, frente al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . E n la misma se alquila 
el zaguán. 
21777 6 Jn. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N U N A 
o dos habitaciones seguidas, una de 
ellas lujosamente amueblada y la otra 
sin jnuebles. para matrimonio sin hijos 
o señoras de edad. A todo estar. Se dan 
y exljon referencias. Para más Infor-
mes ;le 12 a 2 y de 5 a 8 p. m . en 
Monte, número 13115, 2o., derecha. 
21664 17 J n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se vende o admite un socio gerente, por 
tener que Ir a España su dueña. Buenas 
proposiciones. Neptuno, 309, 
21712 12 J n . 
S E A L Q U I L A N H E B M O S A S H A B I T A -
clones en casa de huéspedes amueblada 
y sin ellas, hay comida en los bajos s¡ 
se desea, las hay con vista a la calle 
desde 15 peses en adelante. Informa el 
encargado en los altos. Teléfono M-
2313. 
21705 8 J n . 
UNA H A B I T A C I O N G E A N D E Y U N de-
partamento de dos con sus servicios in-
dependientes, se alquilan. Consulado 
92, altos, al lado del 92-A. 
21725 . 6 J n . 
corriente, luz toda la noche e inf ini- | H O T E L " R O M A " 
tas comodidades. L o mejor de la H a - j E s t e hermoSo y antiguo edificio ha s i -
b a ñ a para oficinas U hombres solos. Ido completamente reformado Hay en 
T . , f , , i . ci departamentos con baños y domas 
IDIOrmes el portero. i servicios privados Toda? ¡as habita-
21246 4 in i clones tienen lavabos de agua corriente. 
•' ' • Su propietario Joaquín Socarris, ofre-
S E e O L I C X T A U N A J O V E N E S P A i í O -
la para ayudar a io* quetUMMre* i * una 
ca»a. so lmirarUt que sea recién llegada. 
¡ Infofiran en Loar too. número 1S, entro 
i Sa:. Erancísoo y Concepción, Víbora. 
r.ó&{ 4 J n . 
S S T S O L I C I T A N DOS"CBIADA5 D E me-
diana, edad fornialca y trabajadoras. Han 
de traer referenclab de las casa:» que ha-
yan rtLtado. Sueldo 25 pesos. Calle 8. 
esquina a 27. Vedado. 
2MS7 • J n . 
P B A D O 87. A L T O S D E L C I N E L A B A , 
alquilo un departamento de tres habi-
taciones, vista H la callo en 60 pesos, 
otra habitación Interior amplia y venti-
lada en 30 posos. ' 
2^077 6 J n . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acao'.c.o de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
móalcos y espléndida comida a gusto de 
IOJÍ señore-i huéspedes . Paseo de Mar-
tí. 117. Teléfono A-7199. 
1*1?'- 15 J n . 
las familias estables el ho pedaj  
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. ) 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
de mano en Prado, 11, altos. 
21681 8 J n . 
L A V I Z C A I N A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro^Caminos. Tel fs 
M.3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A U N H E B M C S O Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquina a Agustina, está separado por 
amplios pasillos, tiene en los bajos por-
tal haii, sala comedor, gran cuarto con 
baño y servicios, cocina, cuarto de cria-
dos con ducha y servicios, patio con ár-
boles frutales. E n los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus servicios. L a cocina es de 
ga« y también dw carbón. Informan- Te-
léfono I-301S. 
20523 t J n . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 49. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
1 censor, te léfono y luz encontrarán am-
ipias y frescas habitaciones y departa-
| mentos con agua corriente, a precios 
' módicos. Pago adelantado y mes en f on-
! do o fiador. 
21609 9 jn. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y 
frescas habitaciones, juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
niños . Se cambian referencias. Unico 
Inquilino. Rayo 84 letra A, altos. 
21629 4 jn. 
C E R R O 
EN CALZADA D E L CEBBO, 821, CA-
sa particular, se alquilan dos abitaclo-
nes juntas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, con luz y agua abundan-
te. Servicios independientes. Teléfono 
en la casa. Pueden verse a todas horas. 
21602 . 7 J a . 
BE ALQUILA, SUMAMENTE BABATA, 
una c'asa con salón para establecimien-
to, tres grandes habitaciones, patio y 
servicios, calle San Quintín esquina a 
Esperanza, Cerro. L a llave en la casa 
de al lado. Informes: Café Cuba y Mu-
ral la de 1 a 4 de la tarde. 
21616 4 jn. 
U N C U A B T O G R A N D E , C L A R O , F R E S -
CO, con agua corriente, luz, llavlnes. 
Precio: $23.00 y otro et\ Igual condi-
ción $20.00. Teniente Rey 76. 
21634 4 jn. 
CASITA MODERNA DE MAMPOSTE-
rla, ¡<ala. saleta y un cuarto, servicio in-
dependiente-. Se alquila. Informan en 
Buenos Aires y Diana. 
21560 11 J n . 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y HEB-
mosa ^ala a personas de moralidad y 
sin muchachos; precio bajo. Carvajal 1. 
casi esquina a Cerro. 
2141S 10 jn. ^ 
PABA BODEGA, PEBBETEBIA, .BOTI-
ca. Se alquila la mejor "esquina qu« se 
e s t á -terminando en el Cerro, es cal-
zada, buen salón construcción d© ce-
mento y hierro. Para cualquier clase de 
negocio, tiene vida. Buen contrato. In-
formes: Tenienfo R ; y 11. A-9273. Busto. 
3146S 6 jn. 
CEBBO. ABMONIA, ESQUINA A PAB-
qu©. ce alquilan cuartos a 9 y 10 pesos, 
tres f iadra^ de los carros de Palatino, 
encargado T o m á s . 
2J?3rf 10 Jn. 
S E ALQUILAN ALTOS DE DOMIN-
guez, letra C. en el Cerro, tres habita-
cienes, sala, recibidor, comedor, servi-
cios etc. Informan en café Covadonga. 
211S1 5 J n . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y C L A R O 
departamento de dos piezas, de esqui-
na, fresquísimo, agua corriente, saleta, 
local cocina, cuatro luces; a familia 
decente. Precio $45.00. Tercer piso. 
Teniente Rey 76. Solo Informan prin-
cipal . 
21633 4 jn. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y o-iliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, a l to» . 
: SE ALQUILAN 4 HABITACIONES IN-
I teriores amplias y frescas, media cua-
dra del Canadá, entre las dos lineas de 
Cuba y Habana. También una casa en 
el Cerro de sala, saleta. 2 cuartos, coci-
na y baño y además 4 hermosos cuar-
too a] fondo con sus cocinas y baño in-
depe-idicnte, mucha agua y luz eléctrica. 
Trate usted con el dueño en Obrapía. 42, 
esquina a Habana. Señor M. L ó p e z . 
21519 4 J n . 
L A V I L L A L B E S A 
.Gran casa de huéspedes , espléndidas 
habitaciones y departamentos interiores 
y a la calle, a señoras y caballeros so-
los, con todo servicio, desde $30 al mes, 
comida Inmejorable, trato sin competen-
cia. San José. 137, moderno, altos. Te-
léfono M-424S. 
21567 1 JL 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L L C Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades* Precios econó-
mlcpg. Teléfono A-4556T 
21358 30 jn . 
C O J I M A B . S E A L Q U I L A P O B L A tem-
porada, casa con sala, comedor, seis ha-
bitaciones, baño, cocina y garage. Calle 
Real . 66 y medio. Informan: F-5261. 
21549 7 J n . 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A E N MO-
dl ru precio, la fresca y cómoda casa 
Cruz Verde número 84; con sala, saleta, 
«aguán. hermosas habitaciones. baño! 
etc toda pisos de mosaico, próxima a 
los Escolapios y a los tranvías ; pasan-
do además por su frente cada cuarto de 
hora los ómnibus de comunicación di-
recta a la Capital . 
21262 3 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S A S H A -
bltaciones juntas o separadas, con todo 
servicio, a hombres solos, exclusivamen-
te Jesús María, número 10, segundo pi-
so. 
21526 11 J n . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10. te léfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo" de agua co-
rriente con baños die agua callente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios roijusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
na vidriera de tabacos y quincalla. 
Gran casa do huéspedes . Cuba 116. altos 
casi esquina a Luz . eléfono A-7402, H a -
bana. E s t a casa ofrece habitaciones am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con ¿todo ¿1 esmero y limpieza 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a precios 
económicos. SI quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la vizcaína, y el ex-
celente arroz con pollo, llame al Telé-
fono A-7402, con la seguridad que us-
ted mismo nos acreditará Nota.—Se re-
ciben encargos de toda clase de repos-
tería a precio de si tuación. Se alquilan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 Jn. 
S O L I C I T O C O C I N E R A B E P O S T E R A de 
mddinna edad española para ir al norte 
con familia cubana, se paga Maje y se 
da bue-i sueldo, si no reúne condiciones 
no EC presente. Informan: Muralla. 2 y 
4. 
21569 C J n . 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A B PA-
ra limpiar v lavar alguna ropa, que sea 
lin^pU y formal. Sueldo 25 pesos. Da-
mas 12 entre Luz y Acosta. 2¡'c'i9 5 J n . 
S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H I T O Q U E 
ya '.onezca ¿el trabajo de bodega, pero 
si no ha trabajado nada que no se pre-
sente v ha de tensr buenas referencias 
de donde haya trabajado. Informan en 
Cuba. 113, esquina a Jesús María, A l -
macén do v íveres finos y teléfono M-
3976. 
21737 L J í l — 
SEICOBITA T A Q U I G B A P A , MECANO-
grp.J'?.. se necesita en casa comercial, se 
Prefiere sepa ing lé s . Escribir a Aparta-
da 1643 dando detalles y sueldo a que 
aspira. 
21708 o J n . 
Se desea una buena institutriz ingle-
sa para un n i ñ o de cinco a ñ o s . 17 es-
quina a 6. 
21591 4 j n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P £ . 
ninsular de criada de mano o para cuar-
to. Entiende de cocina, siendo un ma-
trimonio solo, no le Importa hacer las 
dos cosas. Teléfono A-1664. Corrales, lo 
y medio. 
21584 4 Jn 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAB-
se de criada de mano o manejadora. 
Tiene que ser con familia de moralidad. 
Tiene referencias. No sale del Vedado! 
Calle 11 esquina a 18, Vedado, 
21579 i Jn. 
DOS JOVENES PENINSULABES D E I 
sean colocarse en casa particular o de 
huéspedes. Prefieren juntas saben su 
obligación y tienen quien las garantice. 
Angeles, 22. 
21588 4 jn. 
V E N D E D O B D E V I V E R E S . S E S O L I -
cita uno que sea práctico y tenga quien 
lo garantice. Amargura, 16, de 2 a 6 
p. m. 
21590 4 _ j n ^ 
S l T s O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
corta familia. Informan Cristo 36. Te-
léfono M-2164. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sepa s" obligación, traiga bue-
nas referencias y que quiera ir al campo. 
Preguntar por la señora de Rionda en 
el Hotel Inglaterra, de ocho a nueve de 
la mañana . 
21221 4 J n . 
P B O F E S O B A D E P B A N C E S , N A T I V A , 
se necesita en "París School", Manzana 
de Gómez 240. Presentarse Domingo de 
11 a 12. 
21632 4 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C R A -
cha española. lo mismo de criada de 
cuarto.:; que de mano, manejadora o para 
cose-. Informa: Jardín L a s Mercedes. 
Teléfono F-5007. 
21541 4 J n . 
Joven peninsular desea c o l o c a c i ó n de 
criada de mano, de cuartos o de co-
medor. Tiene referencias. Campana-
rio, 4. 
21318 5 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chí* sepañola de criada de mano para co-
medor o cuartos. Informan en Maloja, 
189 
21395 4 J n . 
D E S E ^ i C O L O C A R S E SEÑORA E S P A -
ñola de mediana edad de criada con re-
ferí ncias. Teléfono A-6589. Celestino 
García . 
21384 4 J n . 
Oficios, 58, entre Sol y Mural la . H a -
bitaciones ahas, amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si la desean, 
sala m á r m o l blanco para oficina. Se 
venden dos mesas de carambolas. 
20836 27 jn . 
S E V E N D E L A A C C I O N A U N L O C A L 
en lo mejor de Reina, cerca de la Plaza 
del Vapor. Tiene más de 425 metros 
con 12 de frente y sirve para todos los 
giros.. Teléfono 1-1272. 
20957 i 7 Jn. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos lor. p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
R A Y O , 49, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
montos, con balcón a la calle y habita-
ciones; orden y moralidad. 
20907 4 Jn. 
A<*UrAR, 72. A C A B A D A D E A R B E -
glar, F-e alquilan departamentos frente al 
parque San Juan de Dios, hay una ha-
mtación con balcón, casa decente. 
Í0927 • 7 J n . 
' E L O R I E N T A L " 
C R I A D A D E MANO CON B U E N A S B E -
fer»ínclís, se desea en calle 4, número 
185 filos, esquim. 19. Sueldo 25 pesos. 
2.066 3 J n . 
C R I A D A H A C E P A L T A P A B A TODOS 
los quehaceres de una casa, matrimonio 
solo. Encarnáclón, 22. entre Flores y 
Sar. Benigno. J e s ú s dle Monte. 
2133o • 4 J n . 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO D B 14 
a 16 años, para el servicio de la zapa-
tería de F . Vázquez. Habana 79 112, que 
tenga quien lo garantice. 
21587 * 3n-_ 
S E S O L I C I T A U N H O M B B E D E T B A -
bajo para un finca en el Vedado. Tie-
ne que sea sólo y de cierta edad y que 
traiga referencias. Sueldo $30.00, casa 
y comida. Informarán: Manzana de Gó-
mez 355, de 4 a 6 1|2. 
21604 5 Jn-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E S -
té acostumbrada a servir. Tiene que 
traer recomendaciones. Sueldo 25 pesos. 
Calle 27, número 76, entre L. y M, a me-
dia cuadra de la Universidad. 
21379 4 J n . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el Interior para exclusivas de ar-
tículos de fáci l venta en bodegas, ca-
f é s v demás establecimientos. Escríba-
me i ; . Carús, Angeles, 67. Habana. 
21493 ' 1 «H-
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o ma-
1 nejadora, tiene referencias. Espada, 34, 
esquina a Val le . 
21255 3 J n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
'desea ,encontrar una familia que vaya 
;a España p a » a ' l r de sirvienta. Infor-
imes: Bernaza 66. Telé fono A-6110. 
21298 7 jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares para criadas de personas que quie-
ran ir al Norte América, aunque ellas 
abonen todos sus gastos de viaje. I n -
formes: Palatino 23, carnicería. 
21305 9 Jh. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S Y A G E N -
tep tn el campo que venden quincalla y 
novedades alemanas. Pida la últ ima lis-
ta y precios. Brinkerhoff. Aguiar, 116, 
Habana. , 
21508 1 J l -
E N C O N S U L A D O 24, U L T I M O PISO, 
se solicita un criado de manos que saa 
práctico. 
21759 5 Jn. 
A V I S O A L O S S A S T B E S , S E N E C E S I -
ta un operario y un aprendiz esté ade-
lantado, en "CASA R O D R I O L E Z " . An-
geles. 33 Habana. Teléfono M-3820. 
21521 5 J n . 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A B T I C U L A B 
muy limpia, una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, hay teléfono, cám-
bi'jnsfi referencias No hay c a r e ü en la 
pu<;rtn. Villegas. 88, altos. 
20091 5 J n . 
P B O P I O P A R A PONDA O L E C H E B I A 
se alquila un amplio local en punto 
céntrico . Informan an Neptuno 53. 
19999 7 Jn. 
S E S O L I C I T A C B I A D O D E MANO P E -
j ninsular. de -más de 30 años con buenas 
inferencias y práctico en el servicio. Se 
da buen sueldo. Prado 40, de 1 a 3. 
21618 4 jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T B I Z In-
glesa para educar dos nlño.s en San Mi-
guel y Mazón. 
21415 4 J n . 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica cata para familias estables por 
sus p-ecics y comodidades, punto salu-
dable y tia iqullo cerca de la Universi-
dad ÍNaclonal. Neptuno, 309. 
18391 10 -'n-
S/i policita una cocinera peninsular, 
limpia y sería. Industria 15, altos. 
4370 Ind. 3 jn. 
S E D E S E A U N A C O C I N E E A J O V E N 
penuitular que duerma en la colocación 
y que ayude en algunos quehaceres de 
la casa. Obrapía, 100, altos. 
21 (¡62 , 5 J n . 
S E N E C E S I T A U N B U E N A G E N T E , 
persona serla y con garantía y si sabe 
algo de Inglés mejor, para trabajar con 
nosotros a la mitad. Beers and Cora-
pany. O'Reilly 9 1Í2. 
4080 4 d 31 
Se solicitan costureras que sepan ha-
cer camisetas de crepé , para trabajar 
en el taller. San Ignacio. númn 33 1 2 . 
C . Galindez, Pinera y C a . 
21093 6 j n . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UiTA M U C H A C H A Q U E H A C E DOS me-
ses que está aquí desea colocarse para 
limpiar dos hablaclones y coser. Vives. 
174. 
21684 5 J n . 
UNA M U C H A C H A D E S E A OOLOCAB-
se de criada de cuartos o para acompa-
ñar una familia al Norte. L l e v a tiempo 
en ek país y tiene familia que respon-
da por ella. Informan: Cerro, Pezue-
la, 10. te léfono 1-1493. 
21581 4 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , H A B L A N -
do inglés , se ofrece para criado casa 
particular, hotel, camarero de vapores 
o para acompañar familia a Europa o 
América . Informes: Gabriel González , 
Egido, 16. 
21728 5 J n . 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a ta calle, propio 
para familia, habitaciones todos con sus 
levavoa y baños callente y fría, muy 
frescas. Precios reajustados. Orden y 
racralidad. Manrique, 120.V 
19903 21 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
| sepa cumplir bien su obl igación, sea 
i limpia y duerma en la colocación, buen 
sueldo. Santa Irene, 91. esquina a Flo-
res. J e s ú s del Monte. 
21682 5 J n . 
C B I A D A Q U E S E P A C O C I N A R , S E de^ 
sea para matrimonio solo. 19, número 
507 entre 12 y 14. Vedado. 
21720 10 J n . 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G B A P O I N -
glép y español para trabajar en el in-
terior do la Isla. Debe hacer su peti-
ción por escrito, dando referencias y ex-
periencia. Dirigirse al Apartado 370, 
Cienf uegos. 
C 4037 6 d 29. 
S E O P B E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolea; uno es muy buen criado de mano, 
cor referencias de donde trabajó, el 
otro para portero, camarero, dependiente 
o cualquier otro trabajo. Teléfono A-
4792. 
216S8 6 J n . 
C10123 Ind 16d 
H O T E L 1 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra on lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes; ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y te léfono y toda clase de 
•^modidades. Precios económicos. Telé-
fono A-4556. 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S , t U -
josamente amuebladas, mucha limp'eza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
agua fría y ca'iente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
des Manrique 123. entre Reina y Salud. 
197Í;'- . 19 J n . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s ta a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u é n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l -
tad , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
P A i A C I O T O R R E G R O S A , S E alquilan 
departamentos para oficinas o familias. 
To-'os tienen servicios sanitarios priva-
dos Elevador ^cr Compostela. 65. 
20116 22 J n . 
S E S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A Q U E 
; tenga referencias y duerma en la colo-
jcación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Aguila 5, bajos. 
¡ 21611 4 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
¡para cocinar y limpiar, que sea de mo-
ralidad y duerma en la colocación. Tro-
cadero 59, Casa de P r é s t a m o s . 
'21645 4 jn. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E per-
soi .¿s qu,^ piensen establecerse y de co-
mcrclant^r: establecidos, para enviarles 
I nota. 6c prados de juguetería, quincalla 
| y novedades. Agencia Mercantil Antll la-
' na. Aparuido. 2344. Habana. 
C-Í787 30d-17 My. 
L A C O M E R C I A L , CASA D E H U E S P E -
des Muralla, número 12, cerca de todas 
las oficinas, alquila una habitación pro-
pia para matrimonio. Teléfono A-0207. 
21170 9 Jn . 
Se solicita una cocinera peninsular, 
que sea limpia y duerma en la coloca-
c i ó n . Se exigen referencias. Calle 8, 
n ú m . 233 , entre 2 3 y 25 , Vedado. 
21504 4 j n . 
A G E N T E S P A R A P R O P A G A N D A D E 
un? af oeiaclón benéfica, se solicitan en 
Tejndllio número 45, buena comisión ga-
rantizada con un sueldo. Han de tener 
reicrenclas satisfactorias, de 9 a 12 a . 
m y de 3 a 5 p. m. 
2 ' j m 6 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A B -
se de criado de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man: Teléfono A-7100. 
21417 5 j n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N H O M B R E pa-
ra ayudante chauffeur o criado de ma-
no, tiene referencias de donde ha traba-
jado. Para Informes: Monte y Somerue-
los, vidriera. Teléfono M-7091. 
21504 4 j n . 
Agencias de colocaciones 
M A R i A M O , C E i B A , 
CQLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Dos casas acabadas de fabricar, con 
seis cuartos, garage y toda dase de co-
modidades, en Alturas de Almenda-
res, a media cuadra del t r a n v í a Ave-
nida de los Aliados. Informan Reina , 
70, t e l é fono A-1383 . 
21674 7 j n . 
B T R A M A R V C A L Z A D A . P B O X I M A A 
la Ce'.tia. carnicería, bien situada, tie-
ne Lu'.na venta de mostrador, sin fiador 
y sin dependiente es tá mal atendida, ur-
ge ]a venta en estos días, se da en 350 
pe; OK, llene de costo más de 1,000 pesos. 
Informan en ]s. misma. Teléfono 1-2545. 
2Cá50 5 J n . 
S E A L Q U I L / S N E N E L R E P A R T O 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, comedor.. 3 cuartos, baño Intercala-
do Cal'e San Manuel, entre Avenida 
Co'umbla y Medrano. 3 cuadras tranvía. 
Llaves en el número 1. Informan: Te-
léfono T-2130. 
1S885 * 9 J n . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l , b á mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de Pay-
rei por Zulueta. 
21497 1 J I . 
E N CAS A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
usa habitación a hombre solo, se exigen 
reftrtrcias. razón: Sol, 68. altos. E n la 
mi&ma se necesita una ayudante enfer-
mera para la noche y una señora para 
limpiar algunas horas. 
21403 5 J n . 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l to d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a fami l i a s es-
t a b l e s ; e n l a que c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e el a i r e es 
| p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e de m o -
r a l i d a d y de b u e n gusto . P o r eso es 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t ingu idas . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a de! 
P i l a r . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
E N CUBA 91 E S Q U I N A A L U Z , S E A L -
quila un gran local, propio para oficinas 
o comisionista. F n la misma un depar-
tamento para familia. 
20930 7 jn. 
V A R I O S 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y García. Precios economt-
CO-J. Esta casa está situada en el pun-
to mils '•éntrlco de la población, próxi-
ma a la Cem.ral del Ferrocarril y a las 
administraciones de Automóvi les & San-
tiago San Andrés. 120. L a Corufta. 
^4405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A Z A G U A N P B O P I O P A B A 
guardar máquina o camión . Habana 30. 
21423 15 jn. 
E N CASA D E P A M I L 1 A S E A L Q U I L A 
una habitación con ô  sin muebles, hom-
bres solos. Concordia No. 2. 
I 21455 4 jn. 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente para personas de 
¡moral idad. Se prefieren hombres solos 
|,_21456 j ^ j n . 
H O T E L H A B D I N G , C B E S P O 9, S U A N -
tiguo dueño se volvió a hacer cargo de 
(tjlcho Hotel, poniendo las habitaciones 
sumamente baratas a familias estables 
con todo el confort, muy luiena comida. 
Visiten esta casa y se convencerán. 
21457 15 jn. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa bien su obligación, en Acos-
ta numero 4 8. entre Habana y Compos-
tela Buen sueldo. 
11525 4 J n . 
U n a cocinera.—Se solicita una coci-
nera que sea aseada y que entienda su 
oficio, en Joveljar, 35, altos, entre M 
y N . Sueldo $25 . 
4 d 2 . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular para casa de comercio, con 
referencias. Informes: Belascoaín , es-
quina a San Rafae l . Ferreter ía . 
215-->0 5 J n -
E n Reina 106, altos, casa particular, 
se alquila una hermosa y ventilada 
sala, a matrimonio y es útil para con-
sultorio M é d i c o . Se desean persona de 
moralidad, precio e c o n ó m i c o . 
21345 _ 6 J n . 
CASA P A M I L I A S , O B B A P I A , 47, A L -
| tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
i bitaciones más frescas y amplias de la 
I Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con co-
i mida, desde $30 on adelante, por perso-
g a . Se admiten abonados. 
1340» 6 jn 
S E S O L I C I T A C B I A D A D E MANO Q U E 
sepa su obligación, casa chica y corta 
familia. Milagros, 2. letra A, entre Prin-
cipé de Asturias y Felipe Poey. Víbora, 
a una cuadra d? la Calzada. Sueldo 25 
pe^os y buen trato. 
2 1727 5 J n . 
S E SOLICIT'A UNA C B I A D A D E ~ M A ^ 
no con refenencias. Buen sueldo. I n -
formes- Callo Dos número 231. Vedado. 
21743 5 J n . 
S L S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A B A 
criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación, q í e tenga referencias para 
Í> número 344, frente al 
SE SOLICITA COCINEBA PENINSU-
lar que tenga buenas referencias. Buen 
trato y buen sueldo, es para casa en San-
tos Suárez . Informan en Monte, 45, Jo-
yer ía . 
.21575 l . J n : 
SE"SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para cocinar y limpiar para un ma-
trimonio. Ha de dormir en la coloca-
c ión . Sueldo 25 pesos. Flores 94 entre 
Santa Emi l ia y Zapotes. Reparto San-
tos Suárez . 
21460 4 jn. 
EN HABANA NUMEBO 158, SE SOLI-
clta cocinera española que ayude algo 
a la limpieza. Debe saber su obligación 
y traer referencias. 
213S8 5 Jn 
N E C E S I T O B U E N C B I A D O D E MANO, 
suelde 35 pesos; otro para segundo 30 
pesos; un camarero 25 pesos; un frega-
do-- 20 pesos: dos muchachos 15 pesos y 
dos peones para jardín $1.50 seco. Ha-
bana, 126. 
21099 6 J n . 
A L Q U I L A D O S : los hermosos altos de 
la casa del Sr . Eugenio S á n c h e z Agrá-
menle, L ínea y G , a Mr. Fred Morris, 
V . Pres, C a s a Lykes Bros Co . por un 
a ñ o , en $250.00 al mes; otra casa 
del S r . J . P. Andraca , calle 10, del 
Vedado al Sr . J . Cañizares , en $90.00 
(segunda casa alquilada por el señor 
A n d r a c a ) . U n piso alto, frente a dos 
parques, en la Habana , en $150.00 al 
mes. S E N E C E S I T A una casa con 
muebles, en J a parte comercial de la 
Habana , $75.00; hay varías gangas en 
casa con muebles. Vedado, V í b o r a , 
Habana y los alrededores de la Haba-
na . Beers and Co . O'Reilly 9 1 2 . 
A-3070 . "Vamos a la casa de Beers". 
4324 5 d 2 
S E O P B E C E U N J O V E N D E C O L O B 
para criado de mano de casa particular. 
E s práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan en el teléfono A-
4028. 
B U E N C B I A D O DB MANOS, CON » E -
ferenclas de las esas en que trabajó, se 
ofrece para casa particular; es prácti-
co en el servicio y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Tel . A-9248. 
« « « 1 4 jn. ¿ 
CBIADO D E MANOS, P E N I N S U L A » , 
acostumbrado a servir, desea colocarse: 
sabe arreglar roca de caballero y plan-
charla; lo mismo para oficinas o porte-
ro; sale al campo y tiene buenas refe-
rencias. Informan: J e s ú s María 51, ba-
jos. 
21642 4 jn. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
C H A Ü F F R U R S 
corto familia 
Convento Vedado 
21661 J n . 
SE NECESITA UNA CBIADA PABA 
la limpieza y ayudar a la cocina, que 
sea aseada y sepa, cumplir con su obli-
gación, puede dormir en su casa. Egido, 
65, altos, a todas koras. 
217J3 e J n . 
S O L I C I T O P E B S O N A S P A B A COLO-
carlo» de chauffeurs, automóvi les , ca-
miones, tractores. Nota: esta no es la 
A f e a d a Colocaciones, solo colocamos 
chauf í .iurs después aprendido nuestro 
tramitación, titulo d echauffeurs garan-
tizado, enseñanza menos de diez dfas. 
V.dado. 12 y 25. Garage. 
2r!>72 7 J n . 
IX A G E N C I A " L A U N I O N " 
| Do Marcelino Menéndez. es la única que 
1 en cinco minutos facilita todo el per-
I sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
I Teléfono A-3318. Habana 114. 
' 21307 6 jn. 
O B A N A G E N C I A DB C O L O C A C I O N E S 
i la mejor y más antigua. Está ust^d 
| sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI quie-
I ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o P l á c i d a 
Teniente Rey 59. Teléfono A-1673. 
20800 5-Jn. 
U B G E N B U E N A S C O C I N E B A S , C B I A -
das y criados, buen sueldo. 21, entre D 
y B n á o s , L a Primera del Vedado. Telé-
fono F-5897. 
21H'5 7 Jn. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E B A 
con gran conocimiento de cocina es-
pañola, criolla, americana, algunos pla-
tos a la francesa: hace dulces. Infor-
man en Máximo Gómez, 360 habita-
ción 18. 
2173h 5 jn. 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N 35B 
color para cocina de casa de comercio 
o lecharla, almacenes u otro giro, por 
el estilo, no tiene pretensiones. Puede 
salir fuera de la Habana o al extranje-
ro Informarán: Virtudes y Blanco, bo-
dega. Teléfono A-2093. 
21SS6 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E f l U B A 
demeaiana edad de cocinera o matrimo-
n'o solo sin pretensiones, no le impor-
ta ir al campo, se desea casa de mo-
I ralidad, si no es asi no molestarse. Ca-
sa Blanca. Marina, 14. 
2K: ' l 5 J n . _ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C B A -
cr«a peninsular de cocinera o para jos 
1 quehaceres de una corta familia o para 
hacer limpiezas en algunas horas del 
día en casa de moralidad tiene buenas 
referencias de buena cocinera, es tá prác-
tica en los demás quehaceres. Informes: 
Corrales 152. 
' 5 J n . 
P A R A O F I C I N A 
Alquilase amplia sala. También dos ha-
bitaciones, juntas o separadas; hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s . Aguila 
número 28. 
21473 4 jn. 
Se alquila en Compostela. 115, bajos, 
un departamento interior, propio para 
o f í c i n a o depós i to . Precio m ó d i c o . I n -
forman: P e ñ a y Prada , Compostela 
115. T e l é f o n o M.1981 . 
20754 5 j n . 
NECESITO UNA CBIADA DE MANOS 
Sueldo $25.00; una cocinera $35.00; una 
sirvienta para cllnloa $25.00: una ca-
marera y una encaj-gada. Informan: 
Habana 126. 
21623 5 jn. 
C B I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A una 
quo sepa trabajar en Qoncordla, 24, en-
tre Aguila y Ga'.lano, 10 pesos y icpa 
limpia. Se exigen referencias. 
21557 4 j n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
Darlo Gi l y José G i l : hace año y medio 
Darlo Gi l v iv ía en Cicnfugos, calle Ma-
ceo No. 49. Los solicita su hermana 
Dolores Gil que vive en J e s ú s María 23 
altos. Habana. 
.209.77 5 jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A B U N A SEÍrOBA 
de color para cocinar, tiene buenas re-
ferencias. Aviso: J e s ú s del Monte, 302. 
Agemia de mudr.nzas. Teléfono 1-1158. 
21710 5 Jn . 
SE DESEA COLOCAB UNA SEíf OBA 
de n-.eulana edad para cocinar para cor-
ta xar.ulla. desea una casa de moralidad, 
di-f-rme en la colocación. Cienf uepos, 
. ^ í ^ 29' « ^ u ' n a a Gloria. Habana. 
4 J n . 
UNA J O V E N E S P A D O L A S E O P B E C E 
para criada de mano. Sabe cumplir con 
su«,0iihgacl6n- Informan en Cuba 120 
•ams 5 jIK 
SE D E S E A C O L O C A B UNA SEÑOBA 
espafiola de cocinera para casa particu-
lar o de comercio, cocina a la española 
l' í 1?«^riolla y tíene referencias. Leal-
tad, 123. habitación número 31. Haba-
na 
2l-'0-5 4 J n . 
S E O F R E C E N 
M A R I O D E L A MARINA Junio 4 de 1 9 Z J PAGINA K E C 1 S I E T E 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Agente vendedor persona actiya y bien ^ ^ f 1 » * ^f*^ CASA 3>E DOa ? K 2 900 ^^sos. T T E H D O C A S A C A I I E O J O . T O D O P K O P I E T A W O QTTE quu 
relaaonada con los principales impor- • 
BSPAífoii, ( 3 4 ) , Q U E tadores de la Habana, en el ramo d? 
Renta $90.00. con contrato. 
S E V E N D E E N F I G U R A S C A S A C O N 
$5.200. 
laTs'pañola^ criolla y amen- ^ e , ^ ¿̂[0% para vender Establecimiento. R e n t a 
tecina * colocación, casa particu 1 
l ^ a - Pretensiones. Habana o el cam-
jír. ain2ljr Beers and C o . O'Reilly 9 1Í2. 
p o j o - * < d 3 
D U L C E R O P I N O , B L A K 
5oCnrEt*JsX desea casa rica del país 
co. del P ^ p a f l o i a , americana. Hotel 




^ ^ ^ T C O L O C A B U N C O C I N E R O 
S S ^ S B t i n pretensiones, recién Uega-
'P0s-Madrid. Aguila. 116 letra A. piso 
j ^ e r o . cuarto número . . . . ^ Jn 
— - — ^ - « n S E O F R E C E R E P O S T E R O 
C 0 0 ? 1 ^ " ' r e f e r e n c i a s , blanco. 10 años 
con blV??cl sabe cocinar a la criolla. 
áe ^ola v f^ncesa. T e l . A-7S85 
eSpanola - a jn. 
^ - ^ r = r ^ " B E P O S T E R O ESPAÑOL, se 
- O C 1 N E B O particular o del comer-
•frec« P ^ ^ H ^ i a , española y francesa. 
53, 
a comisión de casas comisionistas de 11 
primer orden. Por escrito diríjanse a 
bodega, Acosta esquina a Curazao. 
J . P. 
21582 11 j n . 
.00 con con-
B N SAN J O S E . CASA S E DOS P L A N -
tas. Renta $140.00; con $S.000 compra 
usted esta casa. 
Rérez, moderna sala, portal, dos cuartos, 
cocina, servicios y patio, techos monolí-
ticos. Dueño: Fábrica y Santa Felicia, 
altos, carnicería R ivas . 
^ - - n ^ n i b r e ^ o . Maloja, 
J-3090_. 
H O M S B E D E M E D I A N A E D A D C O N 
buenos informes de su honradez, desea-
rla colocación como para cuidar una 
casa, limpiar oficinas, consultorio mé-
dico o cosa análoga. No tiene preten-
siones. Informa el Sr. Angel.- Ferreiro. 
Monte X o . 9, mueblería, 
21610 4 Jn. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A M A VTIAT» 
desea colocarse para asistir enfermos 
o señora parida; es Inteligente. San 
Martín X o . 7 esquina a Infanta, pre-
gunten por Miguel Orama. 
21613 4 j n . 
E N M I S I O N C A S A C O N E S T A B L E C I -
mlcnto. Renta STO.00. $7.000 con con-i servid 
trato 4 aos. que pa 
I Si la c 
T E N Q - O S O L A R E S E N 21 E N T R E C A -
C A L L E C O N C E P C I O N 
E n esta hermosa calle de la Víbora, ven-
do casa nueva, toda de cielo raso. Tiene 
po-tal. s a l a tres cuartos, baño interme-
dio, comedor corrido al 
ra fabricar 3 reformar sus casas en las 
condiciones mejores que existen y se 
dar r^las las garant ías que exijan, es-
to es por doa maestros de a lbañ l l e s . in -
formar: Teléfono A-S832 y A-3686 Ma-
ciá. y Ldpez. Es tre l la , número 21. 
20757 10 Jo-
S O L A R B T T E N A V I S T A . — A V E N I D A 
Consulado, lo mejor; 20 metros tranvía; 
S2.25; 700 varas; dejo parte en hlpo-
Iteca; deseo venta. Dueño Empedrado 20 
" .• 
N E C E S I T O N A V E O S O L A R C E R C A D O 
¡ que con peqyeña reforma me sirva para 
una industria; quiero contrato y m6-
E N L O S P I N O S , A P L A Z O S D E 14.00 
mensuales. m.t,nIfico terreno de 13 va-
ras frente por 39 de fondo a tres cua-
dras üel paradero, parte alta. Cedo este 
terreno por los 588 pesos que llevo paga-
dos. Informen: Teléfono 1-3858. 
21216 * Jn-
C O M P R O U N S O L A R O E O S E N E L — . una muuBiiia. IJUICIO cuilLl a. LÍJ > m u - —-̂  —— —— — — —— 
E L Q U E L A V E L A C O M P R A . R B O X A d¡co aiqUiier; me sj^-g cualquier barrio Reparto Almendares o LuyanO. Llame 
fondo, cocina. 
' un traspatio 
grande que es. 
habitarla en el 
Se dan 
casa de una planta en el Reharto Men 
doza con 1114 varas de terreno, jardín, 
portal, sala, recibidor, hall, 5 cuartos de 
14 l!2 por 4 1¡2, regio comedor, pantry 
i cocina, garage, 1'4 de chofer—decorada 
! con gusto—árboles frutales en produc-
ción. Por motivos especiales se •!» »* 
lies de letras a J35.00 el metro, en San-I fac«l'dades. Informa: F . Blanco Polan- mitad 
tos Suárez, en Estrada Palma a 13.00 i co' Concepción. 15. Víbora. Teléfono l-tl-12T2 
metro. 1608. 5 J n . 
de su valor. S28.000. 
de 1- a 1 y de 7 a 9. 
M E XAOO CARGO D E CASAS D E I N -
quilinato en la Habana y sus barrios; 
tengo dinero en hipoteca para todos los 
barrios, al seis y siete por ciento en la 
Habana; no haga negocio sin verme. 
Suárez. Zanja 4. Garage. Tel. M-3421. 
21749 10 jn. 
E N 7.500 P E S O S . S E V E N D E L A C A S A 
Strampes, entre Estrada Palma y Luis 
E s i é v e z una cuadra tranvía Santos Suá-
re i : jardín, portal, sala. hall, cuatro 




Chalet en el Vedado calle 2 1 
dos plantas esquina con ™ 
dormltjrlos y todas comodlda 
compra con $27.000 y $20.000 





4 J n . 
0 afueras de la Habana. Contesten por 
escrito con toda clase de Informes a J . 
Cuenya. Monte y Cienfuegos. bodega. 
_21_628 » Jn. 
S E A D M I T E N " P R O P O S I C I O N E S P A R A 
poner bodega en una colonia de 63 caba-
1 Herías, sembradas de caña, con buena 
: casa vivienda y todo los enseres necesa-
i rios para la misma y panadería . Infor-
mes: Vidriera del Café Central. 
11601 4 
al Teléfono 
altos de 8 a 
21285 
A-0515





Un solar yermo se vende en o m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, en solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
Teléfono 
4 J n . 
—̂Ẑ  A S T A T I C O i J E S E A C O L O C A R -
, 0 V S roonefo sabe cocinar a la criolla 
»* d e « S en casa particular. Informan 
iafud 26 s"fto- José Le6n-
U N B U E N C R I A D O S E S E A C O L O C A -
M O D E R N O C H A L E T , E N $4,000 




s: Avenida E s -
C . Betancourt. 
5 Jn. 
C A S A V I E J A T S O L A R E N Q U I N E S . 
calle Pinillos a dos cuadras de M. uo 
¡mí*, c o n 457 metros, terreno c a s i se re-
I g a l a . Informan Empedrado la. bajos. 
Aurelio Gonzálex. 
V E J T D O A P R E C I O D B G A w o A xxN frente por 46.31 de fondo o sean 
gran solar de 30 metros de frente por « <tno . j j n 
a calle Esperanza casi l . Z ^ O . D J tDetTOS COaaradOS. T a r a 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
;40 de fondo en l 
esquina a San Qv 
ta. seruro que h 




In. Cerro. SI le gus-
mos mgoclo. Infor-
•furalla de 1 a 4 de 







4 j n . 
He principal, edificado en un terreno de I Z***0 " f f i S S **<l™* » B L A 
1.400 varas, cubierto de árboles frutales t^L' ina Pa™ f r i c a r con frente a dos 
en producción, de ladrillo y cielo raso. | ^, 
21624 6 jn. 
VENTA DE CASA 
.l',48 
6 J n . 
-^r-ÁsÍATICO C O C I N E R O 
I T HT«ea colocación en casa 
r0' rfcana o establecimiento, 
f^lle E s t r e r a . número 21. 
,or A- San. 




S0S45 4 J n . 
P R O P I E T A R I O S . P E R S O N A S E R I A Y 
de butn carácter, desea hacerse cargo 
de administrar propiedades o bien come 
encargado para cobrar recibos. Indagar 
sobre fiadores, etc. Referencias y ga-
rant ía s . Don R a m ó n . Apartado núme-
ro 1215. 
21718 17 J n . 
cor terraza, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina baño, servicio sanitario, 
de agua y gas, entrada para automóv i l . 
Se vende directo. O'Reilly, 4 . Depar-
tamento. 8. 
21693 6 J n . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera de ropa fina para lavar en | 
casa particular. Lava bien. Sol 58. 
E V E L I O M A R T I N E Z . C O M P R A Y V E N -
de casas, chalets y solares, facilita di-
nero en hipoteca. Habana 66. Teléfono 
M-7785. 
letros por una y 19 por 
total 348 metros. D i - , • J , - , 
lor. informan: Amargu- Se vende una hermosa residencia en 
la Víbora a dos cuadras de la Cal-
zada de Jesús del Monte, casa de es-
quina, con una superficie de 1.400 
ra y Villegas, a lmacén de efectos sani-
tario:' de 2 r. 3 p. m. 
2I6:J 6 J n . 
I N D U S T R I A L E S . T E N G O U N A N A V E 
de 600 mfc. e Instalada en ella maqul- I ^ ' — ~ , V ñ • , 
narias y út i les para establecer cual- metros cuadrados, rrecio a raxon uc 
quier industria almidfin u otras féculas. , $28 el ^ podiendo dejarse en hi-molinos de maíz, arroz, re f iner ía d 
j lerta. dulcería, mucha agua, situada en noteca $20.000 al 8% 
3.000 metros. Inmediata al Luyanó en IL, . i \ o i n « 
C. Reyes. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 morros por 20. Telé-
fono F-1766. 
21495 11 j n . 
A 81-95 V A R A . V E N D O D O S S O L A R E S 
i de 14.74 por 47. Avenida Quinta entre 
5 y 6, a dos cuadras tranvía Playa y 
Hotel Almendares. Reparto Almendares 
¡y Buena Vista . Parte contado y resto 
plazos. Teniente Rey 11. A-92 73. 
6 Jn. 
' * ^ f ! E C ] ^ manejadora, y criadas. Son se-
" C O L O C A R - U N A S E Ñ O R A car con familia que vaya a España, 
Quien tenga elementos y 
puede verme para com-
is condiciones en Avenida 
ta número 28. C . Betan-
no 1.1738, 
5 J n . 
E S Q U I N A S E N V E N T A . A N I M A S S O S 
_ • 'J 6 ¡n- pJantas 210 metros, cerca Prado $37.000. ; conoc'm 
. , - i i i 'Industria, tres plantas, moderna, S45,00 
ÜOS jóvenes españolas desean embar- Aguacate, cerca O'Reilly, dos plantas, i Estrada 
moderna, 140 metros, renta $300.00. P r e - | court .1 
cío: $37,000. Manrique, cerca San Láza- i 2150» 
ro. tres plantas, moderna. |36.000. Con- — 
mínaaciones ae IOO ^ C U * W ° ' Í ^ ; i . , J i J isuiado, cerca Prado, dos plantas, mo-1 Reparto Mendoza, Víbora. Reeio cha-
^t.Hlizado la leche y con certificado de \n&s y la recomiendan en U casa d©«- lderna. 340 metros. $62.000. Y otras m á s . ! . . K . ^ . 
^ . y . n . ! informes: Corrales, 1̂ 2 . ^ \ ̂  K _ _ , D i _ ^> ; let para persona de gusto, con anco 
C A S A S E N V E N T A . a A L I A N o, D O S hermosos dormitorios, con lavabos de 
plantas, moderna, 4i0 metros, comercio.! . i» J - J L -
$ 9 5 . 0 0 0 . Empedrado, para fabricar. 230 agua comen:e, esplendido baño inter-
metros. $17.000, 
Obrapia 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
21340 4 JD-
•—• ' „ . _ , ~ 
N E l A R T O S A N T A A M A L I A . C A S A con T(,)f.tono A-7712. 
500 * r a S terreno, instalación eléctrica. 
abi-n lante agua, jardín, portal, s a l a co- . 
OAN&A. S E C E D E U N H E R M O S O SO-
lar en la calle de O'Farri l a tres cuadras 
del parque de Mendoza. Víbora, sin que 
el comprador tenga que dar nada, se 
lo fabrica. A . G u e r r a San Joaquín 50. 
S E V E N D E , U N T E R R E N O MUY F R O -
i pió para una industria dentro de la Ha-
: baña, otro en el Cerro y otro en J e s ú s 
¡ del Monte. Los tres son buenos nego-
cios, también para fabricar. Dirigirse 
al señor Llano, en Habana 51, bajo^, 
{ de 9 a 11 y de 3 a 5, y en Prado 105, 
! altos a las demás horas. Teléfono 
A-4639. 
20808 3-Jn. 
V E D A D O . S F V E N D E E L S O L A R C A -
• lie X. esquina a 19. con mil metros 
¡cuadrados. Informa: Manuel Gómez, en 
I San Ignacio. 33 l!2. 
20449 8 jn. 
R U S T I C A S 
13 jn. V E I Í D O E N C A R R E T E R A C E N T R A L , Guanajay. 15 minutos de la Hauana. 
sanidad 
2106o 
5 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
¿ ^ T u í r E U R E S P A S O L 
CM.*"-» particular. Sabe manejar 
clnse de máquina europea o 
Tieno inmejorables referen-
de han servido tres años. Pueden ir 
juntas o separadas. Informes, Obrapia 
r t a s f * A ' 4 6 4 1 ' 4 i» s a a í í á S ; ír.s.ir,ii.,or.es.p,sne;n";¡í«i1í'ij, « J - . « w f e 
tren plantas, moderna, comercio. $co.ooo. hall de dos metros, pintado al óleo 
baftadera 
"de~agüa corriente. 3.500 pesos, 
s para el pago. Teléfono A -
3 a 5 p. m . 
4 J n . 
para 
cualquier 
cUsrkÍnnforman: Teléfono M-204 
21762 
S E O F R E C E T A L L E R D E D O R A D O Y E S M A L T E S 
de Pedro Santandreu. Habana 30. Telé-
fono A-6134. Sr garantizan los traba-
jos. Precios módicos . 
21423 1» jn. 
A la orisa. v 
trenar. dos i 
az 
6O.000 . Animas, ciu- magnífico alumbrado, teléfono, rfel s-dé'm. c* 
D E N E P T U N O A SAN L A Z A R O 
ndo hermosa casa sin es-
3S salo-
Co sul do, dos casas, pegado a Prad , i i - - S - J i 




r ^ r ^ J u R M E C A N I C O . S E C O L O C A 
fin oreiensiones, con 10 años de prác-
?i?a y varias recc.nendacisnes. Teléfo-
no F-4023 
21778 
Rosalino R i a l . 
jn. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 26 A ^ O S 
| para criado con recomendaciones 3e 
buenas casas. E s t á práctico en el ser-
' vicio, y es trabajador. Para informes: 
llame «1 Teléfono A-6124. 
21420 4 jn. 
Lázaro 
cerca Gallano, $35.000. Malecón, dos , . . 
plantas, moderna, renta $400 ,00 . |50.ooo.'construcción todo camena, precio de 
Amistad, dos plantas, moderna, renta átuación. Libertad v Juan Deleado r*0 <n la Pla, ta 
$160.00. $19.000. Basarrate. de esquí - , "'"ot'uu- »' ,"c,^au 7 ^cigaao. m^I..0¡, ya nienc 
na. cerca Universidad, dos plantas, mo- informa su dueña, ai lado. Los carros 
derna, 300 metro», $35.000. Habana. #los , DE J ^ J ^ SuáreI> p0r la pueria í 
plantas. $18.000. Muralla, 380 metros. 
$150.000. Y otra  más . 211t>l 6 Jn. 
Preo'o $39.000. 
U s j n e a a R . Heres. 
paiuré a informarle. 
21101 
M-
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 17 
Ksqulna a calle de número . Vendo 1330 
a $35 00 el metro. 
E N L A C A L L E É D E 19 A 25 
Wndo un solar completo 13.66 por 50 a 
, 30 pesos metro, tiene una fabricación 
las { que produce renta. 
E N L A C A L L E T T C E R C A D E 23 
^ Vends un lote de terreno de 34 por 50. 
Ia' I 1,700 metros a o2 pesos metro, también 
' y ¡ lo fracciono en parcelas. 
muy barata. linca 
tros o sean tres 
y pran arboleda: 
dado desde $17.00 
giamif.s y chicos 
mar. Almendares. 
de 400.000 me-
rlas; tiene rio 
asas en el Ve-
5 000: terrenos 
vedado. Mira-
L a Sierra y Amplia-
ción, baratos y fácil pago. Pinero en 
hipoteca. Amado Nieto. Habana 98. Tel. 
M-.<6M. De 8 a 10 y de 2 a 5. 
21 732 5 Jn. 
P A R A S E M B R A R CANA 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Centrales que necesitan caña . Soli-
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 cabal ler ías . Para tratar de 
este gran negocio. Campanario No. 106. 
altos. T e l . M-7031, 
21760 12 Jn. 
8 J n . 
s-E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
S f t S dÍTchauffeur particular o del co-
pAñü,5- v aue sea familia seria, sabe 
Sane'ar" loáa clase de máquina, lo mis-
™ n ^ , / «Pa. americana o europea, tiene 
dréne las dondo ha estado. Diríjanse: 
f p e I t £ ? t o ° r o 10. Teléfono A-190^ 
2169 
S E O F R E C E P A R A T I N T O R E R I A , 
planchador y lavandera. Ks muy traba-
jador. Buenas referencias. Teléfono M-
1825. 
21202 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-ZTtñl Am ayudante de chofer, sabe m a -
iXr no tiene t í tulo . Teléfono M-1319. 
•j!;03 l •¡n-
C H A U F F E U R E S P A S O L . 28 A S O S , C A -
«•Ho con g a r a n t í a s c o m e r c i a l e s y p a r -
t i c u l a r e s , se ofrece para ca sa de c o m e r -
r i o o particular; conoce el manejo per-
f e c t a m e n t e y la c a p i t a l : t i e n e vanos 
a ñ o s de práct ica . Informes: Teléfono 
F-2263. P r e g u n t e n p o r Manolo. 
21614 4 j n . 
V E N D O C A S A S H A B A T A S . C A M P A N A -
rio. de esquina, con 140 metros. $25.000. 
Bernaza, cerca Obispo. 517.000. Jesús 
María, pegado Egido. 213 metros. $20.000 
«lervaslo cerca San Lázaro, dos plantas, 
moderna, renta $150.00. $18.00. Gerva-
sio, antigua. 115 metros. $10.000. Sitios 
azotea. 800 metos, $15.000. San Isidro, 
moderna 100 metros. $6.000. Vives, cer-
ca San Nicolás , con 400 metros, dos 
plantas. $37.000. Florida, dos plantas, 
moderna, c^rca Vives, renta $100.00. 
$10.000. J e s ú s Peregrino, cerca Belas-
coain, 360 metros, $15.000. Agnacate. 
• moderna dos plantas, renta $160.00. 
¡$16.000 y censp. Suárez, «nflgua, 190 
— metros. $14.000. Manrique, dos plantas, 
moderna. $16.000. 
Obras. Calle 4 entre 17 y 19. No. 174, V E N D O C A L Z A D A D E L C E R R O , D O S 
\T J J T I C IOOC iw u casas, modernas, con 300 metros, $25.000 
Veaado. l e í . r - l o l » D . Irle bago cargo, otra en la Calzada, cerca de Arango. 
entanas. gran patio. 
T & Q U I O R A F O . I N O L E S Y ESPAÑOL. 
P'irtoriquefto recién llegado a la Haba-
na además con conocimiento de Tene-
durln de Libros, hábil traductor y co-
rresponsal en los idiomas y con 7 afíos 
de experiencia, ofrece sus servirlos. 
Magnificas referencias. También acep-
ta medio día de trabajo. Taquígrafo. 
Escobar. 176, tercer piso. Teléfono M-
50'-3. 
21043 5 Jn. 
Pablo Gasso Boria. Contratista 
M X R A M A R Y C A L Z A D A D E C O L T J M -
bi i . tres cuadras de la Ceiba, se vende 
una carnicería de esquina, es buen ba-
rrio, mucho porvenir, no tiene fiador ni 
reata en la calle, todo de mostrador. V a -
le mil pesos, se da en 350 pesos en es-
tos días luego vale más. Informan en la 
misrr'.i o el te léfono 1-2545. 
80160 8 J n . 
C A J A S E N V E N T A . A G U A C A T E , MO-
der-ja dos plantas, a la brisa. $24,000. i 
gara $185. Amistad. 2 plantas $17.D00. 1 
gana 175 pesos. Paula dos plantas 24.000 | 
pesos gana 200, Heres. Reina, 17. T e - , 
léfnno M-1639. 
EN L A C A L L E 23 
2 '102 6 J n . 
OTAUFEUR C U B A N O , J O V E N Y M U Y ¿e toda ¿t trabajos concernientes " ^ r n a . con <lflS v'1 
W-ASITSJS'X S^SSi^'-a « m o d . « « t r u c a * . . F . b r W . ^ — 
ne3 r ^ i i n l c a . deseo buen . . . J . . J . _ i. l . . . OANOA P A R A P A R I conocimientos de mecánica, ^««eo trato, de lo contrario no me c^oco 
QQ.iero ganar de $70.00 en adelante 
Informes en Tejadillo No. 12 a. Telé fono A-9755 
21619 jn. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se D-ira chofer, es honrado y trabajador 
y tiene quien responda por é l . Para más 
Inrormes: 5a., 36-A. Vedado. 
co. J _ J*_1PX_ _ O A N O A F A K A J T A H R I C A R . S O L E D A D 
sas, con paredes de citaron y techos;a 30 metro, Carlos m , vwáó i.oon me-
de Viga y losa, a TREINTA PESOS el tros, con una casa, a $40.00 metro de-
. j j ^ Mando mitad 7 010 por 10 a ño s . Martínez, 
metro. Absoluta seriedad y garantía en Habana 66. Teléfono M-7: 
la ejecución de las obras. Treinta años :i7''T 




Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edificio nuevo 
y fabr icac ión moderna, todo 
con balcones a la calle y 
amueblada con mucho lujo 
y buen gusto. Doble l ínea de 
tranvías por el frente. Se 
vende en buenas condiciones. 
Informan en el T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
21338 30 jn. 
E " LO M E J O R Y MAS A L T O D E L "Re-
parlo Santos Suárez". vendo hermoso 
chalet construido sobre rocas, techos 
monollt ivs fachada canter ía , informan 
en el telei'ono 1-2675. J . I . Grafta. 
2 i¿ t5 M J n . 
LUNIDAD. S E ven-
ia y ventilada casa 
pendientes. Calzada 
entre C . Arango 
M A C 
de l i 
de a 
de 
V F N D O E N SAN F R A N C I S C O D E Pan-
la un rhalet de construcción moderna. 
E n la mejor cuadra, acera de la sombra. ' fabricación mixta. Jardín, gran portal, 
vendo un solar con 680 metros a 38 pe- ' «*1M. amplio cDmedor. tres cuartos, co-
cina y sanidad, gran traspatio con árbo-
les frutales en producción, garage y po-
zo. Ks'A situado a quince minutos de la 
Ha vana Central y a una cuadra de la 
Estac ión de San Francisco de Paula, tie-
ne de frente a la carretera de CrQlnes 27 
metros y el terreno ea de 743 metros. 
Se vende amueblado en 6 mil 400 pesos, 
mitad contada y mitad hipoteca. Infor-
me en la misma su dueAa Real . 54, todos 
los «lias de 1 a 4 sin corredor. 
2i658 6 J n . 
y Ccrhalál. con 805 metros de superfi-
cie, un el mejor punto del Cerro, tiene 
salón. 
C U T I O S , tres baños , comeaoi 
etc. en cada piso. Precio mil 
pesos admitiendo parte a pl 
ma: Eduardo Alvarez Cerice 
vez ndmero 3 
no 1-4164. 
2 m < 
siete ; 
ampl ís imo, i 
mo: 42.000. 
sos. Infor-
l á i s Ksté- I 
Je sús del Monte. Te lé fo-
J n . 
VENTA DE CASA 
16 ]n. 
DOS C A 5 A S $ 9.500 
4 J n . S E O F R E C E N O M B R E 
Vendo dos casas modernas en Luyanó 
M E D I A N A ícerea ê 'a calzada, en la mejor calle; i moda hipoteca. Informa su dueño 
E N $6.750 S E V E N D E L A C A S A D E N - Se vende una construcción 
jumeda entre Marqués González y 
Oqendo. de construcción moderna y ele- ' 
lo raso, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y dem.'is servirlos. Renta $60.00. 
So puede dejar parte del precio en có-
S — 
C H A U F F E U R A S T U R I A N O , S E O F R E -
oe uara casa particular o comercio, sin 
pretcnsiones Teléfono A-4426, de 4 a 5 
y media por la tarde. 
•>--ri 4 Jn. 
í ^ d e f e ^ e n ^ f r a ^ ^ . f " | Por correo: J . Sordo, San José, 95, al 
^ tiene referencias de " ' • w . /-roo 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
de dos 
plantas con ocho casitas al frente, 
compuesta de portal, sala, una habi-
tación y servicios sanitarios, y una 
cuartería muy bien construida con 
edad para portero, oficina o consultorio I portal, sala, dos habitaciones, bafto In - , ftor Alvarez, Mercaderes 22 de lO-'a 11 , , - . . - 1 , K a K U a c í o n e i Renta men-
con referencias Teléfono M-2013 tercalado. comedor al fondo, patio, co-1 y de 3 a 6.. (cuarenta naDIiaciOnes. ivenia raen 
21603 4 ' jn. |?í .1a. ^J^ryiS10?1 P*** ino**lco y cieio[ t i«4T n Jn. ^ ; sua| ^400 con un contrato por seis 
años. Se llalla situada a dos cuadras 
del tranvía de Santos Suárez y cinco 
de La sombra, vestíbulo, sala, comedor ^ a d r a « dc , a Ca lzada df .JeiÚ8 de' 
- biblioteca, toüet, cenador, altos, reci- Monte D0cuPa «J8 " P ^ 1 " 8 de 
varas. Precio $35.000. Produce el 1Z 
sos metro, dejo parte en hipoteca. 
EN L A C A L L E 29 
Muy cerca de la calle A. Solar de centro 
13 por 50. 600 metros a 23 pesos el me-
tro. 
E N L A C A L L E 3 a ^ C E R C A D E L A 
C A L L E BAÑOS 
Vende un solar de 18.50 por 50 a 17 pe-
soy el metro, facilidades en el pago. 
E N L A C A L L E 6 
Esquina de frai'e. 1133 metros a 17 pe-
sos el metro, facilidades en el pago. 
E N L A C A L L E D E P A S E O 
T.a mejor esquina de fraile 1500 metros 
a 32 pesos metro, dejo parte en hipote-
ca, mdióco Interés. 
E n la calle de Paseo, de 17 a 23 
Vendo un cuarto de manzana. 2.500 me-, 
tro* a 35 pesos metro, facilito e) pago I 
y se oye una oferta. 
S E V E N D E UNA F I N C A E N E L K i -
lómetro 9 de la Calzada de Güines, con 
SM metros de frente a la Calcada, diez 
minutos de Luyanó. mucha arboleda de 
paima: y frutales, lugar ideal para una 
quinto de recre-». tiene una superficie de 
54 000 metros cuadrados, por la finca pa-
sa el tendido del te léfono y luz e léctr i -
ca X«< se pierde tiempo con guagüeros , 
negó, lo serio. Informes: Chalet Glynn. 
San Francisco de Paula . 
21030 11 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
21750 
Corresponsal inglés, español, tenedor ^ 
de Libros, con experiencia de traba- z ^ e z 
jo de oficina en general y buenas re 
ferencias de casas de New York y la 
Habana, se ofrece fijo o por horas. 
clna y servicios, piso mosaico y cielo! 21fi47 
raso; también se vende una separada; 







^ u o s . ^ ^ j t o s , o al teléfono A-6593. 
4 jn. 
j n . 
T E N E D O R D E L I B E O S . P R A C T I C O , 
esn.n.ol. mediana edad, buena letra, su-
periores referencias arregla ibros atra-
cados, mal llevados, etc Especialidad 
en 1 v 4 por ciento. T . Pérez . t>an R a -
fael. 'l01. Teléfono A-7367. 
»1273 J n , 
S E O F K E C E J O V E N ESPAÑOL D E me-
cánico, para casa de comercio o Indus-
tria, ••ntlendo de plomero y toda clase 
de instalaciones y también para vende-
dor. José Quintana López . Calle Par-
que, número 2. Cerro. Habana. 
20411 S J n . 
T E N E D O R DE L I E B O S , P R A C T I C O , se 
ofrece para ciudad o campo, dirigirse a 
P licv . Apirtado, 553. 
21598 6 JN-
Modista española, práctica en el ofi-
cio, se ofrece para hacerse cargo de to-
da clase de ropa de señoras, lo mismo 
que de niños y ropa interior fina. Sn 
OANGAN E N 
Moderno chalet citarón-monolít ico, doy 
en $8.000 sin rebaja. Portal, jardlncito, ; ^¡JQ,. 4 habitaciones, 2 closets, mag-
sala. 3 cuartos, comedor, baflo. cocina, T • 1 •» 
cuarto criado con servicios, patio y tras-s nit:co baño. I OITO con una naoitacion. 
patio. 186 metros, fabricación y 280 v a - ¡ S ó t ^ habitaciones de cria-
ras terreno. Tengo otro con garage en ^ j " " " 
SO.ooo. Dueño: Betancourt. Cuba .32. ¡ d o s , garage para dos maquinas, serví-
* j £ f W * * 9 a 10•:''0 y de 2 a % jn. icios de criados. Pisos de marmol, de-
P A R A P E R S O N A D E GUSTO V E N D O Corada, zócalo de caoba en el Come-
en lo mejor de Santos Suárez. una casa ¿ r ventanas emplomadas. Moderna.: I l l " Trato directo. Formalidades < 
compuoita de jardín, portal, sala, saleta. »cuu»u<« K €orx . nai:o. L . Mestre. Malecón. 45. de 12 
3 cuartos, servicio Intercalado, comedor. Ganga. Urge Vender. 5JU,UUU, Jorge o p ,„ e x c l u s h a m e n t é 
E N L A C A L L E 16 
Cerca de la linea, esquina de fraile. 1133 
metros, a 25 pesos, facilidades en el pa-
go, ae oye una oferta. 
E n la calle G, cerca de 23 
Kspléndida esquina, 1133 metros a 35 
pesos metro. 
E N L A C A L L E F 
Kspléndida esquina, cerca de 23, 22.66 
S 861 metros a 35 pesos el metro. 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T AS E N 
grna barriada, once aflos abierto. Ca-
lle Avenida Presidente Gómez nQm. 30, 
2173» 6 jn. 
E S T A S L E C I M I E N T O E N C A L L E C E N -
trlca. comercial, cerca Parque Central, 
arrienda departamento conf i ter ía . K s t i 
funcionando. Tiene vidrieras, luz. te lé-
fono, limpieza, pesa de lujo para dulces, 
pomos, anaqueles, todo nuevo. Alqui-
ler módico. Se arrienda por no poderlo 
atender. Informan Teléfono A-6044. 
21748 5 jn. 
por ciento de interés libre. Es una gran por 
i n v a s i ó n C. Reyes. Obrapia 42.^ , £ ^ ^ C A L L E D) D E 19 A 23 
" 1284 metros. Precio 35 pe 
C H A L E T MOE 
de dos plantas 
to.las las com 
de la Habana. 
NO. S E V E N D E UNO. 
rdln. garage, etc. con 
lades. en el Knsanche 
una cuadra de Carlos 
27. 32 por 47, 
sos el metro. 
E N LA C A L L E 27, E N T R E C y D f * ™ * -
i. 1767 metros a 29 pesos el me-
T E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR. 
Z ^ ^ ' u Z ^ ^ 31, segundo piso. 
E ^ i b ' Í S S T S Í S S r o d r c T ^ ' d e 1 ? ^ i teléfono A-6163. 
bajos oficina por horas. jornallzaei6n 
diaria, completa garantía, módica retrl-
buetOn. Monteira. Animas. 3. Teléfono 
M-909Í». 
20906 7 J n . _ 
20884 5 
SOCIO Y L O C A L 
cofína. cuarto criado y servicio garage 
preparado para altos en 16.000 pesos, 
puede dejar la mitad en hipoteca a un 
tipo bajo, otra en San Cabrle.l y Salva-
dor, en 6.000 pesos, en las mismas con-
diciones, su dueflo Ricardo Martínez 
entra Paz y Gómez, chalet. 
21 65G I J g . 
E N E S T A C I U D A D . CASA DOS P L A N -
I tas, 350 varas, rentando $2.200 al año, 
I $16.000. Otra rentando fijo contrato, 
nuevo. $3.000, $29.500. 
21774 5 Jn 
" L U -
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-





6 Jn , 
10 
S E V E N D E 
E N L A C A L L E 21 
DOS C U A D R A S 
E l bonl 
ció.i. es 
dras • 1 
A la Calzada de la Víbora, ver 
nuevecita. de cielo raso, jardín 
sala, tres dormitorios, bafto com 
termedio. comedor al fondo, c< 
gaj. calentador de aRua. cuarto 
dos para criada, entrada lndep( 
etc. wrecio: 7.500 pesos. Pueden 
hipoteca 4.000 pesos. I n ' 
>. Tien^ cinco nc 
mpletos. paraje. 
* con servicios. 
nlda de Concep-
•entura. dos cua-
i Víbora, son 500 
•mltorlos dos ha-
dos cuartos para 
traspatio grande. 
?lna de 
Se ofrece para comercio o Indus-
I — i tr)a pcCj0 con algún capital, que ade-
Tenedor de libros se ofrece por horas! ^ r K I e ^ g i ^ ^ i ^ i r i e ^ i ft^ 
para toda clase de contabilidades, u- no r-309S. 
20824 7 J n . | quidaciones, balances, etc, tengan 
¡mucha o poca importancia. Referen-
'cias inmejorables. Teléfono M-2857. 
20766 10 jn. 
Tenedor de libros con gran experien-
í S ^ v l " " - " d°'i Y E R M O S Y E S T A B L E -
contabilidad. Referencias inmejora-
bles Teléfono M-9392. 
18491 H j n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
C I M I E N T O S 
DOS B U E N A S C A S A S 
P R E C I O S O C H A L E T M O D E R N O , 
Joso. jardines, portal, sala, saleta, «"o- B1|in<¿ polanco. Concepción 
lumnas. tres hermosos cuartos, reglo | TE,F.RONO J .J608 
cuarto de bafto completo. Intercalado, I 2ia27 
salón comedor, cocina y servicios cria-1 " 
dos, independiente. $8.000. Dej 
teca. Otros dos mayores con le 
garage $12,000, $13.000. Dejan hipoteca ] . t del 
$6.000, $8.000. SI quieren. Tenemos v a - | v í b o r a y 
rías casas y chalets desde $15,000 has- Calz',|*ja 
ta $30.000. Jesús del Monte. Lago-
Soto. Reina 28. A-9115. Cinco de $6.500 
a $7.500, modernos, con patio 
21774 5 jn 
m u 
V A R I O S C O M P R A S 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , C A L L E 8 Y 
25 Vedado, te lé fono F-1993. garantiza 
ser experto en arreglar y cuidar los me-
jores jardines de Cuba, va a donde lo so-
liciten . ,„ , 
?16U5 . 
M O D I S T A S : J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
1 colocarse con modista formal, solamen-
te para coser por las m a ñ a n a s . Infor-
Iraan: Teléfono M-3036. 
21751 5 Jn-
COifPRO P I N Q U I T A , M E D I A A UNA 
caballería, carretera al frente, con agua 
y r.o muy lejos de la capital, de conta-
do p a g o todo, pero que sea razonable su 
precio. Seftor B . R . Apartado, 1215. 
l l á b a n a . 
21717 6 J n . 
CASA A Z O T E A Y T E J A . C E R C A C A L -
zada Vives: 120 metros; $5.000. SI quie-
re parte hipoteca. Verdadera ganga. 
Solo paga el terreno. Empedrado 20. 
21779 5 jn 
S E V E N D E UNA CASA E N B U E N A Vls-
ta Avenida 3a.. entre 5 y 6. con portal. 
I sala, comedor y 4 cuartos y prevista de 
sf.rvicio sanitario. Informe en la misma 
su ducilo: Santos Rodríguez, se da muy 
- barata. 1.700 pesos. 
i 21S57 8 
Y E N D O U N L U J O S O Y MODERNO cha-
let de dos plantas en quince mil pesos 
($15 000.00). pudlendo dejar la mitad en 
hipoteca. E s t á rodeado de jardines con 
| su garage, que tiene servicio de criados 
i y su correspondiente servicio sanitario. 
: Situado en la Lisa , reparto Torrecil la . 
con mil doscientos metros, colindando 
I cor la famosa finca del doctor Claudio 
1 Mendoza, a un., cuadra del Frontón Ba-
randilla, media cuadra del tranvía eléc-






radero de los carrito» de la I 
nenos de doa cuadras de la i 
i modernas, muy bonitas y ! 
na comodidades. Una vale 
otra $7.500. Informa: F . 
Concepción. 15. Víbora. ! 
precio: $20.000. f'ara verlo 
y serv í - ' tratar, diríjanse a F . Blanco Polanco 
nrtifnto I Que vive en Concepción, 15. Víbora, de 
dJiarH* 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
ma F I 213^7 4 J n . 
Víbora. OAWOA. POR T E N E R Q U E A U S E K -
tar^'i su dueflo se vende la casa de dos 
plantas de G y 12. Reparto Batista. 
0̂ IOS S Jn. 
S I P I E N S A F A B R I C A R . V E A N O S E N 
Cuba, 32. o llame M-2356 para darle pre-
sumiesto y planos gratis . Solamente co-
bramos dirección facultativa. Betan-
cour* Bldg. Co. 
1T809 7 J n . 
4 J n . 
4 J n . 
C U B A , 54 
B E N J A M I N G A R C I A 
Ajente C o r r e d o r y C o m l B l o n l a t a 






Os r d a . 
Ina con 
a sala. 
M M y 
2 casas 
i la venta 10 casas de a t;,ooo 
Informes: Cuba, 54. Benjamín 
Doy dinero en hipoteca. 
14 J n . 
M O D I S T A Q U E C O R T A E S T I L O P R A N -
cés y americano Prontitud, modicidad. 
¡Angela García . Simón Bolívar 28. Te-
l léfono A-5720. Prueba a domicilio. 
21774 » 3" 
i L E O N E R I A S Y O A P E S . OPRBZCO C I N -
cuenta litros diarios de mi vaquería 
particular. Garantía absoluta. Lago . 
I R e i n a 28. A-9115. 
!1774 5 3". 
A R A S Y V I D R I O S M E HAGO 
cargo da hacer toda clase de mampara-s 
v divisiones de sala en cualquier estilo 
y f o r m a y también de instalar boda cla-
se de vidrios en general. Vidriera E l 
Diamante de Angel Castro. Belascoain 
X o $6 B . Teléfono M-7883 
21771 
S E COMPRA U N A E S Q U I N A E N P A R -
te comercial de 15 a 20 mil pesos, pre-
cio razonable, se desea tratar con el In- . 
teres.-vdo. para no perder tiempo, se pre- rretera Central oni 
flere casa antigua para fabricar. Aram- Antonio, esquina a l 
buró. 9. Teléfono M-3217. R . Mufilz y se a todas horas. T< 
Ca trato con comprador 
21328 6 J n . | 513S8 
COMPRO C H A L E T D E E S Q U I N A E N 
I el Vedado parte alta que tenga sobre 
Vedado casa s i 
cerca de M. mi( 
medor. tres hab; 
Jorge Govantes 
j Teléfono M-959 
21450 
C A S A E N $12 .000 
tuada en la call< 
Acera de sombra y brisa, de B a la calle 
de Baftos. 20 por 50. 1000 metros a 40 pe-
sos metro. 
E N L A " C A L L E D 
Esplendida esquina, solar de esquina y 
¡ centro 1816 metros a la brisa, a 40 pesos 
I metro, se oye Una oferta. 
E N L A C A L L E 2 
i Cerca de Zapata. 1381 metros a 13 pe-
sos metro, doy facilidades en el pago. 
E N L A C A L L E T D E P I C O T A 
Muy rerca de los muelles, vendo dos 
¡ casas con una superficie de 815 metros, 
renta 410 pesos, propias para hacer un 
gran almacén, pues tienen de frente cer-
ca de 16 metros. Precio 45,000. dejo par-
te m hipoteca. Informa: M . de J . Ace-
vedo Notarlo Comercial. Obispo, núme-
ro Cf, altos. Departamento número 4. 
Teléfono M-903S. 
• • 2 J n . 
E N LA C A L L E 23 , V E D A D O 
, . . . . , V E N D O S O L A R E S A $17 DA V A R A 
habitaciones y servicios lanitariOS, una I Oportunidad nunca vista. E n la calle 23. 
nave con 200 metros de Superficie la mojor Avenida del Vedado, casi rega-
• . . . r . :1o i r a serle de solares. Probablemente 
muy bien construida y tres accesorias nunca tal vez en su vida se le vuelva a 
y seis habitaciones, con una renta de Pr8ec"Ur Ia ocia»i6" d.e hacerse de una 
^ ° ' , L' , . , , uw ! r m g n l í i c a propiedad. Ande pronto antes 
S330 mensuales, fcsta Situada esta pro- de que la pierda, pues estos terrenos 
piedad a ana cuadra de la Calzada que'p^^^^^ 
doble linea 
la calle 21. 
la calle 14, 
ades de pa-
. Empedra-
>. y de 2 y 
. I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Se vende una de las más Importantes 
casas del giro de v íveres finos, pana-
derla y dulcería. No pierda tiempo: 
quien no disponga de $40.000 para el 
negocio. SI le Interesa véame de 9 a 11. 
Todos los días en Prado y Neptuno, 
segundo piso. S r . Alvarez. 
21753 5 Jn. 
COMPRA E N P U E B L O D E 
tanda del interior, provin-
cias Habana, Matanzas y I'lnar del Río. 
se ilará una parte de contado y el resto 
en plss i s garantieados. Informes al se-
ftor César Loríente . Apartado. 366. Ha-
bana. 
Jlb59 10 J n . 
S E V E N D E U V A D E L A S M E J O R E S 
vldr'.trns de tabacos, cigarros y qulnca-
lln . Informan en Conde, 6. 
21701 S J n . 
VENTA DE CASAS 
Se vende una superficie de 1.000 me-
tros cuadrados todo fabricado con 
cuatro casitas con sala, comedor, dos 
Once | 
10 jn. 
30 J n . Emilio Prats y Compañía. Arquitec-
tos contratistas de casas de ladrillo 
; 1500 metros de terreno y que valga 10C 
I mil pesos. Teléfonos 1-1272. No corre-
dores. 
20623 4 J n . 
TTJTOR. S E O P R E C E TTN 
francés , (34), de buena ta1"1'1 
caclón fina: estuve oficial at 
de aviación americano aurani* 
Irra. hablo inglés y a lemán; h 
mucho. Ciudad o campo. A . l 
|Box 1170, Habana. A-3070. 
4372 
17 jn. 




» viajado t. P . O. 
3 d 3 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P I N Q U I -
ta de 314 a l caballería, con frutales y 
que es té en la carretera de Guanajay. 
No m á s lejos de Hoyo Colorado. E n -
víen precios a Machín, Apartado 711, 
Habana. 
20904 ¡ 3"-
C O M P R A M O S S I N 1 2 Í T E R V E N C I O N de 
corredores, casa situada entre Belas-
coain y Muelle de Luz. también l inca 
rúst ica cerca de Habana. Informes: Gar-
cía v Barrina . Manzana de Gómez nú-
mero .̂ 38. Teléfono A-1737. 
2138Í 4 J n . 
E N S7.T50 S E V E N D E L A CASA P I O U 
ras rntre Marqués González y Oquen- madera. No cobramos nada adelan-
do de construccló» moderna y cielo , J ^' j't ' 1 , 
tado. Monte, 38, esquío» a Angele*, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn 
de Infanta. Precio $35.000. C. Reyes. 
Obrapia 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
21340 4 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S Y C A S A S 
Vadado, esquina calle 23. 1 cuarto man-
zana, a 40 pesos. Calle 25 de esquina 
23 por 23 a 30 pesos. Paseo, entre 23 y 
25. 15 por 45. a 30 pesos. San Lázaro. 
qu* 
calle 1?. entre 21 y 23 
de tranvías a 16 pesos 
entro .2 y 14 a S13.50 ¡ 
entre 23 y 21 a J13. Fa 
go. Intorma: R . Echev; 
do. 30. de 9 y media a 
media a 4 p. m. 
21380 10 J n . 
Solares Vedado. Calle 4, cerca de 23, 
mide 13.66x50 a $25.00 el metro. Ca 
G A N E $480 M E N S U A L E S 
Industria acreditada con amplio local: 
no paga alquiler, personal entendido; 
muy fácil de aprender, con más de dos 
mil pesos de existencia y út i l e s y su 
camión para reparto lo vendo en $3.000 
por estar enfermo y tener que embar-
car, arantizo $400.00 mensuales. Infor-
mes r . Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café de 1 a 4 y de S a 10. 
21597 I jn. 
PONDA, S E V E N D E E S T A B I E N S i -
tuada, ooco alquiler, buen contrato. In-
I forman: Salón H . Dulcer ía . 
21375 r> J n . 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A . 
.Cantina y Lunch de la ciudad, su dueño 
> tiene que embarcar por enfermo; tam-
bién se admite socio con garant ías . I n -
i forman: Gallano 67, Carnicería. 
, 21606 4 .'n. 
U R U E L A V E N T A D E UNA B O D E G A 
por tener que ausentarse su dueflo. se 
ver.de en 5.000 pesos con poco alquiler y 
45 pesos venta diaria. Informa: Joa-
qu.'n. Jesfls del Monte, 216. Teléfono I -
3971. café las Delicias, no entiende con 
corredores. 
21523 4 J n . 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E 4 
afloe> de finca en calzada con grandes 
siemltras de viandas, pastos de hierba 
del paral y millo, buen palmar, aguas 
de pozo y de rio y a 10 ki lómetros de 
la Habana. Precio de la acción 900 pe-
sos, para 40 pesos de renta al mes. J . 
D í a z . Caserío Vil la María. Guanabacoa. 
- ' ' ' • .'r _ 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
. u 17 , i c« en recomendar este antiguo y acredl-
Ue n cerca Ge 1/ solar Completo, mi-i tado corredor para la compra y venta 
de 13.66x50, tiene cuarter ía , renta C*f ~^saH'i sc,'are8 establecimientos, da 
* i / v /v » ' ^ " ^ rema y i.cnia dinero en hipoteca. Figuras. 7S. 
$100.00 a $28.00 metro. .V-602L 
a 12 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O B U E N A 
M U T 
U R B A N A S 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O . 
práct ico , se ofrece. E . Pardo, i . u . UOJL C A S R R A C E D O U N A E N E L M E J O R 
553. g j n _ punto del Reparto Santos Suáárez, dan-
• I do una cantidad en efectivo y el reste 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C N A - 1 en plazos cómodos. Puede quedar una 
cha para los quehaceres de una casa, cantidad fn hipoteca. Para más infor-
E!^*T1Z*. /«rnina Entiende algo deimes: Antonio Lazuez. Cahe Santa E m i -
do. 
raso, con sala, saleta, tres habita 
y demás servicios. Renta $60.0 
puede dejar parte del precio en c 
hipoteca. Informa su duefio: Sr. 
rez. Mercaderes 22. altos, de 10 
1 y de 3 a 5. 
J E S U S D E L MONTE 
Do» cuadras de la calzada, vendo dos 
casitas, manipostería, piso mosaicos y 
i techado tejas. Una tiene sala, dos cuar-
• tos cocina y servicios sanitarios, otra 
1 sala, un cuarto, cocina y servicios m á s 
i doc cuartos interiores, con entrada in-
j dependiente. Su duefio embarca para 
: Espaftd y lo vende todo en 5.300 pesos 
| al contado. Informa: F . Blanco. Con-
; cepc.ón. 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
21500 5 J n . 
Isús Nazareno, solares. San Juan de Dios let situado en el Vedado en la Calle 
! San Joaquín y Martí. Empedrado 15 
| tajos. Aurelio González. M-2276. 
21624 6 jn. 
al icnao con i 





Avenida Tercera, entre 6 
6 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
frente. Animas. 3 plantas 30,000 pesos. 
Empedrado. 600 metros, 56.000 pesos. 
i San Lázaro, de esquina 80.000 p e s o s . 
San Lázaro de 2 plantas 30,000 pesos 
Intormes: Habana, 60. bajos. Echeva-
rría . 
- • ' •" '< J n . 
E S P L E N D I D O S O L A R , E S Q U I N A 8 E -
rrano de 9 .43x34.84 varas, lo doy a 10 
pesos sin rebaja al primero que venga. 
Duefio: Betancourt. Cuba 32. M-2356 
De 9 a 10.30 y de 2 a 5. i jn . 
V E N D O V E D A D O L A M E J O R E S Q U I -
na de fraile, tranvía y parque. 1,133 
metros. Gran parte edificado, moderno 
$28.50 metro, incluso todo. Bol ívar 28.' 
A-9115. Lago Soto. (Antes Re ina ) . 
| Vendo dos chalets, uno dos plantas, co-
modidades, lujo. $26.000 
desde $40.000 hasta 
21774 
Entre las calles 21 y 23, dos solares 
que mide cada uno 16.81x50 a $29.00 
metro. 
2,500 metros en lo mejor del Vedado, 
única esqnina que queda a $30.00 
metro. 
$150.0 
A L O S Q U E C O M P R A N 
B O D E G A S 
Tens-o muchas en venta de todos pre-
cios on buenos barrios y en calzadas, 
sus dueños las dnn sumamente baratas 
por necesitar vender contado y plazos, el 
comprar por mi conducto ea una garan-
tía Figuras, 78, Manuel Llenln . 
2Í491 11 .Tn. 
G A N G A V E R D A D , P O R n A S E E S E 
mueito su dueño y no poderlo atender su 
apoderado, se vende un kiosco de bebidas 
y refrescos de toda clase, de tabacos y 
— clgarr-os y lunch muy bien situado, se 
Cansa; 1.200 metros con chalet es- ^.a-"ant,xa'a venta, de 14 a 15 pesos dia-
• J / -i M / A * " ' • " « I nos. precio 500 pesos, no corredores. I n -
quina de rraile a $34.00 metro. Sitúa- fo'man a todas horas. Aguila y Alcan-
j n i - • tanl la . kiosco. 
do cerca de Paseo y 17. 2-352 5 j n 
cada, otros, Calzada, esquina de 2,400 metros a Se cede un contrato de año y medio 
A media cuadra de 23, mide 16xx36.32 
a $29.00 metro. 
Jn 
[Para corta familia. 




V E N E S P A Ñ O L , S E C O L O C A P A R A 
ipieza de oficina o casa de comercio, 









esquina a Flores. J c -
6 jn. 
P E G A D O A 
rez. se vend 
va . Informan 
c í e : ; 
$25.00 metro. 
Dos entre 21 y 23 , de doa plantas, con S O L A R E S A L T U R A S A L M E N D A R E Í T 
las siguientes comodidades: en la planv ^ : f L u l - , . X t l n t ^ , y ? r a 8 ' ^rent«- Barato!: J O R G E GOVANTES. —San Juan de 
L A C A L L E S A N T O S S U A - ta baja, recibidor, sala, living-room, . 
le una hermosa casa nue- i / ' . I i i » fraile calzu-ht. V l h o r i Pn^u « . - i 
comedor, dos portales, escalera de mar- 4 ^ 1 . ^ ^ ' « 2 £ ^ J 5 S ! ! , Lago sito 
Teléfono A-8' 
• parte plazos. Solas, esquina Buenos A i - ! n:« M t T I T M Mt\e ' 
, « 8 . 12x40 varas. $3.50 vara . Esquina 1,108 No- * Telefono M.9595. 
c l^Td'ta íb ra ark, !1451 10 jn. 
6 J n . 
S E O P R E C E J O V E N ESPAfíOL P A R A 
Portero, ordenanza o cosa análoga tl«J1« 
quien le recomiende. Informan: M-i3S0. 
3 t 4 | S 4 J n . 
Cerca del Mercado casi esq. Monte 
E N L A C A L Z A D A 
Hermosa casa de zaguán y 




sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s co -
s e r v l c i o s s a n i t a r i o s c o m -
Vende $10,500. . D i r e c t o : O ' 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 8. 
S J n . 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-
dos venta-i te, cerca de Toyo, una buena casa muv 
barata. Mide 9 por 33 metror,. portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina, patio y traspatio. Precio $11.500 
Monte, 317, de 1 a 4. Otros Informes, 
215 56 
i—¡mol y otra de servicios, pantry, coci- Re^na 
na, servicios y cuarto de criados y | 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta, 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Coba, 81 , altos, teléfono A-
4 jn. ¡ 4 0 0 5 . 
A-0115, 
o jn 
S O L A R E S , V E D A D O , P O R MTT. P E S O S 
al contado, si fabrica, resto diez años : 
primer año sin interés, esquina y centro 
10 por 30 y 18 por 20 metros, cerca de 
E N A L M E N D A R E S C A L L E 14 DOS L i -
neas de tranvías, a una cuadra de Jua-
nillo Montalvo, se venden 915 varas pla-
nas. Informan Virtudes 7. bajo Telé fo-
no M-4542. 
21301 5 jn. 
V E N D O U N S O L A R E N A L M E N D A R E S 
\ e lnt i trés . L a forma de pago m&s fáci l )pegado a la l inca. Mide 15x44 a $2 «n 
existente. \ éame y se convencerá. E m - ! la vara. Informes en 12 y 23 Café E l 
pe^r?-r 20• Xit ívo Chalet. De 7 a 5. 
- 1 " 9 5 Jn. 1 21285 4 jn. 
por muy po a c ntidad, (U el local
que ocupa la barbería de Acosta 41. 
Paga de alquiler $35. Informan en Lux 
núm. 7. 
21537 15 jn. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por quererse embarcar su dueflo, se ven-
de a prueba, tiene contrato. Informes: 
Lamparil la, 94, barbería, esquina Ber-
naza . 
21410 6 J n . 
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E CAT'E Y 
for.ca. Informa: Ramón Rey . Angeles, 
64 ditos, de 9 a 2 p. m. 
2051C 9 Jn 
PAGINA DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1923 
AflO X C 1 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
S B V E N D E P O K NO P O D E R L A A T E N -
dpr 3u d u e ñ o a c a u s a de s u q u e b r a n t a d a 
s a l u d , u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a -
r r o s con q u i n c a l l a , b ien s i t u a d a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . D r a g o n e s , 7. H o t e l 
N u e v i t a s . 
213'J8 8 J n . 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
SE VENDE IiA MEJOR ACADEMIA DE 
1 ba i l e s de l a H a b a n a con s u s m u e b l e s 
m á s de 20 p u p i l o s c a d a noche. B e e r s 
and C o . O ' R e i l l v 9 1Í2 
<081 4 d 31 
BODEGA MUY CANTINERA, SOLA EN 
e s j u i . i a , SJ vende , negocio ser io > 
qnr-Ptmos t r a t a r con p e r s o n o ser ian , 
b u i n contra to y b u e n a v e n t n d i a r i a y 
buen p i e c i o . I n f o r m a : S e ñ o r F c n i - v l ^ z . 
Cerro o37, c a s i jp^uina a Bue^n.s A i r e s , 
a l larfo de l a b a r b e r í a . 
2.231 " ¿O-
S E V E N D E UN T A L L E R D E D O B L A -
di l lo compues to de c inco m á q u i n a s , dos 
m o t o r e s ; todo se d a m u y b a r a t o por te-
n e r qu© e m b a r c a r s e . T a m b i é n se vende 
u n p iano y u n autop iano n u e v o s . S a n 
N i c o l á s 94. 
21270 7 Jn. 
LOCAL SIN REGALIA 
Se a l q u i l a o s© t r a s p a s a u n l o c a l que 
s i r v e p a r a c u a l q u i e r g iro , lo m á s c é n -
t r i c o de N e p t u n o con dos g r a n d e s v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e y c a s a p a r a f a m i -
l i a , poco a l q u i l e r , contra to l a r g o . I n -
f o r m a n N e p t u n o 133, b a j o s . 
21 8 in-
POR N C P O D E R A T E N D E R A L N E -
g o ü i o , cedo un local con dos v i d r i e r a s a 
l a c a l l e y a r m a t o s t e s . C o n t r a t o por 
4 a ñ o s o a d m i t o u n socio con poco c a p i -
ta l I n f o r m a n . H a b a n a , n ú m e r o 95. 
17 780 9 3" 
HOTEL Y RESTAURANT 
Se i ende, s i tuado en e l b a r r i o c o m e r -
c i a l con t r e i n t a habi taa iones . quedan 
s e i s a ñ o s contra to p ú b l i c o pagando s o l a -
mente 2b0 pesos m e n s u a l e s de a l q u i l e r , 
s i e m n r e l leno de h u é s p e d e s y se g a r a n -
tiza», m á s de 500 pesos u t i l i d a d m e n s u a l . 
n « '18 b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o s A -
0032 y M-3444. 
5 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O M I ne-
g o c í o « n 2.50C pesos ; d e j a m á s de 300 pe-
so.< m e n s u a l e s de u t i l i d a d ; quedan 3 
a ñ o s 8 mesen de contra to y doy l a s g a -
r a n t í a s que me p i d a n . I n f o r m a a todas 
n o , a s en l a c a l l e M a n i l a , n ú m e r o 16 y 
í e r r e r . (en el C e r r o ) , s u d u e ñ o : D o m i n -
go S á n c h e z . 
- 5 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BENJAMIN GARCIA 
C o ' r e d o r . C o m p r o y vendo toda c la se de 
ps'Jtb'^cimientos, f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s d inero en h ipo tecas y toda c l a s e 
de negocios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n t i -
t u d . S i u s t e d qu iere c o m p r a r o vender 
v e r g a a C u b a . 54. T e l é f o n o M-5443 . 
B O D E G A S 
V<»pdo u n a c a n t i n e r a , en l a r a i z a d a de l 
Mente , en $10.000, buen contra to y v e n -
do o t r a en $7,000 y o t r a s en $5000; d a n -
do Ir. m i t a d a l contado y e l res to a p l a -
zo* . I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
H U E S P E D E S 
V^ndo u n a casr . en $4,000, que los m u e -
b les \ a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
n a » pegada a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : C u b a , 54 . B e n j a m í n G a r d a . 
a F E S l ^ T V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
d U - i o s . V e n d o en g a n g a uno en $8,000 
PASO? dando l a m i t a d de contado y v e n -
do uno en $1,000. I n f o r m e s : C u b a , o4. 
CANTÜNAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos , v e n -
do un k iosco en 3.000 p e s o s . P a r a i n -
f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r d a . 
P A N A D E R I A 
Vlrerws f inos, vendo en 6,000 pesos, h a -
ce de mostrador , 70 pesos y h a c e c u a t r o 
sa^os de h a r i n a d i a r i o s . I n f o r m e s : C u -
ba 5 » . B e n j a m í n G a r d a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos v c i g a r r o s , vendo de Ibw pe-
so"; ur.a y o t r a de 800 y o t r a de 500 pe-
sca , tongo otr?. de 3,500. I n f o r m e s : C u -
ba. 54. B e n j a m í n G a r d a . 
P O R 800 P E S O S 
V e n d o bodega s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a v de muco p o r v e n i r porque el 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a , 54. 
B c n i a a i l n G a r d a . 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
ron lü h a b i t a c i o n e s a l t a s . N o p a g a a l -
oil ' .ct v c o b r a m e n s u a l de a l q u i l e r e s 
$400'. H a c e u n a v e n t a de $4,500 m e n s u a -
l e s . C u b a , 54, B e n j a m í n ( j a r d a . 
D U L C E R I A 
lüfl H 6Ó0 pesos g r a n d u l c e r í a y pas te les , 
v c r r i : ; m á s de 50 pesos de m o s t r a d o r d i a -
1 ios a p r u e b a m o n t a d a a l a m o d e r n a . 
C e r c a de O b ' s p o . F i g u r a s , 78. A - 3 0 2 1 . 
M á n i i o l L - l e n l n . 
B O D E G A S B A R A T A S 
1 200 pesos, bodega en S a n R a f a e l , 
ol'-a en C o r r a l e s en 1,400 pesos o t r a 
C a l z a d a J e s ú s del Monte en 2,250 pe-
sos , t iene se i s c u a r t o s i n t e r i o r e s , loca l 
m o i e r u o . buenos c o n t r a t o s todos . F i g u -
r a s TÍÍ. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
21S24 4 J n . 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería, situada en uno 
de los mejores y más céntricos luga-
res de la Habana. Es propia para 
trabajar dos o tres socios. Informes: 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, ahos del café Marte y Belona. 
17873 7 jn 
E N 3.000 P E S O S , S E V E N D E UN G R A N 
oaf<'- y fonda m u y acred i tado , no p a g a 
c a s i a lqu i l er , es un g r a n negocio, se 
ver de por tener que e m b a r c a r s e , dan r a -
y.611 t n C u b a y C h a c ó n , c a f é . J o s é C r i s -
t ó b a l . 
21050 • 
Notaría del doctor Pruna Latté. Dine-
ro en todas cantidades, en pagarés e 
hipotecas de fincas rústicas y urba-
nas en esta ciudad. Admito devolucio-
nes parciales hasta $100, Habana, 89, 
Domínguez. 
21731 7 jn. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
21467 5 Jn. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
. C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l campo, los pago 
a l ir. lsn'O p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t idad . H a g o el negocio en e l ac to c o n -
t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z . 211. 
D e )í a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P l ñ o l . 
20tS9 4 _ M y . /_ 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
en todas c a n t i d a d e s a m u y bajo in te -
r é s , p a r a l a H a b a n a y s u s repar tos , y 
lo doy en p a g a r é s . M a n z a n a de G ó -
mez 564. D e 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
T e l é f o n o 8947, S r . L ó p e z . 
20789-10 J n . 
Profwo» de Cieojias y Leíras. Se íani 
clase» particular? < de toda- las asig-
natura, del Bachü'eratu y D.-richo. Se 
prepa^i. para inglesar en la Acade-
=!• M^.t^ Info.man, Neptun), 220, 
entre ^pvdad / ArambuM. 
R O P A H E C H A P A R A S E S O R A S T N l -
fios. granden g a n g a s en C o n c o r d i a 9. 
eaq.i r.a a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
Leu todos los d i f erente s a r t í c u l o s des-
c r i f tos en este a n u n c i o . 
T 2 A J E S D E NIÜO D E 3 A 8 AKOS, K E -
c h u r a m u y bon i ta a $ 1 . 5 0 . C o n c o r d i a . 9. 
Incl 9 
¡SE presta! Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472. 
20017 21 J. 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
L o s co leg ios G . G . de A v e l l a n e d a , de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , en Q u l -
roga. 1, J e s ú s de l Monte , t e l é f o n o I -
1616, no dará , v a c a c i o n e s d u r a n t e e l 
verano y p o r u n a m ó d i c a p e n s i ó n , o f re -
ce s ó l i d a , c o m p l e t a y r á p i d a e n s e ñ a n -
^ s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . P r e -
p a r a t o r i a p a r a l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
N o r m a l e s y K n f e r m e r a s , B a c h i l e r a t o . 
C o m e r c i o . T e n e d u r í a p o r p a r t i d a doble. 
T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , d ibujo , s o l -
feo y toda c l a s e de i n s t r u m e n t o s de 
c u e r d a y v i e n t o , canto . A g r i c u l t u r a y 
Z o o t e c n i a t e ó r i c o - p r á c t i c a . 
E l doctor A r r u f a t t , competente m é -
dico de e s t a c i u d a d , s a b i a v g e n e r o s a -
mente p r e p a r a y d i r i g e l a K s c u e l a de 
Hmfermeras de loa co l eg ios G . G . de 
A v e l l a n e d a , i n t e g r a d a por n u m e r o s a s se-
ñ o r i t a s a l u m n a s de d i c h o s p lante l e s . 
20<<>5 8 j n . 
B A T I C A S D E N I Ñ A S D E 4 A 12 AÑOS, 
color sur t ido , v a l e n dos pesos , l a s l i q u i -
do a 80 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s 
p a r a s e ñ o r a s , los vendo a p e s o . C o n c o r -
dia 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
S A B A N A S C£ M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
a f l . S O ; no se r o m p e n n u n c a , f u n d a s 
r a m e r a s , f i n í s i m a s , a 60 c e n t a v o s ; me-
dio c a m e r a , a 40 c e n t a v o s . J u e g o de c a -
m a : s o b r e c a m a s , con dos c o j i n e s , todo 
bordado, a 4 . 7 5 . S o n p r i m o r e s . C o n c o r -
dia 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
GOP-ROS GOMA I M P E R M E A B L E S . 
g r ? n r.artido co lores , m u y p r á c t i c o s b a -
ñ o s de d u c h a b a ñ o s de m a r y el t r a g l n 
de c a s a . .30 c e n t a v o s . 
E V E L I O M A R T I N E Z . — H A B A N A 66. 
¡ T e l é f o n o M-77S5 . T e n g o p a r a h ipo teca . 
| b a j o i n t e r é s , d i s t i n t a s c a n t i d a d e s p a r a 
1 l a H a b a n a . V e d a d o . J e s ú s del Monte y 
i p a r a f i n c a s r ú s t i c a s . C o m p r o c i n c o s a -
l s a s que s u s prec ios s ean r a z o n a b l e s 
2176S 5 j n 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
i tk iades . I n t e r é s m á s bajo de p l a z a . 
| $500.000 p a r a c o m p r a r c a s a s , f i n c a s , te-
j r renos . so lares , c a s a s n u e v a s o v i e j a s . 
R e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o S o t o . S i m ó n 
i B o l í v a r 28. A - 9 1 1 5 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
21 7' 12 Jn. 
| PROTECCION A L CORREDOR 
DE 1 2 OjO A 1 OjO 
SEGUN INTERES Y TIEMPO 
C o r r e t a j e a d i c i o n a l . D i n e r o en todas 
; cant idades y t iempo. O f i c i n a p a r t i c u l a r 
! " . S A R R A " . T e n i e n t e R e v v C o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . D r . V a l d i v i a . S e ñ o r 
R o q u e o s e ñ o r F a l b e r . 
21784 17 Jn . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A I / Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a t n de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l t i -
tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a l a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o p o r e l s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s , 
p a r a t e r m i n a r en poco t ' empo . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n informe- i : 
A g u i l a , 101. en tre S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M-1143 . 
17590 5 Jn 
•APRENDA INGLES EN 15! 
Ipor d a , en tu cu^mn rnaatro. Garant 
ísombroso r«ultado efl p o a i lecao'*3.<**11 
nu«tro « a l • » o J o . P Í ^ ^ " " t W S L 
UNIVERSAL INSTITUTE, (56; 
NEW YORK N. Y. 
i 235 W. 108! 
D E L A N T A L E t : D E GOMA, PARECEN 
de ¡ r i n g h a m , son i m p e r m e a b l e s , son 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
va 'e j i 50 c e n t a v o s ; panta lono i tos de go-
m a , i i fiO c e n t a v o s ; baberos de goma , 
a tO c e n t a v o s , s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
ñ o s , a 98 c e n t a v o s ; p a n t a l o n c i t o s de go-
m a , a 65 c e n t a v o s : se venden en C o n c o r -
d i a 9. esquin?. a A g u i l a . 
M A . N T E I . E S D E A I I E M A N I S C O FINI-
s i m e s , todo con doblad i l lo de ojo, a l pe-
so c a d a uno; s e r v i l l e t a s m u y boni tas , a 
15 c e n t a v o s v.na- t o a l l a s p a r a d iar lo , a 
40 ot-ntavos. C o n c o r d i a 9. e s q u i n a 3 
A g u i l a 
B E U S A S D E NANSU M U Y B O R D A D A S . 
l a u l iqu ido a 50 c e n t a v o s ; s a y a s m u y 
b u e n a s , a 60 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 . 
DOMINGO IBARS 
L M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n >' a r r e - , 
g U n c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s y co-1 
c i ñ a s e s t u f i n a . Se h a c e n toda c l a s e 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , c a n 7 
s i n abono . T e n e m o s m u c h a P á t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o de ' n * t a j a c l ( ^ : 
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s ^e b a ñ o ÍO , 
' m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , c o n - i 
tando con u n p e r s o n a ! exper to . ^ a r i r , c " : 
66 . T e l é f o n o M-3428. H a b a n a , f l a m e n • 
desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m . ios 
d í a s l a b o r a b l e s . „ , ., 
1.1058 31 31 
i ¡LEA U S T E D ! ! 
T O . T U M Remedie- i n f a l i b l e p a r a los C a -
llos. J j a n e t e s v e r r u g a s y ^ m j ^ n e ^ fce 
aplaca t r e s c c u a t r o veces y • » ¿ * * * * ¡ 
el r e s u l t a d o . No m a n c h a , n i quem-t. ni 
enst ic ia . K r a s c . 35 c t s . 
X A R A N A C u r r . N e i r r a l g l a s . D o l o r e s de 
cabeza . R e u m á t i c o s . Gotosos . 
l a s d - I j a d a . E n los c a t a r r o s , a ' ^ ' 8 " 
estado c a t a r r a l , a s í como en í a s n e 
brea l iace baja.'- l a t e m p e r t u r a . 
J A Q l - E Q U I N A . T i e n e los m i s m o s usos 
qu.» ¡a K a r a n a . en caso que a q u e l l a 1a-
¡ l i e . uruebe e s t a S o b r e : ó c e n t a v o s . 
T O N ' C O K A R U P A N a d a s u p e r a a es-
i te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r ** P**? 
: de s u - o l o r n r . t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o 
i a p n c a d o n e s segu idas , s e g ú n l a s 
i t r u c c i c n e s , S J cons igue un g r a n r " " , 1 ' 
1 tado . No m a n c h a , puede u s a r s e con .a 
I m a n o . E s c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . 
! E s l u c h e 90 c e n t a v o s . 
L ADALIA 
S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s a 
mos de r e c i b i r los ú l t i m o s m o j ^ j ^ W ^ 
p i r i s t a m b : é n h a c e m o s de unif0* ^ 
g r a n r e b a j a de p r e c i o s . P r a d o , l O e 0 5 ^ 
léf-»no A-8585 
•0552 10 I 
D O Y D I N E R O P A R A F A B R I C A R E N 
l a H a b a n a a l 7 por c iento de v e i n t e m i l 
pesos en ade lan te , y en p a r t i d a s meno-
r e s sobre c a s a s c o n c l u i d a s a l m i s m o t i -
po, en c u a l q u i e r l u g a r con g a r a n t í a . I n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a , e s q u i n a a V i l l e -
gas , a l m a c é n de efectos s a n i t a r i o s , de 2 
a .1 p . m . 
2,r.78 6 J n . 
E N H I P O T E C A Y P A R A F A B R I C A R . 
D o y p a r t i d a s no m e n o r e s de $10,000 a l 
7 p o r c iento y 8 por c iento en l a H a b a -
n a y s u s b a r r i o s , no cobro c o r r e t a j e , de 
S a 10 y de 1 a 4. d í a s de t r a b a j o y f e s -
t i v o s . T e l é f o n o 1-2372. 
21696 E J n . 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A D D E se-
guros , vendo v a r i a s a c c i o n e s de 100 pe-
sos, u n a a l s i e te por c iento , v a l o r . P o c i -
to 7 H a b a n a . M - 3 0 4 Í . 
217]7 5 J n . 
A los padres de estudiantes que 
pretendan ir al Norte 
C a b a l l e r o a b s o l u t a m e n t e r e s p e t a b l e , ex -
a l u m u de l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , 
se d ispone a i r e\ v e r a n o a los l i s t a d o s 
Un idos , pudiendo l l e v a r p a r a dicho l u g a r 
dos e s t u d i a n t e s que p e r t e n e z c a n a f a -
mil ia? , l i n a s y r e s p e t a b l e s y que se d i s -
pongan a e s t u d i a r en d icho p a í s . P u e d e 
d i sponer de dos pues tos en uno de los 
m e j o r e s co leg ios del E s t a d o de M a s s a -
c h u s e t t s . E n d icho colegio no se a d m i -
ten m á s que t r e s e s t u d i a n t e s l a t i n o s , 
s iendo el costo del a ñ o m u y reduc ido , s i i 
se t iene en c u e n t a l a f a m a del colegio y i 
l a s comodidades del m i s m o . S e pueden 
p r o p o r d o n a r toda c l a s e de r e f e r e n c i a s y ( 
g a r a n t í a s . S e ñ o r A . V . G a r d a , de 3 a 7 I 
p . m . on Neptuno 342, entre B a s a r r a t e ' 
y M a s s ó n , 
21 TJJ 9 J n . 
C E A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S . 
d i u r n a s y n o c t u r n a s : d i a r i a s 6 pesos ¡ 
¡ m e n s u a l e s y a l t e r n a s 3 pesos h o r a s de 4 
a 6 y d e S a l O p . m . C h a c ó n , 8. a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 0 . 
21730 2 J l . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
a. 2.000 pesos , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y A c r u i l a . C a f é S i g l o X X I , 
v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
-1687 10 J n . 
15 DIAS MAS 
DINERO AL 6 POR 100 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTELA 
Altos de la Botica de Sarrá 
Teléfono A-4358 
: n s g 6 13 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en todas c a n t i d a d e s y a l m á s m ó d i c o 
i n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e 
con los in teresados . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
U a n o . en H a b a n a 51. bajos , de 9 a 11, 
y de 3 a 5, y en P r a d o 105, a l to s , a l a s 
d e m á s h o r a s . T e l é f o n o A-4639. 
20808 3 - J n . 
C O L E G I O PARA NIÑAS Y SEÑO-
RITAS ST. KATHAR1NES. 
B O L I V A R , TENN. E . U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
ción individual, instructores expertos; 
curso preparatorio y del Instituto. Mú-
sica, arte, ciencia doméstica y curso 
comercial. Una caballería del campo 
de recreo, juegos al aire libre, clima 
moderado, punto saludable, edificio de 
cemento. Muchachas desde 7 a 1S 
años, casa y comida $300.00, año es-
colar. Miss. Jessie L . Maddison. Prin-
cipal. Agentes para Cuba. Beers and 
Company. O'Reilly 9 1¡2. A-3070 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , corsets* m é t o d o p r á c t i c c 
p a r a a p r e n d e r r á p i d a j n e n t e . E n e s t a 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a s h a c e r s e 
s u s v e s t i d o s a l m e s de h a b e r empezado. 
Se dan c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s y a do-
mic i l io . C l a s e s n o c t u r n a s . R e i n a 5. a l -
tos. T e l é f o n o M-3491. 
19822 1» J. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
an ibo í i s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r c i o . 
N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o h a n 
sido todos A p r o b a d o s , 22 p r o f e s o r e s y 
30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g O r e l l a n a y P l t -
m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 m á -
q u i n a s ."ompletamente n u e v a s , ú l t i m o 
m o d c l i . T e n e d u r í a de L i i b r o s por p a r t i d a 
doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e d a c -
c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y 
2o. C u r s o s j F r a n c é s y todas l a s c l a s e s 
del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P e r d i s t i n g u i d o » c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a b i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A - l m i l i m o s pup i lo s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , preciop! 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l te-
l é f o n o M-2766 . T e j a d i l l o , nf lmero 18, b a -
j o s y a l t o s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C i a t r o l i n e a s fie t r a n v í a . T e j a d i l l o 19. 
V E S T I D O S DU C R E P E T R A N C E S . CO-
l or de m o d a , ?r. .75: otro g r a n lote de 
g i n g h a m m u y bonitos , a dos pesos : otro 
g r a n Si irt ido de vo i le , co lor de moda, to-
do bordado a mano , a 5 pesos ; v a l e n diez 
p e t o s ; un s u r t i d o bonito de c r e p é de C h i -
n a , bordado P mano , a $11.50 y m u c h a s 
bataf3 m u y a d o r n a d a s , a t re s pesos 50 
c e n t a v o s ; todo es de filtima novedad y 
acabado de rec ib i r . C o n c o r d i a 9, e s q u i -
n a y A g u i l a . 
U N O C E N T O 8 A N R O Q U E De a d m l r a -
1 ble.» v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de toád. c l a s e de Hagas , Golpes , 
: H e r l c a s . G r a n o s S ie tecueros , U ñ e r o s , 
C a r b u n c l o s , B u b o n e s . G o l o n d r i n o s . i>a ; 
' r ros . Viordidas de perros , efcc. E s m a r á - ! 
; vll lo^o, hace s u p u r a r y e c h a f u e r a todo 
s i m a l humo:-, e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
: s e ñ a l . 
L I N O N P I N I S I M O . P I E Z A D E 11 V A -
r a s Coif y a r d a de ancho , a $3 .25; vo i l e 
f r a n c é s , doble ancho , co lores de f a n t a s í a 
a 50 c e n t a v o s v a r a . C o n c o r d i a 9 . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
T e n e d u r í a de DI 
70, a l to 
4373 IT, rl 3 
C H E C K N A C I O N A L P A G O 42 
V a l o r ; m e j o r o el t ipo si es m a y o r de 
$20.000; t ra to d i r e c t o . H a g o h i p o t e c a s 
a l 6 y 7 010; v o y a J . del M o n t e a l 8 0|0. 
T e n g o $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . E m p e d r a d o 18. M a -
z ó n . A-7999, de 9 a 11. 
21432 3 Jn. 
JORGE GOVANTES 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 7. C a s a s y so-
l a r e s en el V e d a d o . S a n J u a n de D i o s 
N o . 3 . T e l é f o n o M-9595 . 
21448-49 20 Jn. 
FEDERICO PERAZA 
V e n d e n V c o m p r a n toda c l a s e de nego-
c ios y prop .edades y v a l o r e s ; tenemos 
mv-jore.'. negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : K e l n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-ft374. 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
V e n d o dos . T i e n e n buena v e n t a y bue-
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admi te p a r l e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e ^ d o las m e j o r e s de l a c iudad a bue-
nos p r e c i e s . A p lazos y a l contado . S o y 
el c e r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
po- e s i a r b'er. r e lac ionado con s u s due-
ñ o s , t t i forma. K e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y Hayo. c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R í - y o , C a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
VENDO CAFES~A 1,000 PESOS 
E n la H n b a n a y lodos s u s b a r r i o s con 
bue.i con tra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a - F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . 
GRAN VIDRIERA EN $1.250 
Vendo u n a de tabacos y c i g a r r o s en 
un c a f é , fiO pesos de r e n t a a l m e s con 
iodo el a l i m e n t o y c a s a . E s un regalo . 
A r r o j o . B c l a s c o a i n 50-A, 
COSl l 21 My . 
S E V E N D I T B O D E G A 
C o y c i r c o a ñ o s de contrato , no p a g a a l -
qu i l er , vence 40 pesos de c a n t i n a d l a -
riof>, P r c c i r 5,500 pesos, se de ja parte 
a p lazas I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e m a y R a y o , C a f é . 
VENDO F R I E R A 
de tabacos , con c inco a ñ o s de c o n t r a -
t o . A l q u ' . í e r , 50 p e s o s . V e n t a 45 pesos 
d i a r i o s . l u r c r ~ ' . : P e r a z a , R e i n a y R a -
y o . 
VENDO BODEGAS EN TODOS 
l o i b a r r ' o s . desde 800 pesos de c o n t a -
d o . D t n l r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
buen c o n t r a t o y comodidades p a r a f á -
m u l a . F e d e n c » P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . 
: 5 J n . 
Se vende pegado a San Rafael una 
casa de modas finas, por el valor in-
trínseco de las mercancía?, cediendo 
gratuitamente vidrieras, aparadores y 
demás instalaciones. Informan, Reina, 
3, sastrería. 
21054 8 jn. 
S E VENDE UN HOTEL 
C o n 50 hab i tac iones , todas a m u e b l a d a s 
y a g u a corr iente , en todas e l l a s ; edi -
f i c io moderno; se d a m u y barato , po 
tener que e m b a r c a r su d u e ñ o p a r a K s -
pafla. I n f o r m a n M a n r i q u e 120, depar ta -
mento N o . 36 
20126 22 j n . 
¡ C O N T R A T I S T A ! 
L E O F R E C E M O S DINERO 
EN HIPOTECA 
PARA EMPEZAR 
L L E V A R Y ACABAR 
SUS OBRAS 
TRAIGANOS SUS PLANOa 
DECISIONES INMEDIATAS 
H A V A N A T R U S T C0 . 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
C H A C O N , 23. T E L . M-2604 
P 3 0 F E S O B A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
t iene a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . B e r n a z a , 36, p r i n c i p a l . T e l é -
fono M-4670 . 
21668 17 J n . 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
por c o r r e s p o n d e n c i a , de T e n e d u r í a de 
l ibros y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a se-
ñ o r i t a s a s p i r a n t e s a tenedores de l i -
b r o s . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . PJscr i -
bir a "(' l iba C o m m e r c i a l Shool"', C u b a 
N o . 99. a l t o s . 
21641 Ifi j n . 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
"París School". Manzana de Gómez 
240. A-9164. 
G R A N A C A D E M I C O C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B Í A R D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
PER10R. D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 
L U I S MARIA A L C O B E 
Capitán de la Marina Mercante cuba-
na y española 
Doy clases de primera y segunda en-
señanza; francés e italiano; comercio, 
clases especiales para la carrera de Pi-
loto de la Marina Mercante; dibujo 
lineal, topográfico e hidráulico; pre-
paratoria para el ingreso en el Institu-
to de Segunda Enseñanza. También 
me hago cargo de traducciones de los 
idiomas antes citados. Solicite infor-
mes por el teléfono M-7695, de 12 a 
5 p. m. 
210Í9. 5 jn. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E L O N -
dres . d a c l a s e de I n g l é s en c a s a y a do-
mic i l io . Ob i spo 54, a l t o s . 
21122 13 Jn. 
21567-631 1 j l -
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
A u t o i a y d l r e c f c r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v 6 n . c o r s é s , s o m b r e r o s p i n t u r a , f lo-
rea y laborea en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses , 
lo m i s m o en el corte que en los s o m b r e -
r o s . L o a c o r s é s en ocho d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na, en f l o r e s de modis ta , prec iosos t r á -
b a l o s . C lase : ; por l a m a ñ a n a tarde y 
noel e. A f i n do c u r s o , un v a l i o s o t i t u -
lo . *?(• admlt t , c i n t e r n o s . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a , s ó l o corte y c o s t u r a . 
P i d ? n i n f o r m e s H a b a n a , 65, a l tos , en-
tre o ' R e i l l l y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t í i K.1 m é t o d o " P a r r i l l a " . 
20698 25 J n . 
P R O T E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
IT a i la c l a s e s de I n g l é s . I n f o r m e n por 
M i s s . H c l e n . F - 1 7 7 9 . 
21034 6 J n . 
SEÑORITA I N G L E S A D E S E A D A R 
c l a s e s a d o m i c i l i o . I n f o r m a n en el T e l é -
fono F - 4 1 0 7 . 
21124 ^Jn. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido p r o f e s o r a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s en 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e s e a a l g u n a s c l a s e s porque t ie-
ne v a r i a s h o r a s desocupaefas. D i r i g i r s e 
a M i s s H . C a l l e G n ú m . 159. 
20635 15 J n . 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
b o r d í i d o s , de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a -
len 2 pesos, los l iqu ido a $1 .10 . B o p o -
nes de d o r m i r m u y f inos , a $1 .50 . C o n -
c o r d i a n ú m e r o 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E BAÑO, M U Y F I N A S T A -
n i a ñ o comple to , a $ 2 . 4 0 ; t o a l l a s p a r a l a 
para , m u y buenas , a 40 c e n t a v o s ; C o n -
c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . Ped idos fue-
r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s a K . <;on-
d r a n d . C o n c o r d i a , 9 . T e l é f o n o M-3828. 
217:; l :> J n . 
HAGO S O M B R E R O S D E S D E $1.50, l o s 
adorno desde 50 c e n t a v o s , los r e fora io 
desde $1.00, t r a y é n d o i w e los materiales-; 
l i ? g o a b a n i c o s de papel c r e p é y p a ñ u e l o s 
de c r o c h e t p a r a la m u ñ e c a y o t r a s l a -
bores C h a c ó n , 8. a l f ó s . T e l é f o n o A-9030. 
21T:n 18 . ln. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cat;-, y m a n o s á s p e r a » , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l l -
c a c i f n que usted se h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n es ta c r e m a q u i t a por completo l a s 
a r r u c h e V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a 
mando por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o 
i n e j v r . en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t;i Holnquerfa de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
tliH-z. Neptuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f or ta l ece los te j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . .Sujeta los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d a r l a s y b o t i c a s . E s m a l t e "M'sterlo" 
p a r a d.VT br i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
P a r * q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a < ¿l 
c á b & l l o y p i c a z ó r . de l a cabeza . G a r a n t i -
z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . S u 
p r e p a r a d ó n es vege ta l Y d i ferente de 
t. dos ios p r e p a r a d o s de s u n a t u r a l e z a . . 
E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s y s a n a -
torfoa. P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
l ' a ' a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a las tres v e c a s ' O u é es a p l i c a d o . N o use 
I n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
; . Q u i ¿ i o s e r r u i i i a ? L o cons igue f á c i l -
m e n c t u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
SCÍaxafSe el pe l e? T a n i n o f e n s i v a es es -
ta •igiK». que puede e m p l e a r s e en l a c a -
bedta . de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pe lo . ¿ P o r que í e j u i t a esos 
lin.e.-, feos que usted se a p l i c ó en s u 
poli", p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no 
m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p e s o s . 
QUITA BARROS 
M i s t c H a se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que c.B c u r a por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3, 
p a r a el c a m p o lo mando por $3.40. s i au 
boticar'. > o sebero no lo i t e ñ e n . P í d a l o 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s i n o se l l a m a o s l a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a l o s 
potos y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 . A l 
c a m p o lo mando por $3 .40 : s i no lo l l ene 
s u bot.'carlo o s s d e r o . p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a . t lnez . Neptuno , 81 . 
M Y R D O L F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a , 
afe- ' .uise s i n brocha y s in j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e estr c r e m a en la barba , a l 
mi iuto se a f e i t a con c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y queda el c u t i s como s e d a . 
F r a s c o : 4J c e n i a v u » . 
K U K V T ó n l c : y hermoseado.* del cabe-
i l i o . E v i t a l a c a l d a del pelo y lo h a c e 
; c r e c e r . T o n i f i c a el bulbo o r a l » del c a -
¡ bello y jo hac3 b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . : 
P r u é b e l o y q u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
4<¡ - jontavos. 
" E L SIGLO X X " 
Llama la atención a las modm. 
de sombreros y comerciantes 
interior que ha recibido un 0^' 
surtido de FLORES FRANCESAS 
v ESTERILLAS para sombreros 
las que liquida a precios muy ^ 
ratos. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud, Habana 
C3965 l O d - j : 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
T o m e V I N O R E C O N S T I T U T E J f T | 
" B S K T O R T " espec ia l p-, KNOORDA^ 
P e r s o n a s que no h a n engordado con fe, 
yecdon-.-s lo h a n conseguido con M I 
m a r a v i l l o s o r e c o n s t i t u y e n t e . 8 L I B R ¿ 
P O R M E S . 
Ind icado t a m b i é n en los casos de Po. 
t r a c ' ó n n e r v i o s a . D e b i l i d a d , F a t i g a fl. 
a i c \ y m e n t a l , A n e m i a , C l o r o s i s , L h J 
t i sTrn N e u r a l g i a . F a l t a de apetito, fü 
g e s t i ó n d i f í c i l , y R a q u i t i s m o . D e rentj 
^n l ' r c g u e r l a s y F a r m a c i a s . F í j e s e qt( 
s e a " B E R T O R T " . D r . Z . Ponce Ave, g 
L e a l r . t d . T e l é f o n o A -5305 . — H a b a n a . ^ 
Agente g e n e r a l J . P é r e s U r r a . 
QUITA PECAS 
21602 4 J n . 
EJT H I P O T E C A . P A C I L I T O D I N E R O 
en p a r t i d a s no menores de $4.000 h a s -
ta $17.000 por uno o m á s a ñ o s . I n f o r -
m a Montes , T e n i e n t e R e v , 41. 
- ^ 9 3 4 j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
E N H I P O T E C A Y P A R A P A B R I G A R . 
. D o y p a r t i d a s no menores de $10.000 a l 
I 7 0!0 y 8 o;o en l a H a a n a y s u s b a r r i o s , 
i no cobro c o r r e t a j e , de 8 a 10 y de 1 a 4 
I T e l é f o n o 1-2372. 
- " • ' ^ 31 m. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
2 ' 3 3 » 20 J n . 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de 
arte cobrando muy módico interés y 
guardando al público cuantas consi-
deraciones sean compatibles. La Im-1 
oarcial, Neptuno, 128, esquina a Leal-
tad, teléfono A-2873. 
20671 25 jn 
P R A N C E S , P R O F E S O R A P R A N C E S A , 
t i t u l a r con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , d a 
o í a s e ? a domic i l i o y en s u c a s a . T e l é f o -
no 45S2. 
- I . w 2 10 .Tn. 
¿ESTUDIA U S T E D ? 
No lo haga, sin antes hablar con nos-
otros; estamos preparados para ense-
ñarle pronto y bien, Inglés, Taquigra-
fía Pitman, Teneduría, Mecanografía, 
etc. Cuatro pesos mensuales clases 
alternas, seis pesos diarias, incluso sá-
bados. Compostela, 58 y 60. Teléfono 
A-6016. Pídanos prospectos. Véanos 
sin compromiso. 
21193 4 jn 
ENSEÑANZA ELEMENTAL 
p a r a n i ñ o s y ñ i f l a s . sOIida e d u c a c i ó n , 
p r i n c i p i o s de m o r a l y respeto, g a r a n t i -
zando ensef lar a l eer y e s c r i b i r en t r e s 
mefef.s, m é t o d o f o n é t i c o , p r o f e s o r a d o 
amooe sexos 3 y 5 pesos m e n s u a l e s 
C o m p o s t e l a , 08. 60. T e l é f o n o A-601G. P í -
danos prospecto , e n t r e v í s t e s e con noso-
tros a n t e s de t r a e r n o s a s u s h i j o s 
• ' l Ü H 4 J n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
O a s e ? n o c t u r n a s . 5 pesos C y . a l m e s . 
Cbuset p r a t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . / .D^sea usted 
a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a i n - ; 
S l é s ? C o m p r e u s l e d el M E T O D O N O V I -
S l j a O R O B K R T S , reconocido u n i v e r s a l - ' 
ment*< como e l m e j o r de I03 m é t o d o s I 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . K a el ú n i c o 
r a c i o n a ; a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
1 ble con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
mlm.:- en poco t iempo l a l engua ing le -
s a tan necc.'.-aria hoy d í a en e s t a R e p ú - 1 
h i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $1 .50 . i 
30 . tn . 
P R O F E S O R A P R A H C E S A . DA C L A S E S 
en «I V e d a d o . H a b a n a y M a r i a n a o D i -
r i g i r s e por e scr i to a M . M a h l e u . c a l l e i 
G e n e r a l L e e 21 B. M a r i a n a o . 
20,07 22 j n . , 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r t a B . de M a u r i z . 
corte c o s t u r a , corse t s , p i n t u r a or i mta l 
O í d o y u i l o g r a f l a . Se d a n c l a s e s g a l i s 
de bordados , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . S e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
pida por es te s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a los .8 d í a s 
a j u s t o de c o r t e en dos m e s e s corse t en 
oohf, c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y s e r i e -
dad en c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s p a -
r a el t í t u l o , c l a s e s de m a ñ a n a , t a r d e y 
noche . Se e n s a ñ a n bordac^>s en m á q u i n a 
a p - c c i o s m u y r e d u c i d o s . Neptuno , 134. 
a l U s . T e l é f o n o M - 2 2 5 9 . 
20359 • 9 J n . 
Profesor con título e n d é m i c o ; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especial-5. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alf ind 19 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S 
dlunuut v n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O r -
to;;'-afla,' A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a K í s i c a y Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a c o m -
p l e t a > r á p i d a de M a t e m á t i c a s s u p e r i o -
r e s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b i l i o 
( I t r c ' a V i r t u d e s , n ú m e r o 27 . T e l é f o n o 
M-5-:2S. 
y i4a8 11 J n . 
C O L E G I O A C r X T A B E L L A , A G O S T A 20^ 
entre C u b a y. S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
m u v p r á c t i c a s p a r a a d u l t o s en h o r a s 
p x t r a v r d i n a r i a s . L a s c l a s e s p e r m a n e c e -
rán a b i e r t a s d u r a n t e l e v e r a n o . 
21321 30 J n . 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
chas- y p a ñ o de su c a r a , e s t a s p r o d u c i -
d a s per lo que pean de m u c h o s a ñ o s y 
us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pe-
sos; p>ira el campo. $ 3 . 1 0 . P í d a l o en l a s 
bot icas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e -
l u o u e r í a de J u a r M a r t í n e z . Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n i u l a . s u a v i z a , e v i t a la c a s p a .orque-
t i l l a s . da br i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo , po-
n i é n d o l o sedoso. Use un p o m o . V a l e u n 
p e s ? M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20. B o t i -
cas v s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 8 L 
"LA PARISIEN" 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifio el c a -
bello en el mundo, p o i q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t a r a M a r g o t , que devue lve en 
el ífCío y de j n modo p e r m a n e n t e el 
co lor n a t u r a l . I - a T i n t u r a Marg^ot da 
con f a c i l i d a d e' co lor que p a r e z c a m á ^ 
d i í f r U de obtener desde el rub io m á s 
c U r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s tonos 
dei c a s t a ñ o o ei negro. 
S e u ñ e por $3.00. E l co lor negro es 
m á s b a r a t o . 
P a nados. M a r . l c u r e , a r r e g l o de c e j a s . 
mara<e. corte y r izo de pelo a nlftos, 
se '•^galan v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47. l í - . b a n a . T e i é f c n o M-4125 . 
"1510 8 J n . 
P A S T I L L A S T E R E O L S D e efectos m a - | 
r a v ;K-BOS en laü a f ecc iones de ' a s v í a » i 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r i n g i t i s . | 
R o n q u e r a , T o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , 
Aáinw, P i c a z ó . » n l a g a r g a n t a . D e 6 a 
S p W . i l a s a l d t a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De renta en Boticas y Droguerías 
17903 7 Jn 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
bnena, la legítima e instantánea; h 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más1 
completo que en ninguna otra casa. | 
Enseño a Manicurc; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan i 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el | 
módico precio de $1.00 el tubo. Es ' 
tan perfecto íl rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-, 
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a partitulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS : 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei; pues hace desaparecer las arru-
ga?, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PELUQU1TAS 
Son el ciento por ciento más ba-1 
ratas y mejoi¿5 modelos por ser las 
mejore? imitadas al natural; se re-; 
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de t-y*" el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
205: * Jn. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y rea 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientej. 
Mensajero para avisar las mi» 
quinas. 
PRECIOS NORMALES 
COCINAS J>E GAS, X I M F I O COCIKAS 
y ca lentadores , a r r e R l o quemadores J 
p a r ' j l l E S . bombas, tanques y «TVICIOS 
sar .M. i r 'oa . H a g o i n s t a l a c i o n e s el^ctri 
ca.-i, p r e c i o s m ó d i c o s . A n t o l l n . TeléfOMÍ 
M-r.046. 
20594 3 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de r a n i ü i a . d c M 
us ted c o m p r a r , v e n d r r o c a m b i í r má-
q u i n a s de coser a l cf.ufado ^ , laaoí? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . Agente í« 
S l n g e r . P í o Fernf tndea . 
12818 .̂ n jn 
E N I . A B O D E G A D E 8 Y 25. V E D A D O , 
iiif< i-.nan donde se vondp una nevera, 
v a r i a s s i l l a s , una conso la muy barato, 
y un f o n ó g r a f o g r a n d e . 
21C97 s J n , ,1 
S E V E N D E U N JTTEOO D E C U A R T O 
de cedro por la m i t a d de su va ler , y 
nn juego de c r e t o n a con m u e l l e s y 
r í o s m u e b l e s m á s , m u y b a r a t o s . Indus-
tr ia 103. 
21 '5* 5 Jn| 
A L PUBLICO EN GENERAL 
Si usted quiere tener su hogar 
confortable con el menos costo 
posible haga una visita al Alma 
cén de Muebles " L a Imparcial" y 
se convencerá que los nuevos due-
ños de esta casa pueden ofrecer 
a usted un gran surtido en mue-
bles al alcance de todos los gas-
tos y fortunas. Tenemos variados 
tipos de juegos de recibidor y ga-
binetes a precios sumamente reda-
cidos; nuestros modelos de juegos 
de cuarto y comedor son de 
estilo refinado y su costo casi in-
significante si se compara su ex* 
célente calidad. 
VENTAS A PLAZOS 
"LA IMPARCIAL" 
Juan Clemente Zenea (Neptuno; 
128. Esquina a Lealtad. 
Teléfono A-2873. 
•1578 Ifi . 'n .^ 
COMPRO MAQUINA OOBDON N U M B -
r o 4 s i est;i en b i i . n os lado . I n f o r m a n . 
T e j a d i l l o , 54 a l t o s . „ , 
81492 ' J n . ' -
P A R A L A S D A M A S - A I Á MUJER LABORIOSA 
SOMBREROS DE LUTO 
T o c a » y s o m b r e r o s de georgette . f « con 
velo co lgante $10. E n c l a s e s u p e r i o r , ba-
r a t í s i m o s . S e r e f o r m a n d e j á n d o l o s nue 
vos. P a r a n i ñ a s t e n e m o s v a r i e d a d . C o n -
fecc ionamos y b o r d a m o s toda c l a s e d-
trajes . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e r i o r 
C a m p a n a r i o , 72. e n t r e N e p t u n o y C o n 
cordia . T e l f . A-6886. 
24 J n . 
M a q u i n a s S i n g a r p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y t a l l e r e s E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
tis r.- m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
gei r •;•>•> a. no a u m e n t a m o s el prec io a 
p lazos o a l contado. Se hp.cen cambios , 
se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s . A v l -
SÍOOH p e r s o n a l m e n t e por correo o ni 
T e l é f o n o A-4522 L e a l t a d 119. e s q u i n a a 
S a n R a f a e l A g e n c i a de S l n g e r y A c a -
deir.«» de bordados M i n e r v a . L l e v a m o s 
c - i t á ' c g o a d.->micillo. s i us ted lo desea. 
R r ^ i l g u e » A r l a s , representante . 
iT*" 3 J n . 
jAyiso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
¡mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com. 
pare las de esta casa esn las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que naaíe pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 
E N C U B A , N U M E R O €0, A L T O S . « • 
vende un b u r ó de c o r t i n a modernc P«' 
« o s . uno i d . i d . <-lm-M ^ P»'sos. tina ma-
q u i n a do p^cribn- r i K i o i w n n d . '1'' 
poco UEO, l e t ra tipo N o t a r i a l , con su me-
s a y s i l l a g i r a t o r i a , 8."> pesos, dos bllta-J 
cao de escr i tor io .8 pesos , un estante pa-
r a e fec tos de e s c r i t o r i o . Ifi pesos, un*-) 
p e r c h a b a s t o n e r a con su espejo. <> peso* . ! 
y 1555 H -1" • J 
S E COMPRAN Y V E N D E N M U E B L E S 
de todas c l a s e s , p a p á t i ' l o h i s b i en , l ^ j 
P r i m - r a de V i v e s , V i v e s , 155. T e l é f o O B 
A - 2 0 3 5 . 
£15(Í3 1 J l 
MAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A E , 
pesos , o t r a R e m i g t o n 23 pesos , urge 1 
venta a n t e s del d í a c inco, me e m b a r c ó 
M o n s e r r a t e , 99. bodega . 
•Ji?6^ 4 .Tn. -M 
CCMPRAMOS M U E B L E S D E OEICINA. 
^ a - ü s de cauda le s , a r c h i v o s y r n á q u l t n H 
de « s o r i b i r . T e l é f o n o A-8054 . 
I S t T " 2S A g . m 
... 
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M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
- ^ T ^ í e d necesite una alhaja ca- ^ J ? 5 , 0 81 v * * * * ™ MAQUINAS SIN-
Cuando USlea " ^ y 1 ^ _ _+_ _ | Ef.!L-* í 0 ? * I l _ ? . y medí0 gabinete , muy 
ichosa 
de verdadero gusto, para re- ; buenas y b a r a t a s , prec ios 30 
• • ' c a r r b i a n y se v e n d e n . T e l é f o n o M-4798. Pn.cnwr'$u esposa, a su novia, o V a l e r U n o QOM41««T A Í ^ d r t ' a t a r w 
amigo, de poco, de mediano! 0 ^'l1/- o3. « « Q u i n a A g u a c a t e . 
^jf'aíto0 coste, vaya derechito, antes R " 
o ae ano , ' . , Baúles de comercio 
„He a mngun otro lado, a 
qa - L A Z I L I A " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B l K I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
« o s l . » i m o s a s v i d r i e r a s <le l u n c h 1 for -
m a k iosco p a r a tabacos y c i g a r r o s . 1 mo-
nno c a f é f r a n c é ' con s u motor , v i d r i e r a s 
p a r a t .n torer ta o tren de lavado . 1 c a l e n -
tador de gas, en A p o d a c a . 53 . 
7 J n . 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono A-1598. 
go esta casa encontrara 
Se venden cuatro OJO, VISTA RACE P E , S E COMPRAN 
hermosos baúles de fibra, bien r e f o r z a - I ^ " ^ 8 de todaxS S1»5*3 > m á q u i n a s co-
«OA J ""'«^ " « p reiorza- s er b lnger . p a g á n d o l o s m á s que n a d i e . 
•os a ^zu cada nno y también u n o i L l r - m c * i t e l é f o n o A-8620. Neptuno . 175. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
* * * * * I n d . 15 J n . 
A U T O M O V I L E S 
variado y tan extenso, que es vana" j 1 u _ A « tan van»"" / , 
Uro qoe saldra comPlac 
1.. 1»" .«n 3 rnmnrar 
se-
ido. A " L A 
^an a co prar las personas 
juegos de muestrarios de fibra. Rei-
na, 2. 
21034 8 jn. 
e s q u i n a a G e r v a s i o . 
18372 10 J n . 
"LA HISPANO CUBA" 
^ ^ s t á n reñidas con sus intereses. Vülegas> 6 y Tejad¡no 
^ Ü Ñ G A R O T A S SUS P R E N D A S ^ Bélgica, 37-0. 
1... or-rocrinmos d e i á n d o i a s Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
^^os se l a s a r e g l a m o s d e j á n d o l a s 
f 0 * ? n u e v a s por m u y reduc ido p r e c i o . 
EN N U E S T R O S P R O P I O S T A -
L L E R E S 
gjeCUtamos es tos e n c a r g o s y los hace 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
b r i l l a n t e s l a s r e f o r m a m o s , 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$2.50 C A D A UNO 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
0 ? m I n d . 21 A b . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C o m p o s t e l a , 169 Kmpeft© y c o m p r e s u s 
j o y a s en e s t a c a s a que le re^-^-tarA a 
us ted v e n t a j a s i n c a l c u l a b l e s ' 
9 j n 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
13058 J _ 30 jn 
" V E N D O U N C A M I O N M A R C A P I A T D E 
dos t o n e l a d a s . L o doy en G50 p e s o s . 
V a l e $ 1 . 0 0 0 . T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . B e j a s - ; 
c o a i n 54. a l tos , de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
21285 < Ín-
V E N D O U N A I T T O M O V I I . M A J I C A 
¡ F i a t , t ipo 2. de 5 a 7 as i en tos , en b u e n ; 
e s t a d o . P r e c i o 650 p e s o s . E s u n a g a n -
g a . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 
8 a l l y d e 2 a 5 . 
I 21385 * in-
C A R R U A J E S 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N C O C H E 
c a s i n u e v o . C a l l e H . entre 
l i a H o r t e n s i a , V e d a d o . 
N I Ñ O 
5. V i -
S £ V E N D E U N A C A B B O C E R I A D E 
un c a n i i 6 n " P I c r c e A r r o w " con s u l o m -
ba . I i . f o r m a : V e l a z q u e z e I n f a n t a n ú m e - i 
I n . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 c. 
i é n d c l f s m o n t a d u r a s m o d e r n i s t a s de j 
T E N E M O S A SU DISPOSICION I, 
v a r i - « l o sur t ido de J o y e r í a f i n a . F r e n - ; 
í*rl ' corr iente y r e l o j e s que d e t a l l a m o s 
¿ pr>c!os s i n c o m p e t e n c i a . 
E S P E C I A L I D A D E N G R A B A D O S | 
v t r a b a j o s de e s m a l t e s , v l s u e n o s y s a l - i 
¿ r á c c m p l a c l d o . 
" U F O R T U N A " 
JOYERIA Y REI.OJKKIA 
Aa-ulla 126, entre E s t r e l l a 7 ^ír . loj tu 1 
" T e l é l o n o A-4285 
• 6 ^ 8 7 n't- 6d-22 | 
B E V E N D E U N A B A S C U X A , U N D E F O -
gito de l e d i e f r í a y dos c a j a s de c a u - 1 
dalos, l<;do m u y barato . TolftfODO A-172;>| 
21431. l i'1-
S E V E N D E N : J U E G O S A L A 6 P I E Z A S 
oon m a r q u e t e r í a $ 7 0 . 0 0 . A p a r a d o r , me-
ga comer y se i s s i l l a s $50 .00; dos c a -
ruitas h i e r r o do n i ñ o s $20 .00; u n a v i -
tr ina cuatro secc iones p a r a l ibros o c a -
t á l o g o s $25.00; un c s c r l t o r i t o p a r a s é -
flora $15.00; u n a s i l l a g i r a t o r i a y u n a 
butaca de o f i c i n a $10 .00 ; t r e s t a r j e t e -
ros de o f i c ina $9 .00 ; u n a mest ta caoba 
y un f i a m b r e r o $ 5 . 0 0 . I ^ a m p a r i l l a 51 , 
Telefono M-9513 . 
IJftSS 4 j n . 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
j 20861 27 jn. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
C 0 M P 0 S T E U , 64 
entre Amargura y Teniente Rey 
Habana 
H a c e m o s en oro 18 k i l a t e s y e s m a l t e 
U i p i t c l o s a s m e d a l l l t a s "No me B e s e s ' 
p a r a b e b é s , a r t í s t i c o s detentes y toda 
c la se de m e d a ' l a s . E n m e t a l ; P l a c a s 
g r a b a d a s con l e t r a e s m a l t a d a y en 
re l i eve con fondo oxidado, en reyif" 
ve p a r a c o m e r c i o y p r o f e s i o n a l e s . F i -
c h a s de c o n t r a s e ñ a s . L a t o n e s ca lados , 
se l los , m a r c a s y toda c l a s e de t r a b a -
j o s co i i cern iente s a l g i r o . 
21363 4 J n - _ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
P o r no n e c e s i t a r l a s , vendo 2 U n d e r w o o d 
y R e m l n g t o n , en 55 y 45 pesos A m b a s 
con retroceso , b ico lor , e t c . P e d r o "Vá-
r e l a 177, a l tos . E s t u d i a n t e D í a z . 
212^8 9 a 
L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N O A 
X e i n u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e V a C o a l n . T e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de í a n -
t a \ c i ' i d e m o s con u n 50 p o r 100 de des-
cuento j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r ' juego: de m i m b r e y c r e t o n a s 
mi-y b a - a t o s ; e s p e j o s dorados , juegos t a -
nizados , cama.-, tle h i e r r o , c a m a s de n i -
ñ o b u - ¿ s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a c u a d r o s 
de s a l a y comedor , l á m p a r a s de sobre-
m e s a c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f -
c u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i -
ner ('orados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , 
v i r r m a s . coquetas , e n t r e m e s e s , c h e r l o -
n e s u d e r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , 
m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . 
r e :o je s de pared , s i l l o n e s de p o r t a l es-
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
Visite nuestra Expos ic ión ó e L¿m- Tftne':i SUSL *sPe3ps m a n c h a d o s o r o t o » 
r , , . . V i ^ 1 . i s i g n i f i c a d e s g r a c i a . P o r poco dinero " L a 
paras Eléctricas . Vajil las. Cafcier- T 
tos, Bater ía de Cocina y art ículos 
para regalos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T o l é ^ p o A - 7 1 9 3 . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A M A -
1 r a f o t o g r á f i c a m a r c a C e n t u r y , c o m p l e t a -
m ^nte n u e v a . T a m b i é n u n piano en bue-
S E T E N D E U N P O B D D E A B B A N Q U E 
en prc-.-io m ó d i c o , s e puede v e r su- d u e ñ o 
a t i d a s h o r a s en A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 
, • • " 
S E V E N D E E N 1,300 P E S O S U N M A G -
nft ico - a m l ó n de 3 y m e d i a tone ladas 
mr.rcjt r i r u a n t . como nuevo , g o m a s de me 
dio uso. c a r r o c e r í a p a r a 7 t o n e l a d a s . I n -
f o r m a : A g u s t í n S a n c h o . M u r a l l a , n ú -
m - T o 18, a l t o s . 
21539 6 J " -
S E V E N D E U N P O B D D E L 20 E N m u y 
Luer . es tado p a r a t r a b a j a r y otro del 18 
p a r t e de uno se da a p l a z o s . S a n J o s é , 
n ú m e r o 174. V i l l a r . 
H 4 S S 8 J n . 
S E V E N D E U N P A E T O N D E U S O , P A -
tents f r a n c é s , con s u correspond iente , 
cab- . l lo y a r r e o s . I n f o r m a n en l a ca l l e 
Pe.-.'ifines y V e g a , bodega, de 3 a C p . 
BAÑOS BUSOS 
co. de v a p o r gene 
b i é n b a ñ o s h i g i é 
v e g e t a r i a n o y e 
" P R O V I D A " . Ne 
D E S O E . E X i E C T B T -
i les . y tatn-
S E C E D E UN P A N T E O N 
9 J n . 
D e 4 
B ó v c o 
P a n t t 
P-
M A Q U I N A R I A 
F r a n c e s a " los d e j a como nuevos . P r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . L u n a s e s c a p a r a t e $4 00 
p a r ; coqueta desde $1 .00; s a l a desde 
$3 .00: c h i f o n l e r y l a v a b o d?sde $0 .80: 
S e r v i d l o r á p i d o a domic i l io . Se h a b l a 
f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o y por-
t u g u é s . R e i n a 44. T e l . M-4307. 
20«43 21 J n . 
S'-O! 8 J n . 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s 
L L A R E S m a r c a " B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s ventas a p l a z o s . 
T o d a j l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e t i r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
C 0 M P 0 S T E U , 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
C21S0 I n d . 15 Mz. 
C A S A B U E D A . S E V E N D E N A B M A - -
tostes . m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , s i l l a s y 
m e s a s p a r a c a f é y fonda , n u e v a s y de 
uso, 1 :oldo de 6 metros , 1 a p a r e j o doble 
cuino p a r a A g e n c i a s y c o c i n a s de gas . I rred;Tas 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
ñ a s c c i d i c i o n e ^ . Se a c e p t a n o f e r t a s r a - muebles para todas partes. San Mi-
7 0 . . » i b l p s . P e r s d \ e r a n c i a , 12, a l to s , de 8 , 1 OT J. l i d k J <-> . 1 
3 p . m . fnel» 87, telefono A-0214, Garantía 
en el trabajo. 
18691 [ 2 j n _ 
M A Q U I N A D E D O B D A D I E I i O D E O J O . 
I V e n d o u n a h a b i l i t a d a c a s i n u e v a , de s e - ! 
¡ g u n d a m a n o ; t a m b i é n l a envaso p a r a ; 
i m a n d a r a l c a m p o y e n s e ñ o su f u n d o - ' 
I n a m l e n t o y des mAs m o n t a d a s en u n a 
' m e s a de poder doble con un solo m o t o r i 
l y u n a de f e s t ó n , ú l t i m o esti lo, un m o - ' 
j t o r de 1|4, 110 y otro 220. T a l l e r de; 
l confecc iones . S a n R a f a e l 234 entre I n -
f a n t a v S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o M-»»-i:S 
20300 7 j n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " ' 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles d e j á n d o l o s comple tamente nue-
¡ \nM y de l a f o r m a m á s m o d e r n a le g a -
r a n t i z a m o » ' nucAtros t r a b a j o s lo m i s m o 
• en esmal te , b a r n i z o tapiz , le e n v a s a m o s 
¡ s u s m u e b l e s p a r a e l i n t e r i o r o e l ex-
i t r a r . j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 122. T e -
l é f o n o M-1059. 
> i >i4 9 J n . 
E l i K I O D E D A P L A T A , Q U I E B E u s t e d 
v e n d e s u c a j a c a u d a l e s , contadora v i -
d r i e r a s o s i ¡ l a s y m e s a s p a r a c a f é y 
f o n d a . L l a m e a l t e l é f o n o M-3288. 
200')» 22 J n . 
H O R R O R O S A GANGA 
E n -1 t a l l e r de c a r r o c e r í a E l A g u i l a . 
A a " a D u l c e n ú m e r o 10, t e l é f o n o A-2821. 
n u e \ o un c a m i ó n F o r d de goma m a c i z a 
coo Magneto , 450 pesos , otro c a m i ó n 
t r a n s m i s i ó n R e n o t . prop io p a r a m u e -
bles 350 p e s o í , o m u d a n z a , u n a c u ñ a 
F o - i i cen c a r r o c e r í a m o d e r n a en 200 pe-
sos U n t i l b u r i z u n c h o , g o m a en 60 
pel-ó». t a m b i é . i se venden dos c a r r o * de 
AgrTif'ia con m u l o s comple to p a r a t r a -
baiüV c u a t r o c a m a s n u e v a s p a r a c a r r o s 
p a r a a g u a ae n ier 
Magneto B o s c h y o t r a s p i e z a s . 
5 J n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " con 10 a ñ o s da cons-
tante é x i t o , ae t r a s l a d ó a l nuevo loca l 
R e i n a 44. con m a q u i n a r l a y todos los 
a d e l a n t o s modernos , ú n i c a en C u b a , " L a 
F r a n c e s a " no t iene c o m p e t e n c i a de n i n -
g u n a c lase . T r a b a j o perfecto , precio 
m ó d i c o ; n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
| todas l a s m u e b l e r í a s de l a H a b a n a . " L a 
F r a n c e s a " a z o g a con azogue a l e m á n y 
r e c a l a $5.000 a l co lega que presente 
t r a b a j o I g u a l . Se h a b l a I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i ano y p o r t u g u é s . R e i n a 4*. 
T e l é f o n o M-4607 . 
20043 21 .-A. 
S E V E N D E U N K U D S O N P U E I a E E 
V i e t o r i a acabado de p i n t a r , t i ene 6 r u e -
d a s ?t,n 6 g o m a s n u e v a s , todo en buen 
es 'ndo. t a m M é 1 se c a m b i a por m á q u i n a 
c h ' c a Puede v e r s e en S a l u d . 182. 
1:10 12 6 -Tn. 
V E N D O A U T O M O V I L E S D E U S O , E N -
E M B A B C O B O M B A C E N T B I P U O A m o -
tor t r i t á s i c o . g a r a n t i z a n d o e f i c i e n c i a . 
C i n e m a t ó g r a f o c o m p l e t o . A p a r a t o T r l - . 
c r o m ' a , 18 por 24. P o r lo que o f r e z c a n . 
R e i n a . 52. T o m á s . 
_ - l - 2 j Z J n 
G U I L L O T I N A D E I M P B E N T A D E 40 
p u l g a d a s y u n a p r e n s a de d o r a r , se v e n -
den b a r a t a s , de motor y a m a n o . B e r -
n a z a 37 I j S . T a l l e r de m a q u i n a r i a . 
21780 5 j n . 
S E V E N D E U N A C O N C B E T E B A D A N -
die N o . 104 S S i s t e m a K o e h r i n g , c a p a -
c idad d ¿ 4 p ies c ú b i c o s de h o r m i g ó n 
mezc lado por c a r g a y se i s pies c ú b i c o s 
de m a t e r i a l s i n m e z c l a r . T o l v a b a j a . 
1 motor de g a s o l i n a de 3 c a b a l l o s . E s t á 
! en perfecto est 
en p r o p o r c i ó n . 
21638 
B ó v e d a s uno de 2 y uno ae u n a 
1 c e r c a d e l a , e n t r a d a . B ó v e d a s y 
•nes. l i s to para e n t e r r a r , desde 20»» 
JS m a r m o l - i r i a " L a l a . de 23 R o g e -
lio S u á r e z , 2 ' y 8. V e d a d o . T e l é f o n o 
I F -2282 F-1612. nos h a c e m o s cargo de 
t ras tado de r e s t o s 
2X218 30 J n . 
MASAGE Y GIMNASIA MEDICAL 
A d o m i c i l i o . S r a . 
L u v a n ó , I n f a n z ó n 
21C48 
H e l e n e B r a n d o r f f . 
». T e l é f o n o 1-3952. 
8 j n . 
T e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
S E V E N D E U N A 
zonta l de 80 H . P . 
MAQUINA HOP.I-
(••in v o l a d o r a y polea 
or m i n u t o con todos 
i a c a l d e r a de 60 H . P. 
r o n ó m i c a b a r a t a . S a n 
4 ' J n . 
C R I S T A L D E 5-16 
Se vende un crismal de 5 16 de g r u e s o de 
59 por 78-1 4 p u l g a d a s I n g l e s a s . Puede 
ve t se on Prad<; y G e n i o s . E d w i n W . 
MMes 
Z Í ' J Í * 8 J n . 
S E - V E N D E U N B O N I T O C A B B O U S -
s e l L en buenas condic iones , por no po-
der a t ender lo s u d u e ñ o . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n R i c a r d o Corzo . C ó n s u l L e e 31. 
M a d r u g a . 
3881 15 d 20 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A B U B B A C O N S U c r i a . 
de «tu mes de p a r i d a , p r i m e r p a r t o . D i -
re c i ó n : C a l z a d a de l a P l a y a , f rente a l 
quin:: 
IMO: 
V e d a d o . 10 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
CAMION 5 T O N E L A D A S 
S e v^iide, e s t á como nuevo. 8 mese: 
tr^Najo. y l i s t^ p a r a o p e r a r en grai 
t r a - a p o r t e s d-» tabaco, a z ú c a r y ot 
I n ' o r m e s po*- c o r r e o . A p a r t a d o 110, 
l é f o r o M-5566 . A . M . 
21C!:« 
L O C O M O T O B A S D E U S O , VTA E S T B E -
| c h a . p a r a p a r a l e l a s de 30 p u l g a d a s , se 
i c o m p r a una que e s t é en b u e n a s condi- 1 
l a N u e v a F á b r i c a de Se desean comprar buenas chivas con 
T e l é f o n o 
C e r r o . 
21281 
A . D e p a r t a m e n t o de C o m p r a s . 
1-1034. C a l z a d a de P a l a t i n o . 
j n . 
R o d r í g u e z . 
6 J n . 
" E L P E D A L " 
muebles de todas c l a s e s en A p o d a c a 58. 
20S28 7 J n . 
L A CASA F F R R E I R 0 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i lete b lanco, $280. 
Juego*» de s a l a , $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s , $12; con l u n a s , $30 
en a d e l a n t e ; coquetas m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s CO-
SIO, m o d e r n a s ; m e s a s de no-
s e r , i m r ó s de c o r t i n a 
Mucv1es y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro C u t a . A - *, de A n g e l F e r r e i r o . Se c o m -
»'•«m muebles nuevos y usados , en to-
das cant idades . J o y a s v objetos de fan-1 de una v e r d a d e r a g a n g a 
t a s l a . Monte, 9. T e l é f o n o A-1903. 1 ll6- . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
18149 9 j n : 
M U E B L E S B A R A T O S 
che, .'. y$4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
v e s t l i o r e s , $12, c o l u m n a s de m a d e r a . 
$2; c j m a s de h'.erro. $10; s e i s s i l l a s y 
d»>s> s! |:onea de caoba, $25. H a y u n a v i - La 
t m l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. J u e g o s ' j - . v . 
»«u , . i ! .dos de s a l a , $95. s i i h r i a de to- muebles y casa de prestamos, neptuno 
do* mode los : l á m p a r a s , m á q u i n a s de co- nI'l in»Pft, 197 y 199^ t n f r t Belascoain 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
casa Díaz y Chao, almacén de 
A C U M U L A D O B E S 
f á b r i c a con toda 
s a r l a . y ex i s t enc ia 
A c u m u l a d o r e s nue 
vende por no pode 
I S i le in teresa , h a 
h i r dando su dirc 
A p a r t a d o 1797 
20958 
E L E C T B I C O S , U N A 
la m a q u i n a r i a necc-
t de m a t e r i a l e s y de 
•os y de s e r v i c i o . Se 
•la a t ender s u d u e ñ o , 
a e l f a v o r de e s c r i -
re lón . A c u m u l a d o r e s . 
su cría, se prefiere sin cuernos. Infor-
mes Sr. Vascos Arbol Seco y Peñal-
T c r . 
21357 8 Jn. 
V A C A S D E L E C H E 
H a b a n a . 
4 j n . 
P E R D I D A S 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A B A D O S 
! todos los muebles de l a c a s a ca l l e C á r -
! denas 1, t ercer piso. H a y plano y ne-
v e r a r e f r i g e r a d o r B o n S i p h o n . P a r a 
v e r l o s d e l 2 a l y d e 7 a 8 t a r d e . 
21474 15 Jn. 
y p lanos , p r c i o s ™™r<» * » ' J _ , 
. S a n R a f a e l , y Lucena, telefono IV1-1154. naga una 
visita y se convencerá. 
20518 24 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden 20 m á q u i n a s de los s i g u i e n -
tes modelos; U n d e r w o o d 5 v R e m l n g t o n 
| 11 y R e m l n g t o n 10 L . C . S m l t h B r o o s 
¡ modelo 8, se dan en gangas , puede v e r s e 
1 a todas h o r a s en I n d i o , 39 , 
i 21205 4 J n . 
C O M P B A M O S M U E B L E S D E O F I C I N A , 
I n a j a a de c a u d a l e s , a r c h i v o s y m á q u i -
1 naa de e s c r i b i r . T e l é f o n o F - 8 0 5 4 . 
18176 9 A g . 
M U E B L E S . E N T O D O S L O S E S T I L O S 
f inos y c o r r i e n t e s . V é a l o s en b lanco; 
e l i j a el que le guste y d é la orden p a r a 
m a n d á r s e l o s a su c a s a . T a l l e r de cons-
t r u c c i ó n . S a n S a l v a d o r N o . 19. T e l é -
fono 1-1931, C e r r o . 
21250 14 j n . 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuarto , do s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t W o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p i e z a s 
sue l ta s , e s c a p a m t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
A L O S J O Y E B O S D E L I N T E R I O B , a r e -
tes. pulsos , s o r t i j a s , p a s a d o r e s , p e n d a n -
tiff . etc. , son v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a , en oro y p l a t a , a p r e -
cio I n c r e í b l e , U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
r e c t a de f á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40, 
e s q u i n a a B e n j u m o d a . 
20454 8 Jn . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E C A M I O N " P O B D " D E U N A 
t o n e l a d a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 3 2 4 . 
A l b e r t o . S o l a m e n t e de 11 a. m. a 2 p. m. 
21745 5 Jn. 
S E V E N D E U N H U D S O N S U P E B ~ S I X , 
tipo C u n n l n g h a m en $1.350. I n f o r m a : 
A . B o h c h . T e l é f o n o A-6324 . E s t á nuevo 
21745 5 j n . 
" V E N D E " P L A M A N T E A U T O M O V I L 
•'•¿TjT*.*, tuvtfu/*, *• , • ,* • • , • •*•* ' 
A l m a c é n Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, c igüeña , auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L P E D A L " 
Aguacate. No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
Se ha extraviado perro Policía cacho-
rro, de un año, color oscuro. Tiene 
doblada un poco la pun'.a de cada ore-
ja. La persona que informe de él, se-
rá gratificada. Abelardo Queralt, San 
Miguel, 179, teléfono A-3904. 
21532 4 jn. 
E S S U P L I C A A L A P E B S O N A Q U E S E 
h a y a encontrado una p e r r i l a b l a n o » . l a -
nuda, con u n a m a n c h a a m a r i l l a en u n a 
o r e j a , la d e v u e l v a a T a m a r i n d o No. 25. 
Se le g r a t i f i c a r á con diez pesos . 
- , 3 d 6 j n . 
He:* os rec ib ido en el vapc 
nes un g r a n lote de v a c a s leí 
ve c r d e ñ a r e s t a s en c a s a de 
J O S E C A S T I t L L O Y C I A . 
25, n ú m e r o 7, entre Marina e In-
f a n t a . — T e l é f o n o M-4029. 
Habana. 
P U B I N A •• ' . V I ' I K I W es el m e j o r a l l -
m n t J ba lanceado p a r a l a s v a c a s leche-
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N T A D E C A B A L L O S 
C A M I N A D O R E S 
FINOS 
A V ^ S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones , yo se los dejo nue-
vo:' por poco dinero, e s m a l t a m o s en to-
dos colores , b a r n i c e s f inos de mufteca, 
en tap izamos , e n r e j l l l a m o s , h a c e m o s toda 
c l a s e tle r e p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 52. T e -
l é f o n o M - i i j . i . M a n u e l F e r n á n d e z . 
i a - 6 8 15 J n . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
Compro toda clase de Muebles 
de u.cu p a g á n d o l o s m á s que n a d i e . N e p -
tuno n ú m e r o 199. T e l é f o n o M-1154 . 
20518 24 J n . 
S E V E N D E N E V E B A M O D E B N A , C O -
c i n a a l c o h o l y enseres de u n a c o c i n a . 
í J a n ^ a . S a n R a f a e l 144, e s q u i n a a B e -
l a s c o a i n . 
L' 1 4 1 4 Jn. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A B T O 
| fio m a r q u e t e r í a . S e d a b a r a t o . T e n e r i f e 
¡ n ú m e r o 16. 
21308 • Jn . 
S E 
• V h a r v l l e r " tipo "Sport" de poco r e c o -
rr ido y bien c u i d a d o . Puede v e r s e e i n -
f o r m a n en M o r r o 28, p r e g u n t a r por B e l -
t r a n e n a . 
21755 7 Jn. 
I r d . M y. 
V E N D O C A M I O N P O B D O A B A N T I Z A -
do como nuevo , I n f o r m a t i o n s o l a m e n t e 
por c o r r e o , H o d l d a , C u b a , 71, 
21667 12 J n . 
p i r a t o n a s n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - | fl|0 reparamos intereses. L A HISPANO 
n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
^ ' V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de me 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pía-
M U E B L E S E N GANGA 
" l . a K s p e c l a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , sa lAn 
B E V E N D E U N C A M I O N P O B D D E 
2 112 tone ladas , u n a c a j a de cauda le s , 
u n a r o m a n a u n a c a r r e t i l l a , u n a r e j a 
e scr i tor io , u n b u r ú ; todo en perfecto es-
tado. Vedado, c a l l e 9 No. 12 y medio , e n -
tre «I y H . 
20951 J _ , I n -
G A N G A - V E B D A D . C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, se vende un a u t o m ú v l l K l a t t ipo 
Coro, ú l t i m o modelo, c a r r o c e r í a torpe-
do, e l e g a n t í s i m a , c i n c o as i en tos , a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c inco r u e d a s 
gomas nuevas , c h a p a p a r t i c u l a r . P r o p i o 
p a r a un m é d i c o o c o m i s i o n i s t a . T m h l é n 
s i r v e p a r a el a l q u i l e r de peseta , por su 
_ _ _ g r a n e c o n o m í a . C o n s u m e menos que un 
G A N G A . S E V E N D E N P O X Z S A C O M O F o r d . P r e c i o : $900 .00 . Puede verse en 
q u i e r a , de 150, a 300 y un C h e v r o l e t , se I A l a m b i q u e 15. G a r a g e de . a 12 y de 
pueden v e r en S a l u d , 205 y 207. E l F o r d 14 a 10. 
20938 7 Jn. 
D A M O S P O B U N P E S O . T E N E D U B I A 
de l ibros por p a r t i d a doble p a r a a p r e n - ! 
der s in m a e s t r o . C o r r e s p o n d e n c i a co-1 
m e r c i a l en i n g l é s y espaflol , a d a p t a d a ¡ 
a l comerc io entre C u b a y los E s t a d o s . 
U n i d o s . C u b a en l a c a r t e r a con los 
n o m b r e s de IOH pueblos de l a I s l a y l u - | 
g a r donde se h a l l a n y u n p l a n o con l a s , 
v i s t a s de los puer tos de l a I s l a . T o d o 
por un peso . L o s pedidos a M . R i c o y . 
Obi spo 31 112, l i b r e r í a . T e l é f o n o A-8178 
. . . ' ^ j n , _ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
• S í usted qu iere a d q u i r i r un bi>en ca-
ba l lo caminador , a c a b a m o s de r c e l b : r 2n 
j a c a s c a m i n a d o r a s y 21 y e g u a s f i n a s ca-
m i n a d o r a s de p u r a s a n g r e de K K . N ' T C C -
K Y y T E N N E S S K los que se l i q u i d a r 
a p-e-clos m u j reducidos , pueden verse 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
c » ^ : 25 , número 7, entre Marina e In-
C I i A N U L E B . S E V E N D E E N M A G N I -
f i c a s condic iones con c inco g o m a s nue-
vas , r e f l ec tor «le c a r r e t e r a y p i n t u r a f la -
mante , de s iete p a s a j e r o s , se da m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3416. 
21680 5 J n . 
931 1 S u d u e ñ o : 
21572 
F o m e n t o . 15, de 8 a 12. 
6 J n . 
u l e c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , r o - | « T j j • i i ' d.' \ p o s i e l 6 n . Neptuno . 159. e n t r e E s c o -
psa de noche , c h l f f o n l e r y b a n - XOS, en Cajas de caudales y muebles, b a r G e r v a s i o . T e l é f o n o A •" q u ' ta 
quetu a 220 p e s o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unoB 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s de nu ie -
b l - s y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, i 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que han ve- | 
n l J c a C u b a p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s , i 
• -.tes de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a L 
" L a N u e v a E s p e c i a l " . Neptunw, 191 y 
193, y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
d*' 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
c a t r o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to del 
m i s e x i g e n t e . . 
L a s ventaa del c a m p o no p a g a n e m b a -
l a j o v se pone;i en l a e s t a c i ó n . 
C7343 J"d-
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
Se vende una motocicleta marca "In-
dian", dos cilindros, cinco caballos 20 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de d e s - i » 11 c i CICA 
c u o m . . . j u e g o s de cuarto , j u e g o s de co-1 t u e r z a , u l t i m o m o d e l o , a e d a e n * l o U . 
m t - d u r / j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de s a - i I - r - — ^ - 1 , ^ 7 DUe<le ver - *„. 
l a v i , iones de m i m b r e , e spe jos dorados . InIO^In•c , • 0 6 p u e a e v e r a ÍO-
j u e g o . í tapizados , c a m a s de bronce , c a - d a s h o r a s , 
s. 
SI A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
18691 12Jn 
m'»6 de h i e r r o c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
comeuor . l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r l c j s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
dos , p o r t a m a c e t a s , e smal tados , v i t r i 
18473 10 i n . 
S E V E N D E C H E V B O L E T P E N Ü L T I -
mo modelo c a s i nuevo por e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : A y 17, G a r a g e , 
n a s l ' coquetas entremeses , c h ¿ r l o n e s . ' prS??!Paten por M a K I n -
a d e r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e s a s \ '''' ' 
En el garage Eureka, Concordia, 149, 
se venden automóviles y se admiten a 
storage. 
20838 5 jn 
S E V E N D E U N P A C K A B D E D O C E C I -
l indri '8 con se i s r u e d a s de d i scos y s e i s 
I gomas n u e v a s o se c a m b i a por otro mAs 
f h í e puede \ e r g a r a c h e , S a n J o s é 
I entre E s p a d a y H o s p i t a l . I n f o r m a su 
• d u e ñ o : S e ñ o r O t e r o . A n i m a s . 1G1. T e -
! l é f o n o A - 5 2 7 / . 
• 210=,. 4 J n . 
C O M I D A S 
l i a , G a l i a n o , 114, a l to s de l a V a j i l l a 
m t r piso, en l a m i s m a se a l q u i l a una 
h.<l , l t : .« i6n m u y v e n t i l a d a a 1 o m b r e s so-
los 
21574 16 J n . 
P I A N O L A U N I V E I t S A L . C O N B O L L O S 
ro l lero y banqueta por $350.Oo. R s UIlM 
g a n g a . L a P u l s e r a de Or<). Zenea ¡mt . - s 
Neptuno 217, c a s i e squ ina a Oquendo . 
A-742'. : ' - ' . ' 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 . 
P I A N O . O B I O I N A L , P B O P I O P A B A C I -
ne, teatro u otro e s p e c t á c u l o p ú b l i c o . 
De es t i lo G , •"Orchestrlon". C u e n t a 17 
rol los , c a d a rollo 10 se lecc iones . S r . R l -
vero, K m p e d r a d o 7 1. 
26 0 H 10-Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
f a n t a . — T e l é f o n o M-4029. 
Habana. 
P U B I N A " O ' M O I . E N E " es el m e j o r a l ! 
m e n t ó ba lanceado p a r a los c a b a l l o s ; 
m u l o r . 
21191 9 J n . 
Jn 
l a j e y 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o s 
Con poco dlr.cri 
p r a r d o los rnuel 
Corrales y Factor ía 
£:ii í a t a s u c a s a , h a l l a r á s i e m p r e los cestos 
p r ' c i o á m á s r e d u c i d o s en m e r c a n c í a de 
o c a s l . ' n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en 
b l e s ' i u o s y c o r r i e n t e s : f o n ó g r a f o s 
t r o l a s , d i s c o s y r e p a de r e l a n c e , feurt 
do comple to en j o y a s de oro 18 KII 
te.», p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a c u a l -
q u i e r u r e c i o . D i n e r o sobre j o y a s , mue-
b l e s , ropa , v l c t r o i a s , m á q u i n a s , etc. e tc 
en p r é s t a m o s " en v e n t a . 
PIÑON Y H E R M A N O 
7337. C o r r a l e s y T e l é f o n o M 
21061 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamen*í> de 
colchonetas y mosquiteros— en el 
que también es tán los cojines, los ^t:,,;ie ^ ' ¿ ^ 
de mimbre para K>na usa-
mue-1 da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde 
c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , r e l o -
j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a -
p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s n e v e r a s ,aparadores , p a r a v a n ^ s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los e s t i l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de m e -
p le . compues tos de e scapara te , c a m a , 
coqueta , me&a de noche, c h l f f o n l e r y 
b a n q u e t a a 185 peaos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" E - i E s p e c i a l " , N e p t u n o . l i íg , y s e r á n I 
bl«-n s o r v l d o s . N o c o n f u n d i r ; Neptuno , 
i r . 9 . 
Vendo los mueb les a p l a z o s y f a b r i c a -
m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o de l 
m a s ex igen te . 
US« v e n t a s del campo no p a g a n e m b a - i 
V E N D O 200 P E S O S M A B W E L L C H I -
CO Magneto B o s c h , c a r b u r a d o r Zen i t , mo-
to»- a r r a n q u e , u s a g o m a s y p i e z a s F o r d . 
K n <00 p e s o s . C u ñ a K o r d tipo S p o r t . .'• 
r u e d a s a l a m b r e . Magneto B o s c h , e s t á 
f!arnun>e. Z a n j a . 128-r. A l m a c é n M o r -
g a n . 
Í IÍOI 5 J n . 
O P O R T U N I D A D 
I.iO«« que neces i t en f a b r i 
deseen "nacer a l g ú n trabt 
rta . r a r p l n t e r f í . e I n s t a l 
r í a s >ean a l c o n s t r u c t o r 
I f a i . r l c a m á s b a r a t o que 
l i s t a porque t iene toda el 
les de c o n s t r u c c i ó n y bu 
O^dt-n^s; S a n I.s'izaro, 207 i l ton . 
CAMION 1 -12 T O N E L A D A 
ponen en l a e s t a c i ó n . 
S eveude un c a m i ó n 
vo . en p e r f e c t a s con 
natnle ' i to y con g o n 
c a r r o c e r í a g r a n d e t 
acumu' .ador y faroles 
r a r . ' í z a . A> contado 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
MJl i 
i r-»7 
'••"«do y G e n i o s . 
M a x w e l l , c a s i nue-
l lc lones de f u n c i o -
ÍS m a c i z a s . T i e n e 
blerta. generador , 
rl''fMricos y se g a -
) a p lazos . K d w i n 
J n . 
P O B E M B A R C A R M E 
del : 9 , gomas , v e s t i d u 
se da a prueba , puede 
r a de Z a n j a y G a l i a n o 
ruso 
V E N D O U N P o r d 
v i -
S u r t l 
leden c a s a r s e cern-
en l a c a s a de l P u e -
buenos. bonitos y 
n ú m e r o 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a s e g u n d a 
M a s t n c h e . T e l é f o n o M-9314. N o t a : v e n -
do a Ies m u c b i i s t a a . 
J U E G O D E S A L A CON M A R Q U E -
T E R I A , $70 
C o m p u e s t o 6 s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; u n 
s o f á : 1 e s p e j j T conso la con m á r m o l y . O^TT 
l u n a de p r i m e r a en el co lor que us ted n a 1 ¿ . A - 7 4 Z ¿ 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
INGENIOS 
M | hago cargo ríe • C a c l a s e de f r a n a p . s 
<!.- S r l d a d u r r a u t o j e n a y p a l l e r l a en ge-
n^n-l contando con a p a r a t o s y p e r s o n a l 
| c n v . o y e n t e s . P a r a I n f o r m e s : T a l l e r e s . 
V i u d a R a b l o n e t y Compaftta . C o n c h a . 
37. t e l é f o n o 1-1659, 1 lab.-na. 
17934 8 J n . 
R E L O J E R O SUIZO 
Automóviles Peerlest, nuevos, 4 y 7 
pasajeros. Entregados libre de todo 
gasto al precio actual de fábrica. Fa-
cilidades de pago. Compañía Franco 
Cubana de Automóviles S. A. Mari-
P r e c i o s s i n competenc ia , 
l é f o n o M-450 
17723 
R e i n a 44. T e -
F a c t o r í a 
8 J n . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
S I l a s desea a p lazos , contado , c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a agen-
c i a de S l n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
T a l . A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a domi -
c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s a l a s 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe 
d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a d a s • ] Dara camas Q C Colegiales. 
que l a s d a m o s b a r a t a s . P u e d » a v i s a r por s~lal " 
q u i e r a y blc-^ b a r n i z a d o . T o d o esto so-
lamente en l a c a s a del P u e b l o . F i g u r a s 
26. entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de 
M a s t a c h e T e l é f o n o M-9314 . N o t a : V e n -
do a 'es m u e b l ' s t a s . 
114; j n . 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $45.00 
jorreo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 Í 
>0456 16 J n , " E L E N C A N T O " 
V E N D O L A V A B O D E P O S I T O , B I D E T 
de b a n q u e t a a p a r a d o r caoba con l u n a 
b i s e l a d a , m e s a n o c h e . M a l e c ó n 56, p iso | 
segundo, derecha . 
20961 " 3n- Mo c o m p r e s in v e r es tos prec ios don 
• — " de s e r á bien s e r v i d o por poco d inero 
C A M I O N C I T O C E B B A D O Y C H E V B O -
l e t paseo, en buen es tado ambos , se dan 
b a r a t o s . E n M a r i a n a o . C o n c e p c i ó n 1, 
e s q u i n a a S . C e l e s t i n o . 
21462 ^ _ j n . 
Se vende un gran garage por no po-
en l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s . 26. en- a t e n d e r - h a v r a n a r i H n H n a r a 
t r a M a n r i q u e f T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s - Per,c a « n a e r , nay capaciaaa para 
t a c h e . T e l é f o n o M-9314. N o t a ; Vendo a cien automóviles; actualmente hay se-
IO'JUEGOS" D E C U A R T O , J 8 S X ^ b a T 
E s t e r.recloso juego de c u a r t o compues - i i 
to da eocaparate , c a m a , coqueta , b a n - conol, aceite, aire y grasa, con un 
buen contrato, se garantiza que es un 
M U E B L E S B A R A T O S 
Consulado, 94 y 9 6 - T e I . A . 4 7 7 5 í u a e y i t a j r i s ^ con,pleto8 
quota y m e s a do noche, todo de ce-
dro de lo m e j o r y con m a r q u e t e -
ría , en e l c o l c i c u e q u i e r a y. bien b a r n i -
zados, en l a C a s a de l P u e b l o . F i g u r a s . 
26. e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a 2 a . 
de M c s t a c h í . T e l é f o n o M-9314 . N o t a : 
Vende a los m u e b l i s t a s . 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueb le s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n R e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a j n o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . S e a v i s a a l o a O U i 
y 96, 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $25 
t i enen c o n t r a t o s v e n c a o s g M « n • rec. 
p a r l o o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 y 9 
frente a l a P a n a d e r í a E l D i o r a m a 
17664 & , n -
t a m b i é n piez-.s 
. p a r a f e s desde $10 con l u n a j 
$30 c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o - 1 
da 15 pesos , c h l f f o n l e r 15 pesos a p a r a en jA d,„ pueblo. F i g u r a s , 26, en -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 p e s o j U a M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
I d . noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r - t a c h t T e l é f o n o M-9314. N o t a : Vendo a 
q u e t e r l a 120 pesos, w i l a 60 pesos, c o m e - j iog n i u e b h s t a s 
dor moderno 75 pesos y o tros que I T C T f n Y T O M P O T m e 
d e t a l l a n , todo a p r e c i o s de g a n g a , v é a - ^ A o t o t . U J 1 L U I v U I T l r K L L U b 
los en 
gran negocio; sobre el terreno se con-
vencerán. Informan: Neptuno 100. 
21436 L2__LII_ 
SE VENDE TINA ouftA S T D T Z U L T i - Ci08 sorprenden^ 
m o modelo en m a g n í f i c a s cond ic iones . I D o T a i y H"". n l C t t O 
do-- ¿enrías de repues to y as i en to a d í e l o - t i i 
n a l . l u f o r m a n en l a H a v a n a A u t o C o m - / U / 3 , MaDana. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
.17.15 I n d . í> m y 
MAQUINAS P A R A BODAS 
quler m a r c a . E x - e m p l e a d o de l a C a s a 
SI us ted rtesea a l q u i l a r u n P a c k a r d c e - i C u e r v o y Sobr inos . T r a b a j o garant i zado , 
r r a d e , p a r a s u booa, v a y a a Morro 6-A. 
garage , que es la c a s a m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseos prec ios m ó d i c o s . D o v a l v 
Hno. . Morro. 6-A, T e l f . A-70J5. H a b a -
n a . C u b a . 
C2892 ¿fld 15 ab 
Automóvilfs. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que rendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con ur espacioso y 
buen ¡ocal, para gnardar máquinas 
por meses, cen absok ta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro. 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aulos, sin 
ver primero los <íue tengo d existen-
M. RCBA1NA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kcnlucky, todos fí 
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms. l o -
ros Holsteins y toros Cebús , muj 
hermosos c j e m p l a r e í . todo» nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
•a niños. 
Recibo sem analmente 
americanos para el consumo. 
c e r d o s 
V I V E S . 151. T E L . A-6033 
SE VENDE 
mane f r a n d ' 
tio e ^.mac< 
x a . C a l l e O 
Sa-» rtamói. 
2 : 0 / 5 
H E R M O S O P E R R O t a 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " D E H X P C L I T O S U A -
rez ¿ a n Nicolás». 98. en tre G e n e r a l C a -
r r l l ' o y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3K76. 
A - t 2 0 G . M u d a n z a s de todas c l a s e s . C a -
rro* , c a m i o n e s . C i u d a d . I n t e r i o r . 
4 J n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V ^ l á z q u e z n ú m e r o 25. a u n a c u a d r a -de 
l a e squ ina de T e j a s , entre I n f a n t a y 
C r u z J 1 P a d r r . T e l é f o n o A-4810 . Se 
d e r p a h a leche desde las c u a t r o de la 
m a ñ a n a h a s t a la0 -ocho de l a n o c h e . 
) S M 4 . I n . 
cía. Carros regios, áltimos tipos, nre- VEÍÍDO POR TENER QUE 
• J - _ c _ c a r m e -.ms. ca».-, i y abso'ir? reserva. 
5-A, teléfono A-
O B A N C A S A D E C O M I D A S , S E V E N D E 
por tener que e m b a r c a r s e su duefio. l l e -
n a m a i c h a n t e r l a a l c o n t a d o . I n f o r m a n : 
A n g c l c f . n ú m e r o 66. 
2:.'>44 4 J n . 
L A N U E V A C O C I N E R A D E S A N M L 
gue' . 64, bajo.-, c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
s o l i c U a abonr.dos a l comedor desde 15. ' 
18. 20 y 22 pesos , buen t r a t o v a r i a c i ó n 
en el tntnO. no o lv ide que es b a j o s . 
E M B A R - I N S l i l T J T O CANINO " N 0 C A R D " 
le f a m i l i a s con un buen | Montada 
J n C 1784 Ind 4 • 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repa aciones y 
ajustes de máq aínas de «cnbir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
Agentii, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
101, Hdlana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind M ag 
SE VERDE DN JTJEOO DE CUARTO 
a l t a ^ n t a s l a , e s t i lo I m p e r i o . S a n ^ a z a -
ro 147. 
^0t;.'7 7 J n , 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . T e l . A-6926 . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n p a . 
J O Y A S 
SI qu iere c o m p r a r s u a j o y a » , pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su gi-
ro b a r a t a s , por proceder de e m p e l o -
No se olvide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2. 
T e l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S E N L A CASA 
D E L P U E B L O 
que I r a T e n c e buenos, bonitos y b a r a -
to*. F i g u r a s , n ú m e r o 26, entre M í n r l -
quo y 7* ner i fe la 2 a . de M a s t a c h e T e -
l é f c n o M-9314. N o t a : V e n d o a los nue-
b l l s r a a . 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Cotapuesrc d . aparador , v i t r i n a , mesa 
redonda. 6 s i l l a s , todo de cedro y caoha 
i con l u n a s de l a . todo re forzado y con 
1 m a r q u e t e r í a en el color que q u i e r a y 
I bien b a r n i z a d o . E s t o s o l a m e n t e en la 
C a - ' a del P u a h l c . F i g u r a s , 26. entre 
1 Manr lqu- ; - T e n e r i f e , la 2 a . de M a s t a -
! c h o . T e l é f o n o M-9314. N o t a : Vendo a 
j lo» m u e b l i s t a s . 
S E V ü N D E U N A U T O M O V I L S I N G E R . 
oa.-i nuevo o se c a m b i a por un P a c k a r . 
I n f o r m a n : G a r a g e V o u l e v a r , L u c e n a y 
Sa; i R a f a e l . 
21378 6 J n . 
A u t o m ó v i l e s de alquiler de 
siete pasajeros, con choferes 
uniformados, a 3 pesos por 
hora. Entierros, 5 pesos. Pre-
cios especiales por d ías y 
viajes al campo. Garaje E l 
Bulevar. Lucena y San R a -
fael. T e l é f o n o A-5366 . 
21371 15 J n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven- Q a ^ a p 
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-' 
chelín". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
ne7.HMo de comida en la m i s m a , toda a i -
q u i j a d a , e s t á de jando l ibre c e r c a de tres -
c i e r t o s pesos m e n s u a l e s , pudiendo con-
v e n c e r t e a n t e s de h a c e r negocio, se da 
b a r a t a . S u d i ' ñ o : G a l i a n o . 26. al tos , 
enere V i r t u d e s y A n i m a s . 
| 0 7 S i 3 J i» . 
M I S C E L A N E A 
M O T O C I C E E T ü " I N D I A N " S E V E N D E 
m u y n a r a t a . e s t á c a s i n u e v a , tiene s ide -
car, puede v e r s e a todas h o r a s en S a n 
Raf- ie! . 132. v l d . - l e r a . 
2J0i'2 6 J n . 
M A T A M O S C A S A L E M A N A S M A R C A 
P i r á m i u a " S C H W A P P " s i e m p r e en v e n -
l a C a b e B e r n a z a , 35. T e l é f o n o A - 4 3 5 2 . 
11 J n . 
or $400 se vende una bom-
ba para gasolina, casi nueva, de 5 
galones; un tanque sin usar para la 
misma de 550 galones y demás acce-
sorios correspondientes, todos nuevos. 
Teléfono 1-4921. Concha y Fábrica, 
(naves). 
2158^ 4 j n . 
la a l t u r a de los mej ores de 
los L s - ^ d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . Migue l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » . 
de 11 12 y de 3 a a . M a l e c ó n y Crespo . 
M U L O S , V A C i " 1 C A B A L L O S , A C A -
bamos de r e c i b i r tv* raulos. propios pa-
r a toda c la se de trabajos , m a e s t r o s de 
t iro y de toaas a l zadas , que vendemos 
a prec ios m u y baratos . S e m a n a l m e n t e 
e s tamos rec ib iendo v a c a s l e c h e r a s de las 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s e y , teniendo un 
constante s tock de l a s v a c a s m á s f i n a s 
que se I m p o r t a n hoy en d ía p a r a C o b a 
Vendemos c a b a l l o s f inos de monta a 
prec ios m u y baratos . T e n d r e m o s sumo 
gusto en atender su V - i t a . H a r p e r B r o -
t h e r s Co. C o n c h a , i l . H a b a n a . 
i962t 9 J n . 
S E V E N D E E > A T A R E S Y H A R I N A ^ 
3. 50 í n u l a s a c a u a d a ? de rec ib i r . 20 mu-
los de trabajo , t re s c a b a l l o s K e n t o k i 
de Dienta, 2 y e g u a s de tiro, 25 v a c a s 
H o s ; n n tres m u i a s de monta , c a r r o s , 15 
troy, 10 v l c i e l f t t a » 4 c a r r o s cerrados , oos 
de gaseosas . S a r a ñ a s , un p a n t e ó n , l 
t l lbur> y dos z o r r a s de m a d e r a . T e l f . 
1-1176. J e s ú s del M o n t e . J a r r o y C u e r -
v o . 
l'J549 18 J n . 
J u n i o 4 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
VñLORES 
Andrés S. CABALLLERO. 
Recientemente ha tenido lugar en 
el hermoso "Teatro Nacional" de 
esta ciudad, el homenaje con que 
fué festejado por un crecido número 
de personaa notables y cultas de es-
ta capital, el Doctor Cosme de la 
Torriente; como premio y justifica-
ción patr iót ica por sus éxAos y cons-
tantes benéficas labores, tanto en 
sus funciones senatoriales y de otro 
carác te r en el pala, como el en exte-
r io r ; en sus repetidas y valiosas 
campañas de internacionaJista ya 
consagrado por la fama, en juicios 
emitidos, a ese respecto, por eminen-
tes persona';idadea de autoridad in-
discutible, tanto de esta ciudad de 
la Habana, como de muchas otras 
de Europa y también de Norte Amé-
rica. 
Motivos de salud en primer lugar, 
y de escasa o muy limitada conexión 
amistosa con el benef.tiado en se-
gundo, nos impedían sumar nuestra 
humilde persona al acto referido, y 
nos abstuvimos por ello de solicitar 
la adhesión correspondiente, desde 
su iniciación, pero, no pudimos pres-
(..iidlr de acudir en su consecución 
bfiista obtenerla jn los úl t imos mo-
mentos utilizab'.es que aun quedaban 
disponibles, merced a la bondad— de 
generosa ampl iac ión— concedida por 
los señores encargados de la direc-
ción y de la organización del ya ci-
tado homenaje. 
Rememoraciones del pasado, no 
muy lejano por cierto, mot.'varon o 
impulsaren aquel rasgo de energía 
nuestra que. de momento, n o a colocó 
dentro del numeroso personal regis-
trado en las listas de adhesiones, 
anotados por dias cconsecutivos, des-
de aquel en que fué lanzada la idea 
del homenaje en la prensa de la Ha-
bana, ba:o el patrocinio y la autori-
dad de elementos tan notables y va-
liosos, de este pais, como Sánchez 
Bustamaute. Sangu ly , Enrique José 
Varona. Adolfo Aragón, Ricardo 
Dolz, Gonzalo Pérez, Pedro Betan-
court y otras notables personalida-
des. 
Hemos consignado que fué causa 
o motivo de nuestra repetina deter-
minación para asistir al banquete 
homenaje, recuerdos de algo de1 pa-
sado—no muy lejano—y al efecto 
citaremos la presencia en esta ciudad 
—por espacio de mas de un mes— 
del inmortal en la memoria de los co-
lombianos y de los elementos de ma-
yor cultura del habla castel'.ana, de 
Santiago Pérez Triana. colombiano 
rromiente, internacionalista y diplo-
mático de altes prestigios, poliglota 
pn la posesión de muchos idiomas a 
la perfección, legislador eficiente, y 
múlt iple en sus ideas amplias y pro-
gresistas, orador consumado de vasta 
y culturada elocuencia, tribuno de 
grande arrastre por su verbosidad •̂ 
rficienc^a inagotable, y hombre rec-
io y severo en sus juic'os y en sus 
ideas de altos y positivos alcances, 
y diremos de él después de consignar 
on psta página nuestra pena y nues-
tro dolor por su temprana muerte, 
que en uno de aquellos dias de su 
tranquila permanencia en la Habana, 
año del915. a nuestra entrada a su 
modesto apartamento del Hotel Pa-
sage. nos recJbió sonriente y eon ma-
nifestaciones de alta complacencia 
con las siguientes palabras: "Acaba 
de despedirse de mí, en este momen-
to, el Doctor Cosme de la Torriente. 
distinguida personalidad cubana e 
indudablemente una de las mentali-
dades muy cultivada de éste hermo-
so país. 
Ojalá Cuba sepa ser consecuente 
con s.us hombres prominentes, que 
la honran y la enaltecen en los más 
grandes centros culturales del mun-
do " Esto sucedía como he-
mos anotado antes, a mediados del 
año 1915, cuando el Doctor de la 
Torréente estaba, pud ié ramos decirlo 
así. en el inicio de sus mayores éxi-
tos diplomáticos y de sus funciones 
senatoriales y de gobierno, en deiíem-
peño de algunas carteras como la de 
Estado, etc., etc., y en nuestro de-
peo de que los cubanos puedan apre-
ciar la Auttoridad de aquel " ju ic io" , 
que dejamos transcrito, aparte de las 
Apreciaciones que hemos consignado 
de los grandes valores culturales del 
Dr. Pérez Triana, en múl t ip les or-
denes, adicionamos el hecho de haber 
ftido visitado, agasajado y requeri-
do, dias antes de venir a la Habana, 
por las representaciones más eleva-
das de los centros cultúrale?? de vein-
tn y siete distintos de los más popula-
sas y adelantadas ciudades de Norte 
Amér ica ; para que. honrara con su 
presencia y con su elocuente palabra, 
la tribuna en cada una de las enun-
ciadas ciudades, cumpliendo aquel 
< ometido a satisfacción de sus oyen-
tes y a contentamiento genera! de 
los Norteamericanos que supieron 
apreciar, en toda su val.tíez. la capa-
cidad intelectual y la vast ís ima cul-
tura de nuestro insigne desaparecido. 
POSITIVOS | PARROQUIA NUESTRA SRA. Dtl CARMEN i SOCIEDADES ESPAÑOLA^ 
La prensa de aquel gran pais repro-
dujo encomiás t icamente cada uno de 
los referidos dlscursoa con reclamos 
y distinciones enaltecedoras para el 
Doctor Pére* Tr.»i,na, y. muchos pe-
riódicos de "Sud y Centro Amér ica" ! 
acogieron con las debidas s impat ías 
el honor dispensado, en uno de los 
países mas grandes y de más amplia 
cultura de nuestro mundo, a un Sud-
americano; hijo de Colombia, nues-
tra hermosa y amada patria, que co-
mo dijimos antes, poseia a la perfec-
ción más de ocho idiomas con domi-
nio amplio de la cultura de cada uno 
de ellos. 
No ha sido nuestro propósi to al 
escribir estas lineas "concretarlas" 
a hacer un panegír ico de Santiago 
Pérez Trigina, pero, sí hemos estima-
do oportuno y conveniente "seña-
la r" para los lectores de este humil -
de trabajo, siquiera "una" de sus di -
versas y múl t ip les actuaciones, valio-
sas y meritorias, en beneficio y en 
utilidad púb lca; y el alto concepto 
que merecieron aquellas—en los 
máí3 autorizados ceütro.s científicos, 
políticos, sociales y comerciales de 
Europa y de las Amér cas. de modo 
que, se pueda apreciar ahora en este 
país y en toda su validez el concepto 
por él emitido sobre el Doctor To-
rriente—en el año de 1915— cuando 
aun estaban lejos de la conquista al-
canzada por el Doctor de la Torrien-
te, en los úl t imos siete años , los éxi-
tos que ahora pregonan con entusias-
mo y con honor la verdadera y pres-
tigiosa prensa Cubana. ¡Ea Prensa 
respetable y respetada I por sus in-
trínsicos valores, de "capacidad y de 
cultura", de "decoro y de elevado 
concepto de la mora'.", de "respeto 
y de comedimiento en lo frace y de 
limpieza y de decencia en la inten-
ción", que és lo que constituye, aquí 
como allá, el verdadero mér i to de 
ese ¡cuar to poder! y el dober del pe-
riodista que ha de comenzar, cada 
día su nueva labor respe tándole a sí 
mlsfmo; utilizando para ello los me-
jores recursos de su intelecto—en vez 
da acudir a la diatriba, al insulto 
grosero o la procacidad desmedida y 
tcTueraría; armas pequeñas, siempre 
odiosas y repugnantes— para asi po-
| der alcanzar, con justo y con legí-
' t imo derecho, el prestigio y la aten-
ción de ser le ído-y también comen-
itado por las personas bien educa-
das 
Al referirnos a los hechos arr-í 
anotados queremos hacer constar que 
no nos han libado antes, ni nos ligan 
al presente, con el Doctor Torriente, 
otras relaciones. s!no aquellas del 
saludo ocasional, ligero y breve, en 
cada caso, y que al conocer ahora 
la estimación que de sus valiosas ac-
tuaciones y en re r resen tac ión de su 
país han hecho l i s más valiosas y 
autorizadas personalidades cubanas, 
no hemos querido silenciar el " j u i -
cio o la op in ión" que acerca de su 
personalidad, hiciera en época "qu i -
zá temprana" el finado Doctor San-
tiago Pérez Triana. 
El Doctor Pérez Triana durante «u 
l lgerá permanencia en la Habana fué 
objeto de algunas atenciones, de sus 
amlttade? de antes y de otras ad-
quiridas en aquellos breves dias en 
-esta culta capital, siendo la de ma-
yor importancia un modesto banque-
|te en Miramar. patrocinado, sí nues-
tra memoria no nos es infiel, por los 
señores Doctor Cosme de la Torriente 
I y el Doctor Orestes Ferrara — y 
quien hab?a de creer ¡que aquella 
¡na tura leza tan vigorosa, y aquel ta-
lento prodigioso, tenían ya señalado 
un próximo f i n ; que desgraciada-
mente se cumplió a su regreso a 
1 Londres con su muerte! dejando un 
i vacio difícil de llenar; dentro de la 
intelectualidad "Sud y Centro ame-
ricana" y un /nmenso dolor y el pe-
i sar consiguientets. con pérdida tan 
irreparable, para nuestra patria, para 
i la cultura en general y para sus 
j buenos y leales amigos en particular. 
Haban, Junio 1. de 192.?. 
H O N R A S F U N E B R E S 
I n a u g u r a c i ó n de la m i s m a - T o m a de p o s e s i ó n del pr imer P á r r o c o , R . P . F r a y J o s é Vicen-
te, P r i o r de los Carmeli tas Descalzos de la H a b a n a . - P o r Decreto de primero de Diciembre 
V J a. Sr. Dr. Alberto Méndez y Ntiñe/,, dirigiendo una alocución alos fíelos, después dfl haber «arigi l a Parroquia, y dado posesión al IVirroco, R. P. Fl.-ay José Vicente. . . 
Por decreto de primero de diclcm- | Acto seguido el Párroco do la fe 
bre de 1922,'el Excmo y Revdmo se- l igresía del Pilar, da lectura a un 
ñor Obispo de la Diócesis de San , Decreto del Prelado Diocesano, por 
Cristóbal ;le Ka Habana, Don Pedro ! el cual delega en Monseñor Alberto 
González Estrada, creó una nueva Méndez y Núñez, Prelado Doméstico 
parroquia de Término en la Ciudad 
de la Habana, a la cua! puso por t i -
tular, la Virgen María, bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Car-
men 
mentándose de lo poco que se ama 
la casa parroquial, exhortando con 
vehemencia a los fieles a colaborar 
con el Párroco en au santificación. 
Felicita a los Carmelita* por ia 
confianza que en ellos depositó el 
dignísimo Prelado que nos rige y a 
los vecinos de la nueva feligresía, 
por haberles dado en los Hijo* del 
de Su Santidad, Canónigo Arcedla 
no, Secretario de Cámara y Gobier-
no y Doctor en Sagrada Teología, 
para que proceda a Instalar la men- , — — ----— — 
clonada Parroquia "Nuestra Señora | Carmelo, unos pastores abnegados y 
Los l ímites de la nueva Parroquia, del Carmen. caritativos y en la Virgen del Car-
men un refugio seguro en vida y 
en la hora de la muerte. 
Terminada la sabia, piadosa y 
son: Concluida la lectura por el Párro-
Acera Oeste de la caile Nueva del I co, R. P. Manuel Espinosa, Monso-
Pílar hasta Desagüe, continuando | ñor Alberto Méndez, toma juramen- . . . 
Bela^coaín. dirección norte, hasta , to conforme a lo dispuesto en el De- | ̂ f " * s e ^acen coLta. 
ilegar al mar, tomando el litoral del I recho Canónico, que Fray Joeé Vi -
mar. de Este a Oeste basta llegar cente de Santa Teresa, presta pues-
a la Calzada de Infanta, tomando la to de rodillas y con la mano derecha 
acera de Eéte de dicha Calzada has- sobre los Santos Evangelios. Al ju-
ta llegar a Zanja e Infanta, bordean- ramento siguió la toma de posesión 
do la Zanja Real en toda su exten- • a cuyo efecto condujo al sitial die-
sión hacia el Sur, hasta unirse con ! puesto al efecto al Párroco R. P. 
la línea de los Ferrocarriles Unilos. í Fray José Vicente, al qué abraea. 
y partiendo de este punto en direc- j Monseñor Méndez, pronunció, con-
dón al Este en línea recta hasta : cluído el ceremonial de posesióp una 
llegar a la Calzada de Infanta, en- magnífica y sublime alocución 
Ensalza la solicitud maternal de la 
Iglesia en proveer al bien espiritual 
de sus hijoe, y la solicitud Pastoral 
del Prelado Diocesano, al crear la 
nueva parroquia en vista de las ne-
cesidades espirituales de la extensa 
barriada que la misma abarca; ex-
mó el acta. E n ella se hacen constar 
dos detalles del acto. 
I^irmaron como testigo» R. P. 
Fray Mariano Andoln, O. F . M.; 
los señores Fél ix Cabarrocas y José 
Rafecas; Manuel Seídedos, Prior de 
la Tercera Orden del Carmen, José 
Martín "Více-Prlor de la misma, y el 
Capitán Armando Núfiex. 
Firmó ademsáa el Párroco y díó fe 
del Acto, el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo Monseñor Alberto Méndez y 
Núñez, asistltdo del Párroco del Pilar 
R. P, Manuel Espinosa. 
Asistieron en corporación la V. O. 
Tercera del Carnten y los Jóvenes Ca-
' tólícos. Entre loe concurrentes ano-
tamos a los Padres Carmelitas R. R. 
Carmelitas Fray Julio del Niño 
trando por ésta hasta llegar a la ca-
lle Manglar, hasta encontrar la Nue-
va de! Pilar que fué el punto de par-
tltda. 
Designó para regir los destinos 
de esta Parroquia a la M. R. Comu-
nidad de Padres Carmelitas . Descal-
zos de San Felipe Neri de la Haba-
na, y nombrando Pár roco al Prior 
de la citada Comunidad, correspon-
diendo desempeñar el cargo de p r i - : ¿5^; --q,^ ei Pastor de aimas no ¡ Fray Juan Manuei. r ra j J 
mer Cura-Pár roco , al R. P. Fray Jo- 1 ge v ivará «i no procura la salvación ! Cruz y Fray Baltasar; u 
sé Vicente de Santa Teresa, a quien ^ ']fis almas a él encomendadas. Sa- 1 sentación de la Academia 
se nombró como tal por Decreto fl<? j bemos todos cual es vuestro celo, 1 „ „ = . - - . 
primero do diciembre de 1922. j p0rqUe lleváis ya miuchoa años con 
La inaugurac ión y toma de pose- ! nosotros, cumpliendo con este deber 
en el seno de vuestra Orden. Y en 
cuanto a sus Coadjutores, de todos 
sión, se efectuó en la m a ñ a n a de 
ayer. En un amplio patio de la casa 
unaiia.ua ijur JCV " — > — 1 P. P. \̂ >BI IUOHIOLD •»• * ««V «••••-— 
presa cuales ^on los deberes del Pá- | jegúB, Fray Mateo de la Santísima 
rroco y de los feligreses. i Trinidad. Fray Mateo de la Santí-
Dirígiéndose al nuevo Párroco, le sima Trinidad, Fray Juan José, 
dice- "que el Pastor de al as no Fray Juan anuel. Fray Juan de la 
Cruz y Fray Baltasar; una repre-
sentación de la cade ia de la Sa-
lle v loe periodistas señores ETa Ca-
nel,'Tomá6 dé la Cruz, Eugenio Blan 
co Villar, Melchor Herrera. Federico 
Rosaina. José Velra. Rogelio Faiña, 
Dr Manuel Garofalo Mesa, Gulller-
L O S HIJOS D E L A E S T R A D A 
"Hace unos cuantos días, que ésta 
floreciente entidad de Instrucción 
recibió de su Delegación, un exten-
so comunicado, donde en el mtemo 
dan cuenta a la {Sociedad matriz el 
haber hechos efectívoa los Giros de 
2,000, 600, y 270 pesetas respectiva-
mente con destino a la tirada de E¡ 
Emigrado, al sueldo-gratificación 
del Jefe de redacción de dicho origi-
nal periódico y para el pago del úl-
timo semestre del local de dicha 
Delegación. 
También preguntan el si la Soli-
citud, debidamente informada, remi-
tida por los Vecinos de la Somoza, 
era de doscientas o de mil pesetas, 
contestándola que tal solicitud era 
de doscientas y que se habían conce-
den pronto fin al local escolar em-
den pronto fn al local escolar em-
pezado a construir por dichos veci-
nos. 
Con motivo de una solicitud de 
25 pesetas para la fiesta del Arbol 
organizada y celebrada por los veci-
nos de Oulmarey, suscitóse en el 
seno de dicha Dlegaclón, una aca-
lorada discusión, la que dió lugar a 
la convocatoria de una Junta Ex-
traordinaria donde en la misma y 
dentro del mas elevado patriotis-
mo quedaron zanjadas todas las de-
savenencias surgidas. 
E n la mencionada Junta de la De-
legación y con motivo de las eleccio-
nes de Diputados, que se avecina-
ban la mencionada Delegación tomó 
el acuerdo Je que ningún miembro 
de la misma y a nombre de la So-
ciedad, pudiera concurrir a ningún 
acto político dejándolos en libertad 
a todos sus Integrantes para que en 
el terreno particular cada uno y te-
niendo siempre en cuenta los fines 
que los emigrados persiguen actua-
ran como isu criterio les señalara. 
También los mencionados delega-
dos comunican a la Sociedad de la 
Habana, el que los Miaestros públicos 
no querían acceder, a la celebración 
de las Exposiciones Escolares, como 
el año anterior, pnes solo deseaban 
que las mismas se celebraran en ca-
da nna de las escuelas del distrito 
Municipal de la Estrada. 
L a Sociedad, todos los emigrados 
que la integran, lamentan y censu-
ran con acritud la Pasírldad de los 
| Maestros públicos, qne. siendo los 
| primeros que debían secundar toda 
Iniciativa en pró de la cultura popu-
lar, laborando con los que se desve-
lan por la^Instrucclón y se sacrifi-
can por la enseñanza, son loe que 
menos concurso prestan a las fiestas 
infantiles. 
L a Sociedad, aún espera el que 
Delegados y Maestros, lleguen a un 
acuerdo y que la Fiesta Escolar, esas 
tan aplaudidas E-xposiclones Escola-
res que con tanta brillantez se han 
celebrado el pasado año. en todas las 
escuelas públicas y privadas, vuelvan 
este aflo a efectuarse. 
Estas fiestas de cultura a las que 
ni Maestro ni autoridades quieren 
I prestarle su concurso, son las qiie 
mas Galicia necesita y son por lo tan 
; to a quien los estradensefl prestan 
I más su atención. 
Y que le prestan atención prefe-
i rente a la Instrucción lo demuestra 
| el auge que ceda dia va tomando 
i esta batalladora entidad. Hace unos 
i cuantos días presenciamos la reu-
nión de la Comisión Electoral, don-
de en su Junta preparatoria y coas, 
titutlva, vimos los miembros que 
indicaban para la confección de i4 
Candidatura ofclal. E n ella van loa 
más distinguidos miembros de la co-
lonia estradense. Comerciantes, la. 
dustriales. propietarios y entusias-
tas y batalladores miembros que des-
de hace tiempo vienen luchando por 
su distrito. 
Dentro de breves días han d« 
celebrar su Junta mensual de Direc. 
ti va, donde han de tratar diverso» 
asuntos de gran importancia así co-
mo señalar el dia d« la Junta Ge-
neral de elecciones. Y mientras 
que los Directivos encauzan la So-
ciedad por un sendero de prosperi-
dad, la Sección de Propaganda que 
Preside José Cabanas y de la que 
es Secretario José Coto Davila, con 
todos los que la integran, luchan 
sin descanso. 
servicios en pro de la causa social 
los señores Agustín Jaén, Juan Gon-
zález, José "P. Rlvero, Domingo Gon-
zález. Montes de Oca y otros. 
Con expresiones de profunda gra-
titud fueron contestados por la Pre-
sidencia que hizo resaltar los méritos 
personales de los vocales dentro del 
seno social donde se han distinguido 
por sus buenas proposiciones 7 acti-
tud ante los problemas de la Aso-
ciación Canaria. 
E n esta Junta se nombró la Comi-
sión permanente de Faltas y Quejas, 
y la de Baja de efectos, siendo desig-
nados para la primera los señores 
A. Jaén, E . González y R. Benítez, 
y para la segunda, los señores F . Rl-
vero J . Socorro y A. Montes de Oca. 
Terminada la sesión se brindó por 
la Asociación Canaria, haciéndose 
fervientes votos por su prosperidad 
y éxito. 
P R O C E R A PA R T E : 
1. —Vals: "Sufrimiento de Amor". 1 
2. —Danzón: " E l Marinero". 
3. —Fox-Trot: "Mr. Gallagher and 
Mr. Shean". 
4. —Danzón: "No me llores más". 
í Estreno.) 
5. —Schotls: " E l Vaivén". 
6. —Danzón: " E l Cisne Blanco". 
7. —Fox-Trot: "Blue". 
8. —One Step: " K . K. K . KIss Me 
Agaín". 












" E l Tamalero". 
"Cosas de Señen". 




L a bien conocida casa de Crusellag 
y Compañía, fabricantes de la perfu-
mería' f ina de esta Ciudad, nos ha 
prometido instalar en la entrada de; 
Salón de Bailes una de sus fuentei 
lumínicas de su acerdítado y magní 
fleo perfume "Loción Hiél de Vaca". 
A l mismo tiempo repartirán entr* 
las señoras y señoritas muestras df« 
su conocidos Jabones y polvos rt« 
"HIel de Vaca". 
Y también debido a la generosidad 
de nuestro señor Presidente, Felipe 
Fernández Caneja, la Compañía "Am-
brosía Industrial", obsequiará a la 
concurrencia con exquisitos Bombo-
nes y almendras de tan afamada fá-' 
brlca. 
aver. un un amp io pauo u« ia crtoa, CUanto a sus v..oaujui,uicD, ^ ——- u i . i » » ^ - ^ -
de vecindad sita en Neptuno e Infan- ^ bien sabido el celo de los hijos del 1-mo Herrera y José Laou*. 
. .w- i . . - . _ . - _ i 1 Ar, Aa lam a l . A«HBtiA nnmerOSO COllCUi c;rme"lo"poria salvación de las . 1 - | Asistió num^0m^"Ct"?0ded;of1a: ,, iegi ee dispararon multitud ae voia 
A lo« segundos les pone de maní- dores y « T \ * t o r e \ T r ^ n 
flettoVo ÍS M !« Parroquia, madre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que nos engendra a la vida de la g r a ^ L a Banda del 
Mañana martes a las ocho de la 
mañana , se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del %alma 
de la é x i i * t i ' * Rita Canteli Viuda 
i do Faifta. cuyas virtudes y bonda-
¡ des le granjearon las s impa t í a s de 
.cuantas personas tuvieron ocasión 
| de tratarla. 
La piadosa misa ŝ  efectuará en la 
I Iglesia de Je sús María y a ella se 
invita a cuantas almas caritativas y 
deudos y amigos de la finada, quie-
ran elevar sus preces al cielo por 
| el eterno descanso de aqu?lla alma 
cristiana. 
F I E S T A P A T R O N A L D E N U E S T R A S E f i O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N E N L A S E S C U E L A S 
P I A S D E G U A N A B A C O A 
V I A J E E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Conma 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
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Ida y melfa, 









Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE L A 
MARINA. 
(En e! DIARIO, de 10 a I I a. m., en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
ta, se levantó un art ís t ico altar que 
presidía la venerada imagen de 
Nuestra Señora del Carmen que se 
acostumbra a llevar en la procesión 
mar í t ima que anualmente celebra la ^ , 
Comunidad de Padres Carmelitas de , (,ia y como ,hij0S debemos de amarla, ainenlró e l < ^ l ° -
la Habana. E s t á ' s de enhorabuena porque ya 
El plano del nuevo templo parro- ' desde hoy quedáis baío el manto 
quial del Carmen, aparec ía colocado 1 protector de la Virgen, manto de 
eu un cuadro, cuyo marco cubrían Ipirle cooperación a los feligreses, la-
olorosas flore.", hirviéndole de dosel < 
las banderas de Cuba y España . 
Todo el decorado del recinto y al-
tar, se llevó a cabo por un grupo de 
piadosas señorita*, bajo la dirección 
del señor Santiago Callego. 
A las diez, a m., dió comienzo la 
conmovedora ceremonia por P! canto 
del Veni Creator Spír i tus . irapetrtan-
do la asistencia del E s p í r h u Santo, 
para la nueva parroquia, por que sin 
sus divinas luces nada se puede co-
menzar ni concluir para la vida eter-
na. 
A l "Veni Creator". siguió el santo 
Sacrificio de la Misa. Fué rezada y 
celebraba por el M. R. P. Fray José 
Vicente de Santa Teresa, asistido do 
ios Hermanos Carmelitas Fray Isi-
dro y Fray José, ambos de la Co-
munidad de Padres Carmelitas Des-
calzos de San Felipe Neri. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro señor Jaime Ponsoda. 
organista del templo parroquial de 
Monserrate. interpretaron "Pañ i s 
Angelicus". "Ave Mar ía" . "Adore-
mus in etermum Santís imo Sacra-
mento" y otras estrofas del Himno 
del Sant ís imo Sacramento. 
Ü<.«piiés de la Misa el R. P. Fray 
.losé Vicente, dir igió la palabra a 
los feligreses de Nuestra Señora del 
Carmen, ercnoniéniole's el programa 
que va a desarrol'ar. que no es otro 
qup el de los discípulos de Nuestrto 
Señor Jesucristo, y que lo rea l izará 
con el buen ejemplo, la predicación 
de la divina palabra y el sacrificio 
expresando que los hijos del Carmen, 
no aspiran más que a ser. como d i -
ce Jesucristo, luz que disipe la I g -
norancia y sal. que preserve del vicio 
y sazone la v i r tud . 
Describe el minir?terin d^l Pár roco 
y lo necesario que es a los fieles, 
como consejero y como pastor. Sa-
luda a los nuevos feligreses coya 
cooperación pide, manifes tándole que 
no temiesen por la obra que allí ha-
bía que realizar, por cuan'o así en 
portales y cesas ruinosas habían em-
pezado la Reforma Carmelitana San-
ta Teresa y San Juan de la Cruz y 
ya lo véis. hoy la Reforma Carmeli-
tana, se extiende por todo el mundo. 
Da gracias al Prelado por la con-
fianza de que hizo objeto « la Orden 
del Carmen al encomendarle esta 
nueva parroquia de término en la 
capital de la República. Así mismo 
la cxpre*?a a Monseñor Alberto Mén-
dez. 
Termina con amorosa súplica a la 
1 Virgen Santísima del Carmen. 
L a erección de la nueva parroquia 
de término "Nuestra Señora del Car-
men", constituyó una grandiosa ma-
nifestación de fé católica. 
las 9 a. m. 
Dijeron las pláticas: Día 25. el 
P. Ramón Vidal. Día 2 6, el P. Juan 
Sellarás. Día 27. E l P. Manuel Ma-
rín. Día 27, el P. Francisco Rovlra. 
Día 29. el P. Jesús Sascorts. Día 30. 
el P. Joaé Navarro. Día 31 . el P. 
¡José Calonge. Día 1". el P. Pruden 
;Cio Soler. Día 2, el P. Juan Puig. 
E l día 2. víspera de la gran fies-
| ta. a las 7 y media de la noche, se 
| cantó gran Salve y Letanías. 
Ofició el Rdo. P. Prudencio So-
| ler, ayudado de los P. P. Escola-
| píos. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
'del Maestro Echanlz, ejecutó la 
' gran salve de Slava. 
Terminando con un hi'mno de des-
'pedida a la Virgen. 
La naturaleza toda derrama a ma-
nos llenas sus encantos en la pr i -
mavera: el aspecto de los montes y 
valles alfombrados de hermosís imo 
verdor; la serenidad y pureza del 
ambiente, perfumado con los aro-
mas de mil flores, esa como la re-
snrección inesperada y súbi ta de to-
dos los seres después de la aridez 
y austeridad del invierno, todo con-
tribuye a que el mes de mayo sea 
con razón considerado como el más 
delicioso entre todos los meses, co-
mo lo es ia primavera entre todas 
la.s estaciones. 
Al pobre corazón del hombre no 
le es dado permanecer Indiferente 
ante esta universal sonrisa de la na-
turaleza que le rodea. También a 
él, d i r íamos, le es permitido reju-
venecerse y coronarse de nuevas 
flores. Desplér tanse en el fondo de 
él pur ís imo y delicado sentimien-
to, y s iéntese más que nunca inten-
sísimo deseo de emplearlos en el 
amor y culto de un objeto qTie co-
rresponda a la nobleza de sus as-
piraciones y que contribuya a su 
elevación y perfeccionamiento. 
En tal si tuación el entusiasmo re-
ligioso poético del pueblo cristiano 
se acordó de la Virgen de las Vír-
genes, de la que gusta llamarse 
Flor del campo, Lfrlo de loe valles 
y Rosa de Jer ícó. y he ahí explicado 
el origen del Mes de María. 
Un grito de general entusiasmo 
acogió en todas partes la nueva de-
voción como una Inspiración celes-
t ia l . Los Papas y Obispos, la enri-
quecieron con innumerables indul-
gencibs, los Pastores se apresuraron 
a establecerla en sus parroquias, y 
los fíeles cooperaron a esta obra 
con toda la decisión que Inspiran los 
grandes pensamientos. E l Mes de 
María fué al momento una necesi-
dad para ¡as almas amantes de la 
celestial Señora; se publicaron fe-
lices composiciones, que la música 
hizo enteramente populares, en el 
sentido más alto de esta palabra. 
Ahí está s?no el himno Dulcísima 
Vii'ieen que desde la más pop alosa 
capital hasta la más ignorante al-
dea anda en los labios de todos. 
La an t igüedad pagana habla de-
icado el mayo a la más Impúdica de 
sus diosas, y el culto que se la ren-
día era ciertamente digno de los 
atributos que ésta representaba, asi 
'como de la ceguedad de sus adora-
dores El cristianismo, al dedicar r 
l María el mes de las flores, ha que 
'r .do ofrecerle Juntos no loe dones de 
la naturaleza los más puros afec-
tos del corazón, con las guirnalda-
j ramilletes, 1» práctica de las vlr-
"tndes evangélicas, con los acentos 
de la poesía y de la música, las srt-
¡Plicas fervorosas de la más acendra 
da oración. 
Para eso la contemplación de los 
misterios de la vida de Jesús , dis-
, tribuidos entre todos los días dei 
mes; la jaculatorU y flor espiritual 
que son, como su fruto práct ico e in 
mediato, 7 los ejemplos que nos da; 
ahento para llevar a cabo heroicas 
; resoluciones. En algunos puntos el 
Mes María es una verdadera misión, 
'a la que la fe y l M buenas costnn. 
' bres son deudoras de Un más 31-
¡«•elente resultados. 
El pasadJ domingo «ele01 ose con 
'gran pompa, la Tiesta patronal 
IN. Señora del Sagrado Corazón dt-
Je sús , coya Archlcoí raa la o centio 
'pr incipal radfca en ia iglesia da la? 
i Escuelas P ías de Ouanabacoa y cu-
'yo directo- lo es nues'ro amigo, el 
Rdo. P. Prudencio Soler, Rector dt 
dicho colegio. 
El 24 del pasado mayo, dieron 
principio las grandes fiestas a! 
atardecer, izándose la bandera de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
Día 25 de Mayo.—Empezó la So-
lemne Novena que te rminó el día 2 
I de Junio. Todos los días, a las ocho 
l y media, Mlfea solemne y plática en 
j el Al tar de Ntra. Señora. Siguieron 
1 los ejercicios piadosos propíos del 
i día. 
| Antes de la Misa se cantó el her-
. moso himno "Viva siempre Nuestra 
! Señora" , y se finalizó con los gozos 
| de la misma. 
J Los días 17 y 31, la Misa fué a 
FIESTA PATRONAL 
A las 7 y cuarto llegamos a la V i -
lla de Pepe Antonio, al tiempo que 
ya numerosos devotos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús se dir igían a ella. 
A las 7 y media misa de comu-
nión, armonizada. Ofició el Rvdo. 
P-, Juan Pulg. 
P ronunc ió fervorosa p l á t > a an-
tes de la comunión. 
Hizo ver la grandeza del misterio 
de la Eucar i s t í a , cómo J e s ú s nos 
ofrece su amor por medio de su ve-
nerada Madre y Esta la medianera 
más eficaz para que nuestras súpli-
cas sean oídas por el Corazón Dei-
fico. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se acercan a comulgar nume-
rosas asociadas y fieles, durando es-
te acto cerca de media hora. 
A las 9, misa solemne de minis-
tros, oficiando el Rdo Padre Calón-
fe, ayudado de los P. P. Francisco 
Revira y Jaime Bisba'.. 
La orquesta, dirigida por el Maes 
¡tro Echanlz. in te rpre tó la Misa de 
Ravanello, al ofertorio una plegarla 
y al f inal , una marcha. 
Integraron la parte musical, s 
más de cuarenta profesores, los P. 
P. Garay. Maestro Juan y Alberdy. 
El n iño Joaqu ín Busot, con au 
nermosa voz, can'.ó un "só lo" . 
El sermón a cargo del Director 
de la Asociación y Rector de las Ef-
cuelas Pías de lH V i l l a . P. Soler. 
Su oración, versó sobre Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Fel ici tó primero a los devotos por 
haber rendido tan hermoso homena 
je a la Virgen. 
Manifiesta luego que la devoción 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razóa , es el medio más efxaz para 
llegar al verdadero f in de la vida 
tuperlor de nuestra alma 
Belén, en Nazaret, y en el Calva-
rlo. 
Con brillantes párrafos demues-
l i a la humildad y pobreza de la Ma-
?rt, deJ í103 en Pl PortAl de Belén 
habla de lujo reinante que condun^ 
a un falso camino. 
Considera luego a María en el ho-
gar de Nazaret, habla del falso fe-
menlsno, en el cual la mujer equi-
voca la alta mísWn que Dios le con-
fió, haciendo ver que los destinos 
de la sociedad es tán en las manos 
de la mujer. 
Por ú l t imo, considera a María en 
el Calvarlo, sufriendo los más atro-
ces tormentos y, a pesar de ello, se 
muestra firme y serena. 
Muchas veces habíamos oído al' 
docto escolapio, pero nunca le ha-.'; 
bíamos escuchado de manera tan elo 
cuente y que en sus palabras pu-~ 
1 slera, como en este sermón, toda su 
\ alma. 
F u é felicitado efusivamonte f l P. 
I Soler. 
1 Terminada la mssa, el P. Juan 
| Pufg hizo la consagración de los 
| fieles a Nuestra Señora del Sagrado 
' Corazón de Jesús . 
Final izó la fiesta, dando el Dlj 
I rector la Bendición Papal. 
Se distribuyeron preciosos recor-
datorios de N. S. del Sagrado Co-
razón. 
Ayudaron al acto los Jóvenes Flo-
j rsutino y Leonardo Chávez; Tomái-
iAcosta; Manuel Chenique: FramMs-
jco Clich; Buenaventura Fernández 
|y Francisco Domínguez, reveetidop 
j con ricas sotanas. 
Todos alumnos de las Escuela* 
1 Pías de Guanabacoa. 
Los altares lucían espléndiddo 
adorno. 
E l mayor era un verdadero jar-
j d ín : arecas, azucenas y guirnaldas 
¡de flores le daban un aspecto fan-
tástico. 
El particular de la Virgen del Sar 
grado Corazón, lucía sorprendente, 
con variados gladiolos y azucenas. 
Otro que l lamó también la aten-
ción fué el del Patriargca San Jo-
sé, que resultaba hermoso. 
El adorno de todos ellos es obra 
del Jardín " E l Fén ix" . 
Fueron costeados: el del altar 
mayor por Lolí ta Escalera de 
Smiths, y el particular de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón por Ine-
sTta Espinal de Carrera la Cama-
rera María Prieto de Varona v MI 
hermana Alicia. 
La dirección general estuvo a car-
go del P. Manuel Marín, encargado 
del templo. 
Pudimos admirar la guirnalda del 
f o n t a l bordada en tisú dé oro y en-
caje de Bruselas, regalo de la Ca-
marera, lo mismo que el dosel que 
cubre el Sagrarlo, obra de arte en 
su género. 
También vimos dos Jarrones de 
Porcelana con sus columnas de ala-
bastro, regalo de la misma dama y 
su hermana Alicia. 
La concurrenc'a. fué extraordina-
ria a las 9 de la m a ñ a n a no era po-
sible ocupar un sólo puesto en la 
iglesia, ocupando el público, parte 
de la plazoleta, lo que indica que 
cada día es mayor la devoción a la 
Virgen del Sagrado Corazón, aboga-
da de las Causas difíciles y deses-
peradas. 
Felicitamos a la Directiva de la 
Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , y par-
ticularmente a su Director, el Rdo. 
P. Prudencio Soler. 
Lorenzo BLANCO. 
